






C O M P E N D I O 
Della rita della Seráfica Vergine 
S. T E R E S A 
D I G I E S V . vj 
Gloria dell'antica Bfligione della Madoma dd 
Carmine»e Fondatrice de Tadri, e Mona* 
che Scal^e del mederno Ordine • 
Nuonat»ente raccoltp da* Manofcritti d<lrílluftr. 9 ReuC* 
rendifs. Monfignor Alfpnío Manzanedo Patriarca <ii 
GisruliIemnie,Decario della S. Rotare Promotj-
re della Canonizatione della. Santa % 
fer tfra del Signor liltppo Icpe&io Auuocato Romano & Zf* 
gatuno della librmia di de tto Monfig, Patriaren, 
I N VENETIA, M . D C . L X n . 
Appreflb Antonio Tiuani, 
«# 
fát- í*$f5 í!96f»^E^ 
^ ^ fi^p ^ ^Pf^'^ ^,'íp^p^ 
mí-.- mx 
I L L V S T R I S & E T E C G E L L . 
S I G N O R A, 
Ellcbrano lí faftianti-
chi per impafcgiabil 
nota cTaffetto quella 
non mai víaca inucn-
tione del grand'arte-
ficc Phidia vcríbramabili preroga-
a 2 tiue 
tiuc del dilecto /lío dífcepolo 
Agoranto di volcre , che ncllc 
proprie faturc foffe incifo il ca-
ro nomme di queíli • acció re-
ftafle fempre penenne nclla^ 
menee de poñeri la memoria* 
di eífo. Ma vaglia ¡1 vero , d io 
íatei emoli defle traícorfc etadi 
ii ternpi noftri danno imprefo 
viuaci di piii fino amore . Efco-
no nouamente Eccellcnza Illu-
ílrilsima da miei torchij ripro-
docte alia luce le magnánimo 
opere di quclla gran Vcrgino > 
the benche fotto ü Clima d'Oc-
cafo íraífe Torigine di fuá vita, 
fe ípontare pero per mezo diferí 
uoiofc attioni fu i'onzonte d'-
ogni piíi chiara virtú , cinto da 
raggi di perfetionc , lucido So-
lé di Santitade io Spirito dico 
di 
di T E R E S A la Seráfica. Efco. 
no bcn si ^ ma non íanno com-
parire , che márcate coiriUuftriP 
fimo nomme deirEccellenza Vo-
ftra imraprendendo quefte eflcr 
ció il giufto genio della lor íacra 
operacricc , formando indübi-
tato giudicio, che tenendo eí&, 
per le di lei amabili, perche vií-
tuofeattioni, ramorofoíiioígüar-
do fopra ella > eoda anche refti 
imprcíTo nelle íue oprc, il chia-
riísimo íiio nomme ¡ Attioni le 
fue in vero fi Chritiiane •> che la 
dannoa diuedere non diró folo 
diícepola di tal Maeftra di per-
fetione > ma Figha di cordiale 
diuotipne veríb fi gran Madre di 
Spirito j Anellando effe opre 
di perpetuarla alia notitia de fu-
turi Sccoli col portarla femprc 
a 3 icol. 
ícolpíto nclla lor fronte 5 Ift¡-
jnando condegnamente douerfi 
quefto a lei che fi é publicara 
non tener folo vacuo il di lei 
nomnie , 6c della fuá nobile pa-
rentela , menrre con attione 
G I V S T I S S I M A D O ^ 
N A D A íi c al eccclfo valore 
di Santitá di ouefta ardente Pi-
raufta di Paraáifo . Con ogni 
ragionc deuonfi coníegnare 11 
piíi egregi fatti della Madre al-
ia íblaFiglias c tanto piti, quan-
to íi dicbjara tale d'afFetto aflíi-
curandoíi cífi di douer cffer mi-
rad con cilio tutto benigno , & 
aprezzati con la dettata venera-
uone del fao cor ofsequioíb . 
Godendo altre fi lei d'hauer fot-
to la fiia proítetione ^io > chc.^ 
tanto ftima , & ambiüe , cofi # 
pee 
j ^ r patrocínarlQ feáele , come 
per acccditarlo neirimnaicatio-
ne , che per ció hó fempre hau* 
to in mente di non poter far piii 
grata lofterta del mió offequia 
al fuo gran mérito , che col por* 
glicrlo rnBeme auinro alia vita 
di quefta Spofa del Altiífimo 
deir Eccellenza Voftra cotaaco 
partíale s quanto la i dimoílra-
no li íuífeerati fuoi aftetti 3» con-
giunti á carítatiui eftetri veríb 
h Rcligiofi Figli di quefta San-
ta li Padri Carmelitani Scalzi. 
Gradifchi r Eccelleriza Voftra. 
Jupoueri sboríi del mió affetto 
verfo la Grandezza dell* animo 
fuo, che percffcretroppomendi-
chiin íe liegli offro vniti alli fu-
blimi meriti di quefta Santa. , 
Mencrc viuendo anfiofo d'acerta-
a 4 
re iti ognipiupiaíua inclinatioiíé 
Refto 





^ 3 m ® ^ q K ^ W W i ^ M ^ 
A l Denoto 
T T O R E 
Ramofo di rendere atteftati gl -
cfFettidelia mia deuodonc alia 
Seráfica Vergine, e Madre T c -
rcfa Santa,mando anche per tuo 
fpirituale trattenimento é pto. 
fitio aíJc publiche Stampe quefto breue com-
pendio di fuá Vita ammirabile.Corre giájbea 
lo só»per ogni Clima del Chriftianefimo, ^» 
Uadotto in ogni lingua,il pretiofoVolumejChe 
ella ftefla per comando de fuoi Confeísori 
altamente deícrifle^altre nobili erudiciííime 
pene s'impicgorono in formare coppiofo tac-
contOj ma come» che non tutti hanno fpallo 
d'Atlante j per reggerel'altesferediquellcrf 
cckftiali dottrine; ípero cogüere maggior-
mente nella tua fodisfattione . col ofFcrirtele 
in quefto breue riftretto íuccintamentc altre-
tantos quantoelegantemente deícritte. F u 
men-
L 
nien^ógna ridicola ció che á Zcnone, tons«¿ 
fcriuc Plutatco, prediflfc I'Oracolo: che íareb-
be ftato vn grahrfhupmo fe fi fofle diletrato 
di legger libri; Leggi tu attentamentc quefto 
vago compendio» e t'aflücuro, che fácilmente 
dioerraigrao feientiato fiel Ja vera pietá é diuo.. 
tione. E fe^Icibiadc afprameciíe riprefc ilfuo 
MaeílrOjCd il percofle cou vn pugno nel \ol-
to, perche nocrtHiuciia a|)preííb di se i) libta. 
d'ÓmecOyben piü'degno di biaTima^a coJui y 
che facendo proíeflione di vita fpirituale, ion 
haurá fempreaila manoqueftóiíbtettb. * W h 
to addffttato alia íua conditione. t vero evio 
giá tuttoapplicato agh ftudij de Iegali-fta¿tífc 
reí quatto luftro di mía c tá , non vamo fi ííhi^ 
ftrato IJínecgno,che vaglia penetrare tuttíí cid 
che m leggendo amm.raí.Ti so diré pero^che 
v'é nodnmento per tuttii c vcdraiiconche ac^ 
-coppiamento gennle,godonfi le vaghezz: de 
fiori vnite alia íbftanza de frutt». Setcouerai 
4dcgli ertori, incolpane foloil rorchio, nan Ja 
miadiljgenza; che non fu poca, pcrifchñarli:. 
Corí^g^i coi tuo giüditio, compatifci con Ja 
rúa gennkzza, accerta il mió buon añino e 
viuifelíceá Dio , 
T A -
í 
D E C A V I T O L I . 
| diTerefa j pnnc/-
' í"//?^ ' rfffuagmnjanti-
ta 5 tramamento da efft 
fer inganno del Demonio, 
e fuo ramedimento per 
Vintercefftone delta Beata Verginc. pag. i 
Gap.ij. .D¿ nmuo Terefa sHntepídifceentra.* 
per educatione nel Monaflero delle "Hobili 
deWOrdine di S, >¿gofiinot e doppo vna gran 
ripugnans^ a fifd Monaca nel Monaflero del-
l'ítícarnatione. 5 
Cap. ij j» Si porta nel nouitiato con gran feruore , 
e con vgual forte^a fa la profeffione. 9 
Cap. iv. Cade in infemita mcitrabtlejifi mo/ira 
in 
in parofífmo la gloria, del Varadifo, /CJ» 
pene deWInferno , & aitriejfetti della Diui-
na Sapiens e di nmuo tralafcia gl'efférci-
tij fpiritiiali. 11 
Cap- y» Si rifana coll'inuocare $. Giofefo 9 ripi-
güa l'efíercitw dell'Oratione, & yn'altrO-» 
volt a fi diuerte in vanita , daUe quali 
Tsípfiro Signore miracojo/amente la d'.[lo~ 
glie. 14 
Cap. Vj. Tropone <£attender alta f erfettiónei • 
fopporta grauiffime tndifpojitioni, e contra -
rietá. 16 
Cap. vij. Bjceuendo nell'oratione molte gratis 
é dichiarataper ¿linfa.& ella ajficurata dal 
B. Francefco Borgia incomincia afar afpre 
penitente te Dio glifo, vna rara promeJJéLj. 
18 
Cap, VÜj. Si ritroua tn vn golfo d'anuerfttk % 
tentationi, e difpreggt; & é dal Signore fa* 
uorita con ale une vifite, dandogli dominio 
fopra li Demonij . 21 
Cap. ix- Gli ft accende vngrand'amore d'Iddio, 
& vnodio intenfo contro di fe j Vn Ser afino 
con vn dardo d'oro li trafigge il atore . e'l 
Demonio gl'ingombr a i anima coa penoftljl* 
me trifie^fi, dalle quali il Beato Vietro d'-
oilcantara la folleua . 24. 
Cap. x, Effendo dal Fenerabile Taire Giouanni 
jínilaaíficurata del/uo humo fpirito lafeia 
al-
aguanto di temeré:fa voto á'operare in tut* 
te le virtü H piü perfetto, e propone di rifor-
mare ilfuo Oráine. 2S 
Cap. x j . Si da vna breue notitia della J{eligione 
del Carmine. 31 
Cap.x i j . KjnuntiaTerefa alia mitigatione del-
la regola: fofferifcegran trauagli, tte' quali 
\ X rincorata dal B LodouicoBeltramAncomin-
tia a far fabricare fotto il titolo di San Gio~ 
feffo vn Monafiero di Bjforma del fuo Ordt-
itet&édalSignorefamritaconmoltegra-
tie, 42 
Cap-xiij. 'Pigliapoffeffo del mouo Monafiero: 
viene richiamata á quello dell,lncarnatio~ 
• r , ne »€ gli fi vieta il pro/eguire la Hjforma-», 
Cap. 1 48 
Cap.xiv. Doppo d'hauer fofferti indicihili tra-
uagli , ritoma coll'autonta del Sommo Ton* 
tefice Tio I F . al nmuo Monafiero , oue dal 
Signor Iddlb , e dalla Beati/fima Vergine ri~ 
cene alcuni fauorimoltofuhlimi. 54 
Cap. XV. Gli fa il Signare vna gran promeffa: il 
Tadre Genérale del Carmine approua, 
quant'haaea ej]a concbiufo, egli comanda > 
che. profeguifca l'impre/a. 5 9 
Cap» X Sp Ter comandamento d'Iddio propaga la 
I{iforma dclle Monache , e fonda il primo 
Comento de' Scal^i , e fi riferifcono alcuni 
fue ce (¡i, 63 
Cap. 
V 
Cap. xvij. Hauendoil fantifjimo Tóntefice Vió 
V, difsegnato alcim fifltatori ^po/iolici 
per fOrdine del Carminefmgono nuouí fol' 
lettantmticontro la faniit fergíne i e la futt 
riforma. 70 
Cap. xviij. S'accrefcom trauagli a Tere/a *. e -
phyfifeorge a/iía fxHor* la Diuina Troui-
den^a, . úi 77 
Gap* xix, Superat* da TerefaiCongranfmutogd 
fierifftmepérfect4tioni, la Santitá diGrego-' 
m ¡>ecimote*Xo, ttimde vn breue infauv 
\ re deUafuá riforma, 85 
Cap. XX. Cefjate le graui contradittioni fatte 
alia riforma ripiglia la S* VergineVitnprefa 
di far altrtfoñdamni: cade inferma $ & in~ 
tende da 'Noflro Signare qual fia il giorna 
delta fuá marte. 94 • 
Cap. XX)- 'Predice il giorna della fuá; marte \ glt 
affifle in effa T^ojiro Signare} & apparifcu 
gloriofa ¿ malte perfone,^ 99 
Cap. xxij. / / Corpa della Santa Vergine refla 
incarrattotcan diffonderodarite fcatarir alia, 
& é in dmerfi luogbi trapartata. 105 
Cap. x xüj. Con quanta effate^a habbia Terefa 
ojferuato liprecem,econfegliyangel¿ci, & 
in particalare UFata deWvbidien^a, e Ca-
fihct. 112 
Cap. xxiv. Detta fuá ammirahile pauerth, 117 
Cap. xxv. Della fuá penitenta, edegti aumft, 
che 
the ¿am.per animur altri airifleffa * n i 
ttdp. xxvj. DclU/uahumiltainterna,& efterná» 
126 
Cap. x%yi]. Itellagr4titudine>che terfo tutti há" 
uta , « della magnammita del [no animo 4 
Cap. xxv'új, Dellapatien^a, conlaqualejoffriua 
qualunque áifaflro . í j S 
Cap. xxiXé Della fuá coftan^a ne i molti diffregi 
fattiUténelle cQMinMwñdka* > 141 
Cap. xxx- JDe//4 pwdé»%a&/ineeñta, che hauea. 
fteU'opr^ré i edéUáeffaficU yfberifitltay^ 
dalle fue parole . H 7 
Cap. xxx]* Della eminerríyt delld fuá oratione , 
e del dono cha hebbe di Profesa ^ 158 
Cap» xxxij. Qjiantó fojje dotatd della Mijliat 
Teológia^ de i lihri tche ne fcriffe • 160 
Cap. xxxiij. In che ftima fiaflatáfempré tenuta 
la f ta dottrina. i 70 
Cap. xxxiv» Della fuá diuotiúne ver/o il Sántif-
fimoSagramentOfla Eíatiffima Ferginc , e 
SdnOiofejfo, i8c 
Cap» xxxv. Dellá fuá federé fpéran^á * 1 
Cap. XXXV]. Dellamore colqualé feruiud allá 
MáefláDmná. 19$ 
Cáp» XXXviij. Si riferifcono alcurié gratié fatteli 
dál Signor Iddio » Cap» 20 i 
Cap. xxxix. Óitanto foffelfacHé netl'andaré in 
tftafi.e pronta riel fouuenirt aí projfmo. 200 
Cap* 
. Cap. xl. Si raéontaho alemi effetti detta fm hh 
ritct. 7 16/ 
Cap. xij. Delle affettmfe preghíereiCon le quali 
aiutaua le *Anime del "Purgatorio» e di iwa 
riuelatione che hebbe della dannatione éter» 
nadivnacertaperfona. 220 
Cap.xlij. In quanio cmcettofojje Terefa terntz 
doppo le rigorofe proue del fuo fpitito , 
223 
Cap. xliij. D¿ alcum miracoli oprati da effa m 
vita,e doppo la fuá morte. 226 
Cap. xli v. Dei me^i, de i quali la Maeft* J>iui~ 
na fiferul per far canonizare la fuá Strua, 
231 
D E L -
D E L C O M P E N D I O 
D E L L A V I T A 
Della Seráfica Vergine 
T E R E S A 
D I G I E S V . 
C A P I T O L O l 
'Hafcita di Terefa: principij della fuá gran 
fantitct: traiiiamento da ejfi per in-
ganno del Demonio, e fuo rauue~ 
dimento per Vintercelfione 
della Beata Vergine, 
Flebrandofi ín Roma íbtt'ü 
fioritiÜimo fccoJo del Pqn-
íifícato di Leone DccimoMM-
il Concilio Laterancnfc l'an-
no del Signore rr.ilJe cinque-
A ccn. 
Z Compendio della yita 
centoquindeci, alii vcnc'otto di Marzo gior-
no precedente alia fefta di Bertoldo primo 
Genérale de Catmelitani Latim, e due anni 
pckna» che Thercfiarca Lutero fi ribellaflcj 
dalia Santa Romana Cbietá > nacque in Auüa 
Cittá antichifsima diSpagnala Sf iRAFlCA 
V B ^ G I N E T E R E S A DI G I E S V 
del riobilifsitno ligoaggio de' Cepedi , & 
Aumadi. Non hauendo ancora (v i riguardo 
á gli anni) l'vfo deüa raggione, diede si chia-
remoftredcllefuerare qua^tá naturali,che: 
per fon e ben graui * ed ilkiñri non hauriaoo 
voluto in altro occuparfi, che in fauellarc 
cone í ía , chianwndola/'«oromíe áiferetif-
fima Dama, Compiti li fei anni procuraua_j 
ílarfcne aflai ritirata, fchiuaua vdire nouelle, 
abborriua il ferto , & anooiauaíi delle ap-
parenzedel mondo, e folo godendodi diícer-
nere delle vmix s'ejeíTe per joterceífora al-
J'acquiíto di quelle la B. Vcrgine,, e tofto 
fentendoft l'eSetto s'applico á ieggere. libri 
fpirituali, c si pío&odanieiue pí>nderaua in 
eífi rimmenfjtá áeíla gloria, g xlelle peno 
deH'altra vita , che ípeífo in ció afforbita-. 
efeiamaua fer fmpre, perjmpe, mfeteodo 
che fecondo i memi di dalcwno s ha coi-
i'aemiiá á nsíktair'i] penase, ó godere. C o n 
quefte coníidefatiom ncüetá di fette anni 
ieggendo le vite de' Sanu Maitm molió piu 
gU 
diS. Tere/a. ^ 
gli comirtció á rincreícere la vita prefente, r s ' 
jnfiammó talmente di defiderio d'imitarli, che 
prelo per compagno Rodrigo lüo tifatéilo, 
anch'cgli della medema ctá , stouió verlo 
]'Africa con rifloju tiene di far noto i que' 
popoli i) nomc del veK> Dio, e con ífperanza 
di ípargerc per eflb n íangnc > daiia qual -
iroprefa eflendo ftara da Franceíco Cepeda..» 
lüo Z io , che á íbrte nei viaggio íe gil fe m-
contro, arrebata, e ricondotta alia Cittá« 
andana dicendo di volere diuenire Romita^ > 
e fi diede nella propria cafa á tare nel giaidino 
aicunc eclette nella guifa , che Teta gli per-
mecteuá , per iui tcnerc (com'ella diccua^) 
vita romitica ; diftnbuiua a'poueri quanto 
piu poteua di limoíina « & elercitauafi i i u 
molti diuoti a:attenimenti,pet i quaii credeua 
di compensare á quel luo de fi de no del Mar-
tirio i £ per non hauer in si teñera etá chi i 
guidaffc á maggionntendimcnto, approfít-
tauafi d'vna pittura, che tencua in Camera, 
nella quafera rapprefentato ilSaluatorcdel 
Mondo afcoltandola Samariiana,qifandQ 1» fe 
quelia demanda 5 domine da mihi hanc ctquami 
donde conce pl slgrand'aníía di beuer anch'el-
la di quell acqua viua i che fpeflb fi ícntiua 
tutt'ancijante ripetere Je medefime parole i 
Domine da mihi hanc a^uam 5 perdó il Prencipe 
deile tenebie teniendo haucr i l íuo imperoá 
A z ri-
. 4 Compendio della vita 
r¡p»rtare qualche ftrage ¡Ji tali ferüoti d'vna-» 
fancuüa dinoue anai3 gli cotninció a ten-
der'aguari molto perigiioíi , poiche in ú 
teñera etá vedendoíi Tcreía applaudere da-» 
chkioque la pratticaua , íbmó conueneuolc 
rapplicaríi a Icggcre Jiba di caualleria, per 
piiilcggiadramenre difcorrerc fdiceua elTa^ ) 
de gli accidenti , che feco inuefte il vitio , CJ 
eauarne ancoprofitto per falute; e con turto 
che lomíTc il primo, airalnoperó anucnn'il 
contrario, perche lenza punto auuedcríenc 
reíló priua di quelle foauitá di fpirito, dellc 
quali poco prima abbondaua . Stando per 
compire dodici anni li mori Donna Bearnce 
Aumada kia Madre con iafciarc fingolaro 
norma delie fue qua-litá » e conofcendo Te-
rcia il rarocflempiodi virtü, che haucua in 
cíTa perduro, con cordiahííima humilrá , e 
confidanza íüppiicó la Reina de i Cieli eflerii 
non folo Auuocata , ma anche Madre 
in luogo di que lia ; come in tíFet-
tofegli moílró in tutt'il cor-
x •fodella fuá vita , con 
farJi di nuouo gu-
ftare le primi-
tiedelí'-
# orationc, egnidandola dipiu 
ad a 1cun i gradi d* 
cíTa. 
C A-
di S. Tere/a. S 
C A P I T O L O I I . 
DinuouoTerefa sHmepiúifce t, entra per educa' 
tione del Monajleno delle ríiobili di S.^lgo-
fim&y e doppo vna gran ripugnanzaft 
fk Monaca detl Ordwe delía Ma- ' 
doma ael Carmene nti Mo~ 
nafierio deltincar-
natione. — 
S I raftreddópofcia vn'altra volta nella pic-tá eílendo di quattoidicianni, e s'ando n-
laflando pee la eletuone di nuoui iibti di caual-
kna , per conuemee con alcuni fuoi frateili 
cogini int'eriori neli cra y ma di coñumi al-
quanto icggieri j per i aliiltenza d'vna ferua , 
la quale loa ombra di feddtá iñillaua nell'-
animu deila Vergine fomenci di molca vanirá ; 
epm peí frequence > Se ineuitabile trattarcL. 
con cerca giouane lúa párente quanto nobíle 9 
tanto indiuota. Non piü oltre pero í¡ ftefe la 
vanitá, che in illrauaganze ditoggiefacconci 
cunofi, dUcruiHuamcnn di capelli, politezza di 
volco, preggianzadelle mam , attillacuia di 
profumatcl e rreche vcfti ,in dcfiden d'eflero 
cosí adorna > da cucti vagftéggiaca, e di trat-
teneríimfeftoíe conuerlationi. E fe ben'el-
la ne' íuoi libri foptatnodo elaggeri quefto 
A 3 tra-
6 Compendio áetla rita 
traícuraggini ^ confcfla tuttauolca non hauóf 
íilai in eííc graucnKnte óffefo Dio , ( di ctit_# 
fanno anche li füoi ConfelToti teftlmonianzi-* 
peí reftanre di fuá vita ne'ptocelíi giurati per la 
llia Canonizationc > 6c inficm'il conferma la.^ 
Sagra Rota ) per haue'rc natur^Imencc hauuto 
grand'abprriaieüro aH'ímpudicitiá , & alj'in-
contro moltQ penderé deJI'bonore.che dicefi, 
del mondo , con vn fetmopropofitodi con* 
fematíi iotata > conccpuco da ch era faticiul-
lina . Arriuata a fedeei anm fofpetrando ella > 
per hauerconmaggior pericolo trafcorfi trc! 
xneíi in fomiglianti paíTarempi, che fe ne fof-
fe Alfonlb Cepeda íuo Padi'e auucduto t ú 
Jafció da eíTo períliadere, con océafionc di 
feftini preparatí nellc vicine nozze di Donna 
Maria AunJada fuá rorcllaied entrare peralciu 
ni giorni nel Monaílerio deJic Nobili dclJ'Oi-
dine di S Agoílino nella m^dcma Cittá d'Ani-
i a : Et in Ció fu da vno prodiggigíb annunzio 
pemcnnta i poiche poco auaati ch'eJlaentraf. 
lenel Monafterto . (lando le Monache ÍÍLJ 
Coroá fereorarione, apparne vna iuniinofa 
Üella, la t^ uale fcinrillando fopra dcíse andó 
a feriBatfi íbprá la tefta di Donna Maria Brin-^  
ícgna • e parue a tuttc i che gli s'aícoadefio 
nel ícno * alia cui protetrione eíTendo dipoi 
ftata raccomandata Tercia nel primo entrare 
del Monafterio < ben fi pud tenGreqncJlaj 
ftella 
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ftella pergcróglificodiqueíla: quitii la brioíi 
giouitK i quantunque aífai tiírbata paflaíTe lí 
píimi gíortii , affettionatafí in breue íi trat-
tencua volcntieri con le Monache, e líprcga-
ua, che grimperraflero dalla Macííá Diurna 
que! ftato, che pin li conueitíua, con quefto 
pero ílaua , che non hauria voluro che quello 
foñe di Rehgione per la grand'auetfiónc c h o 
ci fentiua > e (e ben'ella aucrafle di contiuuo 
queda fuá ripugnanza > non jafciua punto 
Donna María Brinfegna di diíingannarla i peí 
feorgere in eíTa vn'incomparabiie feno : íi 
che andandofi Terefa arrendendo a i coníegli 
di quella, .& eflendo dal Signor'Iddio vifitara 
Con vna peiicolofiífimainfcrmitá, e fauorir» 
con íante inlpiratk^ni , cominció col íentirc 
dentro di fe vna crudel battaglia fattaii dal nc-
mico á proportc di nnraríi dalprecipitio, al 
quale caminaua . Per nhaueríi in tanto dal 
male, doppo d eíferfi vn anno é mezzo tratre-
nuta in quel Monafterio > ritorndalla «afa pa-
terna,oue ípronata coibuon eflempio di Píetro 
Cepeda fu o Zio, huomo di íant'ílimi coílu mi 
atteíe alia lettione de'hbri ípimuaii.per laquaie 
con tal fermezza fi riconduíTe á Dio » che leg-
gendoTEpiftoledrS. Girolamofi riíolué per-
fettamente íeguir Chrifto Signor Noftro . 
Onde con indicibile coraggio foggiogatc-» 
l'altieterepugnanze> etentarioni,<klk quaii 
A 4 era 
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era ftata per tre m t ñ combattuta t parendoli 
viuamente per vna particoiar'iftigatione del 
Demonio d'haucr á foíFrire neila Religiono 
raneen, c emeij di vn'acerbiffimo purgatorio, 
determinóMonacarfi ; etenendoper hanuta 
nelie cofe d'Iddio* e de lia íalurc que lia licenza» 
che íuo Padre peí grande arnore, che ii porta-
ua,negata piü fíate gJi hauea per molte iftanze» 
che gli ne íbííero (late fate, íenza dame ad aitri 
auuiíb fuor che ad Antonio íuo fratello alqua 
le dipiüperfuafe íabbandonodel mondo, & 
entró neiia Religione di San Domenico, fe^ 
n'andó eflendo di venti anniin circa ai Mona-
fterio dell'Incarnatione dell'lnftituto della-» 
Madonna del Carmine; oue fu del íagro Ha-
bito a'due di Nouembre del mille cinquecento 
trentafei con si ecceííiuo fuo giubilo veltita , 
che non piüfí ricordaua di que lia granrelutta 
dentro di sé Tentita dal bel primo paíro> c h o 
formó iuori della cala paterna finche colá ar< 
riuó i per la cui viplenza li patena (come el-
la ícriíTe J benche fi portafle can fronte iieta , 
fcongiongcríili tutte ío f la , e diuiderfili l'ani-
ma con tal ícadimentp di forze per caminare > 
che non credetre mai ('qualunque voltaíe ne 
ricordaffe) hauere neliangullie della morrea 
fenlire maggiori dolori; e rinuntiand il cogno-
me materno voile chiamarfi Terefa di Ciesü. E 
che ció foíTe per diuinaifpiratione» e non íen-
za 
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zafcgretiífimomiftcro» bafti I'addurrc, che 
in queft'ifteflb fecolo, & anno, i lRé d'In^ 
ghilterra ErrigoOttauo diuenuto rubelle deJIa 
fanta Chieía deíbló nel fu o Regno í recento 
fetunta fei Conuend di períbne Religioíe-» i 
de quali ve n'crano circa ducento dcirOcdine 
Carmelitano. 
C A P I T O L © I I I . 
Si porta nel T^puitiato con gran feruore > e con 
yguale fonema fá. 
\ la profefjione. 
IN premio di tal vittoria riportata c|a Terefá deile fue paílioni li communicó il íuo ce-
íeñial Spofo vna grand'appiicatíone alii eíTec. 
citi j deila Rellgione, & in particoIareairetTat^ 
tezza deile cerimonie del Coro i & alia diuo> 
tione dcliOlíicio Diuino á con vn fermo 
p.ropofito tdi non giamai feufarfi, e con vn 
continuo ritiratnento da tutte le conuerfatio-
ni t fuori che in occorrenze d efercitarfi ncl-
lacaritá, nella quale tanto nel bel primo jf-
auuanzó > chearreccaua mol ta marauiglia > e 
quanto piu dtfficoltoía li pareua ibecaijone , 
tanto piü l'abbracciaua in guifa, che per pií| 
moftrate conipaflióne airinferme • hauria, 
voluto con cíle íoffíiré la medema loi aidif-
pofi-
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pofitionc*, c per non voíer tenere otiofa ía 
gfazia, della quale fi vedeua dal Signor ar* 
ricchitá., lichiedé che compiaceíTe darglr 
Víi'inferílMtá aííai penofa, dalla quale vecená 
elíícmamenre trauagliata vna Monaca, del 
cftc eflaudita fi vene á ritrouarc oppreHa da 
queila infermitá, e da moleftiflÍKne teniatio* 
n i ; poiche volendblail Signore íar Maeftra 
di fpirito, voleua anche imparaflfe á feguirc 
la virtü neiramarezza della Croce; come á 
jHimo gíiaitucnne íoffíe^dó quafi per rutt'il 
tempo che fu Nouitiagíattíífime ind»ípofit¡o« 
n i , c batterie imernáíi, trá íe quali non con 
altroellafi íbJIeuaua, che con la lettipn^ 
de* libri fpintuali , col recitare mcditac'il 
Santlífimo Rofario, Ja cui diuotione gli era 
ñata da fuá Madre nell ínfanta ílcfla rrnbc-
uuta benche di poi tralafciata rhaueífeíecon-
cependo vn gran doíore delle leggerézze , 
ncllc quali era incoría, ottenne il dono del-
íc lagrime, che gli dumfinche viíTc j Auuici-
nándofi ií termine cfcll'anno deí nouitiato. 
con turto cfre íbíTe di nuouo da maggíori af-
falti del Demonio , con • vn ftraordinario 
contra fto del fenfo combattura , ftabili la 
íuavocationc, ccongtandi í f imogmbi lo , e 
determinationc d'anímoa tre di Nouembre-» 
del mille cinquecento trentaíette fi confagró 
alia Matftá Diwna con profefiione foienne -
C 
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C A P I T O L O JV. 
Cádí in mfermita imurabili i íi ft monfirá iri 
. vn parofifmo la glorm del Taradifo > It 
pene deliinferm » & altri effetti 
dellá Diurna Sapien^a , e di i j 
nouotralaíciagUeffercitií 
fpiritualié 
CÓmpiío á pena si fatale, c faoftifíimó anno fu aggtauata da fíncope > malea-
duco , intetrottióni di polfo i puiitutó di 
cu o re i mal di rabbia} e da altri accideati, a* 
quali per date piíi oppofturti rimedi fíi ricoo^ 
dotta alia cafa di füo Padre filando che il 
Monafterio noii profeíTaífe tigorofacláufura) 
iul peí buon efempio datoli da i medeíímo 
fuo Zio Pietro Cepeda j con tutto che fofse 
si iníerma • s'aiFetuono moho piü alia ririra-
tezza | emottifícatione, & all'oratione s'ap-
plicóin modo, che noftro Signore l'inalíó a 
que lia * che íi chiama di Qmece, facendola 
aacbc tal'hora parrecipc delia Contempla-
tione, ch'é i'Vnionc con ia fuá Diuina Mac-
ftá, dalla quale niente dimeno fí aouaua-s 
Terefa ben fpeilo ion tan a per Ji mol t» turbini 
di icrupolofuá * é tnftezze * che li fopragiun-
gcuano. C o a tai voli del Spinco non (bl~ 
le-
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Jcuandofi pero punt il corpo, anzi fuperate.» 
le medecine del male, e per vn'anno muero 
con le di iópra accennate infermuá radoop-
piatifíli in tutu i membn ¡i ritiramenti ck' nec-
UÍ> tú alia fine per atquanto alleggerirla 
dichiarata per etica ^ de'quaii accidenci íen-
ttndone, chi la conol'ceua, affíittione > ella 
forndeua proponendoíi Peíempio ch'haueua 
nei Morali di S Gregorio ietto del Santo 
Giobj alia cui lomiglianza eflendo nel corpo 
lagtimeuoimenre ndotta , nel giorno dcl-
T Alsontione della Madonna Santillíma íopra. 
giunleli airimprouiío vn parofiltriO siacuto, 
che gliduró quattro giomi, nel primo de* 
quali gli tü data l'eftrema Gnnone , e ne* 
íegncnn tenuta , e piatua per morta, fin'ad 
efierli fatte l'eflequie con vn panegírico delle 
fue lodi , quantunque íi fofse differito il 
fepeJlirJa per volere di íuo Padre ú qualo 
ítaua amaramente piangendo per nonhauerla 
lalciata confcflare nella vigilia di quella íbien. 
nita} come chieílo efla hauea . Ritornó ne* 
feníi doppo il quarto giorno Tcrefa col ntro, 
uatfi nel volto buona quanntá di ceragoc* 
ciataii íopra dalle fíaccole acceíeli dintorno 
come a morta; e quaft Jamentandoíl fi dole-
ua d'eísere tíata íuegliata i poiche s'era iru. 
quel tempo trattenuta nel Paradiío, hauendo 
prima veduto rinferno, con ^ggiongere cho 
do-
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doueua moriré SanUje d'hauer'a eflcre cagio* 
ne tklU íaluezza di moite perfone , e pro-
fetizando duieric coí'e, je quali folcua poi ella 
peí hamiltá diré haueríi da alcri a teneres 
per delirio . RiíTentitafi da queft'accidenre^ 
con reftare a guifa d'vn gomitolo raggncciata, 
e con le fauci si nftrette . che ne purc potcua 
trangucciare l'acquae fcnza puoter muouer*-. 
altro , che vn diro della dcftra , fi fe quanto 
prima ricondarrc ai Monaftero * cflendo gia 
vn anno fuor d'cfso dimorata j e paflfatocirca 
vn'altro anno m quetlo coaipa{fíoñeuols>* 
ñato , non potendo eíTere daalcuno roccata» 
ne dalíaitra parce riuoltata in letto fe non col-
Veftrcmo del lenzuolo, venne alquaoto a 
migliorare * rimanendo bene per fpatio di 
tre anni talmente ftroppiata, ch a pena ca-
minaua carponi per non poteríi punto reg-
gere in piedi, oltre reífer anche angudiata 
da a cu te fcbri, & vrgentiílimi dolori neJ quali 
tutti era marauigliofa la patienza, e la re(fí~ 
gnatione > che moílraua al diuino volere, e 
Ja vigilan«ache hauea di fpefso confeflaríí, e 
conamunicaríi t e di leggere libri diuoti e nel 
commetterc qualche mancamento ancorche 
leggierojíen'arrofljua talmente, che non-, 
íi poteua addurteafar oratione, per nonu 
hauere con quella nobiltá d animo , della 
quale íi vedeua dotara, a conofcere» e fin-
dica-
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dicate Tingratitudine»' che vfaua col fu o Dio, 
fcruendofi il commune nemico di tal ftrat* 
tagemma di falla humiltá per tenerla piü di 
vicino eípoíla alia fuá tirannide. 
C A P I T O L O V. 
0 rifatia totalmente coü'inuocare San Qiofeffe i 
ripigUa l'ejjercitio dell>Oratione,& yn ul-
tra volta fi diuerte in yanitd dalle 
qualt Tipfiro Signare miracolo-? 
fomente la difloglie. 
PAftáti quattro anni in vna si afpra peni* ten^a di si continui deliquij íenza mai 
prorompere ne pur'in vna íola lagrima, ó fof-
piro> hauria ancora voluto cffer piü coftan-
tc ncl dinino íeruitio , e per cjueíVcffetto 
defíderando la fanitá * inuocaua di cuore il 
gloriofo Patriarca S. Giofeffo , per Ja cui 
interceífione doppomolte preghiere intjera-
tnente Ja ricuperó e fccondochc deíiderato 
hauea , ripiglió Ji fojiti eflercizij d'oratione 
nientedimenu per eíTer'ella d5vna condirione 
nobihdima > che fempre sauuantaggiauain 
daré ad altri gufio con fuo dlípendio ••, e come 
ch'era fommamente pnKícnre e dikrreca » 
concertóla, e grauc, fofíc anche Ja fuá con* 
wcríatiope fopra modo piaceuole > e defidC' 
rata a 
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rata, fu di nuouo íotto apparenza di ciuiltá 
dal ncmico ingannata, c con cuidentiflímo 
mancaincnto di Spirito attefe per qualcho 
tempo a complimcnn di viíltc, 3c a difcoríi 
íblKizzeuoli de3 Secolan , per iquaii riputan-
dofi vQ'aUra volraindegna di trattare si fpeflo 
con Dio neIKoratione , vcnne per lo fpazio 
d W a n n o á tralafciarla. Ma volendola il cele-
fte Spofo tutta per sé . la riprendeua con 
mojte punture di conlcicnza, quali quanto 
piñ viue erano, tanto piü efla per meno fen-
t ir je fi siontanaua dairorare \ Siche nei prin-
cipio d W o t i o í o raggionamcnto con vna 
perfona moltoiliurtrc le ii diede il zelatore_» 
dellamme 4 vedere con faccia fcuerilliraa 
legato alia colonnax niolto piagatOjC rpeti^j, 
mente con hauere in vn braccio vicino al 
gombito ftaccato vn p^zzo di carne 5 í»íulla di 
meno tecendofi ella bugiarda di fe mcdefiiiiai 
c volendo credere, che foíTe viValiucinaríí^ 
f i vidde nel trattencríl vn'altra volta co^riítef-
fa perfona con gran velocitá córrete airim-
prouifo verfo di lei vn'animale come re-
rofpo di gran lunga maggJW di qwcí 
veggono communemente i ma mente-» 
di cío bailando per difingannarla paren-
doli pm tofto acqmftarui crédito dalla no-
biltá di que! perlonaggio , Ja síontano il 
Signoi1 Iddio da queiia 1 e da aitic peri-
| l io-
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gliofe occafioni da eíFa é dal fuo Gotv-
fcflbre nongiudicatc per tali t colman(iar-
gli vn gran trauaglio , che fu vna graue,. 
inferooirá d'Alfonfo fuo Padre, al cui mini-
ftero cífendoíi Tercfa trasferita giorno , c-» 
tíotte intrépida gii adidé , e fodisfacendo ad 
ogni forre di pietá gli ferró anche animofa-
mente gli occhi j cd cffendoíí per le fue virtü, 
c peí fuo feliciífimo paílaggio airaltra^ 
vita molto compunta, fe vna confeífione^ 
genérale , col Padre Maeftro fra Vincenzo 
Vanone delFOrdine di San Domcnico Reli-
giofo di gran dottrina, c Spirito> e pcril di 
Jui confegüo eíTendo di ventifei anni ñ ri-
diede ali eiVercitiodell'oratione, e mortifica-
tionc. 
C A P I T O L O V I . 
Tropone etattendere alia. perfcttione > e fopi 
porta grauiffime indifpofitioni » e 
contrarietd. 
RItornara al Monaftero entrando nelTO-ratorio e fim gli occhi in vnimmagine di 
noftro Signorecompaflioneuolmente impia-
gato, fi conturbó fopra modo j ed auueden-
dofi quant'ingrata foíTc fiara aquel fanguo, 
& gli g |£tó a' piedi come vn'altra Maddalena, 
alia-
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allaquale chiedeua inftantemenre agiuto fpeC 
foripetendo; // voftri peccati fumo leggieria 
comparatione de miei j fujie voi peccatrice nel~ 
la Cittá tra peccatori, io fceUrata nelMont^ 
fiero tra le Same •, Offendefie chinon conofceua-
te i 10 quello y che mi accarei^a : Vna fol 
yoltafofte chiamata » e obediíie» & io a tante 
yod fon'ognigiorno piü renitente • non (limando 
caftighiy né fauori : Voi inuoco > Voi fta emi 
Trotettrice : e Ipargendo gran copia di la-
grime fí riuolioa quella pietofiííima Imma-
gine replicando queile parol^, Signor mió» e 
Iddio mió y non mi leuaro di qui* finche non 
mi concedette queflagratia d efjere tutta voflra : 
c poftafi a Jeggere Je Confcíiioni di Sant'A-
goftmo viddc quíui , come in vn fpecchio 
rapprelentata Ja battaglia * che pafláuanell-
anima fuá , parendogli anche d'eflere col!-
ífteíTa vocc, che Agoftino ftaodoneli'hortOi 
chiamata; e tutta di nuouo disfatta in lagrime 
non ceflaua diproropere in queirangoície del 
medemo Santo.Sigmre infim a quando I infin'a 
quando Signore* domanifdomanif perche non ho-* 
ratperche non finirá hoggi la mia brutteT^a^Dtl 
che confidando d efler effaudita fi contermo 
neli'eflTercitarfi d'attendcrc all'oratione, e di 
paíTarfcla con piü accortczza-nelle molte^ 
ricreationi, cheglis cífenuanojed in breuc 
pee quefti dui si feruorofí attiricoxnincióá 
B íen-
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fentirctante, csitareeleuationi di mente-.» 
che fnolti Padn ipimuaii di fiogolare dottrina, 
ed iiperienza l'haueano per cola dubbiofa^c la 
t€«<rtíano con gran íuo trauaglio foggctra á 
ifgorofi eífami \ c da indi m poi tnai pm irn U-
fció giornOí che non ípendelse molte hore 
in far'oracione» benche okia refiere giornal-
mente per ror<i»naiK3 ^granara di febri, da 
tremori, da mal di cuor, e da altri acutí do-
loti, ci fofFíiíse aridirá , inquietudinc , va-
gationi » perpleffitá , c continui arsalti del 
Demonio, per le cni ftratrageme» e poca 
vigilanza de5 Confefsori, liquali inauuedura-
mente per diecifette anni Taílicurarono non 
difdirgli alcune rícreationi, benche foíse in_. 
altiffima contefliplatione non s appigliaua di 
turto cuorc al diuino feruitio conforme á 
quei proponimenro fatto. 
C A P I T O L O V I L -
Bjceuendo nell'Oratione molte gratie é dichia* 
rata per illufa^ & ella afficurata dal B . 
Francefco Borgia incomincia d far 
afpre penitente y e Dio gltfd y na 
rara promefja» 
'•' • »f * * > 
PAfsati circa dfeciotcoanni in queílo peno„ fo conBiuo di non guftare pienamemo 
di 
di Dio per alcune imperfetcioni, che andaua 
talhoracommettendo, e conueneuolmentc 
del mondo per non fidacfi di eflbí e peí cru-
do che íentiua ne' fuoi diporti > non poten-
dopm íoffnrc sidura , e proliísa difcordanza 
íi diede con maggior affetto ali'oratione, e 
ntiramento; e cominció in vir íubito á gode. 
re di tal foauitá diSpirito, che molto compa. 
rendo a quell anime lequaíi con eíserne 
íuo paiere piü degne, erano tuttauia priueL» 
fomigliantc riftoro gli difse il Signore: Serui-
mitu\ enonpenfaradaltro-y quali parole fur-
no le prime, ch'ella formatamcnte vdiísc» 
dal íuo Dio , ma poco dipoi angoíciola fej. 
quei fentimenti , ed illudrationi interne^, 
ene tal' hora hauea , foísero eífetti della^ 
diuina gratia , le volle conferiré con per-
ione dotte efperimentate, ed eTsendo itata 
da efse giudicata per de lufa » e tattala da 
altri trattare per tale > fu doppo alcuni mcii 
condotta al giuditio del B. Franceíco Borgía 
della compagnia di Gicsü, che in quello 
parti fioriiiaingranSantitá, dal quale ceru-
ficata efserc íenza dubbio guidata dall' Ange-
lo di luce s'applicó per íuo confeglio cotí piü 
particolareattentione a meditare la Paífione 
di Noftro Signore, nel cui efsercitio auue-
dendoíi non poterfí lungo tempo durare.» 
fenza la ícorta della murtifieatione fi voltó 
B 2 con 
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con gran femóte ad abbcacciarla: ed iíperi-
mentando per la vittü della viua Crocepiü 
acctefcerleli Je forze tnattotizando» il corpo, 
che a fuá voglia accatezzandolo > determino 
la generóla Vcrgine date alia fíne di bando á 
quanto Ji pareua potefse impedir ii tutta vnitfí 
con chi tanto deíidccauacommuniGarnii.* e 
ben conoicendo che fuéllete l'origine de i 
fuoi mancamentí, e diíltattioni era il vincetíi 
nella ptopeníiflima inclinatione, chehauea, 
di comphre per titoJodi gtatitudine con paro, 
leamoreuoli verfoquei , daiquali riceuuto 
hauefsealcun fegno di corte fia, íi diede di 
buon cuore ad inuocare l'agiato del Diuino 
Coníolatore recitandoli ogni giorno l'hinno: 
Vent creator Spiritus : Edecco che doppo 
alcuni giotni fu nel diría fopraprefa da vn ec-
ceiíiuo ratto» nel qualevdi queíle parole: 
l^pn voglio che p'm habbi cqnuerfatione con gli 
huomini, ma da quí amnti conuerjaraitongli 
C A-
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C A P 1 T O L O V I H . 
Si ritrouainyn golfo cfamerfitáf tentationi > e 
difpreggi & é dal Signare fauorita con 
alcune yifite dandoglt dominio fopra li 
Demonij. 
SCorgendofi tal mutanza di vita di Terefa neTuot fopranaturaji progreífi, fu di no-
uo auuiíato il fuo Confefsoreáguardarfida 
cfsa, come da perfona illufa > e diegli proi-
bifse folitudine»la Coramunione, e i'Ora-
tione, come in eííctto gli ordinó , ed ella 
puntualmente Tefegui . Sentendone peró 
quella pena, che conueniua, mérito di vdire 
dafuaDiuina Maeftá : 'l^ on hatterpaura, F i -
glia » che fonio > e non fahhandanerb j non 
temeré. Per le quali parole in vn momento 
raflcrenatafi, e prefa vna Crocc in mano fe 
con grande animo á Demonij vna sfída i che 
veniflero puré fchierati, íe piüglipoteuano 
nuocere, dichiarandofi ella per Seruadell-
Onnipotentc Dio; c per l'inuito di si femo-
rofa tenzone > fi fenti con tal dominio íopra 
dieíli > che fe benedaindiinpoifeJi vedef-
fe molte fíate vicini con ifpauenteuoli figure, 
gli difpreggiaua 3 é íe li faceua fuggire come 
fujOTero moíchc : e di maniera aíficurpíTida 
B $ que-
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quefto puoüo> che non poté piíi turbarla al-
cuna deii incredibili contradittioni , che pee 
tre anni foíFri, t ta liquali arriuorno huominí 
anche di eífemplare dottnna > ifperienza, e 
famitá inílnoa voierla come ifpimata far ícon. 
giurare-, sfuggendo etiamdio dalla fuá pre-
íenza quelli, a quali hauea ella fatco notabilí 
benefítij > e fenza ritrouaríi alcuno , che ne 
puré la voJefle fagramenralmente nelJa Con-
feilioneaícoltare > commandandogíi di piu li 
Confcflbri , che nelle vifioni fi íbrmafs'il 
fegno della íágroíanta Croce per ifcacciar il 
Demonio i ílquale a pare re loro li compariua 
fotto íembiante di Chriílo : Obediua ella, 
quantunque foíTc certa del contrario i o 
perché aU'ombra di que) viuiñeo fegno plü fe 
gli communica ua il fuo vera ce Spoíb , non.» 
potendo durare á si IpeíTo fe^narfi , foleua 
del continuo tener inmanovnaCrocedile-
gno ; gradi tanto al Signore queft obbedien-
za > che toltali quelia Croce, gli la reftitui 
abbelllta di quattro chiariliimi diamanti > n€ 
quali era no fcolpite le cinque piaghe della 
iuafagratiílima Paífione , e per mezo di eífa 
soprorno pofeia raolti/Rmi miracoli. 
Ma perche al crefeere deirinnumcrabilí»e 
tigorofe proue;, che fi faceuano per difeoprire 
il Spirito di Terefa > maggior era il colmo del. 
k gratie, che quella riceueua dal Signore, 
di 
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di nuouo trattorno i Conícííori di prohibirli 
1 oratione, c libti, che tratraííao c^eflaaC-
íetíerando efiete , quanto in lei appahua» 
opra del Demonio^ E fe facn'clla hauria proa^ 
tiííimaaiente eüeguko fommiglianre rigore % 
tur ta volta fuá Diurna Maeftá non Jo permi-
fe i anzi con volto adiratodiflfe alia íUa íerua» 
che rirpondeíse loro quella nfsolutione era vna 
tirannia. Con quefto pero ftaua , chequao-
tunque íi poteíle ella per tali íauorí del tuteo» 
affícurare * nulla di me no ante pone ndo alie 
tiuelationi l'vbbedienga, e il parere delle per-
fone dotte, e vedendofí d e (ser quafi apprefso 
tucti riprouata » viueua Topraniodo abbat-
tuta , edubbiofa della propria faluezza» con 
parergli ben fpeflb di commertere control 
fuo Dio grauilfime colpe in que'medefimi 
heroici atti di virtü> ne'qualiin (ommaec-
celienza li gradina > e che incaíligo di quelle 
permettefseil Signore, che cfsa ingannaíse 
Ji Confeísori» col non paleíargli forfí con_* 
íínceritá quanto neirinterioregh occorreua, 
benche non s'auuedefse ella di tal mánca-
me nto . attribuendolo á fuá piü fe Mera con-
dannagione j e tanto piii lentiua taliabbatti-
menti pereísergli il Demonio apparfocon vn 
abbomineuole figura, emandando fuotida 
tutto il corpo quantitá di fuocoghdiflo » 
Tifeipur liberna dalle mié mani a rna. ti tornará 
B 4 Apen-
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¿prendere: e come che egü folo non baftaf-
feperfcuotcreranimo di Tereía, rattornió 
con vna legione intera di quei moftri infcrna-
1¡, de" quali ella lorridendofi vdi dal fuocele-
fte Capitano > feruimi tu, e non temeré; alchc 
quantunque leí molco anellaíTe , niemedi-
meno per la vina rimembranza, che tencua^ 
del le ticreationi goduce ne3 primi anni dei]a__, 
fuá etá i parcali nulla > e colpeuole • quanto 
nei diuino feruitio operaua. 
C A P I T O L O I X . 
Clis*accende vngrand'amore d'Iddio, & rn'odh 
intenfo contro di fe j Pn Serafino con vn 
dardo dyoro ¡i trafigge il euore > e'l De-





SOrmontó alia fine la luce al fuo luogo, •ffendo ella di quarant'anni , petcho 
cominció il Signore , come promefíb gli 
hauea, á date pm chiarc moíhe» che era.» 
Egli il Direttore del fuo Spinto, accenden-
dogli nel cuorc vn fuoco si grande d'amore, 
che abbru2?iaua , c ne raonua j íentiua^ 
ftra-
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ílrali si potcnti di queftoceleftialincendio, 
che non fapeua che farfi^ulta fodisfacendoli, 
né capendo in fe , e veramente parendolia 
che gli íi voleífe Tanima leparare dal corpo; 
S'vniuano in leí due eftremi. ch'erano vna-j 
gran pena, cd vna gran gloria, che la face-
uanoandaré tutta anfíofa. Gioiua per quella 
si vital piaga, e fi cruciauá per vederfi aflen-
tedachiThauea ferita. come ben moftraua 
col ípeíso . e feruoroíb ripetere quel veríb 
del íalmo quarantefimo primo: Q¿4emadmo~ 
dum defiderat ceruus ad fontes aquarum, ita de-
fiderat anima mea ad te Deus. Era si grande il 
fuo dolore, il quale la ferina col] aííenza del 
íuo Dio, che á niun'altro tormento corpora-
le daua luogo di far in lei impresione, per 
iílraordinaria che fbfte la penitenza , c h o 
faceua; nel Tolo moriré fperaua il rimedio, e 
diiFerendoícli non fí ílancaua di vendicaríi 
dgm giorno piu della vita col mal trattaro 
con nuoue inuentioni l infermo fuo corpo, 
hora con cilitij > e púntate catene di ierro » 
hora flagellandoíi con mazzi di chiaaá» ártica, 
diueríe íorti di corde ritorte, gmebro, c altri 
ílromenti hora nuda riuoltandofí trá le ípi-
ne, e del continuo fcarnifícandofi con tutte 
quelle maniere fohte a foggenrQ dal vero 
amore, e s'inoltró tanto in quedo, che coll-
oprate non alteo dalla fuá bocea íi í entiua.che 
Signo-
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Signare, ó patire, ó moriré. In fatti venne itl 
guifa ad auanzacfi in quefti iropcti di amaK,di 
patire, e di mprire, che piü volte vn Seráfi-
co con vn lungo dardo d'oro, e col íuoco in 
punta li feii iJ cuore , trandogliene fuori 
parte piü intima di cfíb,- L i füquefta grana»» 
mezo «iiriceuerne tante, esi rignardeuoli, 
che rhmniiiííima Vergine fe ne foleua col 
íuo Spofo fiducialmentequerclare, fuppli-
candolo con iftanzaa compiacerfi di porui 
termine, ne tantofto voleifi delle colpe da leí 
controdilui commeífe dimenticarfi. Maal 
nconofcerfi ella per indegna di si rare vifite, 
c di si profonde vifionivedendofi piu da ef-
fe íopraprefa > venne di nuouo ad eíTere da_, 
gran timore ingombrata i fe ció fofse dono di 
D i o , ó piü toífo cimento di Satanaíso. Onde 
íí rifolué conferir il tuteo col Beato Pietro d*-
Alcantara dcirOrdine di S. FrancefcOíilquale 
per la ílngolaritá detla íüa oratione, e peni-
tenza nob fu punto inferiore a Santi Romiti 
delJa primitiua Chieía > ed eífendo da eftb 
molto piü , che per Tadietro da altri aíficura-
ta, depofeognitriftezza , e fi cominciaua a 
perfuadere di hauere tranquil jámente a gode-
re di queibeni,de' quali fi vedeuadal Signor-
lo'dio cotanto liberalmeote arricchita;quando 
che apprcffo fu talmeíice da nuoui timori 
aoguñiata, che per molte íettimanc fe la 
paf-
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pafsó come faon di se s atteíb che tuttc le gra-
tie , che il Signore gli haueua íatre , erangli 
vfcite di menee % con rimanergli vna íola me-
moria i come di cofa > che (i fía íognata per 
daré affiittioocgli s eraanneghittito, ed of-
fuícato di maniera rínteiietto, che la faceua 
andar in milte dubbi í e iolpecti i non paren-
do i i di eí.erii faputa intendere * eche badana 
tolíe ella íola i'ingannata, ienza , che andaf-
feingannandoleperíbne virmofei íentiua-» 
in tbmma tal'ariditá, e deuio per fatoratione» 
e per qualfiuoglia atto lodeuole, che pareali 
gli s'aífogaíTe Tanima i e quel che piü gli era 
duro» ncllandarcaAioiGonfeíToriper alero 
di gran fapere» e ípirito > per riecuerne liaos-
dio, eradaein* ienza che fe n'auuedeflTero* 
moltorígidamente trattata.e conogni afprez. 
záfela iicentianano. 
C A-
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C A P I T O L O X . 
EJJendo dal Venerabile Tadre Giouanni ^AuiU 
afficurata del fue buono Spirito > lafeia 
alquanto di temeré j fayoto d'oprare 
in tutte le virtü il pii* perfet' 
to ,€ propone di riformar il 
fuo Qrdine • 
S Gfferti per si Jungo tempo queíli affanni con vn eílrema penofitá, ma con gran 
rafíegnatione , Ja configlió tra gli altri vn 
Padre Domemcano, chiamato il P. F . Giu-
JianoBlandinoperíbnadi notabile fantitá, e 
dottrina, a metter in carra il corfo di fuá vira, 
&inuiarIo al Padre Giouanni Auila* che era 
luce del ílro fecoló > per eflere con vn'emi-
nente Theologia dotato di gran doni íbpra-
naturali. Si fommife a ció Terefa, defideroía 
di accertare nel camino si diíficile della per-
fettione i e con efler anche da si fperimemato 
Doctore auuifata a non piü temeré procede 
da Ji auanti con maggior tranquillítá , ac-
compagnara pero fempre da vnefattiífima-. 
circofpcttione, edavn ardentiflímo defide-
xio di auanzaríi nelle virtü, come fí raccoglie 
da quel voto da eísa fatto ntll'anno mille^ 
cinquecento feiTanta t non men diíficile, che 
non 
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non piü intcfo, di far rerapec in dafcun'at* 
tione, quamunqae ínfima» quel che cono-
íceiic eílcr di maggiore petfettione > obligan-
dofi in queda maniera di eííercitat in vn'ifteC 
ía opra tutte le virtü in grado hecoíco, come 
fuori di quel che fí coíluma in íbmigliami 
proceíli eííaroino, e prouó la íagra Rota > 
il che doppo di bauec ella per cinque anni 
adempito íenza alcun mancaménto» lf fuoi 
Coníefsori per riceuerne gran peníierc in^ 
formar'il giudirio fopra ilpiüperfetto, c h o 
hauea ella con tanta generalitá ptomefíb, li 
perfuaferoche fi faceíse dál Padre F . Angelo 
Salazar fuo Prouinciale irritare, ó commo ta-
re tal Voto.- aJcheperil piü perfetto arren-
dendoíi Tcrefa, ne fcriíTealmedcfimo fuo 
Prelato, dal quale riceuuta la tifpofta» c h o 
ne trattafíe col P. Maeftro fra Garzia Dome-
nicano Religioio dimolte virtü, li fü da eftp 
difpofto con quefte eonditioni; la primad ; 
Che il Confejfore fappia > ch'ella tiene queflo 
Voto j Taitra t ch'ella gli domándi il dubfeo j 
ívltimaj.c^'e^íi gli dia la rifoluuone, & aWho~ 
rafiaeffa, quando fi troua indubbio nbligata-» 
ad effequire tí par ere del Confeflore: E íe ben i^ 
tale dichiaratione pare che gli faciiiraflc l adc-
pimento del Voto % tuttauia eífaminatala con 
rigore fcolaftico aífai piü gli lo difficoltó , 
poiche J aflriníc a maggiore íbggettiqnc^ 
del 
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del giuditto altrui. Aumentandofi per tanto 
inkiJi fauori celefti , fin a dirli Sua Diui-
na Maeftá , che non gli negaría cofa che-. 
gl¡ domandaíTe > fi ergeua anch'eiia neli amo-
re, e s'andaua imaginando mille inuencioai 
per piíi piacer a chi tanto doueua , e ftando 
in quefti peníkri occupata » li rauuiuóil Si-
gnóte quella prima viíione, che hcbbe della 
gloria je d'altri fegieti del Cielo, e deiracer-
bitá deirinfemo, oue gli turono fattc molto 
in particolaie vederc le pene de* dannati, e 
quella che hauerebbe Eísa mentara ¡ fe non 
rhaucfse IddioLberata dalle periglioíe occa-
fioni , neile quali andana ne' primianm della 
fba gioneniu allacciandon . Parueli per tal 
bcncfitio d'eflrerfi ben poco al íuo Signore 
moftrata grata , ed hauer fatto molto nmelsa 
penitenza di quei mancamenti; & haurebbe 
vbluto andaré ne' defcrti t per iui foliraria col 
rigore della vita fcanccllaili, & approfittaríi 
nel fpirito, giá che vietata gli fíi 1 occaííone 
del Mat tirio;e liando in queíl'anfie d amore > 
Irfoucnne, che conforme al Voto giá fatto 
di fetüpre operare il piü perfetto, non haue. 
rebbe di fe potuto giá mai far a Dio ofFerta 
piü gradita , qnanto procurare di renderíi 
perfetta nel fuo ftato . Ma per accennar al-
quanto , a qual fantitá ella con tal propofito 
afpirafle^pare fia ncccfsario il fotmac'vn peri-
odo 
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odo deü'origine de lia fuá Religione > e della 
pecfettione ibJicad profefsarfí in císa. 
C A P I T O L O X I . 
5i da vna breue notitia della Religione 
del Carmine, 
N E1 trc milla e cento trcntatre della cfca-tione del mondo > c nouecento trenta 
in circa auanri la venuta del Saluacore , íotto 
il zelofillimo Profeta Elia nel Carmelo mon-
te della Siria i tre miglia ion taño da Nazaret 
originó queft'Iftituto, c fu H primo, che nel. 
l oííeruanza della legge ícritta abbelliífe col 
voto ad eífempio dei luo Fondatore rineíli-
mabile giogia della caititá ; d'indi ílendendoíi 
per la Paleftina, Egitto, e Regni circonuicini 
profefsó per teílimonianza di Pilone i e di 
GioíeíTo vita auílerifllma fm'alla nafeita del 
Saluatore i il cui Vangelo abbracciando i 
íuoi íeguaci per mezzo di San Glouanni 
Battifta > ancor'efso imitatoredel gran Profe-
ta f s'vnironoincontanentecon gli Apoftoli 
per cooperafalia propagationc del nuouo 
Mjftero > del quale meritorno riceuere gran 
conoícimento per la conuerfatione continua, 
ch'haueano con la Beanflima Vcrgine , la. , 
quale íoleua si ípeíforitirarfi neí Carmelo á 
fac-
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far'oratione in vna grotta , clVancor'hoggi fi 
vedde, e íí tiene da' medefimi Turchi in gran 
veneratione, ^Óc al prefente é nella giurifdi-
tionfede3 Padri Carmelitani ScalzO che prima 
d'ogn'altro, fett'anni doppo la Paífione di 
noftro Signore gli ereífero oÜcquiofi vna-» 
Capella neil'iftetro Monte Carmelo , oue_» 
tutti nell'anno cinquant'vno del Signore ra-
gunatiíi, íi confermarono di volé re profe-
guire quella maniera di vita, e s'eleflero per 
Joro Prelato 11B. Agabo Antiócheno, ritor-
iiando per all'hora alcuni d'eífi in Gierufalem. 
me ad afliftere al Santiffimo Sepolcro. 
Erano ruttauia chiamati Ffieni , Eiifeni, 
Reccabiti» Figli de'Profeti Religiofi, econ 
altrinomi» quando che nell'anno ottantcíi-
mo terzo della tioQra falute, anco prima di 
tutti graltri fedeli, eretto ad honore della-» 
Santifiima Vergine giá alTonta in Cielo, il 
fecondo Tempio in quella parte del Monte, 
di doue I'hauea il Profeta Elia vedutaíbttto 
íembianza d'vna chiariífima nuuola íprgerc 
dal vjeino Mare Mediterráneo, incomincia-
rono á eflere chiamati, // Fratelli della Vergi-
ne ^c^ü tjtolo non folo fu 1 auno quattrocen-
to diciorto nel Concilio Eíefino approuato 
p<;i hauer'iui il Tanto Vercouo> e Dottore_> 
Cirillo Religiofo del Carmelo confutato gP-
crroridelli herctici Ncíloriani > e confermato 
Ma-
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Maria Vergine eífere vera Madre di Dio» ma 
anche in altri fccoji da moki Ponteíici,Ii quali 
inoltretonGeíTerolndulgenzeá chicon císo 
nominafle TOrdíne. ó li íuoi Profcflbri, ó 
deífe á qnelli limofineje fotto Ja protettionc^ 
di si pietofa Reina non da alera legge addotri-
nati, che da gli cíTcmpi de* loro Maggiori í e 
la paísarono qüei fantí Romiti íin'al fudetco 
anno quactrocenccíimo » prefcnuendoli in 
que] tempo Giouannidi RehgioíbneirifteflTo 
Alonte Patriarca di-Gierufalenimc vn cettó 
modo di viuere, edandoliin Greco v na £le¿ 
goladiíTuíamenteraccoltada' Manofcritti del 
Gran Bafilio, feguace anch'eÜb d'Elia > la 
quale fu íin'al feicenro trentafei abbracciata^ 
da innumerabiii f edeli da' quali, e da gli ante-
ceííoii é deriuata la moltiplicitá delle Religio-
ni , che hanno nella Santa Chiefa fíorito, 
com'afFermano Antonio, Tritemio, Ropcr-
to , c Filippo Abbati, & altri .Auuanzando-
fi da qüi in poi conrro li Carrolici le perfecu-
tioni deJ Saraceni i & il pérfido Maccomecto 
cóiragjutod Humar Re dell'Arabia, impa-
dronitofi di tutta la Terra fanta, íiirono quel-
li Religiofi non folo fcacciati da Gierufalem-
me, edall'altreCittá, edalmedeíimo Car-
melojma anche sforzati á ]afciar*il loro primo 
habito di cappa biaucha, non volendoquei 
Barban ch andaflero aitri, eccetto li loro Sa-
C irapi, 
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tsapi» veftiti di quel colore, e feruironfi in 
quedo mentre d'vn panno teíTuto á fiamoia.» 
per fomiglianza del pallio d Elia, di quella 
fortedíuenuto, quando ii Profeta dal csrrp 
di ftioco, douc cea rapito, il tra/iiiile al inq 
dilctto Ejifeo per caparra .delle maiauiglic, 
che douea con eíTo oprare . Doppo akuni 
anni dicalamitá s aíficuraríiQ ü /eguaci d ENa 
di ritornar'al Carmelo , oue fe ia pnííarno 
f rauagliofiflimi fotto il giogp de'Maomettani 
íin'all'ottocento quando #u quel Regno ricu-
perato da Coftancino Sefto , e da Cario jl 
Grande; c con tutto che Ji Saraeeni circa 
trent'anni doppo s'impadroniíTero di nuoyQ 
deíla Paleftina , non pero yolíero vn'altra 
volta i figli della Vergine slontanarfi dalla 
Jor'habitationc > quantunque molti.di loro 
fofiero ben fpefifo fattí per tal coftanza cru-
deJmente vecidere : Del che coníoíawíofi 
Leone I V . che fu Sommo Pontefice eeil'ot-
tocentoquarant'ottodiede loro, e á chi fou-
ueniííe in quei bifogni, larghiÁfime lodi*!-
genze , confermandole » & aggiungendoli 
priuileggi fii altri ruoifucccíronrin'aj ínillc^ 
fettant'otto. 
Rinouandofi in tanto in quelllmpero le di-
fauenture 4e5 Fedeli per la morte di Goffredo 
Buglionedi Duca deila Lorena Re á i Gieru-
falemme, íeguitanei Carmelo, oue anche 
redo 
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refto fepolto, doppo d'hauer del Re di Babi-
lonia npurtato glonoío trionfo , s'andamQ 
ancox'Kitiepidendo JJ íbcceífori d'Eliajtná nc| 
mille eicento venti per íingoiare íoilecitudinc 
d'Aio^eíico Patriarca Annocheno» ci-egato 
nell'Oriente deiJa Scdia Apoílojlca , fi ri-
diedao ad vn cffatiiínína oííeruaiiM deila 
Regola rice-uuta dal Patriarca Cjiouanni e trar 
dottalailmedemo AimencodiGreco m La.-
tino, períuaíe loro a viuere piíi conucrfeuolr 
mente , íecoodo l'víánza de' Monad Latini i 
de' quali panmcnti erano egjino ftati g/i 
Autori, c Maeftri nella vita fpirituale , & 
mi nei Carmelo vicinoalla Ghieretta della^. 
Madre di Dio fabricatoli vn Conucnto.deccír 
mino j per Tautontá che teneua ,che fíecon* 
do ii coftumc giá appronato) }i ReJigiofi Car. 
melítani fi ehiamaírero per rauuenire t i i Fra-
teíli [{omindeiia B. Fergine Mana del Mmtz^ 
Carmelo , c lafciato Tantico íitolod'Abbate, 
diedeil carigodi Priore Generóle a S, Bertol-
dó pronipore dei Réd'Vngaria, e fuofratello 
cugino, Romico etiamdio neirifteflb Monte.-
Queftj, e qiiello, al quale fi duelo cíTere d¡ 
queftlftituto fin al fnotempo faliti in Cielo 
cento quaranta milla con Ja laureola di Martí-
re > e fu il primo Latino , che gouernaíTe li 
Carmelitani, efíendo fempre ftari per 1 ad-. 
dietroiiSuperiondieíii di natione Ebrea, a 
C 2 Gre-
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Greca: poiche molti di eíii eííendo per la lo^ 
roemiLicnzaaííontial Veícouato , per nc?rL> 
potere coiné íuddit} ícruirealla Religione del. 
la Beariííima Vergme, non voirero lafchrcj 
di proteggerla con illoroimmediacogoucr-
no. , 
In quefto ifteíío fecolo delmilleecento 
cinquanta ritornorno li Carmelitani in Gieru-
falenimc nel primo Conuento , che de Reli-
giofi foíse in quella Cittá eretto , ncl quaran-
tefiaio anno deüa noí>ra íaintefabricato da_» 
eífi vicino alia Porn Aurea, oue era ftata_* 
concepura la Beatiifima Vergine , <5c il Bea« 
to Gerardo, che iui fi trattencua per il gouer-
no deíle Mon.iche del mcdefimo Iftiruto, 
fondo.il nobiliílimo Ordine Militare de i Spc. 
dalieri di S. Giouanni Battifta Gierofolimica-
no» chiamati hora Caualieri di Malta, il cui 
fine íbfse alloggiar i pefiegrini, aflicurargli 
viaggio dalle barbarie > etiranniede i Saraci-
Rcndendoíi pofeia nella Regola del Pa-
triarca Giouanni molte ordinanom dabbiofe, 
e diíücili da Tpiegarfuil Beato Alberto Pa-
triarcaanche egli dj Gieruíalemine, e Legato 
della Chiefa Romana , RcligioCo giá del 
Monte Carmelo, ne fbimo vn'aitra nei mil* 
íe cento fettfant'vno di rara breuitá ? e perfet-
tione , raccolta da quella de medeíimi Gio-
uanni j 
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uanni, eBafi l ío, habitatori ambiJue, come 
fi é detto, del Carmelo e fu la prima che-. 
proíerTaíTe a vioer in commune íenza entrara 
d'aJcuna forte : E íe bene ftaua la fuá diguitá 
per darli fcrmezza , comerá occorfo nclla 
períona del Patriarca Giouanni, eflendoap-
prcíío d'eífi auanti il íecondo Concilio Late^ 
raneníe ognauttoritá per confermarequalun. 
que maniera di viuere « che haueOero voluto 
li fedeli profeíTare, la volle tuttauia fare nel 
mille e cento ottanta confermare da Aleflan-
dro 111. nel primo Concilio Lateranenfe^ , 
alqualegli fi ritrouó prefente , ed appreflfo 
anche da Innccenzoparioiente I I I . nel millc 
e cento nouantanoue. 
S'erano li Carmelitani ,con Tapprouatione 
-della nuoua Regola j riíolutr di non venirc-» 
in Europa, benche (i fotíero dal Cardinaic, e 
Legato Aimerico lafciad perfuadere cii ñan-
tiarc tal'hora aífieme nell ampio Conucnta 
da elfo nella fommitá del Monte eretto, le 
cui rouine per rimpietá,cle' Baibati accadute 
nel millc ducentonouant'vno ancor hoggi íi 
vedono onde ftando tutti chiedendo ai 
Signor Iddio á volergli fignifícare la í u a j 
volontá , gliapparue la Beatiffima Vcrginc » 
e gli comandó > che propagaflero il fuo 
Ordine per tutto il mondo ; Si che andati 
akuiú a íbndac in Inghilterra > altri in Fa-
C 3 ma-
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magofta , ed a!tn 111 Sicilia , ÍC ñe ofiíe-
fero moki VeÍGoui , e mol i i da buoii-i 
2elo, pareiklol» chequciriftirutonon f o í f o 
d alcuna fermezza » per efícrfi nel fecoíldo 
Concilio Latcraneníé celebtato da Innocerl-
zo III. nel mil le ducento quitideci determina-
to , che per l'auuenire non sanimetteísc-» 
alcun'IftitutOí fe non fcífe rmniediátámen-
teapprouaro dalla Sedia Apoi^olica, íecero 
ogni diJigenza nel mille ducento fcdeciap-
preflbHonorio l í l . fücceflbre del medemo 
Innocenzo, acció reilíngueíle; il chcftando 
i l fommo Pontefice per efieguirC j f¿i con 
vn'apparirióne fpecidie deila (antiflírha Vcrgi. 
ne auertito a non acconfentire ali iílanza fat-
tali, che ben ptefto con la mortc íodisíaria-
nogli emoli alia loto pertinacia , foggrungen-
do quefte parole; Kl^ ec efi aduerfandum m bis \ 
durñ iubeo * nec dijjimulandum daffi prómoueo; 
per lo che ilSommo Pontefice neiriftcífo 
primo anno del fuo gonerno nel milte duccn^ 
to ledeci confermo Rieti Cittá ditalia 
quanro gli era ftaroinfauore de'Carmelúani 
propoíto, ratificándolo dipoi con due altri 
Brcui > come anche Gregorio I X . & altri 
Ponrefíci fuoi íuccCífori fececo ^ 
Creícendo pero m tinte le parfrdelmondo 
í í 'diuotionc de5 tcdeli in fondar Eccmitaggi 
deirotdine del Carmine, e S. Ludouico Ke 
di 
diS-Terefd. 
di Francia fnoftrandoleüíopra niótío&uore* 
uole i il quale cirCa i'anno mille dtiGétíto cin-
qiiaíita ncl ritdrrto da}Jé gtiefra irtt«{>réíe^ 
conrro li Maótnettam fcáttipato da vaa peri-
gliofatcrtipcftá dclttiard péí ^bto fattó álJK 
Beatiffima Vergine ¿ fe n'andó al Monto 
Carmelo i e menati Teco in Francia fei di que' 
Rcligiofi jgli creffe fuori di Parigi vn diuotif-
fimoConuento. Nonccfsauano atóúni Pre-
latijper parcrgli quelía maniera diHtíeíe trop-
po infohta, di dar alii fuoi feguaci molti/lime 
occafioni di lafciarla .* proítrari per cío éfsi al-
ia tutela dclla gloriofirsima Vergine , fí com-
piaeque ella di apparir^a San SimoneStoch 
Priore Genérale dcli'OrdincdiCéndoh : Vade 
ad Innocentium IV. intrepidé» qui iuxtá fui no-
minis interpretationem , parttm Innocentuma 
feuere confueuit.-ádLl quale tu con fomnu beni-
gnitá raccolto , ed honorato con ampij 
priuilcggi:e perche anche nella Regola datali 
da Alberto fi rendeuanoalcuni punti dubbio. 
í i , e molto auíleri, glie li dichiató, ed altri 
facilitolli, confermandoli con tutto il conte-
nuto diefla nel mille ducento quarant'otto; 
Co" quali íegni di beneuoJenfeá dé' Som-
mi Pontefíci verfo TOrdine dclla MadotT-
na fantifsima, infíammandofi ognigiorno piü 
il B. Simone di chiedeie alia medegia purif-
fima Vergine, che fi eompiacefle di mortratii 
C 4 vera 
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vera Madre de5 Carmelitani, fu da efsa beni-
gnií'simamente eísaudíto, con darliquel fa-
gro Scapolare^elquale per ílngoJare coman-
damento di lei impofto a Papa Giouan-
ni X X I I . fi publicano prerogatiue si riguar-
deuolittjeUe bolle Pontifície. Ripofti doppo 
tali gratie li Carmelitani in maggiore ílinia > 
tornorno nel mille duqento ottantaquattro, 
col confenfo d'Honoiio Quarto , e d'akn 
fuoifuccefsoria riueftitfi deiie Cappe bian-
che > lequaii haueano nel feicento ventií'ei 
depofte per voler de' Saracini, come s'é det-
to . 
Ma poco duró il potete pacificamente-* 
godere di tante gratie concefseli da3 Sommi 
Pontefici, poiche furono di nuouoda5 Mao-
mettaninel miiie ducento nouant'vnorifog-
giogate le principali Qttá di Paleftina j c 
demoliti tutti i Conuenti,Iaraorno folamente 
la Chiefa'eretta nel Carmelo in riuerenza del. 
la gran Maria^oíi da effi chiamata i e nel mil-
Je ducento nouanta quattro fumo del tutto 
sbanditi gli habitatori di quel fagro luogo. 
Non perció mancornó in altre partí li Carme-
litani di fionre in gran numero > si nelle let-
tere,come tíellofseruanza del loro inftitutOí 
pe'l cui accrcfcimento continuamente pre-
gando il glorioísimó Martire SPietro Toma, 
fo Carmelitano í Patriarca di Coílantino-
poii, 
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poli 1 e Legato della Sedia Apoftolica_», 
hebbc dalla Beatifsima Vcrginc nd mi 11c 
trecento cinquanta quefta rilpoftá , Cow-
fidito Tetre , vfque in finem mundi religio 
Carmelitarum permanebit > nam Elias Ülius 
Jnfiitutor Filio ¿neo apparente in Transfiguratio-
ne pro eadem caufa pofiulauit, & impetrauit» 
Tralignorno tuttauolta doppó la morte di 
Sant5Andrea Corfino » di S. Auertano * c 
d'altri Santi Religiofi feguita circa t anno miL 
le quattrocento, Tupplicoriio nel 1416 Euge-
nio Quarto per la mitigatione della Regola ; 
ne cefsando qui la lordomanda» di nuouo 
mille quatrocento cinquanta noue replicorno 
apprefso Pió Secondo per altre eísentionúco-
mcinefFettofeguinellamoderatione del di-
giunodiotto mcíi deli5anno, della perpetua 
aftinenza della carne , del filentio, delliL> 
ritiratezza^ e'cTalrre penalitá , contefiando 
11 Sommo Pontefice efser quel riftretto d au-
ílerita* che in efla íi contiene, inofseruabile» 
íecondo la fíacchezza , dalla quale pare, che 
al preíente fia la natura humana abbatuta. 
C A-
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j . . . á J «,' ; ' üi i . ' . . . ..tu•;:• 'K^i:.-:>3Jt 
%múntiaTerefa alia mitigaiione deÜa ftegola l 
fúffrifcé gran trauágli, ne ffialiríncorota 
dal 8. Lodonico Beltram , incotnincia 
a far fabricare fotto i l titolo 
• di S. Giofefo vn Monafie-
ro ífií Informa délfuo 




Al era la Religíoftc profeflfata in quc í l -
X etá da5 Carmelitani » quando il Padro 
Maeftro Frá Nicoló Aijdet del Real fangue 
de Regi di Cipro j Religiofo di fantiflima vi-
ta , e Gerterale deirOrdine a ftaua tuteo in-
tento coll'aucoritá de! Sommo Pontef íco 
Clemsnre V I I . per rifórmárla, e non po. 
teua fopirc le mólre contrarietá , voJendo la 
Diuina Prouidenza , peroprasl magnánima , 
ediífijoltoía, íermrfi di Tercia, la qualepet 
íbdjsfarealli ácecfi defij dipiacerealíuoDi-
uino Spofo, ne! rtlilic cínque centocin-
quanta noue, cíTendodi quaranracinque an-
ni rinuntió á que1 indulti con indicibile f'eruo. 
i e : 
- • , > • 1 1 i 
I 
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íe : td ¡nf^ndendo Ja funefta ftra^e , chel'-» 
herefia di Lutefo» oltre quella di Cakiinoa 
Cominciaua á face nella Francia, e nella Ger-
tiiania . rifoiué di fondat: vn Monaílero di 
quella prima oíTeruanza del la Regola da S« 
Alberto prcícrittá á Romiti del Carmelo » 
tiella cuí r¡nuerde¿2a fperaua hauerfi per me-
zo del Tora rione, c mortificatione á placare 
l'ira di Sua Diuina Maeíiá , e dntuzzare Toc-
gogliodi qudlá licentiora fctta : E benche 
n'haucfle comandartiento dal Sigtior Iddio r 
dicendoli di piii, ch'il primo Monaftero, il-
qaale fatia al nrtondo vna Stella celefte.lo de-
dicaíTe á San GiofeíFo > e ch'egli medemo Ía4 
naílato cotí la Samiflimá Verginefua Ma-
dre per guardia alia porta di qnelloi preferen-
donientedimenoalie riuelationi il parerede* 
fuoi Supcriori, eConfeíTorij fenéconfiglió 
con eífi , da'qüalicflendo il ¿10 defíderio ap-
prouato, con moltá follecitüdine comincio 
átrattare rimprefa: íblleuandoíi pero in dif-
fáuore d elfa contradittioni grandiffime i noa 
folo per parte deila Cittá , ma anche di queí 
Religiofi .Hquaát'paTcuanopiüíaggi., edar-
riuando le mormora tioni á tal fegno» che vti 
Confeflbre non veilciamartina del Santiífi* 
mo tíatale in publica Chrcía aííolucre vna*j» 
Signora principale, per non volere promefc 
tete di i aíciarc di ion i liftrare aiuto per quefr 
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opra > á parere di rutti, (candaiofa, fíi per al-
hora ií Padre Prouinciale del Carmine aftret-
to a riuGcare á Terefa il coníenfo dato per Ja 
fudetta fondatione, per la quale fi doueuano 
il giorno feguente fare Je ícntruTedonde pee 
iJ 'ípatio di cinque mefi íeguirno contra di 
lei maggiori, cd incredibiJs tuibulenze , ¿mi 
qualunque Juogo. & radunanza non parlan^ 
dofi d'altro, che di queíló > con motteggi, 
rifa, edetrattionibiaímandoíí fin da'puipití 
il fuomododi vitíere, eflendo anche alcuni 
di parere douerfi eJJa come pre^ígiofa con-
dutre all'Inquifitione i ed iJ Monaftero del-
lincarnatione diuifo in dicerie , e foiJeua-
menti, & attribuendofi á ingiuria iJ non con-
tcntarfi ella di c i ó , che ku íí coftumaua , 
poco mancó > che tra l'aJtre icorteíie víateli 
non Ja faceííe porre in prigione. 
Vn íolo Padre Domenicano , il P. M . Frá 
Pictro Yuagnes, dotato di rara dottrina haue-
ua alia ícopeita pigtiatoqualchepocoápet-
to di roppnmere gii vniueríali incontri fatti al-
ia Madre Tercia, che fe ben fi moftraua con 
vncuorintrépido, fintrouauatutta voica in 
moJte anguftie, parendoli tra l'aJtre pene el-
fer ella ñata la cagione de' molti fcandali in 
tal contingenza feguiti nella Cittá: ma non 
fu dal luo ce Je (le Spoíb abbandonata » 5c 
animándola con vifíte § e parole di í ommo 
h ' ' can-
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Conforto. com á diré j Ity» temeré figiia , che 
niente ¡ara hadante per prinarti di me', e del 
gran íblieuamento del Popólo eífendo dal 
Padre Baldaífac^ Aluarcz della Compagnia di 
Giesü íuo Confeflbre, ed huomo di fegnala-
ta prudenza ritardata dairimprefa troppo ma-
iageuole , com'egli diceua , per vna don-
na ( con nmouer Ji in olere vna gran contradif. 
tione, acció ella tratante turboienze anche 
col peníkre defifteíle da fomigliante negó-
t ío) gli comandó il Signóte, che in íbo no-
me diceflc á qucllo, ch'ilgiorno fegueatc 
meditafle quel verfodel Salmo ¡nonanteíifllO 
y ú m o : Quam imagnifícata funt opera £»«L* 
Domine nimis profunááí faf ía fmt cogitationes 
tu£ : nella cui meditatione fu da Dio si chia-
ramente illuftrato , che non vedeua Thora-» 
d'abbocarfi con Teréfa, e lafciarla coraggio-
íamente profeguire quanto defiaua, fecondo 
che conferito h^uea.CDlS.Pietrod'Alcántara 
delPOrdine di San Fíranccfc^, eco! B. Luigi 
Beltramo di qucllo di S. Domenico , dai 
quale hauuto hauea vna rifpofta di quedo 
tenore. Hóricemto la vofira lettera » perche 
il negotio, foprü quale mi domandate parere , é 
tanto in feruitio del. Signare , bó roluto rac~ 
comandargüelo nelle mié pouerevrationi, e facrl* 
fictj : e qtiefi'é ¡lata la caufa d'hauer tardato in 
rifponderui. Hora v i dico , d nome del mede* 
fim 
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fimo Signare, chev'inanimate per cosí grani** 
fmpre/a y ch'egli Matutera, e fauorira : e da-» 
f t ía faHe vi certifco> che m n paflaranno cin~ 
quant'anni, chela voflm fyligtone fara yna^» 
delle piu illufíri che hahbia la Chiefa' di Dio , i l 
tfitaie vi guardi. Di Valeñad i & c . C h t quc^ 
fto íanto Reijgiok) retctiueflealia Tanta Vcc-
gine con ípcciale riqelatione dimna, aíTai pro* 
uanogii effetti íeguui conforme Ja promefla, 
poiche pera punto-prima i che íicompilíero 
li citxiuam^iini, eca la Hcb^itanc diífccía fin'-
alIMtime partí del mondov cpnHcnuere gl*-
ifteíli Regí Infedeli alie Corone di Santas 
<^uela , ¿c al Sommó ponte^ce Jettere in 
lode de5 Scalzi , hauenda^Hche volutoSua 
Pinina Maeftá, honoMOic ^uefta Riforma , 
colfar piü volte m dmerfc Cittá appanr'il 
Fondarorediquella, eiuo fedeliífimo Pro-
feta Eiia. ' 
Aflicurata dunque Tereíacoi parere di si 
fanti hiioniim Kdí non traTgredire in cofa alcu-
tiai Dininiconífegli /et íon hauernenuouoco. 
mandamento dal Signor'íddio, comincióalli 
'^icci di Maggiodei millé, e cinquecento fef-
fant' vno a fár fegretamente fabrícar'in Añila 
jl Monaftero fott'appareriza d'vna cafa, o u o 
faceua habitare Giouanni d'Ouaglie fuo C c -
gnato, accio non fi ícopriíTe il negotio, inui-
gilando di piw > per il ítaWimemo d'efíb, in^ 
pro 
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procurare da Roma vn Breue Apoftolicó . A 
pena intrapefa J'opcra , che daJ Ciclo riceué 
íegnalati fauori, poiche S. GioíeíFo piíi voltc 
gli fomminiftródenari per fare , e rifare vna«# 
parte delJa fabrica diroccata dal Demonio; il 
fuo S p o f o G i e s ü g l ^ p o f e c h e í e , ii volea-, 
imitare non amp^fle ^ ^to > e Ia Sereniífima 
Reina del Cielo, accompagnata da S. Giofef-
fe > e da vna fchiera d'Angioli, la ricopri d'vn 
candijlimo manto 1 efsortandola alia di Jui di-
uotione , con promettcrgíi > che faria fcmpre 
ftata con eíío Protetrrice del Monaftero, ha-
uendone la ligooria il iuo Vnigenito Figlio.-ed 
in fede di ció.gli poíe al eolio vna pretiofiíirma 
collana , con v ^ crocetta ingiojellata , e li 
diede adintendere ritrouarfi ella fenz alcun». 
peccaro : tuttauia anche con rali gratie fof-
frendo dali infernal nemico aflalti fieriífimi, 
pareali anguila rhabitatione del nuouo Mo-
naftero , edubit^ndodellacontentezza^elle 
Monache > vdi dal fuo Diuino Aíaeftro: Gia ti 
hb detto * entri comepuoi. Oh cupidigia del Ge-
nere humano, che cofipe.nfi alia térra > chef'hd 
da mancare qttante volte hó io pernottato alJe-
reno» per non hauer doue ricourarmi ¿ PíiísatK 
fei mefi, non fenza miracolo, gli fü da Ro-
maprefentato il Bceuedi P í o I V . nel quale 
gli li daua licenza d jntrodurre la Riforma del 
Carmine > e con altre Compagne ritirarfi 
' iteí 
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nel nuouo Monaftero, purche lo fommct-
tefseallagiurifditione del Vefccuój il c h o 
non eflendo di íodisfatcione della fauijífima-» 
Riformatrice , inteíe da Noftro Signorc^ 
eflerc per airhoracosiifpedicnte, malariaíi 
prefto reftituitoairvbedieoza della fuá Reli-
gione, comefegui dieciíeft'anni-doppo col 
confenfo del medemo V e í c o u c , ch'era Don 
Alnaro di Mendoza, prelato ditíngolar virtü, 
e prudenza, auLiedendofi'móltobencnon-. 
porerfi vgualmentc da chi profeíTa diuerfo 
Jftituto regger'amnie si rkirate, c penitentí. 
Non volle pero mai la Santa Vcrgine haucra 
riconofecre per íuo Prelato fupremQ, eccet-
to qaelli della fuá Reíigíone, per non eflfer 
tronco trafpiantato füori del Carmelo. 
C A P 1 T O L O X I I I . 
TigUapoffejJo del muo Monaftero: viene 
richiamata a queílo dellincarnatione, 
• e gli fi vietail profeguirela 
' 1 miforma, 
'TNfermoíf i in quefti frangenti ilCognato 
X di Terefa» fottó la cui denominanza s'era 
compra la cafa, fi che eífendo a lei permeífo 
d'andareadaflifterli, hebbc occafione d'af-
frettarñ in fer rldurre á fine la fabrica, e com-
pita-
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pítala con gran de ftrczza fenza eflcrfi punto 
preíemitodaJJe Monache deirincarnationc » 
difleJiGiouani. Signora* non é pik neceffario 
ch'io ftia ammalato i & in vn fubito con ftupo-
re di ruui * fí rifanó; & ella íenza dar luogo 
á dilatipne aicuna > alii vinticinque d'Agoíto 
del milíe e cinquecento feflantatre »l'anno 
medemo, che iTurchis'impadronirono del-
la Cittá di Cipro, e diftrufléro quiui vn C o n -
uento del íuo Ordine, fe voto» cflendodi 
quarant orto anni, d'oíTeruare la primitiua^ 
Regola del Carmine, con proteftarfi di non 
volerc per lauuenirc feruiríid'altro cogno-
me, che di quello, che di giá s'era propofto, 
Tcrefa di Ciesü ; e ripiena di giubih di Tpirito» 
piglió il poíTeífo del nuouo Monaítero, fotto 
il diuotidimo titolo di S. Gioíeppe ; vi fe 
1 olennemente porte il Santiílimo Sagramen* 
tOj e íideífa mattinadiedeThabito» íenza-j 
riceqere dote, á quattro pouere zitelle orfa-
ne y delle quali e doppo la loro morte ».reílata 
grand'opinione di fantitá , come íi fpera.* 
douet'cífer quanto prima dalla Santa Chicíá 
approuato. Edecco, che á pena commeia-
tc a fentire 1 alíegrezzc di si felice giorno.l'In-
ferno tutto per volerc Diuino» gli s'auucn-
tó contro, e la circondó con tali batteiietf 
d'aiflittioni, angofeie $ ofeuritá > ttiftezzc, 
rancori, c tenebre nell anima , che non piu 
D fio-
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fi ricordaua delle molte promcííe fatteü da! 
Signor Iddio , non che de5 confegli gia per 
due , e piüanni continuamente riceuuri da_» 
tanti tiuominí Apoílolici, anzi 11 pareua iru 
quant hauea opraíb, hauerlo grauemento 
offefo > erano in Ici la fede, e tutte le virtü 
in guifa fofpefe , che non hauea forze di 
praticarnc alcuna foio prefenti molt'al vino 
gli fí rapprefentauano ie íuegraui infírmitá, e 
gliagi del primo Mona fteroj che s'era oblíga-
la á troppo j che forfi efla con akre fana in 
tai ftretezza rimafta difperara , e che per 
atmentura hauea quefto pretefo ii demonio j 
e ftando per Timpetuoíi infulti del nemico 
per efset'oppreflfa da vna melanconia moría-
le » fi fe animo di ricorrere al Santiífimo 
Sagramento ¡ e quiui al meglio che puoto , 
rinouando quelle prime, ed accefe ande di 
patire, delle quali áforzad'intimi foípiri,n,-
hebbe per all'hora vn barlume, promile con 
gran fermezza al fuo Spoíbd'intraprenderc 
per fuo amorc qualunque opra per difficol-
rofa chefofle, e di confagrarfiJi nel nuouo 
Monaftero con voto di perpetua claufura, al 
che ella fommamente ripugnaua; fi ciileguó 
¡n vn fubito a tal prorefta quel si folto nembo 
ílciriníerno, e da vncelefte chiarore fopra-
giunta cominciaua vn poco a raflerenaríi, e 
llanca per si ítrana lurta, oltre J'cflere alcune 
not-
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tiv che colma di trauagli non banca né purc 
ícarfamente dormito, fifentiua fuperata da 
vn'eftremo biíógno di ripofo, quandocho 
vien auuifara clíerfi rntto il Popólo fdcgnato 
contco il Monaftero> ienza faperfí 1'Aurore, 
con publico grido: T^pn pxo la Citta in alean 
modo mantener/},fe quel Monaftero non fi diftrug. 
ge . 
Fu neli'iílefia fera l'inuitta Fondatrico 
rich amata al Monañero deirincamationc_* • 
auanti la cui Superiora» e Monache fu dal 
Padre Prouincíale citata a rendere auanti di fe 
ragione de lia nuoua maniera di viuere da leí 
apprefa. come ne lüultafte dishonore alla^ 
fuá Religione > ed egli non haucíTe a ció mai 
dato il confenío : Vbcdi clia prontiílimá-
mente j e con fommo contento > ne n volle 
punto feufare di quaoto falfamente con cuí-
dente diícapito del íuo nome gli soppofe in-. 
prefenza di cento, e piü perfone, anzi i come 
íbííc rea di molti misfarti, tacque, & intré-
pida fempre fi moftró in queftc,c ne5 feguen» 
tiaffronti. Crebbe in quedo mentre a tal 
fegno contto Terefa la furia del Popólo 1 che 
pe'l gran tumulto parue per tré giorni efiere 
la Cittá afsediata da' pin barban nemici, che 
fi poteffero immaginare j Ed il Gouernatore 
con 1¡ Rettori, c quei del Clero, e le perfo-
ne piu principali > e letterate delle Rellgioni» 
D » ra-
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ragunatcfi in Confeglio conchiufero, chci 
fenz'altra dimora íi leuaíTe ilSantiflimo Sagra, 
m e n t ó , e fi disfaceíle quella fondationtj, 
come pregiuditialc al mantenimento della_* 
Cittá; e ben tofto ando il Gouernatore al 
Monaftero con numerofa foldateíca per trar-
ne fuori quelle quattro Verginelle di due_. 
giorni veftite del Sagro habito , ma tronare-
le di giá tanto imbcuutc del fpirito di Terefa, 
che generofamente gli rifpoíero ; Sarianfi 
prima lafciate brugiare* c b é f e n l a il confenfo 
della loro venerabile Madre acconfent/re alia-» 
fuá dimanda, gli minacció (tra' moltirigori * 
che v'aggiunfej di fpezzare le porté, c deíb-
lare il Monaíleroi del che farcbbe fenza dub-
bio feguita TeíTecutione a fe non íi fofle op-
pofto il Padre Maeftro Fr. Domen ico Bagnes 
dell'Ordinc di San Domenico, per la lúa-, 
gran dottrina , cd integritá di vita, degno 
di eterna lode; che fe ben'era egli di parerc, 
che il Monaftero non íi fondaffc íenza entra-
ta , fcnti pero male la prccipitofa rifioiutione 
di quella CongregationCi e prudentemente 
perluaíe al Gouernatore ^  che íomigliante^ 
negotio ricercaua piü matura difcuílione, ed 
appartenere al tribunale del Vefcouo. Onde 
il Gouernatore cominció con citationi , e 
termini giuditiali a moleftare le quattro No-
uitie s accio vícifleco dal Monaftero,ela-
ídaft 
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fciaflcro la nuoua maniera di viuere introdot-
ta da Terefa* e gil intimó lacauíaauaatiil 
Confeglio Realein Madrid, oue non hauen-
do la Scalza Amazone abbandonata ancho 
da' fuoi Confeífori chi inuiace , ne oíando 
aJcuno pigliarne la protettione > per non-. 
cader in difgratia di tutta la Cittá, anzief-
fendo a lei me Jema commandato > che non 
piu tratcaífe di quedo negotío « licorfe con 
granconfídanzaa Sua Diuina Maeftá, pro-
rompendoinquefte parole; Signare, quefia, 
cafa non é mia, per Voifi é f a t t a ; hora che non 
i r é perfona» chenegotij>facciloVoflra Maeftti. 
Rímale da qui tantoconfolata^omes'hauel1 
fe turto il mondo in íuo fauore»fenza poteríi 
altto peefuadere > che feliciñimo fatia ñaco ií 
fuccefso* come ben preílo ne viddechiari 
fegní, ifpírando ií Signor Iddio ad alcuni fuoi 
feruiapigliarela diÑrfa del negotio. (lando 
che vn buon Sacerdote, chiamato González 
Aranda fe n'andó alia cocte di Madrid per rif-
ponder airinnmationi delGouernatore d'Aui. 
Ja j e'J Signor Daza Maeftro di Theologia» 
iotendendoíela col Padre Maeftro Bagaes » 
s'oppofe par i mente lolo contro tutti m vn'aN 
traadunanzade'piüptincipali, e dotti dcJJa 
Cittá * nella quale s era di nuouo vniforme-
mente determinato ¿ che non volendo la 
Madre Twefa pcl íuo Monaílero ammetteí 
D 3 l'cntra-
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Tencrata > fenz'alcro indugio íi defolafse la 
fabrica^ma non artendendoíi ella a tali minac^ 
cíe i s'aizauano ogni giorno piu i gridi contro 
di lei i c contro quei pochi \ i quaii appog-
giauanoil fuo f e n t i m e n r o £ c aii'incontro il 
Signor Iddio rincoraua Ja iba ferua^dicendoli : 
l ipn fai che io fon potente, che temi é sij certa* 
che il Monaflerú non fara altrimente disfatto : ia 
Mdempird tutto quello, che t'ho promejjo. 
C A P I T O L O X I V . 
Doppo dihauer foffertiindicibili trauagli ritúrna 
coll'auttoritÁ del Sommo Vontefice Vio 1F,. 
al nuouo Monaflero > oue dal Signor 
Jddio, e dalla BeatifíimaVergi* 
ite riceue alcunifauori moU 
tofublimi» 
NO N potendoJa dunque i fucú cmoli abbactere con trauagli, ne coll'ingiurie, 
voliero fcruirfi dcJl autontá de' letterati, e 
confídenti ruoi^rifoJuendo in vn'altra adunan, 
zajche nel loro arbitrio fí mettcíse il negocio: 
e quefto fu vna deile piü fíns,e nodofe trame, 
chegli ordifse il demonio, poiche mol ti fuoí 
amici compatendola di tanti obbrobrij fattiii, 
gliperfuadeuanoafsaiallfrítrette a fottofcri-
uecfi a queU'accordo , dalquale peróladií-
íuaíe 
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fuafe con vn'amorofo auuifo il ílio diníno 
Maeftro, come ben fi ícorge da do cíVelIa 
reíctilse ad vn gian tettcrato, il qualepcc 
non potería vedere fi ftranamente fchernsta , 
s'affaiicauadi períuadergliil fudétto accordo 
di fondare il Monaftero con entrara > c b o 
Vhaueria etiandio potuta di poi Iafciare,pig!ia. 
to'che hauefsepiü ficuropoíefsojdice duque; 
Scriffi al Tadre Maeflro Frá. Tietro Yuétgnes , 
ilqualeci agiutaua' mi mandó in ifcritto dut^ 
fogli di controuerfie t ediTheologia, che c o n f i -
gliauarto a. n o n farlo fen^entrata • e cosí mi af-
fermaua vhe rhauea fludiato ajjai» iogli rifpvft , 
che per n o n ejfere conforme la mia vocatione * 
al voto che haueuo fatto dipouerta , c^ <xVon-
figli di Chriflo da feguirfi con ogni perfettione • 
n o n voíeno valermidi quella Theologu,né volé-
uo ch'egli in quefio c a f o con la fuá domina mi fa-
uorijJe.Uiquantehtffc,emaloiccnze diueníf-
leeila berfaglio per fomiglianre ct'fl:anz3,fi 
puó congetturare da ció» che ad alcuni acca-
deua » i quaii pe'l íóío parlare , che facef-
fero di Terefa, perdeuanodi crédito appref-
Ibtutta la Citrá , ene patiuano perfecutioni 
trauagliofiííimei le qtiali , mentre fi anda-
uano piíi fomentando per maggior cordoglio 
deli'innocentilíima Vergine, gli fu da Roma 
prelentaro il denoto Breue di Pió I V . a fuá ri-
chíeíla fpedito forto li cinque diDecembrc 
D 4 del 
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del medemo anno mille e cinquecento rcl: 
fanradue, nelqualc fi autorizaua, chequel 
Monaílcro nuouamentc erecto, non tenef-
feinaicun tcmpo entratad'alcuna forte, ne 
da altri fofse Tercia a ció aftretta, come fin* 
al gouerno d'hoggi efsattiií mámente s'ofsec-
ua . Parendotuttauiaal P. Prouincialenon-. 
poteríi alcuno opporre a moki dirpareri di 
perfone si potenti, dotte , e ReJigiofc, difto. 
gheua Tcrefa dall'opra; & eJia rifoJuta di fem. 
pre vbedirCífologii áíñ'z:Tadre auuertache re-
fiftcmo alio Spirito Santo: Furono queUe paro-
le sieíficaci, che non pnote. com'egli aíscri, 
piü ritardarla. Si che fíi all Heroica Riforma-
tricc , dopód'hauerepcrdue annifolcatov» 
tempeftofo marc di perfecmioni , permefso 
nel mefe di Marzo del mille e cinquecento 
fefsantatre , diritornareal fuo ^Monaftefodi 
San Gjofeffo > efsendo feguita daaltreMo-
nache di quelledeli'Incarnatione, defioíedi 
efsercammefsealla nuoua Riforma »lequa-
11 con le prime quattro compirono il numero 
di dodeci , che fe béne di poi nc gli altd Mo -
nafteri fi contentafle Tercia che foíTeto venti-
per ciafcuno , non piu pero nc volfe per la_> 
propagationc della Riforma per fpecialiífimo 
impullb dei Signorc , come feguito era nell' 
altiro Seráfico, e fuo protettore San Francef. 
co > ammettere ia fuá compagnia nel nuouo 
Mo-
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Monaílcro , oue nel bel primo che vi torndR 
a porre il pié , doppo d'haueESi longo tempot 
battagliato , gli íi fé incontro il betíedetco 
Chrilto íuo Spoíb» riceuendola con tcnerif-
(imo amóte , e Tinghirlandó d'vna pretiofa 
corona , col ringratiarla íbmmamente di 
quanto hauea oprato, e fofFerto adhonore 
della fuá fantiííima Madre , dalla quale fu 
parímente dinuouo vifitata j ricourendola_* 
con i'altre fue Scalze, fotto il proprio candi-
difíimo manco , dandoli di piüad intendere 
quanto alto grado di gloría era loro prepara-
to. 
Si cangiorno appreflb di tal maniera li cuo-
ri de' Citcadini 1 e di quelle Congregationi, 
che ü piü contrarij diuennero li piü diuoti del-
ia R¡ formaron fe tíando a bocea piena non ef-
fereció altro, che opra delI'Altiflímo : e5l 
fopra nomato Vefcouo Aluaro di Mendoza 
Prelato di rare qualitá,volfe che Terefa effer-
ciíafle Toffitio di Priora, e fi moftrafle Madre 
di tutte, hauendo per Tadietro fempre ricufa-
tofimile vffitio , viuendo anche nell'incarna-
tione pe'l gran pefo che fcorgeua apportaríi 
feco la cura d'Anime. 
Ali'hora si in vero che a marauigliacomift-
ció Terefa, come vn'altra Ebora , a farc-» 
moftrade1 molti, cpretiofi tefori trafmeífiii 
dal Cielo, facendo Coíbtutioni in ordinu* 
air 
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aít'oflernanza della primitiua Regola , CJ 
ftabilendo m ^iaícuna d'cíTe l elíeicitio dell*-
dratione , e morrificatione, che era ii feopo 
principalc dclla Regola profeflata giá da i 
Romitislel monte Carmelo, eper maggiore 
jfermezía di- qfndle , Ja íantirá di Pió I V . alli 
diecUetrc di LugJio de) milie é cinquecenro 
^fsantatri le cotifermó con lettere Apoftoü-
che , come anco fece Sifto Quinto nel mille 
c cinquecento nouama» le c^ uali fono ftate.» 
fempre letteralmente oíTeruare , eccetro 
qudla* ndlla quale iaíanta Fondarrice daua 
alie Priore facolrá di chiamarc quahinque 
Conféfibre voíeflero leMonache, poiche.. 
ella medeílma doppo la prima confermationc 
d'efie , come che quel Capitolo era ftato 
corttro il luo intento in quella maniera^» 
^diípofto > fe ne dolle con gran fentimento 
colt'iO-elTe íue Religioíe, dicendoli; Std moho 
confuf-a per queflo punto , che pofi nelie Confiitu-
tioni» perche > Je bene quandofu fatta quefío-» 
CojUtutione * vera moho fpirito } e fincerita » 
temo ch e per l'auuenire non fe ne vaglianole^» 
Mmachc per efjer vicíate t e conferiré malmco-
nie > che faria meglro non lofapeffero fe non quel-
ti áfWOrdine s £ t vna lettera feritra alla_> 
venei'abiie Madre Anua di S. Bartolo meo, \\ 
cui procefíi per la fuá Beatifícatione fono giá 
quafi compiti, dice quefte parole i Solo gH 
r a e -
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raccomando f che perfuada alie Monache tí trat-
tare quanto meno fia pofjibile con alp i fmr de 
noftri Seal?} i non gli fi conceda moho > cht^» 
gl'há arrecato gran danno i non gli lo pemetta 
w a t per non ritrouarci ne trauagli pafjati sde 
nofiri l{elig*o/¡ , syoccorre alie velte mutar 
alemo > fi dia fodisfattione alie Monache^» • 
Che quefto habbia ella voluto ches'oírerni 
ne' Monafteri della Riforma, foggetti a l í -
vbedienza del fuo Ordine de' Scalzi, nella-» 
quaie ella gli lafció j Tha dimoílrato, econ-
fermato con molte riueiationi. 
C A P 1 T O L O X V . 
CU fa il Signore vna gran promeffa 5 H Tadre 
Genérale del Carmine approua quanto 
hauea effa conchiufo » egli coman-
da, che peojeguijea l'impre* 
fa. 
S Era la núoua Guditta cingue ánni tratte-nata racchiufa nel nuouo Monaítero > ó 
per megliodire % nel mono Taradifo terrtflrt^^ 
C che di quefto litólo fu da SuaDiuinaMae-
íiá honorato; eífercitandoñ con Je iue Reli-
giofe íotto ia guíela del gran Maeftro Dome-
nico Bagnes in continui atei di vittü ecccilen-
ti ¡ e con si ecccífiuo r jgorc di penitens», 3 
po-
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pouertá , che giornalmente abbondando de 
i giubili celefti» non íi cibauano alie volco 
daltro, che di pampini di viri . Non pero 
ftaua queiraugufto cuore, di non efleredel 
continuo combattuto da'gcnerofi peníieri, 
prodotti da quel vino fpirito, e zeio deirani-
me > che si pee la tirannia de' Luterani inten-
deua perderfi in diuerfe Prouincie deirOcci-
dente, come per la ícarfezza de' Prcdicatori 
Apoftolici in quelle deH'Onente i onde per 
alcuni giorni rititatafi in vn Romitaggio fabri. 
caro nel giardino, picna di lagrime e fofpiri 
accompagnaci da qucJrafprezza di vita, pee 
ia quak era dairamore guidata > fí diede a 
fclamare al (burano Creatore dell'anime > ed 
achi li erano tanto cortante * a volerglidacc* 
alcun mezzo» colquale potefle ella adoprar-
fi pee accampar li qualche anima deirinnume. 
tabiii, che il Demonio fí procacciaua ; né 
ceííarono le fue icpliche > finche il Signoro 
son la vifitaííe dicendoli; ^ifpetta vnpoco 
figlia,e vedraigranco/e y lequali anchegli fíl 
íátto di piü intendere non douer eflere in qual 
íi voglia modo grandi, ma in ogni grado 
eminentiífíme $ e con incomparabile eccef-
fo íuperiod alie fopcanaturali ordinarie e per 
dat'á quelle principio. ordinó il Signor'Iddio» 
che nel mille e cinquecento íeífanta fette il 
Padre Maeftco FraCio: Bacciíla RoíTi da Ra-
uenna 
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ucnna Genérale del Carmineandafle da Ro-
ma in Spagna , f fucceíTo non piü feguitoi né 
giá mai safpettaua) e doue che commune-
menreficredeuadouerfidinuouo trattare di 
diftorre la Riforma i ammiratoíi il Padre-. 
Genérale dellafantitá del nouello Mona íl ero, 
e della prudenza» e fortezza della Madro 
Terefa * noq folo gli díede ampia facoleá di 
fondarnede graltri, purche li fommettefle 
alia fuá vbedienza, anzi (acció ella per fuá 
humilrá non firitardaíTe da impreía cosi jm-
portante) gli l o comandó con vn precetto 
efpreflb, confermandoli in oltre lalicenza , 
come tanto bramaua > datali fett'anni priman 
dal Padre Prouinciale di far quel voto non 
men difficile > che uon piü intefo, di éffegmr* 
ciafe una attione per tutto il corfo di fuá vita 
quel piü che ella, ó alcuno de ijuoi Confeffori, ó 
Superior i conofceffe efjere maggior perfettione . 
E quantunque ícorgefse Terefa le perigliofe 
onde di períecutioni > che di nuouo fe gli ha-
ueano per tali fondationi á fcagliare, non íi 
fgomentó punto, maanimóla volfe inconta-
nente priuare della gran tranquillitá > c h o 
per quci cmque anni goduto hauea, ed efpor-
fi a5, vari j giuditij degli huominí. 
Appoggiata pero nella foia fede, ezelo del-
la gloria d'íddio, e della falute deU'anime, ef-
fendo di cinquancatre anni fí par ti d9 Auiia dal 
íuo 
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foo Monaftero di S. Giofeífe per Medina dal 
Campo con rifolutione di fondarne iui vn'al-
troj ed ecco, ehc puré di nuouocontro di lc¡ 
per tima la Cittá fufeitoffi vn'vniuerfal mor-
moratione, tacciandola tutti per vn'incoftan-
te, per vna vagabonda , c f per menoincar-
carjaj per vna pazza; ella pero i non facendó 
alcana (lima di talidetrattioni i feguiil fuo vi-
aggio , e la fera della vigilia dell'AíTontiono 
delta Madonna fantilfima, arriuata á Medina, 
e pigüata la benedittione dal Vefcouo felice-
mente la medema notte incomincio, e ridnf-
le á fine Timprefa peraltro difaítrofa, redan-
do tutti fopraprefi da ogni ftupore nel fentire 
Ja mattína il fuono di vna nuoua campana^* 
e nel vedere con fufficiente apparato eretto 
vn nuouo Monaftero, cd vna nuoua Chiefa > 
di che non v'era la fera auanti veftigioalcuno, 
hauendo ella con le fue Monache i e'l Capel-
lano tutta la notte vegghiato in trafpottarc-» 
térra, e faíTi > ed in apparare le muraglie della 
Chiefa, che era il pórtico d'vna cafa diflegnata 
pe'l Monaftero , mettendo ruóte, c compi-
endo quanto é neceflfario per daré forma di 
claufura, e parendo con tutto ció alia nobilif. 
fima Vergine d'hauer'oprato poco » gli dif-
fe il Signore : che ? l'hauere fondato quefto Mo-
naftero é flato vn mira tolo. 
C A-
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Ter ccmandamento d'Iddio propaga la B j f o r m c L j , 
delle Münache , e fonda il primo Conuento 
de' Scalci > e ft riferijcono alcunifuc , 
i 
G L i fu poco dipoi da Sua Diuina Maefti unpofto, che s'aííietrafle á propagare,» 
queíie fondationi . percheegli con le lor'ani-
me haurebbe npofo, eííendoLii molte, le qua-
11 per non hauere si buon'occafione i non io 
íeruiuano; aunernífe pero, che tutte fteflero 
fotto vn goucrno de Prelari delía Religione; 
cdclla , fenz hauer riguardoádifagio , ó i n -
controalcuno , andana ( carica d^nfermitáj 
fondandonuouiMonafteri , nonfolodiMo-
nache, ma anche de* Rcligiofi, la riformadc' 
quali hebbc tant'á cuore , che ftabilitoil pri-
mo Monaftero delle Monachc > non ceííaua 
del continuo chiedere al Signor'Iddio che li 
deífe pietra fondamcntalc pct rialzare qucU* 
antica perfettionc de! Carmelo , perfuaden-
dofi di potere in quefta guifa fodisfar'in parte 
al defiderio, ed alie calamitá deH'aninie accic. 
cate da gli error] deirhercfia, e dell'infedeltá . 
Onde doppo indicibili contrarietá ottennta-» 
fuox d'ogni afpettatione Uccnza da' SupcriQri 
del-
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della Religione di potere forvdare duc Con-
uenti de* Religiofi, da* qualis^oíTcruaíTe quan-
to toffe ella per prefcriuere , conferí il íbo di-
í cgnoco l Venerabile Padre Frá Antonio d -
Herdia , e col miftico Dottore Frá Giouanni 
della C r o c c , ambidue dell'Ordine del Car-
mine , e con efficaci argomenti, di primo lan, 
ció gli pcrfuafe Timpreía. Et cflendoli (lata á 
queft'effctto da Don Raffaelc Mexia Velaf-
quez donata in vn Caíale , dctto Doruelo $ 
vn'habitatione, la quale confifteua in vn pie, 
c ió lo ándito, vna camera á due íolaia, & 
vna cucineta $ fi trasferí tofto ella benche 
feguifle con molti patimenri, á quel luogo ; 
cdeputatoTanditoperla Chiefa , la camera 
terreftre pe'l Coro , il difopra per le Celle, c 
la encina affegnatala anche pe'l Refettorio, íi 
fe andaré per que lia volta la fefta di S. Giro-
lamo Tanno del Signore 1558.il femofoGio-
uanni, le cui pregiatiflime lodi fono per ef-
fer giornalmente publicare dalla fantaChiefa, 
e lo fe fcalzare > e pigliar il poíTeíTo del pór-
tico di Bettelemme, ch'altro non fembraua 
quel tugurio di lauoratori,e alli 25. di Nouera. 
bre 1 e prima Domenica deli'Auuento del 
íopradettoannoglifece, aífíemecol Padre 
F . Antonio, e con vn'altro chiamato Frá 
Giofeife parimente Carmelitano promettert 
doííeruare la primiriua Regola del Olrdine. 
In 
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Inquefíafondatione , hauendo mttalanoN 
te precedente, vegghiato in oratione , fi por-
tarono con tal ípmto >*>chkffl á imitaúone 
della loro Fondatrice fi coníermarono diri-
nontiareal cognome paterno» el'vno chia-
marfi di Giesü , Talero, della Croce, & il 
terzo» diChriíloi Htil P. F. Antonio come 
di piü era, pigliando per (X)mandamento del 
P Ptomnciale la carica di Priore , il P. F i 
Giouanni , diSotropríorc lel'altto ch'ancora 
non era Sacerdote * di Sagreftano« e poctinaio 
con talafprezza di vita diedero principio alia 
Rifortm , che la Maeílá. Diuina volfeferc 
a' poft'pri intendere .. quanto venghi la natura 
íuperara dalla gratia j imperoche il P. F . 
Antonio con effere di compleííicne delicata, 
allcuato tra gli honon, e di etá di 6o. anni non 
íi flanco g<á mai, fm che viífe. di tener vna 
vita auíleritfima yEcil Fratello Frá GiofcíFe 9 
per giouane che fuíTe, e di natura robufta, 
non porendoíoíFnre famigliante rigore 1 fe^ * 
ne ntornó al Conuento deH Offeruanza, 5c 
in Í110 luogoa' pricghi della Santai neiriíleíTo 
anno fuccederono a Itn otto della medenia_^ 
Offeruanza, li quali, con li aitn quattro che 
vi íi trouarono fegnalariííimi íemi dlddio, 
rauuiuorno 1 antico rpirito de* íami Romití 
del Carmelo íbttoJaguidadeliadottrina,de 
conlegli > e deiia íanucá di Xereia. Dal che* 
E ¡1 
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il Padre Macftro Frá Pietro Fernandez dell'-
Ordinedi S. Domenico perla fuá rara bontá , 
e dottrina, Viíítatore ApoftoJico deirOrdinc 
Carmelitano i raccogliendo di tant'eíHcacia 
fofle l'eísempio di qoefta Vergine, con vn_-
Breue del Cardinal Criuello Legato del Som-
mo Pontefice • la diíegnó nel mille»e cinque 
¿ente fefianta vno Priora del Monaftero dcll'. 
Incamatione> con certa fperanza, che doüef. 
fe ridurre anche quelle Monache á maniera^ 
di vita piü perfetta.- era pero si grande l'au-
nerfíone di loro centro leí concepura, che-, 
in ver un modo la voleuano lafciat entrare nel 
Monaftero, non hauendotampoco riguardo 
aliegraui ceníüre impofte dal Legato, c h o 
piü tofto Toltraggiauanoiaugurandoii migitaiá 
di maledittioni; Finalmente, doppo lunghe, 
e fdegnofe ripulfe, l'introduflero con ogni 
ícorteíia immagmabile s feppe nientedimeno 
Ja prudentiüima Vergine in íi fat ta gu ifa diíli. 
mulare» riconofcendofí añiémt inhabile per 
quel carleo > e meritcuole d'ogni maggioc 
diípregio , che fermatafí nel Coro t e nel 
luogo, oue íuole federe la Priora, fatta por-
te rimmagine del la Sereniíllma Reina de glt 
Angioli a a pena cominciata Tcísoitatione, 
fí concilio talmente gli animi, e la volonrá 
di cento, é piü Monache, ch erano , che 
le piü tipugnanci Ji diuenero piu beneuole» 
e con 
S k E ^ I y — ¿ L . 
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c con rali dimoftrationi, che compiti li t ro 
anni deirvífitio % fpontancamente fe i'cJeflc. 
ro di nuouo Priora; ed acció gli foflc confer-
mato il caricó, moííero Jite auantiil Coníe-
giio Reale contro 1 medefimi loro Prelati, li 
quaii oüauanoá ral elettione j non permiíe 
pero Sua Diurna Maeftá che reíbííeroincio 
coníblate, volendofí di Jei feruire per rino-
uare TOrdine della fuá fantiffima Madre > 
hau endolo giá con grand'amore alJa fuá (erua 
fignificato, quando eüa ñ vidde da ípeíli 
turbini di períecutioni recinta \ ed anímatóla 
con quella promefla . Terejú \ tieti forte j 
prendí coraggio', poiche vediquanto tagiuto: hd 
yoluto ch'acquifli tu quejia corona: ne tuoigior-
ni vedrai moltaggranditoVOrdine della Vergine; 
e con queU'altra: Tfynfaitü, ch'io fon poten-
te ¿ Di che temi* quanto t'hd maimancato f 
il medefimot che fon flato, fon'alprefente: non 
" di fare quefle fondationi . Alie quali 
role ella rimirando sopponeua á 
unque diíañro 3 e non Tolo la Spagna, ma 
alia i la Germania \ la Francia ^  e'l mondo 
tutto deíideraua fcorrere l e propagarui ]a_* 
Riforma della Religione della Vergine con-
feífando che li pareua d'eíTere 1 come chi 
tiene nel feno vn grantcíotocuílodito, o 
deíidera, che tutti ne godíno > e gli fono le. 
gate le mani per diftnbuirlo: (c ió diceua pee 
£ 2 cf-
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eflei:gliftatodaI Patke Genérale vietato Tvíci 
re di Spagna J m i conficlaua nella Diuina_» 
Promdenzi i che íarebbe , per mezzo ífe' 
{ÜO> fígli , e figlie feguito , il che uotificó 
efpceflamente alia Venerabile Madre Anna 
di S. Bartolomeo, aífegnatalidalljfteflb Id . 
dio per íua indsuidua compagna neJ viaggi, e 
della quale íoleua diré ía Sciafica Vergine_.: 
J o ha il nome di Santa & jínna l'opre: (quefta 
doppod'hauerenelleíue braccie foftentato 
la B.; Madre > quando morí , fe n'andó á 
Pangi, & in Anucrfa > per iui fuppJire la-» 
preíenza di Terefa % c piiblicarele brame^i 
ch'ellahauea hauutodi trasferiríiin quei Re-
gni, per fpargere colá ancora que! teíbro 
che diceua tener afeólo ; ) e quello íleflb 
defidedo diede la Santa piíi volte ad intende-
re, come fu col non hauer voluto in altro 
giorno , che in quello della fefta di S. Luigi 
Ké di franela fu o particolar Auuocato,pigliac 
poífeíro del primo Monaftero della Riforma ¿ , 
né in cominciará feriucre laíloria delle f o ^ 
dationi. quamunque per auanti ne foílli*1 
ftata mol ió ftrettaracnte da fuoi amici richie-
í l a , e5l confelsó ancora con quel gran giubi-
lo , che palesó fentirfi.quando ftaua cucendo 
le cappe per li primi due fecolari, che doppo 
il mjftico Giouanni , e 1 humile Antonio 
ambidue Spagnuoli > abbracciorno la Rifoc-
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r m , ftando che qaelli fofsero di narionej 
Italiana vno de' quali fu il fratello Frá Fran-
cefcodella MiíenaRdigiofo laico , c i'airro 
il Padre F. Mariano di S. Senedctto v ilquale 
per la molta domina, enobilrá .perclserc» 
Caualicre di San Giouanni, era (lato grande-
mente tauorito dal Re di Polonia, e da quel-
Jo di Spagna: E la medefima íanca madre la-
uoró vn íbpracaliee, qnal diíse , che fi Taria 
dato al primo Conuento , che fi foíse della 
fuá Rejjgione fondato m Italia, come á punto 
fíi procligioíamente portato al Conuento di 
S-Ánna in Genoua , primo Conuenro de* 
Carmelirani ScalzineU'Italia , fabricato per 
opra del Padre Frá Nicoló di Gicsü. primo 
Genérale della Riforma » e molto ftimato 
dalla Sama . il quale,quant3cra á gli altri íupe. 
riore per il nobilklimo lignaggio d'Oria, tan. 
to íi volfe á ftupore di turti auanzare nell-
humiltá, oratione, penitenza , c domina; 
In lode anche di Terefa, e de5 Ibpranominañ 
Religioíi il Pa freF. Mariano, e'lfratelloF, 
Franccfco non fi deüe tralafciarc di fiar men-
tione di queirappantione della Beatiflima.» 
Vergine fatta in Napolí al P. F . Gio: BattiíU 
Religiofo Carmelitano,iI quale con defidcrio 
di gran perfettione pattitofi di Roma,íe n'an-
daua in Spagna, per iui cominciare la Rifor* 
ma della fuá Regola diffeli dunque la glorio-
. E 3 fiíiima 
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fiífima Vefginc: Terche raí in Spagua * Se a 
tiformar il mió Ordine , gid ¿o hüt m dm miei 
figli deHa. tita meiema natione, cioéUaJiana j 
li quali conla loro, 'vitaJ peniten'^ a , & eflempio , 
propagano la Rjforma de ¡{eUgio/i, <¿* accid li. 
cmofchir mirali qui; dimoftrandogli egli in 
fpinto, eom'egli aftcrmó, quandamttauhi 
diucniuoaafiQfo di piü chiaramente vederc 
talnouitá, íen'andoinque' i legmá licono-
íccrli . 
C A P I T O I - O X V Í I . 
Mauendo il Santiffmo Tontefiee Vio Quinto dife-
gnatoaUnniVifitatori jlpoflolici per lOr-* 
diñe del Carmine */¡QrgQnoni*oui folie' 
uamenti contra La S.Fergiueiflai 
fmSjfoma. 
VOfendo per taoto far il Signot Idáio t uttauia campcggiare la fortezza di, Te-
tefa , glift circa l'anno 1573. ÍQlleuarvn -
acerbiíTima perfecutione ; poiche intíi^ndoú 
il Demonio, ordi oiillcinucntionicontio la 
nuoua Riforma i ed iítigóalcuniá si temera-
riamente coíe ben pungenti infamare la íanta 
VeBgine . c lifuo¿Monaftep¿» eConuenri, 
«be acié megliQ fi Ccorga ía fuá intrepidezza, 
cfaotká, c quanto di buouá ragione li COA-
uen 
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iienga,per I¡ molti trauagH ü títolo di Fonda-
tnce^iuciicó á propofi ro il riferire la cagióne» 
e gil etietti di tal contrarietá . NsHaVifíta.» 
vniuetfale > che il zdancifliaio Pontefico 
Pió V. trattaua delle ReJigioni, haueua pee 
quella della Madonna del Carmine deftinato 
per Commiííaríj Apoftolici li Padri Maeftri 
Frá Pietro Fernandez^ Frá Francefco Vargas 
Rdigiofí del fu o Ordine di S. Domenico t di 
rali tneriti > e vittu che rapprefentafsero anco 
la fuá diuotíone verfo queirantica Religione. 
F.fseguendo quelli la carica, s ammirorno in 
guifa deireccellenze di Tercia, e della perfet-
tione» che s ofseruaua da'Reíigiofi della fuá 
Riforma > che con gran ponderatione il 
Padre Maeftro F. Pietro Fernandez hebbe a 
diré; T^ ow hd mai letto di Comento ale uno di 
tutta la Chiefa d'Iddio , nel quale ft fia con pivt 
continua orañone > e maggior vigore vijjuto: E t 
cfsendo ftato J'ifteísoakre volee da' fuoi ami» 
ci auuifato diídire alia fuá pecíona i per efsere 
si conofeiuta, e si Uluftre il viaggíar a p ié , e 
feruiríi d'vn afinelio per portar alcona cofa» 
quando andana á vifuare li Conuenti di Terc-
ia i gü rifpondcua con vn raro eíTempiod'hu-
mütá i e concertó della Riformache per an-
dar a yifitare Santi, non done a andaré come pro-
fano . Di qui e »che in quaiunque occorrenza 
leíuendoñ efli de' Scalzi, e pcoíerendolinel 
E 4 go-
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goucrno i quelli di tutto rórdine , il Rene-
rendiífimo Rúbeo Genérale d'eflfo , ottene da 
Gregorio X I I I . fucceflbre del Tanto Pontefi-
ce Pie V . vna rkiocatione ampliffiiná di tutte 
]e facoltá date alii Padri Vifítaton , li quali , 
con tutto che ritiráflfero da tal impiego, fu^ 
roño pero neiriíleffo confermati da Monfi-
gnor Nicoló Ormaneto, come Nuntio Apo-
ftolico .e Legato á Jatere in quei Regni, ef-
fendoanche auuifato da Roma « che in que 1 • 
la derogatione non era comprefa la fuá auto-
ritá , quando giudicaííe douerfi altrimente 
difportedel negotio j per il che il Padre Ge-
nérale períuadendoíí, che li Scalzi hauefsero 
hauuto in ció parte, publicó del Capirolo 
celebrato in Piacenza alcunidecreti aflai rigo-
rofi contro di quelli , chiamandoli , difube-
dientit rubelli, e rei di colpa * e di cajlígo* c 
perche fi poneffero piü prtfto in eflecunone, 
mandó per Viíítatore d'eíli il Padre Maeftro 
GiroJamo Toftado» períona di raro coníe-
glio > lettura, & accortezza, acció rapprefen 
tafse á Sua Maeftá Cattolica il 1 uo defiderio 
(per meglio darénelíegnocontroli Scalzi» 
come íi ícopri per alcune lettere) eísere, 
che quelli fi dtuidefsero ne gli alth Conucn-
ti con farli íuperiori, c li Padn Calzati gouer-
nafsero li Conuenti della Riforma. Hauendo 
il Nuntio hauuto notitia di tal riíolutione» íi 
fe 
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fe andaré á Madrid il Padre F Girolamo del-
la Madre di Dio , vno de? Padri Scalzi í c 
conofcendodi preíenza le fue molte qualitá» 
delle qaali per auanri foleua il Re far giand'-
cncomi, locoftituifee Vifitaror Apoílolico 
de'Conuenti deirOíscruanza , quaotunque 
císo molro contradiceíse , chiamandolo in 
Oltre » Trouindale de'Scal^i: per quefta ca 
giones'inferocironoaísai piü aícunicontrola 
Riforma, e diedero tali memoriali conrro li 
Scalzi, che il R e , come molro fauoreuole 
á clli per Teuidenza, chedellaioro virtíi te-
ncua, ícrifse airArcinefcouo di Siuiglía ¡n_. 
loro raccomandatiooe j má perfuadendofi ii. 
Miniftri della Corte difenderc la virtíi col fac 
fpeffi aíFronti al Viíitatore Toftadoi tanto 
piü venne Terefa ad efsere con li fuoi Mooa-
fteri caricata ¿i falfe , e difdiceuoü impu-
tarioni, alie quali pcníandoella, che íí íareb-
be ouuiato, fe il Padre Frá Girolamo non íi 
fofseruoridella Riforma íeruito dell'autoritá 
datali dal Numio , pregaua iílantemente il 
Signor Iddio, acció traponeíse qualche im-
pedimento, e non fofsero quelle íue Spofe 
in guifa rale dishonorate; e benche infarte 
ne ripoitaíse la gratia, e peralfhora íi ncon-
ciliaflferoglianimí* come ella defideraua , la-
volfe nientedimeno Sua Diuioa Maeliá piü i 
al viuo,di quantofacclscrogr.oltraggi,prQua-
re 
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re col dirli in mezzo á tanti patimenti , c 
difprcggi da cfsa di si buona voglia fofíerri, e 
f mcnrie piü con la fuá íblita confidenza ricoc-
reua al fuo diuino agiutto; 0 Doma di poca f é , 
quietati^ che molto bene fi ya éifpvnendo il tutt 
ta t del che non punto turbatafi Tcrefa ^ e 
piü che mai confídando del Diuino potere fü 
íopraprefa da vna grand'alJegrezza * 8c i i u 
cendimento di gratie per tal tauore i e pee 
queiraftettuofo auuiíb , propofe di íár ne* 
íuoi Monafteri con particolar apparecchio 
celebrare il giorno • nel quaJc ció li occorfe * 
che fü quello deila Prefentatione della-» 
Beatiííima Vergine j e profeguendo ella la. 
fuá oratione •, il Signor Iddio ñ ferui per hora 
deirArciuefcouo di Toledo per far fcoprire 
la veritá offafcata. Accrefcendoíi con quedo 
I'indegnc querclc appreflbil Padre Genérale 
contro Terefa, gli cangió quello la í l i m * 
che n'hauea per il palTato tenuto, in vna no-
rabile Cquantunque á fuo paceré giuftiílima) 
auuerfione col commandarglí á nome di tur-
to il Capitolo genérale, che non facefse piü 
fondationi, e che fi rin ierra ííein alca no de* 
fuoi Monafteri, ch haueaeretto, donde non 
la cauaíTe giá mai akun Prouinciale : al che 
Terefa ncH'iftcíso punto vbedi , lafciando 
d'vltimar vna fondationc, per la quale s'era .^ 
molto affaticata, e con gran icreñirá d animo 
fi ra-
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fi raehiufc nel Monaftero di Toledo» oue; 
hauea pee Tadietro foíferto trauagliofilíitní 
iiKontri.Furono tantee si rileaantile Calun-
nie. e le detrattioni, che di qui auanti fi 
fulcitorno contra la Tanta Madre , Monache, 
c Frati Scalzi, non folo nella Spagna apprcf-
fo il Re i e turto il popólo» ma anche in-. 
Roma appo la Corte » che quafi ftette in 
punto di perderfí, e disfarfi il turto » perche 
il Rcuerendiífimo Rúbeo, fotto la cui ombia 
s'era introdotta la Rifonna» eísendo di virtü 
eflemplare, airvdire de* Scalzi tali cnormirá , 
fi muro in feuerifíimo giudice d efsii epex 
piü 1 iberamente efseguirilíuo intento , rap-
p refentó al Cardinale Boncompagni ñipóte^ 
di Sua Santitá, eProrcttoce della Religionc 
la fcandalofa vita de* Scalzi ( che queft'era^. 
Tepilogo de'cncmorialidati contro d efsij e 
gliperfuafeádiftorreogniloío principio; fi 
che efsendo la domanda á primo parere si 
giuftificata, pee P«on cvtrouarftj chi adducef-
le le difefe di queUivriuocoil Sonamo Ponte, 
ficequalunqae B.renedato daJ fue predecef-
íore Pío V.. alli Padri Domenicani Viíkatod 
del Carmine > ^..^gnaliro ípeditq da g^ifteísi 
in fouoredel Padíe Qtolaínodell^Madre 
di Dio Religiofo Scalzo . Auueduttaíi Sua 
Maeftá Cattolica deglí aggraui che íoprafta-
ua alia Riforma di Tereía, fu di parcre j che 
• • "• ' ' r 
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il Realzo in-vi^ore deJ Brcui del Nantio ¡ 
profsegairse la vrfíta de'Padri deirorseruan-
z a , & ordinó, che T Arciucfcóuo di Toledo 
D. Gafpar Qniroga, & il Veícouo di Scgouia 
D ' Diego Couarmuia pTOteggeflero 11 Scal-
z i . S'accrebberocon romighante¡patrocink) 
racuíe,ma per etttte troppodiíparte,fpronor. 
no pii] tofto il Nuntio á ratificare al Padre Frá 
Girolamo l'autoritá, che gli hauea dato di 
Vifuator Apoftolico, non che di rimouerJo. 
Stando il Nunno turto intento in autorizzare 
la maniera di viuere deJ Scalzi,doppo d'haucc 
in Inghiltérra > & m Spagna feruito la Santa_. 
Chieíaj íe ne pafsó nel mille e cinquecento 
íettantafette ail'alrra vita degno dell'honoE, c 
del titolo di Santo» come glie lo diede la mc-
dema Santa Terefa,, e per la fualodeuole me-
moria, hauendo tanto protetto la virtü, fi 
dcue far mentione, che per il gran ftacamen-
to, ch'egli hauea dalle ricchezze tenuto, e 
pe'J fuo molto fouuenit a' ponen, á pena ef-
fendoui nella fuá hereditá da mediocremente 
fpendere p er fargli rcísequiejil Rb , che fom-
mamente Thauea per la lúa rara integritá 
amato y e ñimato > lo fe honorare con vn 
íbntuoío , e Regio Funerale. 
C A-
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S'accrefcom trauagli a Terefa , e 
piü fi fcorge afuo fauore la 
Pinina Trouiden^a. 
CO N la morte di Monfignor Ocmíineto Nuatio dellaSede Apoftolica , fi rad-
dopiomogliaífanni , egl iaggrauiáTerefa, 
poiche eflendo á quello l*uccedu|:o vnJaltro, 
il quale paruc in vero , che fofle flato da Dio 
electo per ftromento finiífimo d'eflercitare Ja 
patienza, si della Tanta Madre, come de' fuoi 
Religioíi > aflai pin moftraua di pericolare la 
Riforma; Queftifíi Monfignor F»lippo Sega, 
Vefcouo in quel tempo di Ripa nella Marca, 
e poidi Piacenza »J1 quale la prima didi partir-
fi da Roma per lei molti memoriali riceuuti 
centro li Scalzi, e per la finiflra informatione 
hauutane dal Padre Genérale, col quale paf-
íaua intrinfcca an)¡citia , dimoftrando vna to-^  
tal alienatione della fondatione di Terefa-» * 
hebbecommanda mentó dalCardinale Bon-
compagni d'vltimare l'Ordine f diceua eflb^) 
di qiiattro Scalzi. 11 che venutofi in Spagna-j 
á fapere dal Padre Prouinciale della Riforma, 
fi trasferl á Madrid per licentiarfi dalla carica 
di Vifitatore deH'Oírecuanza , madubitando 
il 
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il Re i che non farebbe ció ridondato á Iod<L» 
dellaMatftá DiuinaiColconfegliodeirinqui. 
fitorc genérale, e del celebre Couarruuia de-
terminó > che nella Corte,e neirVninerfitá 
di Salamártcá, c d'Alcalá íi difciiteíTe atrenta-
mente » fe ¡IPádrcProuinciale de* Scalzi do-
uefíe eíTere aftrettoall'eflTecutione de gliOr-
dini , che per pane del Cardinal Protertore-» 
dclla Religione li fopraílauano ; 6c eílendofi 
vniformetnente in quci Teatridi feienze con-
chiufo re non integra non eflere ceflata la com* 
mitfione , che (i tencua dal Nuntio defonro 
commandorno al Padre Prouinciale jche pro-
feguMc la vifira de5 Conuentidcll'Ofleruanza 
Carmelitana. EíTafpcratofi perquefta rifolu-
tionc il Vifitatorc mandato dal Padre Gene, 
rale, intimó di nuouo a' Scalzi gliordini, ch' 
egii tencua, e parendoli, che il non arrenderíi 
cSi alia fuá obbedienza > foffe occafíonato da 
alticrezza d'animo del Padre Prouincialc , fe 
ne'pulpitidac voce * che ¡1 Scalzodifubbe-
diente era ftato caftigato , e potendo con_. 
amoreuoli i e diííimolate parole hauere ne3-
íuoiConucntialcunodella Riforma, lo pu-
niua f oída fe netamente . Et acció non fi 
pcrfuadaH lettore cíferfi commeífo qualche 
mancamento ncl trattare si rigidamentc con 
ii Scalzi, Ii fia per difíngannofintender eflere 
ftate in gran numero l'appaíentiragioni , pee 
le 
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Je <jual¡ fi moíTeromolti ácontradirá Tercia, 
penitentiare come coipeuoli li fuoi feguaci; 
oltre di ció furono per Taria vditi horribiliífimi 
gridi de5 Demoni con tro la Riforma di Tere-
ía • publicando le congkire t che nel centro 
infernale fi tramauano per difteria. Ritrouan. 
doíl nel colmo di tali turbolenze Ja faggia^ 
Fondatrice , diede al nuouo Nuntio in vna«. 
letrera minutiflimo raguaglio del íiiooprare, 
& vn'altra ne ícrifle con tal'energia alia Mae-
ftá Cattolica, ch'eflendo Monfignor Couar-
ruuiamorro, commiflfeá tutto il íuoRegio 
Confeglio li negoti j de* Scalzi, & intendendo 
dal ÍÜO Ambafciatore quantoin Roma fi trat-
taua per eílinguere la Riforma della Madre 
Terefa, viera al Padre Toftado Vicario Gené-
rale, che non determini cofa alcana contro 
Ji Scalzi ,vo]endo eglí medemo eflTaminaro 
gli ordini, che gli foflero traftneííi da Roma, 
e quantunque foííe á tutd nota quefta volon-
tá del R e , tuttauia moltiplicandofi in Roma 
Taccufe contro ii Scalzi , fi diede al nuouo 
Nuntio facoltá delega ta per procederé contro 
di quelli : arriuato dunque egli in Spagna, 
volendo fodisfare { per quanto 1^  pareua^.^ 
alia foa confeienza, & aíli ordini rkzenuti, in-
comineió á moftrare gran contrarietá alia Ri-
forma, con proibire kiconranente, che non 
fi facefíero piü fondationi d'efla; c perche ha-
uena 
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uena pencfrato , ch'jl Padre Frá GiroJamo dá 
Monfignor Ormanetto giá nominato Pro-
üinciale de5 $calzi> haueua appreíío di fe ÍÜOI -
te fcritture per difeía della Riforma , vsó ogni 
diligenza per Jeuargliele, come feguito m ef-
fetto farebbe> fe i 1 Re auuifarone non Thauef-
fe impedito : per la qual cola íi Iparíe tal 
fama contro Tereía, che gil fi folJeuotno 
perfone principaJíííime, vedendo ch'vn fuo 
Scalzo s'opponeua al Genérale, al Capitolo 
di tuteo TOrdine, al Prorettore, & al Nuntio j 
S'accrcbbe il tratjaglio della fanta Vergine i 
perche le Monache deiríncarnatione ncor-
deuoli de i gran beni. per mezzo fuo in altro 
tempo riceuuti, hauendola, fe bene contro 
fuá voglia » eletta Priora , furonodi nuouo 
da gli emolí della Riforma fatre conaíprif-
fimi termini votare, Se eífendo l'elettione-» 
parimente cadura in Tcrefa , furono alcune 
di eíTe incarcerate , moito rigorofamento 
punite, & altre feommunicate j per i] che 
le Monache Scalze alhntendere tali calamita 
dubitando, che non ne íopragiungefse alcu-
na maggiorealla loro Fondatríce, con ogni 
sforzoiáipedirono l'eirecutione dell'ellettio-
nt i e íe benc s'aíficurarono per vna parte, 
dall'altra pero reílarono ingannate • poiche 
il Venerabile Padre Fra Giouanni della.j; 
Croce, contro il quale era il principale íde-: 
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gno, per eíTerc quello che piü de gli altri at-
tendeua a 1 Ipirito coQtemplatiuo dplla primici. 
ua Regola« fu si improuiíb &uo pcigione » 
che fu necedttato á inghiottif alcune Icrit-
turc, che conferuaua ptr difefa di Terefa, 
acció dalliauuerfari non fí penetrafle i l fegte. 
to . Di quila fama Vergincprende dinuoUD 
occafíone di ícnuere al Ré,e ne reíto si fodis-
fatta i che furono le fue ragioni prodotte nel 
Confeglio Rcale»e doppo vn'anno di litigio» 
tra'l Fifcal Regio, e gli emoii deli'alcra parte» 
íi decretó a íauore deila R iforma; gíudicando 
tutcauolta il Nuntio dfultar á cnaggior gloria 
dlddio il non ammcitere Ji Scalzi»íi protefta 
di volere proíeguire la caufa anchorche i l 
Padre Toftado Vifítatore Genérale deirOrdi. 
ne i feoperte le fálñcá oppoííe allí Scalzi>fof-
fe diuenuto loro Auuocato, fpedifee vn Breue 
in disfauore diquelli, riuocandoli c ió , ch -
haueano ottenuto dal fuo Predeceífore , e 
gli manda da alcuni Commiflari per fogget-
tarfígli alia fuá vbbedicnza> e febeneiiRe 
haueaordinato.che (i riconofceflero lafacol-
tádaproduríidal Nuntio, confídando pero 
in Dio i i Scalzi i fi fommifero á ifuoi com 
mandamenti * & il Padre Prouinciale, paren 
dolich'haurebbecosi dimoítrato maggioro 
riucrenza verfoil Sommo Ponteíicc. rinuniio 
alie fauorcuoli patcnti dateli da Monfignor 
F Or-
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Ormaneto: intcrdiíTeliali'horair Ntmtio, e 
gli proibi, chenoíi diccflero , né afcoltaí-
ícro Mefla , ne feriueflero , ó nceueflero 
letrera alcona. Hor qulsi che Tercia fi vid» 
de moit'angulb'ata.poichc il Re oíTeloíi fopra 
modo deirarrendimento de' Scalzi i fí ririra 
dal piíi protegerli, & il Nuntio. con eflcr'an-
che alquanro párente del Pontefíce, fegue á 
far maggior moftra della fuá auctoritá , e 
giufti tia verfo eíii per í bpprimerli, quanto pi ü 
gli fí rendeuano foggetti, non rralafciando 
mezo > che porefse a cióindrizzarQ; si che 
atcendeua a rigoioíamente penitentiarli, edt 
nuouo > come fe fuflero ftati inuentori di al-
cana forte di errori * gli comandó a non rrat-
tare piü di profeguire fomigliante método di 
viuere , tuttauia Ja generofa Vergine non 
cadde maid animo, anziil Padre Fra Giro la-
mo > che gli hauea íatto intenderc la perdura 
fperanza di douer piu riforgere laRiforma > 
rifpofe: Jipn tenga pena, Tadre > che noiL* 
patiamo per noftro interefle» ma per honor , e 
gloria d'lddio > e della Vergine jua fanti(¡ima 
Madre i quefiaperfecutione ha da feruire per piu, 
ftabilirt la nofiraJ{eligione 5 non tema di co/aut 
dcuna. Doppo d hauer il Nunno per moito 
tempo eífeguito contro Ji Scalzi quella si 
afpra fentenza j comincio a vdire le loro ra-
gionii pcomettendo volerü ancora diuenire 
di-
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difenfore, mentre s'auueraíTe ció che per efli 
íi proponeuaj ma non potendo la veruá 
hauer si prefto il Juogoinmezo airimpofte 
faJíitá, iafció tofto ja prima riíolucione» 
di freícoJi crauaglia. Pigliandodi qui H Scalzi 
occafione, fi congregarono, & appoggiau 
al vigore de' Brcuidi MonfignorOrmanctto, 
steleíTcro per Ptouinciaie il Vcnerabile Padre 
Frá Antonio > non volendo il MifticoGio-
uanni fommettetíi a tal carica: aumíatano 
Tercia riproua reiettione > e fáa l Capirolo 
con molce cagíoni ícorgere Ja nu i lira di c lia i e 
per porui alcun rimedio configlia Jt Padn a 
ípedir a Roma vn Religioíb per fuppiirc col-
l autoritádeJi'Sommo Pontcíice aH'inuaiidi-
tá del fattos inuia per quella volta vn Tanto 
Religiofo, nomato il Padre Frá Pietro de glí 
Angioli > abboccatofi in Napoli col Pad«_» 
Maeftro Gafardo Vicario Gcncrale del Car-
mine per la morte del Reuerendiíiimo Padre 
Frá Gio; Battifta Rúbeo » gli confetifee il 
negotio con Terefa , e con cííere da ello 
amoreuolmcnte accolto, vien anche fpogiia-
to delle fcritture, e lettere commendatitie j 
e quellos che era iui arriuato vn S. llarione 
per la fantitá de coftumi, e per l'operare de* 
tniracoliiinticpicfttofi ne' Palazzide' Prencipi * 
li quali col Vice Re, per quanto di eflb lar 
peuano» molto ftimandolo, li dauano ogni 
F 2 gÍQt-
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giorpo conuico j ídegnauadi piíi fpinarfi nel~ 
ic ícofcele rupi del Carmelo, e lafciandodi 
vbbcdir a gii ordini di Tcrcfa, fe ne ritorno 
in Spagna a profeísar in alera Religione meno 
iigoroía, nel cui habito in Granara entrando 
in vn^ Chiefadelle Scalze* le quali ílauano 
in tuno confufe vedendo l'aggrauiodaefso 
alia Iqro Fondatrice arrecato, in maniera íí 
compunfe del fallo commeflb, che a pena.» 
ingmocchtatofí > con vn ftupetido prodigio 
delJa Diurna giuftiria, e mifeticordia « dal 
fronrelififpiccornoin térra le pupille de gil 
occhi, e di Jl a pochi giornicon gran fenti-
mento del fcandolo cagionato i e con chiarí 
inditij della fuá faluezza fe ne mori, c o m o 
predetto gii hauea vna delle Compagne di 
Terefa, quando intendendo, che nel parnríi 
quello dalla Riforma hauea venduto la cappa 
a vna vile donmcciola , gii mandó a dar íb-
Kligliante auuiíb; Chi hauea rfato tal difpregio 
della lana della yergine > fojfecerto » che pota 
goderebbe del panno fino: atiendejfe par aW ani-




C A P I T O L O X I X . 
Supérate da Terefa con gran fauie^afieriffime 
perfecutioni 9 la Santitá di Gregorio X111. 
concede vn Breue infauoreáella/ua 
Hjforma. 
H Auuto da] Nuntio notitia dci fodctti ac cidenri, dichiara eífere nullo quanto 
fi determinó in qucl CapiroJo. riprcndendo» 
e gaftigando li Padri, che v'imeriienfiero $ 
chiamandoli Souuerfori della Fjtligione, e del 
mondo tutto-i e parcndoli ció poco per Je col-
pe ch'efso ñimaua foíTero da quelli commef-
ie 1 carceró gli vni 1 & efirlió altri & alia fine 
ii publicó alia prefenza del popólo per fcom-
tnunicatí > benche mol ti Veícoui i e per fon c 
principal! gli facefsero grand'inftanza a voler-
Ji prima afcoltare j per ijche alcuni > li quali 
haueano emulation» con ia Riforma > veg-
gendo nel Nuntio tal incontro , formaronfó 
proceffi, & accumulorno impoílure contro 
íi Scalzi, e la loro Pondatrice»tacciandola per 
fattucchiera y & autrice di ognimisfattoytíh 
il Nuntio si ímiílramente contro Ja Tanta Ver. 
gine informato 1 oltre quello » che gli era 
Sato in Roma fallamente efpofto* chcan-
cor'egli comandó fi ritcncffc Terefa impri-
F j gió-
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giooata nel Monaftero di Toledo nomandó-
ia, femina inquietó,» vágahonia difitbbeiiente» 
e contumaces tnuentora diperuerfe dottrine fotto 
pretefio di Religiones Monáca fen^a claufurdLi 
contra il tolere de* {mi Trelati, e trafgreffora 
di tió,che comanda l'^ Apoflolosclla pero benGhc 
lapefíe, che di fe, oltre leíudette ingiuri^j 
íi diceuano altri aííai piü fignificatiui cpitettí, 
con incredibirailegrezza riceueua il tutto pee 
fuo ammaeftíamento,e conforto.ed aoimaua 
Ji fuoi amici con tal coíhnza Trauagli haue-
mo da patire » ma non fi disfara la Bgligione i 
Ben Vero, che intimi eranoli fofpiri, c h e 
daua á fuá Diuina Maeftá , per le continuo 
affJittioni dKfpauenteuoü prigionic, c feuere 
penitenze, dalle quali inrendeua efíete mace-
rati quei cinque Frati Scalzi » che non piu 
all'hora erano li Capí de5 fuoi figli, quantun-
que perla fortezza fembraííétovna poderofif* 
fima fchiera t per i quali non ritrouandofi chi 
íí volcfse opporrc airvnmeríal condiítione, íi 
fpedi in Roma contro la Rifornia vn Breue 
moltopregiudiciale j e gli efsecutori di efso 
fi portaronocontal rigidezza , chealcuni ck 
giiifteíli auuerfad, fpinti da pietá * íi díedero 
a difendere li Scalzi j & altri íiriíbluerono 
trattarnc con il R é , egli propoferó in modo 
la Diuina gloria, ch'egli medemo informatoíi 
del Padre MacflroFrá Pietro Fernandez deí* 
le 
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le calunnie oppoftc alli Scalzi, edelle rarc 
virtü, che in eífi loro fi ícorgeuono, rico-
minció maggiormente á proteggerli-F fsendo 
nientechmenno li Scalzi ogni giorno piíi an-
guftiatí 1 Don Luigi Hurtado di Mendoza 
ContédiTendil lasabboccacolNuntio» peü 
difcolparli deiraccufc íáttelí}ma per non rice-
uere da eífo parole alcune di piaceuollezza 4 
con grande iílanza procura l che il Licentiado 
Chumazero Fifcale del Configlio l l e a l o . 
faccí á nome di Sua Maeftá notiñcard ne' 
Tribunali del Regno gl'ordini del Nuotio > e 
fi ritardi Teísecutione di elli, finche fia fcntita 
la parte^del che ilNunrio»fdegnandofi,dichia-
rá vn'altra volta ícommunicati li Scalzi, & 
opponendofi li Miniftri Keggi acció non s'in-
timafse tal cenfura, s'armó dall'vn'e l'altra^ 
parte <!on gran fcandolo , e fpargimcnto di 
íaugue I e ne fegui vna notabile riuolutione 
del popólo contro il Nuntio. Dandofi di c ió 
auuifo a Terefa con piüíeruorofaoratione, 
chiedeua agiuto al Signor Iddio; & vdi da 
eíso í Mcuni cercano eflinguere la Hiforma, ma 
non fara cosí r ma tutto il contrario * ancorch^» 
VInferno i e molti della térra faccino grand'ai-
l é g r e l a per credere i che fia fin'hora disfatta ; 
Et alcerto non fi farebbealtropotuto aípet-
taredatali, etanti abbattimenti, e traccie^ 
del Demonio, il quale n'aggioníe alia fino 
F 4 vna 
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vna tanto pKi perigliora,quantomen potente» 
poiche mife nel cuore d'alcuniá sforzate li 
Scalzi»liquali non erano íátti prigioni 5 ad 
arrdare per le cafe de' parenti e viaggiare foli« 
c ftarfehe longo tempo ncirhabitationi de' fc-
colari, e pigliatíi ogni diporto; Jaccio in ve-
to di Satanafso, nel quale farebbono quafi 
tutti li Scalzi traboccati, fe la Pietofidima^ 
Fonda trice non Thauefse difciolto col fcriue-
xe al R e , ilquale tenne si á petto Timprefa^ 
di Terefa, che dolendoíi con efso il Nuntio 
del molto fentimento > che teco hauea in 
fauore de' Scalzi il Conté di Tendilia víate § 
gli rifpofc, che hauria riprefo il Conté della 
poca riuerenza, con la quale hauea con efso 
luí trattato, gli foggiuníe : Hó mtitia della .^ 
eontradinone fatta d Scalzi y la quale puol arree 
core fofp&tto, per efíere contro per/one , ch-
frofefíano vigore , e perfettione ; fauorite la-» 
tirtit » perche intendo non agiutar li Scalzi, 
£ fe bene il Re proteggeíse á merauiglia li 
Scalzi» non volendoperó > che in alcun punto 
fi oñendefsero i Prelati di Santa Chieía» fe 
dal PrefidcntcdelíuoConfiglio , fcnuereal 
Conté di Tendilia vna lettera piena di zelo, e 
di amtnonitione.'hebbe nulladimeno il Conté 
talcoraggio* eg l in ípofes i ben'appuntato, 
che il Re molto godendo di Piencipi si dcuo-
ü, fe portar al Nuntio riftefsa lettera > ilquale 
anue-
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auucdendofi del concertó in che ftaua Terc-
ia Í non ofaua piü impugnare la fuá Rifoíma 
aggradendoil Comea quefta riíblutíünc del 
Kuritió íi trasferi á Madrid per meglio á vocc 
fpiegar fi con efso, il qoale arrendendoíi alia 
veritá propoítali da quello; arredó non hauet 
xnai defíderato deuiare dal fentiere dell<o 
giuftitia •, c íí rallegrarebbe s'aicuni trartaí-
ícro feco per efsaminare chi douefse fecon-
doilnaerito efsere punito, ó premiato: gli 
fe airhora il Conté feriuere vn bíglietto di 
quel tenore al Re > e fuá Maeftá appionando 
il conílglio del Nuntio, ela vigilanzadell-
altro > determinó a queft'effetto Don Luigi 
Maníqoez fuo Capellano , e Limoíiniero 
maggiorc > il Padte Macftro Frá Lorenzo de 
Villauicenzi deirOrdine di Sant'Agoftino, c 
li Padri Macftri Fra Hernando del Caftcllo, e 
Fra Fierro Fernandez di quello di San Dome-
nico, airaütomá .Sceminenzade'quaii non 
hauendo in che Contradiré * güemolidella 
Rrforma, rinóuaronogli offici conrro di eísa, 
c rídrarono in maniera il Nuntio, chequei 
Padri Afsiftenti gli ferono iftanza, che con-
fegnafse li memoriali, e ragioni prodotte^ 
contro li Scalzi; e fe bene il Nuntio» per 
reuidenza >che li pareuad hauer delli ícanda* 
lofi coftumi di quelli, moltodic ióf i ralle-
grafstjdsarninate nulladimeno in piü redioni 
ÍC 
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le graui, impofture , íi palesó l'innocenza« 
e furono li Scalzi con la Idro Fondatrice ac-
clámati per veri feguaci della virtü, & imita-
tori d'Eíia, c fít dal medcmo Nuntio fpedito 
vn Btcuein fauorc, e iode della Rifotma^ 
eancellando tutto ció j che perTadietro era 
ílato centro d¡ efsa determinato ,e píopofto» 
coftituendo a qnefto eífetco Vicario Genéra-
le di quella il Padre Frat1 Angelo Salazac 
Prouinciale giá deH'Ofleruanza Carmelitana, 
perfóna di gran mérito, cmoltoamico della 
Tanta Verginc Tercia, la quale prima d'ogni 
altra rifolutione ordinó, che fufse fatta libera 
dalla prigione. Con la mutanza del gouerno 
de5 Scalzi fá il Re maggior moftra della mol-
ía ftima, che tencua di quellí, & il Nuntio 
doppo gran renitenza * tifolué in vna confuí, 
ta, che de' medefimi della Riforma fí eleghi-
no li Prelati di efsa Superiori. Ma ben accor-
gendoíi Terefa y che non fi faria potuto pee 
longo tempogodere di tal bonaccia * confi-
glió ii Padre Frá Giouanní di Giesü, &\ Padre 
Frá Diego della Santiffima Trinitá Religioíi 
della fuá Riforma, andarfene a Roma trauc-
ftiti in habito da fecolare, chiamandofi Tvno 
Girolamo Vega, e Taltro il Dottore Hurtado 
d'Almazon, acció procuraíTero apprcflb il 
Sommo Pontefíce la confermatione di quan. 
tos'era nellc confuiré del Nuntio determi-
nato« 
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nato» ela licenza dipoterfi connuoue Corl-
gresprioni appattare dal Padre Reuerendif-
fimo deirOlseruanza i gli conregnó per Je 
ípeíe , che occorreísero vna limofina dataU 
tre mila fcudi,gli procuró Jettere di creden. 
, e gl inuió per quefta volta con tai protet. 
t{onedelRéFilippoil prudente, che quan-
tunque fofse egli per la morte del Re Don 
Sebaftiano occupanífimo nella €ondüifta del 
Regno di Portoga lio, ordinó > quafi che c ió 
piü li premefse, al fuo Atnbaíciatore. che 
íbpra tutto proteggefse la Rifofma diTerefa, 
ed eííicacemente ne fcrifse alli Signori Cardi. 
nali i <Sc alia Santitá del Somttto Pontefice^ 
Gregorio X I I I . volando di piü egli medemo 
leggej:e per á punto ¿(ualunque lertéra, che 
ditalnegotiotrattaíse. Arriuáülidue Scalzi 
inRoma, fi diedero áconofcere all'Amba-
fciadoredella Corona, & á Monfigrtor An^ 
drea Spinola Chierico di Camera, e Pardhte 
del Padre Fra N i c o l ó , di fopra tnentouato* 
(\\ quale fi tratteneua in Madrid, per fcoprire 
li fegreti de gli Auuerfari J edaqífi efsendo 
ftati intrcdotti apprefso ii Signori Cárdinali 
Morone, Efte, ede Blanchis, portarojío in 
modo il negotio, cdtaie fe non appartenefse 
á loro medefimij ma ifpronati íblamence 
foíkro daChriftíana carita verfoli Scalzi.che 
gli ifteífi Eminentiífimi Prencipi raccoman-
da* 
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daconoaquellila vigilanza-, sicheil fommo 
Ponteficc riceuut o da quefti 1c lettere di Sua 
Maeftá. c le rifoíutioni del Nuntio, le tral-
mtttealla fagra Congregarione de' RegoJari, 
& al Capítolo genérale della Religione, che 
ín que' giorni fi ¿elebrana; e benche in quel-
la foflero moltó ventílate le ragioni, e con 
común patere foíícto approuate da tutti li 
Signori Cardinali tfeífa, i quali furono Maf-
feo i Giuftniano, Santorio , Mont'alto a e 
SaucJli, nientedimeno il Cardinale Bohcom-
pagni ad iftanza d'alcuni puote períuadet'al 
Sommo Pontefice, che fi lafciafíe la rifolu-
tione della fagta Congregatione, e s'eftin-
guefse la nuoua Ribrma. Rjttouandofí lidue 
Scalziin tali anguftie, c iénza alcun'appog* 
gio, C poiche rAmbafciadotclacuiprotct-
tíonc profperaua il tuttOj^eta per Vice Re 
trascrito á Napoli) prefentano vn memona-
le al|a íacra Congregatione » ma per non 
volerfi alcun'opporre al volcre del Cardinal 
Ñipóte i & all'autoritá del Papa » ilqualo 
s'cra giá con alcuni diuerfamente impegnato* 
ricoríero piu di CuoVal Diuino agilito, inuo-
candojquantunque di lontano, Torationi del-
|a íama Fonda trice • ene riceuerono il folie-
uoj ftandóchenel Palazzo Pontificio pro-
ftratifí, feftza pero feopriríi chi eglino fof-
íero,a5 piedi del Cardinal Sforza > Párente an. 
ch' 
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ch'cíTodcl Papa>e rappccf'enrandolile cagioní 
de* Scalzi, hebbcro vüa si piaccuoíe nfpofta: 
Cia fiamo in concifioro; h» due rolte parlatp 
hoggi al V a f H í f m r i delfolito parlaré la ter^a ; é 
dificolto/o íandaré contro SuaSantiía, & H T^i-
pote $ non mancar6 perdió aldouere $ faccialeh 
dio» 
Operó in modo la ha pietá > che il Ponte-
fice 9 doppo vqa gran fofpenfíone, dimofttó 
di approuare la demanda propoftalí ad ¡nftan-
za 4c i Scalzi > e la crasferl per la martina le-
guen, te ^ quando intendendo le ragioni addor. 
te t etottauiapiu inclinando alreflécutiono 
di eífe i le timefleal primo Conciftoro publi. 
co per crattarne con li Signori Cardinal! della 
medefíma fagra Coogregatione de' Regolafí, 
oue hauendo il Cardinal MafFei» come Capo 
di eflá & al quale haueua il Re caídamente^ 
feritto» ¿cappreflbil Cardinal Mont'alto, che 
fupoi Sido Quinto con cfiicaciíCmí motiuí 
rappreíentato le ragioni della nuoua Riforma, 
annulló quanto foffe per J'adietro flato deter-
minaco contro l i Scalzi, &a '2e .d i Noucm-
bredelmille e cinquecento ottantacon vn^ 
fireuefanorcuoliífinno ordinó, chela Riíbr-
ma di Tercia íormaífe con proprij Prelati vna 
nuoua Congregatione nella Tanta Chiefa» ac 
ciópiü riguardeuole fi rcndeííe la vaghezzx^» 
del Carmelo, %dcmpiendofi in tai guiía qi*n^ 
tQ 
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to hauea il glorioíb Safit1 Alberto nel mille o 
cinquecenta fetcanta auuertito aila Beatas 
Fondatrice ; per il buon fuctejfo, diffeli» & 
aumento della nuoua I{tforma é neceffario > cht-» 
lífcai^f * ele Scal^e ftijno ne\ioro conuenti, ^ 
hahbino per Trelati foto quelli della medem<L* 
profejfwne • 
C A P I T O L O X X , 
CeJJate legraui contradittioni fatte alia ^ iforma 
ripiglia la Santa Vergine Vimprefadi far 
altre fondationi ; cadeinferma, & 
intende da T^pflro Signorequal 
fia il giorno della fuau* 
mortajé 
DOppo molti anni di si continué, cfíere tempefte di perfecutioni^ aflicurati li 
Scalzi deir Apoftolica norma di viuere, infe-
gnatali dalia Seráfica Vergine, perfuafero ai-
Ja medema •, comea loro Fondatrice , á ri-
piglíare Timprefa di andar crgendo nuoue-» 
tbndanoni, nelle quali tutte , si delleDon-
n e , come de gli Huomini> vi plantó tal fanti-
ta , che Hnnouerare qui quant'iui s'opp > al. 
tro non faria cheil fapprefentare aí viuci gU 
antichieüempi del primiero Monachiímo d*-
í S i t l 0 ' poicheadditando folamente vn'om. 
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bra d'eífi > alcune Monachc s'erano per il ion. 
go tacere fcordate del nome deile cofe; alcrc 
erano tanto dedite all'orationc, che per piü 
ftare in quella occupatc, fe Ja paffauano duc 
giorni íenza mangiare , col ritrouarfi di piü 
chi per qaarant'anni con vn'efattaaftinenza íi 
cibaífe di pane » ¿cacqua ; neU'vbididn^as-
auantagiauano in modo, che efíendocondor-
ti giumenti nel Monaftero > & cquiuocamen. 
tedicendola Priora alie Monache elfer ^uo-
mini , ttattauano eflfe con quelli • comcs'-
haueflero condittione hamana 5 inuol-
tauano vn foglio di carta ad vn vafo rotto, c 
tencua l'acqua: ritrouandoíi con buona fani-
ta fí lafciauano trattare per inferme, ecaua< 
re fangue, fi poneuano in angonia di morre, 
e paíTauano aii'altta vita > cattiuando ciafeuna 
Tintellettoconogniifquifitezza nelloffequio 
dell'vbidienza , e caftigando feueramente-. 
qaelia Monaca, che haueífe trafgredito ai-
cuna cofa benche minima, c o m e á diré > 
fi fofle fenza iicenza feruita d'vn'accia di fiio: 
mercé , che era vna gara commune di piü ap-
profirtarfi üeile virtü, lequaii vedeuanoinsi 
gran pienezza rifplendere nella loro Fonda-
trice Í equanto era ilferuoredeila Joro cari-
ta > tanto era íi colmo, che riceueuano dei-
le diuine infJuenze , e Jo í'degno del nemico 
infernal^ a ilquakrpeüiíiime volee appatiu<u> 
in 
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inqueftccaíe» hoE'attcrrcndoi'vna? horfia-
gellandoquefta, hor anche togheíido Ja vita 
alPalrra: Ma fe tuttó ció accadeua ne5 Monai 
ñeri delle Monache, quanto piu fariano da-» 
lifedrñ» q uando non ri pugnaífe airargomcn-
codellaftoria, gli atti heroicidivirtü, chefi 
practicauano ne* Conuenti de i Frati * 11 qualí 
i¿ la palTauano con tal pouertá, penitenza, e 
rigidezza s che la Beata Fondatrice ne ílaui_. 
moko con cordoglio, dubitando che il De-
monio non fe ne íeruiflc per traccia per íarlí 
perderé la (antitá, e didorii dail'imprefa • ma 
confultataít, come era il fuo folito in tutti gji 
aíiarii col fuo fourano Maeftro, intefeche 
quelli caminauano fícuri . e velocemente^ 
verfo il Cielo , hauendo congionto oratione, 
e mortiñcatíone .* £ íi come era il Signot'Id-
dio moftrato alia íerua fau oren ole in ciafcuna 
Fondatione delle Monache > aífícurandola % 
che faria Hato molto ben feruito da c^uciFAni. 
me 9 che fi foífero íui titirate» cosí anche li 
promife, che farebbe in quelle de1 Frati fe-
güito » mentre oíTeruaíTero ii fofcritti confe-
g|¡: Che li Capi della ¡{eligione (iiano vniti' che, 
¡e bene haueffero molti conuenti, inciafcuno pero 
fiano pochi ^ eligiofi; che trattino poco con f e -
tolari, e ció per vtile delle loro anime; che pre-
dithino piú coWopere, che con le parole. 
Fondati dunque da Tercia trenradue Con-
uen-
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uenti J & eíTendoin cadatma fondarioned ef 
fi feguiti prodigi miracoloíí, cosi ancora nel-
Tvltima, chetanellaCittádi Burgos, volfe 
farilSignorlddio ícorgere quant'egüfidilet. 
taffe dclle vírtü del la fuá Serua, poiche dop -
po di hauer'ella foffetto raddoppiati afftonti, 
e patimenti ftabilita a'p.d'Apriledel milleein-
quecent© ottantadue la fondatione coirintei-
uento del medefimo Arciuefcouo, ilquaJo 
contuttoche gli fofíe flaco molto contrario 
volfe nulladimeno, ainmirando la fortezza-. 
diTerefa* farinquellaíolennirá vna predica 
in fuá lode Í accadde che nel giorno dell'A-
fcertfione crebbe tant'il fiume > & á tal ícgno 
inondó Ja Citrá, che fi dishabitauano i Mo-
naíkri, cadeuano le cafe > e difotterauaníi i 
morti, e la noua fabrica di Tcrefa correndo 
maggior perieolo, per eíTer* in vn piano piü 
vicinoalfiumc, che Taltre, la coníigliaua_» 
ciafcuno á vfcire con le fue Monache, nía-» 
ftimando ella piü Tobligo della claufura > non 
volle mai lafciarfelo perfuadere, e confidan-
donella Diuina Clemenza, fe portar ilSan-
tiífimo Sagramento in vna (lanza delle piii al-
te del Monaftero, & iui ritiroflj á far oratio, 
ne j fin che ceflaíTe queli'inondjmento si pe, 
ligliofo, dal quale ben preíio ícampatane col 
reftante del Popólo , confeífaua ogn vno a_. 
pienabocea aflíeme coli'Arciueícouo, c h o 
G per 
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per eiTere quiuí redata la Santa Madre > non 
íiauea Iddio lafciato fommergere queJIa Cit-
tá . RiccuutoTerefa fomigliante contrafegno 
delia Diuina protettione, deíideraua prima di 
partiré di Burgos, daré 1 habito Religiofoá 
quaJche feruoroía giouinetta , 6c intefo dal 
íuo Cclefte Oracolo» eíTerfi á quedo giá pro-
uifto,e pero ella íe n andafife y s'inuíó per Aul-
la al fuo primo Monaftero > di doue era Prio-
ra, per iui, col íbdisfar ail'obligo delia refi-
4enza,nel Diuino amore riaccenderfijma daJ-
Tvbedieaza nel íuo Padre Prouinciale aftrec-
ta á paflfare per Álua per riftanze fatteli da'Si-
gnori Duchi di quel luogo, hcbbe molto che 
otíerir al íuo Diuino Spoíos arriuata cola a* 
vent'vno di Setiembre del prenotato anno > 
effendo nel viaggio ftata per due giorni, oltre 
all infermitá habitualitrauagliata da ardentií-
í ime febri, e per la ícaríezza delia prouifionc. 
con che foleua íempre viaggiare, non eísen-
dofí in quel tempo riftorata con altro, c h o 
con alcuni fíchi íecchi , i quali íi poterono 
con diíHcoltá trouare » tollo diede íegni , 
quantograuefofse la íua indiípofíclone> qua-
le pur troppocercaua ella di ricoprl re leguen-
do quantopiü güera poííibile, la vita rego-
lare j abbattuta alia fine da' dolori * s arres'il 
giornodell'ArchangcloS.Michele, vno de* 
íuoi principali Auuocati, & vditameífa, e 
com-
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commumcatafi íi lafcio metrct ín letto, e 
tutto il di , c Ja notíe tratrcnutafi in oratione, 
intefe da Noítro Signor auuicinar i) giorno 
del íuo ripofoi benchc fofferogiaott'anni, 
che gli hauea Sua Mae(tá riuelato in qual ati-
no douea moriré • e'J portaua fcritto in cifra 
nel fue breuiado. Onde pee si bramara nuoua 
in nitro Jieta íacendo piu contó del le medici-
nejcominciorno le Monache mojro a dubira. 
re deila fuá fanitá, e tantopiü chcera tra Ii 
notabiü pronoftici occorfi in queJloccafione, 
S'era íbpra la Chiefa veduta vna ftella aílai 
grande, e luminofa, & auanti la feneitra dei-
la celia * done poi mori ia Santa Madre» era 
apparfo vn raggio di colore cndallino cotu 
aítre due Juci íopramodo a mcrauigíu rifplen. 
denti» e tutte le Religiofe di que Da cafa, nel-
Ja medema State 1 che la lanía Vergine arri^ 
uó in Alúa» (lando eííe in oratione 1 haueano 
per alcuni meO vdito vn íbauiílimo gemito, 
C A P I T O L O X X I . 
Tredice il porno delU fuá morte i gli ¿rfftfie 
in ejfa Tfo/irQ Signare & apparifee 
gloriofa a molte per/bne. 
SOpraprefain tanto Tcrefaogni giorno da piu acerbi dolori, feopti alia Venerabile 
Q z xMa 
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Madre Anna clí S. Bactolomeo fuá folita»» 
CompagiiaA al Vcnerabile Padre Frat'Anrió 
di Giesü íiioConfeíTore, ¡líegrero riueiatoli 
dal íbo Celefte Spolb e fe benc foíTe da eíii 
iftaatemente richiefta á voler á Sua Diuina^ 
MaeíU domandar vna longa proroga di vi ta , 
nípoíb nulíadimeno intrépida, e rifolutamen-
te , ejfere gia /¡cura della Jua parteaba > né piü 
efjere nel mondo neceffariaSt gíi aiímentauano 
dolor i , c l i fi applicauano rimedi , de5 quali 
tutti benche fe nc forridefse i vn folod'eífi 
pero, eflendoíili di giá incominciatoad inár-
care il petto ,e molto di buona voglia , e con 
grandallegrezza eccettó , ehe fü i l lafciarfi 
tagliar aJcnne ventofe, pe'l defio ch'hauea di 
fpargere íangue.Coníermó finalmente quan-
to fofle certa del fuo paflfaggio nel demanda-
re verfo la fera della vigilia di S. Francefco ií 
fantiffimoViatico, quale mentre ftaua con 
le fue Monache afpettando, cominció con 1c 
mani gmnte á diré Joro. e ripetere pin volte; 
Figlmoleye Sigoore mie,perdomno al malefsem-
pio > cbegli ha dato, e non imparino da me], che 
foiio fiata la maggiore peccatrice del mondo, e 
quella » che meno di tutte hó offeruato la mia, 
Regola, e Cofiitvtionij per l3amor d'Iddio le prego, 
figUiwle mié y che Vojjeruino con molta perfettio 
nc, ed vbidifchino a'loro Superiori: Portatoii 
Santi íf imoSagramento, con tuttoche foíkc 
si 
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siderelira, che non poteua voltarfi neí letto, 
íe non agiutata da due RéJlgioré, ñ drizzó rur-
tauoJta da fe fola con si gran feruore, che fíi 
neccííario rattenerla , acció non fcendefle di 
Jeito per adorar in ginocchione S Diuina_» 
Maeftá: gli dinenne per tal riuerenzail viío 
tanto grauc, e tant'accefo, che non fi poteua 
mirare, anzi né piü íiraíTomigliaiia á fe ílclla 
per la bellezza, e venerabiiitá, che fcintillaua, 
parendo á punto dell'etá di trent'anni si che 
abbrugiando nel Diuino amore il fuo ípirito > 
e pieno il volto d'aüegrezza, comihcíó verfo 
il luoSpofoaprorompereinaftlcti cesi aiti, 
che ben daua ad intenqere quanro proíbndo 
fofle il conofeimento, che hauea delle di luí 
grandezze,quanpofermalaconíidenza nella 
lúa miíericordi^, alia quale in tutto appog-
giata fpeflb ripCteua : 0 Sigmrmio, e Spofo 
mió, gia é venuta l'hora hramata \ tempo é hor-
mai, checi veíli¿f:mo; Signormio , giá é tempo 
di caminare, fia in moho buonhora , c sadempia 
la vofira volonta arriuata e gia i hora, ch'io 
efehi di que/i*effilio, e l'anima miagoda infierne 
con voi quello , ch'ha tanto brarnato. 
E benche in tali atti prorompefle per la_. 
certezza del la fuá falute, non fi fcordócou 
quefto della conditione del Signor Iddio , nci 
cui feruitio deue I'amor cffere per maggior 
ficurezza preceduto dal timore filia!e,po!ches 
G i ce-
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Co<n ella diceua i Sin che non ci pdrtino dat 
füondo y non fdppiamo che fentén\d ciafpettii 
onde con fingolariífimá diuót ioncdomandc) 
di nnono a tutti perdono, fe iri alciina cofa gli 
haueíTedirguílati , afleuerándo per li meriti 
diGieíu Chrifto , e per le preghicre de circo-
ítanri, a'cjnali con grand'humiltá íí racco-
nundaua, íperaua d impetrareil perdono de' 
íuoi peccáti, e d'eíTere fattá degna della gloria 
eteínale \ Con che íí dicdc a ripeterc quei veríí 
di Dauid : Sacrificium Deo Jpiritus contribuía-
tus : cor contritum, & humiliatum Deusnon 
defpicies i T e^ protjcids me a facietua $ & Spi~ 
ritum f a n & u m tuum ne auferas a m é : Cor mun~ 
dum crea in me Deus s C parricolarmenre non 
ceííaua di replicare quel verfo; Cor contritum» 
& humiliatum Deus non defpides \ COn le quali 
pai'OÍe, econ qnellaltre, In fine , Signore» 
fono figliuola deüa Chiefa: f che queft'era vno 
de niaggiori contenti. che alliiora íenriíTe, e 
moítraííe Tanima fuá ( fi puó diré che fpirafse 
da quefta vita. Rjcenato il SantiíOmo Sagra-
mento , chiedé, &hebberifteíra'fera qiielIo 
de)i' Éíirema Ontione, agiurartdo elía a reci-
tare i foliti íalmi i con aggituigere le fopradet-
te fue aípirafioni ; Ed eíTendo dal Padte^ 
Vicario Prouinciale Ffá Antonio di Giesü 
ricercafa, fe guílaua che fofle il fuo corpo 
pórtalo ad Auila fuá Patria * li dicdecol volto 
ad 
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ad intendere difpiacergli quelia domanda , ef-
fendo contro recccllenza de Ha pouertá . é 
]i rifpoíe ; Ho io d'hauer cofa propria ? non mi 
daranno qut vn poco di térra <* c bcn ípefso ri-
petendo i fuoi foiid vciíetri, íoffiiia que Ha 
notte inrenfiiTimi dolori; ed alie tredeeí hore 
del giorno feguente, che fu allí quattro d Ot-
tobre, con vn CrocifiíTo ¡n mano, ch'ií ten-
ne fin che gli lo leuarono nel fotterarla, íí 
ee t tó da vn lato nella maniera, che dipingeíi 
la Maddalena, ed in queda guiía con grandif-
íima quiete i e col volto Copra ogni credenza 
xííplendente»tutt'afsorta in Dio > e fuori de' 
fenfi * ílette immobile pe'l fpatio di quattor-
dici hore, nelqual rcmpo, pet accennare^ 
quant'ake cofe glifofleromanifeftate» bafti 
il diré , che fu veduto añifterli il fuo Spoío 
Giesü attorniato da infinita moltitudine di 
Spiriri Beati, ed alie tre hore di notte nel 
medemo giorno fu roño pa rimen te vedutí 
cnttare nella íiia celia lidieci milla Martiriza 
fefta de'quali era ella con particplar apparec-
chio íolitaá celebrare, e poco dipoi fu alia 
prefenza deíO queiraníma fantiífíma veduta 
vfeire dal corpo in forma d'vna canditfima^ 
Colomba, apparendo fopra la Chiefa del 
Monaftero vna lucidiíüma ftella) rínueeden-
dofí vn'albergo fecco, che ñaua vicino alia 
íua celia; e feguendo altri íegní prodigiofí * 
G 4 
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Fu dunque il fuo felice tranfito a'íquattro 
di Ottobre del mille, c cinqueccnto ottanta-
cjuc in Lunedii Fcfta del gloriofo S. Francef-
c o , nel qual armo, e giorno, per ordine del 
Sommo PonteficeGregorio X I I I . fí emen-
doruo le calcülationi ae'tempi, leuandofi li 
dieei giorni, che s'erano auanzati j donde il 
di feguente ficompuró per li quindeci d'Or-
tobre > nel quale giorno fí celebra hora la fuá 
fe ñ a . Mori di felsantafctt anni/ei meíi> e fet. 
te giorni, efsendone vifsuta venticinque nel 
Monaftero deH'Incamatione, c vemidue ia.. 
quelli de Un pñmitiua Regola, ch ella reftitui. 
Neiriílefso punto,che fpiró>appame in diuer-
ñ luoghi á molteperíonesi Religiofccome 
fecoiari, facendoü intendere > che fe n anda-
ua in Cielo , e doppo fí fe anche vedere da 
molci fuoi diuoti, hot auuifandoli é'alcun^ 
rnancamentOjhora facendoü qualchegracia, 
ed hor dichiarandoli la gloria«che pofsedeua 
in premio della fuá puritá,e del gran zek^che 
hauuro hauea deiramorcjd'lddio > e del gran 
fentimento conceputo verfo Tinfelice anime 
de gli Heretici.ed infedcüjTrá quefte appari-
tioni, viene in turto autenticara quella, nel-
la quale la ferafiea Vergine paksó non efferfí 
giá ella ícioíta da'legami del corpo per abbat-
timento di cofe naturali, ma pereíferli ftato 
il euojc opprefíb da vn cecefliuo impeto d5-
amo-
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amorc Diu ino . Mai pero da dimenticarfi da' 
Profeffon di quefta nuona Rifocma pare che 
fía quell'apparitione farra da vna períona del 
fuo Ordine , che mangiaua carne íb t to prete-
l l o d vninfermirá,mainfuíl icienteper quel-
J'eííenrione; chiamandoia per ció per nomc , 
l i difle: Conofcimi tü i che modo di rilafsatione é 
que fio ^ quello ch'io con tanto trauaglio fondai, 
reiaffi tü hora f* fu tanta la pena, e la confufio-
ne di queJla,che getto íubito per térra quant5. 
hauea nel piatto, ne mai piü mangió carne, fe 
non forzara dal vbidienza in grauiílhne infer-
mitá . Notabili anche furono Tapparitioni di 
moltealtre vol te , fauorendola poue r t á , i n -
coleando i l filenrio , fpronando alia carita , 
troncando amícitie particclari, e fouuenendo 
fempre alie neceífirá, ed airaumento della 
fuá Religione. 
E perche fi come ne gl'Angioli quello 
ch'e piü vantaggio nel naturale , e anche piü 
eccedentenei íopranaturale,cosi accade mol. 
re voite tra gli huomini , c h e á chi é da Dio 
per piü alta gratia eletto , fuole egü com-
partiré moltopií i pregiatí talentinella natura-
iezz3,non volle perció quel (burano Artefice 
vfare ta! ritegno m queft'heroica Vergine ; fi 
che era di molto buona ftatura, di carnaggio-
ne bianca.bella nella fuagiouentüje ne gl 'vki . 
mianni> di corrifpondente grauitáj hauea i l 
vol. 
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volto rotondo.c pieno,con vn colore bianco» 
íncarnato, e piaceuole»coa eíferli io eíso dal 
lato manco tre neí , li qua li g li dauano mol ta 
grada; vnoíbtrolamerádellenaricii la]tro 
tra le narici * e la bocea e'l rerzo forro la boc-
ea; li capelli erano neri > ecre/pi^ lafronto 
longa, c vaga •, gl'occhi parimenre neri, viui > 
gtariofi,e molrograuijda' quali.c dalla ftonre, 
pareua alie volre > che gli víciflero aícuni rag-
gi indorari, e di ranro fplendore, che la rende-
uano venerabile a chi la rimiraua; e piü; hauea 
tal'hora il volrocon íembianzadiñaccola ac-
cefa;e tal'hom,come d'vn Soie,che allumaua 
Ja í l a n z a ^ i circoftanri. 
C A P I T O L O X X I L 
U corpo della ¡anta Vergine refla incorroto * con 
difonder odori > e fcatorir olio» & é ia diuer* 
fi luoghi trafportato. 
D Iuenne doppo morre il fuo volco bellif-í imo > e bianco come alabaftro;Ie maní, 
piedi, e ruteo il corpo con la medeíima bian-
chezza,e si rrafparenre, che vi fi amieaua co-
me in vn fpecchio, e cosí mórbido, come fe 
folíe animato, difFondendo vna fragranzasi 
íbaue * che non fí fapeua a che aíTomigiiacü, 
ed in canta abbondanza che peribífririafu ne-
C6Í< 
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eefíario aprire le fcneftre e crcbbe piü l u 
tnárauiglia per efler riftefso odore reftato iri 
qualunque cofa, chic in qüell'infermitá fofle 
fíatain íuo remitid ádoprata > etiandio neli'-
acqna i con la qüaíe gli haueano lauatí gií 
piacti; ed airhora íi vcnne piü á confermaro 
quanto miraeolofo foiíe il notabilé odore» 
che gli vfciuá cübocea, elifídiíFondeuaper 
tuteo il corpo,mentre viueua . hauendo per al-
tro ella idráordinario abborrimento al man-
giare paite di zuccaro ammaflare con odori. 
II giorno feguente* cioé a* cirtque di Ottobre 
ííi il Venerabile Cadañero con grari folenni-
táie concorfó di popolcdepOíio iri vna cafla t 
c fepolto neí vano di vn'arcodella Chiefa-» 
del fuo Monaftero, oue potefle eflere godu-
to si dalle Monachejcomeda'recolári^ettan-
doui di TopríÉrioIta ^uarititá di térra, cajee, & 
ácqua.con alzarui di piü anche vn groflb maf. 
ficcio di pietre, per leuar ogni occafioncchtí 
foíTe d'indi altrOue ttarportáto. 
Ma queirvnico Glorificatorc de i Giuíli > 
non permife che doppo mortc ftefle longo 
tempo fotterra, chi hanea in vitáTpáíiato neL 
I'ampiezza de* Cieli-, fi che per la itioltitudine 
de' miracoli, che iui s'opraüano, e per lá grati 
fragíanza, che tuttauia fi fentiua > c per vdúríl 
di dentro del medemo fepolcro daré alcuno 
pi€ehia:e, fi tifolue il Padre Prouinciale des 
Seal-
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Scalzi al primo di Luglio del mille> e cinque-
cento ottantatrc di fcauare il corpo. Onde_» 
per quattro giorni continui affatigatoíi con 
altri in trarrefuori le pietrc , arriuó alia caifa 
;del tutto fracida, e ricoperta di müfFa, e nel di 
/opra pe'l gran pefo del le pierre í pezzata , 
per doue s era di tanta tena nempita > c h o 
putrefatte le vefti, s'era in modo al íanto 
corpo aitaccata,che puote render'icircoftan-
ti dubbiofi di quant'afpettauano 5 ma rafchia-
tala térra da quelle pregiate TpoglíC) io troua-
rono si intiere> si palpabili, e si belle, come di 
vn'altro che ancora viucfle, non mandandoii 
ne pur vn capello, fpargendo in oltre grandif-
fima íbauitá, la quale reíló neiriftefíe pietre* 
e térra della fepoltura, col ícatorire anche vn 
]impidiffimo hcore; füriueftito il Tanto cor-
po.e riícpolto nel medemo luo^p,donde fu di 
nuouol'anno mille cioquecento ottanta cin-
que difsotterrato, e con gran fegretezza por-
tato ad AuiIa,ftando che Don Aluaro di Men-
doza Vclcouo di Palenza, e prima d'Auila^, 
.s'era fattocon póliza fottofcritta, promettere 
dal Padre Prouinciale de i Scalz¡,che douun-
que la fanta Fondatrice moriíse, fi trapoitafse 
il fuo corpo in Aüila,nella Chícfadelle Mona, 
che Scalze,nclia quale hauea egli fabricato la 
Capella maggioie , e s'eraydal lato finiftro 
erreto vn íontuoío íepolcro, con diíegno , 
che 
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che 2^ Taltraparte fí poncfse il corpo de!la«» 
S. Madrerper quefte^ altre ragionipropofte 
da si graue Prelato, condefcefe ilCapitolo 
Prouincialc alia traslatione 5 e neiriftefs'hora. 
che per quefto effetto fi confegnó la patente 
al Padre Frá Gregorio Nazianzeno, furono 
dalle Monache di Alua^come fiTepedipoU 
vdici tre colpi di dentro del íepolcrodella^ 
Santa. Arriuato il Padre in Auila á i venti-
quatcro di Nouembre del mille» e cinquecen-
to ottantacinque, e notificato il precetto alia 
Madre Priora. ed á tre Monache pin anziane 
fcauaronoil corpo alie quattro hore di notte, 
e lo trouorno con gli habiti putrefatti, ma_* 
quello intatto, odoroíb, e come tuffato neir-
oglio. 
Era il Padre R Gregorio ripieno di giubilo 
átalnouitá, ma doliendo al Tanto corpo per 
comandamento del PadreProuinciale tagliare 
il bracio finiftro,e lafciarlo al detto Mona-
ftero d'Alua per non renderlo in turto priuo 
di si gran teforoihebbe á íheniríi per la gran-
de horrore, e fragranza i che ridondaua da-» 
quclle puriílime carni népuoté far'altro , 
che accoftar il coírello fopra la congiontura 
della fpalla > la quale pero non tanto come fe 
fofle ftata da vn fiero colpo percofla, quanto 
come fatal albergo di ípirante fimolacrodi 
vbidienza, e di patire, fidiuifein vn fubito, 
re-
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reftandola carne rofla > frefca • e fanguinofa | 
ncl portare poi via il fagro pegno, T) Tparfc-» 
tanto la fragranza, che le Monacbe ricordan-
dolí di qucgli auuifi pteceduti cominciorno a 
forpetrare di quello era loro auqenuto j onde 
Jaíciando di profeguire ¡l Mattutino fe ne an-
dorno correodo vcrfo la porta del Monaft9« 
ro, di doue elsendo giá con gran fretta vfciti 
Ii Religiofi, fe ne reíorno eñe con ogni pena 
ínaggiore. 
Árriuato il Padre Fra Gregorio ad Auila col 
fagro corpo?& inteiofi dal VefcouOiVolfe af-
í leme con vnaltro Vefcouo» 5c altre períonq 
illuftri | con molti Medici * e Notari fin al nu-
mero di venti andar á vedere si nqoui mira-, 
coli: S'inginocchiorno tmti auanti il fanto 
corpo > e cauatolo dal forziere, lo foftentaua-
no in pie con ogni facilita; fennuano Fodore • 
c fi vedeua fcatonre Tolio-, e trouarono tutt'H 
corpo tantmtiero * che i Medici non celsaua-
no di marat)igliarfi>come 11 cadauero di vni_B 
donna si corpulenta non pefaífe piü di quello 
di vna tambina,con hauere tutte lintenora, e 
tutte le parti, e membra si piene di carne * e si 
morbide, che toccate col dito s'arrendeuano« 
c firileuauano, comefoflerod'vn Viucntc, 
Accrebbe Ja marauiglia il ritrcuarfi fottoil 
sato corpo vn fazzoletto tinto di íanguedella 
niedema íanu Madie,chc oltre il ípirare gran 
fea-
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fragranza, era si cal do, che coloriu a li panni» 
ne' quali s inuoltaua; Laonde, benche fofle á 
cadaunopergiufteragioni impofta ogni fe-
grerezza>non puocé tuttauolta Ja diuotione di 
alcuni elíere tanto riftretta,che non veniíTero 
á publicare quefti prodigijde' quali eflendonc 
íatto confapeuole il Duca d'Alúa, il quale di 
prefente puré credeua eííere queiranto teforo 
nclla fuá Cittá,íe ne afflifle fopramodo, e pee 
tornare in poíTeíío • impfcgó tutti Ji mezi im-
maginabili appo ia fantitá di Sido Quinto»il-
quale nel mi He , cinquecento ottantafei 
comandó al íuo Nuntio in Spagna,che facefse 
riportare in Alúa quel Tanto corpaimponen-
do di piü cenfure grauiílime a chiunque ardid 
fe di préndeme particella alcuna •> per la qual 
determinatione fí preparorno nellaCittá teilc 
folenniilime per andar in comeo alie lance Re. 
Jiquieima ¡1 Padre Genérale de5 Scalzi fperau-
do tuteauia hauerle vn'altra volta trasfeiirein 
Auila , le riportó fegretamente ad Alúa, ed 
infieme col braccio giá tagliato Je co l l ocó , 
come m depofito, nella Cliieía delle Mona-
che Scalze dentro vna ricchiífima arca in vna 
capeiJctta eretta nclla íbmmitá d'vn fontuo^ 
lo fepolcro. a Ita da térra trenta piedi, oüe fin 
al di d'hoggi con gran diuotione , e magnifi-
cenza fi nuerifee, con eflere la finiftra traf-
fenta á Listona * e'l pie deftroá Roma nella 
Chiefa 
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«Chiefa della Madonna della Scala, ed vn gran 
pezzo di carne neíla celebre Capella di Paolo 
Quinto in S. Maria Maggior.e>e Findice della 
deílfa nel Mona fiero de lie CarnielitaneScal-
zejdette, Reina Coeli, fondato dalla Sígnora 
Prefetteíla Donna Anna Colonna Barberina, 
e fi puó dice , ché le piti principali C¡ttá,non 
che i Regni del Chriftíancfimo n'habbino 
voluto qnalche particclla di quel íanto corpo 
per l accreícimento dclle grane, che riceuo-
, no dalla veneratione d e í s o ^ per la forrezza i 
che per mezzo di qneile íágreUeliquie ifperi-
mentano i fedeli contro gl aflalti del najiieo 
ínfernale. 
C A P 1 T O L O X X I I I . 
Con quanta effate^a hahbia T e r e f a offeruato 
U precettii e confegli Vangelici, & in 
particolar il Foto deWVbidien\a, e 
Cafiita. 
V Oígendo hora gíí occhí a quant'alto grado arriuaflero fheroiche íue virtü^ 
non fará si facile il fórmame giuditio^oiche, 
fe non folo neirofleruanza de' Diuini precet-
ti, ma né anche in quel voto di farc fempre 
quel che conoíceua elíere di maggioc perfet-
tioneiniuno puoté mai íoípettare di haüer'ei. 
la 
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la mancato,chi potra defcriuere rcflattczza, 
con che ofleruó i foofegli Vangclici ^  Et á 
dir il vero, fu ia fuá vbedienza si rara j che ncl-
la fagra Rota vien chiamata M a e f l r a di quefia 
virtihpoichc di quaiunque mitiima amone > 
ch ellafaceíse , incerrogatane della cagíone , 
poteua íempré ri {"pondere di fare T vbidjenza, 
con tal ecceflbiche del continuo lafciaua con 
ogni prontezza d efseguire q u e l c h e D i o g l í 
tiuelaua, per appigliam ai v olere de' íuoi Su-
pe c ion , e Confeflbri, dicendoj poterfi si bene 
nelle riuelationiingannare, nongia mai neWvb-
bidire: ed eífendo edi Jontani» come gli ac-
cadeua ne i viaggi.feguma il parere di qualche 
Religiofo, ó d'alcun Sacerdote fecolarc^ » 
volendo fempre, che fofle vnodiefliinfua 
compagnia; anzi con eííere Ja Fondatrice > e 
quella, che Monarchicacnente á fuo bene-
plácito coliituiua le Piioce, fí lommetteua-p 
íempre alia loro dírpofitione, non volendo 
mai (eriza la lorolicenza guílarenépur vnu 
lorio d aequa si dentro^come fuoii del Mona* 
itero i per gran bifogno, che ne haueíTe é ó 
iftanza, che gli ne faceflcro períbne moko 
autoreuoli, & illuftri^ £ per non deuiar punto 
da queda vittu,ad ogni cenno de' íuoi PreJad, 
ó Confeflbn , e íenza alcuna renitenza lafcia-
ua di profeguire quaiunque opta , contutto 
cheglincníultaflegran difeapito ncirhono-
H re 
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re,cd altie n'inrraprendeua con euidentíiümo 
diípendiodella fuá vita» come era, anche di 
notce in mezzoal verno, r i'iílate ne* piu ec-
ceíííui caldi eíporfi a iunghi viaggi paralitica \ 
c febricitante. Arriad ín si fatta guifa á cattt. 
uarfi rinteüetto BeireíTcrcitio di qucft'anne* 
gationc i che tapprcícntandofeli il Signor Id-
dio in piu fegnalate viíioni»gli faceua eíTa 
ficha per vbidir a i luoi Confeflbri, li quali 
gmdicauano efser il Demonio, quantunque 
fofse leí certa del contrario .• equel che forfi 
fará di maggior ftupore, per le difficoltá, che 
feco apporía per fommetterfi ella ad vn Con-
fcfsorc pur ttoppo in^ifcreto,e poco accor to, 
co!qualc vi hebbe in qpel giorno cafualmcn^ 
fe á trattare,abbruggió refpofítione »che ha-
uea lei comporta fopra li fagri Cantici di Salo^ 
mone ••> c a n le quali fiamme chiaramente di-
moüró quanto incenerita hauefle la viuezza 
dclpropriogiuditio^econ quei lampi diede 
a tutti i lecoli vnilluftriífimo efsempiodisi 
ratavirtü» OndcdairarrenderfiTcrefa, cosi 
in queíla>come in qualunque altra occafíone 
al giuditio de i íuoi fuperiori, t Confefsori fu 
^tta degna di hauer dall'iftcfso Dio quel fia-
golar encomio: Benfacefii ad ybedire, che 
in mercé di tale atto indri^aró io meglio li negó-
tij deltm O r t ó j Arrecaancfa'á queíto propo-
fito gran nouitá cídcheaccadcua, mentro 
fían-
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dando ella afsorta in eleuaciínmi ratti , ícda 
aicuno gli era per paragonc dclla fuá vbidien-
za impoílo qualche cofa» ritornaua inconta-
nente ne'ícnfijC con ogni preftezza/enza che 
replicato altro gil foísv, le ne audaua ad erse-
guire la volontá fignificatali dal Tuo Superio-
re Í e slontanauafi in $i fatta maniera da Dio 
per Iddio. Finalmente quanto íbtseTcreía 
iníegnardce di queda virtü, chiamata da efsa, 
la ¡Lortatoia d/lla pe fe í t ione , íafignificó leí 
medemacon poche parole ín vn'apparitionc 
fatta alia Venerabile Madre Anña di fant-
Agoftíno, vna delle quattro fue Compigne. 
la quale ripugnando al fuo Superiore di piu 
volte refcriuerel ifteíso foglioi fi vidde appi-
rire la fama Madre con volto íeuero,d:cendo. 
Ji; T i preggiafii di ejfere mia figliafappi > che 
non éychi non ybbidifce. 
Di queft'ifteísa eccellenza fu la fuá inte-
gritá Vcrginale, ftando che non folonella 
carne, ma né puré neirimmaginatione» ó neL 
lo fpirito, ne vcgghiando, nc dormendo íenti 
giá mai le moiefte ribellioni di quefto com-
mune, e domefticp nemicodclla fcnfuaiitá; 
c fu tanto libera, <Sc aftratta da quefta paílio-
ne, che alie Monachclequal^come a Pida. 
ta,e loro Madre .gli conferiuano qualche tcn-
tatione contto la puritá» troncaua fubito il 
difeorfo, con ditli ^che andaísero a chi Tnren-
H z M * 
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dcfle, dandoli per altro elficací rimedi per 
fuperare qualunque fuggeftione.Confcrmaíi 
- c i é da queircfpreífiuo detto del Padre Ro-
drigo Aiuarczíuo ConfefTore cd huomo de 
i piü fpirituali, e dotti,che haueífc la Compa-
gnia di Giesü; rédete ( foieua diré. moftran-
do li íuoi occhiali) queíli occhiali í hor comeé 
impoffibile, che entriper diqui vn mal penfterey 
COSÍ era nell'anima delta Madre Terefa di Ciesu 
ferparticolarepriuilegio concedutolida Dio, E 
ne gli autentici de Ha iba Canonizatione fí 
teílifícajChequantnnque fíoriífecJla in tutte 
le virtü, raímente pero fi fcofgeua nel fue 
volto quefta gratia, che la piíi efficace per-
íuafionealla caftitá, era la vida del fuo afpet-
to, con eflere da rurti rimirara non comcj 
donna, macóme vn Angiolojonde il Padre* 
Prefentado Fra Pietro de Yanges Domeni-
cano fuo Confefsore , e íegaalatiííimo ne_» 
refsercitio delle lettere, e de He virrü, foieua 
chiamarla; Te foro Vergimle; e non doueríi 
ció aíbriuerad efsageiatione, a turto pafso ii 
confermano quei che auuampando ne'vene-
rei incentiui, ai íoio ieggere alcune pochc-» 
righe delle fue opere li ntroiianoad vn tratto 
fuorideirincendio : e per piu marauiglia íapi 
no puré lidiuon diqueih Vergine, che per 
tal Jertione,ouero anche per recitar alia men. 
te prima di andar á ripoiarfí alai na delle fue* 
fen-
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ícnrenzc rcgift^atcne, medefítni Iibr¡,che noi 
ncl fine di quedo libro porremo, per corn-
mune vtilitá de lettoii, él'anima fatta libera 
di quelle íuggeftioni cagionáte dalJoriginal 
peccato in tempó, che ílanno li fenfi immer-
íi ne gl'horrori del fono. 
C A P I T O L O X X I V . 
Della fuá ammirahile f merta. 
NOn minore fu lo fpiríto che hebbe di pouertá Vangclica, poiche douendo ri-
formare vna Religione > laquale é ftata la pd -
manche c ó regola approuata abbracciaíse ne' 
primiíecoliil víuerein pouertá fenza entrara 
di vcrunafotte,né in particolare, né incomu-
ne>era ben conuen¡ente,che fofíe anche dota-
ta di quefta prerogatina,neIia quale íopramo-
do campeggió, come fi raccoglie da quel che 
in diueríi fogii de i fuoi libri ferifle, vnodc' 
quali fía : ó Iddio mió, quanto poco vagíiono 
per l'interiore quefii edifitij, e commodita ejierio~ 
ri i per fuo amore vi domando io , fórelle , c»» 
"Padri miei, che non lafeiate mai di effere molto 
VÍoderatiin queflo di cafe granáis fontuofe-Jpec-
chiamocine nofiri Fondatori» che fono queifanti 
Tadr i , da i quali difeendiamo, e che fappiamo « 
che per la via della pouertá > e deWhumiltd > 
H 3 godo* 
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goiono di Dio . Tare gran moflruo/tta vedere 
gente ponera conedificigrandi;ed égran pa lg ia , 
che le cafe di gente Scaí^afaccino molto flrepito, 
tfitando cadano íl di det Giuditio . Molto mala 
cofa mipareiche della robba de'pouerifi faccina 
gran cafe\ non lo permettamai Iddio t ma fia-* 
la cafa ajfatto pouera, epiccola} ji/fomiglia-
moci in parte al nojlro 1\é, che non hebhe cafa % 
fe non nel cor tile diBettelemme »doue nacque, e 
la Croee * doue mori. £ chiquandovedel^ojiro 
Signare cosí ponera t e nudo y ftptióperfuadere^, 
ad hauere ricchei^e? oh, che laverapouerta 
pigliata folamenteper Dio\porta feco vn grand'-
honore; di niuno ha bifogno i fe non di lui. ed é 
vn bene , che contiene in fe tutti i beni del mon~ 
do' tenofite armifonolafantapouertatproc¡ma-
nto d'offeruarla nella cafa, nelle vefli, nelle pa-
role , ,e molto piii né penfieri. E quanto y\t\ 
ferinere Ció accettaffe, c¡ íí dichiara da vna ri-
uelationech'hcbbe, neila quale fíi auuiíata_» 
á non far'imbiancare ií di fuovide'Conuenti 
come apparenza fuperf/ua , dicendoli Sua_# 
Diuina ^la^ltá quantunque ptit prefio fn ouinaf-
fe » non y i mancherebbe chi fojjé per rifíauradoi 
e che volena j ch'Efsafondaffe que/la ¡{iforma , 
comEgli hauea con poueriVefcatoripíantato la 
fuaChiefa-, facendoh per queíio chiaramen-
te intendere quelíaprofonda Confeíiione del 
Prencipe de gil Apoiloli j Tu es Chriflus filias 
Dei 
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Dei yiui: dalle quali veritá illuñrato il foo in-
telietOiricuratia Toro, c Icgeaioac ofFcrtclijC 
íc ihaueík tarhor accettato, per moftracc di 
gradice la caiitá j íegretamente poícia le ren-
deua alie damigelte á € mcdcfimi perfonaggi; 
fi veítiua de gk habiti pía vili, commutandoli 
íempte con quelia Monaca, che gli hauefío 
piü víati de' iuói» nc' qualtquant'amaua la 
nettezza, tanto bialmaua la vanitá, eperó 
con moka líianza chiedé al fuoDiOino Mae-
í h o 1 che gl'iníegnafie anche come doueííero 
le iue Monacbe anclare veftire: ma perche 
vna di eíTe íncominGiaoa adintrodarre di por-
tar in teña ú velo , con alcune pieghcte > e 
con ectt'odori, voJtegueí fouranoGiadicea 
riehiefta di Te reía l fi come giá que Ua d'E lia, 
mandare tré volte J! fnoco dai Cielo íopra la 
teíta de Ha Monaca i abbrugiandoli fempít^ 
il veiojé confecmandotl coutali fegni e i í e r o 
prima in Cielo le leggi di Tercia regitlrate_>, 
che da efía publícate m terra. 
Con le propiic faiiche di filare, t cucire 
fí procacciaua ii vitto f godendo > e cercando 
che li mancaíTero le colé necéíTaiie, quali né 
meno voleua fe non erano di Jimofina, e non 
ftimandofi ponera íc non col mancamente 
di quelle^affliggeua nell'abbondanza di que. 
fta j c bene ípeífo vittaua, che íi manifeftaí-
íero li biíogni del Monaftero * per meglio 
H 4 ap-
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approfíttarfi nel'cfíercitio Helia Tanta pouer-
t á , come tra glialtrieífempí accadde, che_. 
per molto tempo in ftagione d'Inuetno non 
eflendo in caía piü d'vna coperca, ella con le 
fue Monache fececo vicendeuolmente a fer-
nirfi di queila-, ed eíTendoli piü volte máncate 
il pranlo, fu vna fiata si difíbíb il godimento, 
che ne tíceue con Je fue Religiofe, che fc^ 
n'andó con eíTe come per gratitu diñe di gran 
benefítio proceílionalmente pe í Monaftero 
cantando lodi al Signore. In fomma fu tale 
ú (no ípiritodi pouertá, che le maggiori tem~ 
péíle delle contiadittioni > ch hebbe nel fon-
daré Monafted, originorno dal non voler el-
la ammetterentrata > ne dimoftranza, ó om-
bra d'efía, né fí volfe mai lafciac altrimente,, 
petíuadere» ñnehe huomini eminentiííimi in 
doctrina, e bontá di vita piü i e piü volte non 
gli addufiero l autoritá del Concilio Tridenti-
noinque giorniconchmío, nel quale fí di-
chiaraquandoil tener entrara deuij dalla per-
fetrione VangeÜca; ma parendoli nientedi-
meno non efíere tal indulgénza fecondola 
limpidezza della pouertá, il Signor Iddio ít 
compiaeque aíficurarla di gradire il fuo aftet-
to a que lia virtü, e li commandó, che íenz'al-
cunaffanno ammetteíTe rendita ne9 Monafte-
ri da fondarfi ne; luoghi poueti: con quedo 
pecó ítá,che nel primo Monaílero che fondón 
vol-
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volfc, c ftabill come s'é detto, con vn Breuc 
Apoftolico, ch'in perpetuó íi viucfle fenza^» 
rendirá dalcunaforte, inculcando alie Mona-
che non effer giá mai col domandare rincref-
ciofe a5 Benefattori, ma folo feruiflfero á Dio , 
al quale appaiterebbe il reftante; tuttauía* 
con effere tant'amica del la poucrtá, era libe-
rale , e gencrofa per fpendere , quandoera 
neceíTario.vfando ognidiligenza, per tronar il 
denaro ye fe puré li pareua moka la fpefa che 
fi proponeua, ma iípediente ilmedemo Chri-
fto fuo Signorc la fpronaua airimpreíajdicen-
doli: Ter denari ti ritiri £ 
C A P I T O L O X X V . 
Bella fuá penitenta , ede gliauuifi 
che daua per animar altri 
all'ijiejja, m c f 
A Queft'ccceflb ancora, íc puré fitroua neirelTercitiodelie virtü, fi íleíe la fua^ 
penitenza, piangendo con tai vchemenza-» 
que lie gale» e pompe della íua giouentü,chej 
n'hebbe á perderé la vifta, e crocifígendo in 
guifa il fuo corpo, che fe gíi foffe ftato per-
meíío 1 non fí íaria puntó laíciata auanzare da 
alcuno di que' lanti Monaci della primitiua_> 
Chieía; cflendo che nel principio della Ri-
for-
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forma portaua, come ccffctímsuano all'hora 
Taltre fue Mooache, fopra la nuda carne J'ha-
bitomoltogroíTodi lana, macommandato-
fiíi apermettcr vna roñica di ftamigna,íi fom-
irtiíc a c i ó , fcnza pero mai volcrc nclla fuá-, 
perfona ammsttcre morbidezza akitna di \u 
no» né anche in grauiíUme infermitá j ilfuo 
cibo eras* parco, cheairoflTcruarerigorofai-
mente ancora o©' viaggi Ji digiuni della Rego-
la pef otto mefi r e ptb delf'anno, fe non íi 
foíte íirrouata irj prefenza di chi non la cono-
fceoa* C proCütarKk>aH'horaaccommodaríi 
con eífi) non era altto che vn'ouo, ó vna 
íbla fardella i fenza pero gtiftare mai vinoj c^ . 
quando ílauagrauementeindifpofta , a pena 
Ja poteoano indurre a mangiar vn poco di 
caftratOt abborrendo fempre dalla carne di 
polo come da troppa dclicatczza, e trandoíi 
anche fegretaraente di bocea raííaggio d'al-
cuna viuanda piü del folito condica ^ del che 
auacdendofi vna volta l'lnfermieraie doman, 
dandogliene la cagioneTerqueftojiípoCe el-
ííLxche mi feppe cosibuono quel boccone, non ardtf 
inghiottirlo f perche in queflo del mangiare non 
habbiamo a cercaraltro,.chedipotercifofienta-
r e : né fi tronogiá maicontrarietá.che fai^í-
feá Tercia quafi perderé la patienza, come 
Thauec á sforzaríi a mangiar alcuna cofa per 
foftencamento dclla vita ,piaiigendo dirotta-
ni en-
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menteogni volrach'erada vuedreaio bifo-
gtro neceílitataa nftoracíi col cibo : il ripoíb 
anche prcndeua con tanta ícarfezza, che non 
paííaua, due ,6 tre horc > e qualche volta per 
la ítanchezza de1 viaggi, égrauezza deirindif-
pofitioni al piü era per quattr'hore > non col-
candofi mai fopra il matarazzo.Aggiongeuaa 
qucft?i macerationedel fuo corpo rmaípricí^ 
contro fe medema moltoper ordinario c o a -
vade forti di ftromenti doglioíi, e doppo d'cf. 
íerfi fin'al ípargere del íangue ( come s'é ac-
cennato) difciplinata con corde,e con mazzi 
di chiaue>e ñ\i di came/quarciandoíi le carn¡,e 
con nuouo feruore íí rdegnaualc piaghe con 
manipoli d'ortiche > e di gineproj riuolgewafi 
tra'fpinetijC ginepraij,e per portar vn'afpfoci-
litio,che dalle Tpalle gli arrhiaua fotto le ginoc* 
chia, & oltre il ciogeríi con cateñe di ferro 
aguzzo, per circondarfi i lombi con vn'altro 
cilicio di latta a güila di graíuccia , glis'era 
talmente vlcerato il corpoiche per le rigide,-€ 
racWopiate percofíe, con le quali contro fe 
fteflTa s'nferociana, li íi vennero a putrefarc 
le piaghecome ben fe n^uuide Tínfefmiera, 
equantunque gli facefsefaregranefiftanza* 
acció non tanto ñ laccrafsc, foleua la fantat^ 
Vergine deftramenterefportdcre douetft 
ntai trafcUYare la penitenta , nan folo per la glo-
ria > che per m e ^ & fuo s'atquifta ma pin » per 
imita-
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imitare Cíe su Chrifio » il quale in quefía vita 
ven hebhe vríhora di ripojo . Di qui per ordina-
rio pigliaua il tema deli efíbrtanonidreíTa fa-
ce u a alie Monache , perche , fe bene la_> 
foílanza della períettione coníiíle nella cari-
ta j miUadimeno il principale mezo per ac-
quiílaria > e conferuarla e la penicenza > o 
quanto defiaffe rendeifi efficace nel perfua-
derlo fi fcorge dalle íeguenti j Bjcordamoci 
( í o n o fue parole) de' noftn fanti Tadrilftp-
miti i la cm vita pretendiamo imitare: che dor 
iori douettero patire ; e quanto foli f e che^ > 
freddi, che fame, che fete % che caldo y [en-
V^hauere con chi fi lamentare , altri che con 
JPio f* penfate che foffero MÍ ferro hor fappia* 
te * ch'erano di carne come noi; e crediafe , fi* 
gliuole mié , che incomincianáo a vincere quefli 
corpiccioli l non cimoleflano tanto j e queflo cor-
po ha vn vitio, che quanto piu s'accarre^a » 
tanto piünecefjita fcuopre : Che importa cht-> 
mor lamo f fe tante volte cha buriato il corpo > 
mnci burlar emo vna volt a di lui i perfuadeteui 
the ventfie a moriré per Chrifio» é non ad aoca* 
reTRarui per Chrifio » il che ci propone il Demo-
nio ejjerenecejjario per portar ipeftdell Ordine, 
edin tanto fi muore fen^aadempirlo ne pur vn 
pomo, O granmerauiglia \ che fubiio iCon-
fejjori temono che s'habbiamo d'ammaTgare con 
le penitente, Dimentichiamoci di quefia debo-
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teX^anatUrale , che la cura di quejli corfici 
fué grandemente tener occupate y hahbtno que-
fio penftere li Superiori» ¿ quali ció tocca , ma 
mi nonpotiamo altro t che caminare di buon paf-
¡o i che fe hene di regalo » e di commoditd ha-
uete foco»o aiente, la follecitudinc pero della 
fanita ci fotrebhe ingannare, tanto f iü chefer 
quefio non s'haurd maggiore: E quella Monaca > 
che non haura in Je quefio defiderio » non fi ten-
ga in thodo alcuno per y era S ca i fa , poiche i no-
firi defideti non deuono effere di ripofare , ma di 
patireper imitare in qualcbe cofa il nofiro Sfofo. 
Mal saccordaj fouere, e delicate ¡ e de' mali 
leggierinon ft deue far canto . Nel che di¿-
de ella fegnalatiflímo eíTempío , poiche per 
quarant'anni, che fa trauagliata da vomiti« 
accidenti, febri, deliquij, mal di cuore, do-
leré di tefta , di fianco, di congiuntura d'oírc> 
e da paralifia 1 in modo ch'ogni giomo era da 
alcune di quede infermitá > e fpeífo da tutte 
aílieme abbattuta , fiaorche tarhora ftando 
per intraprendere-qualche vrgente afFare,ouc 
erairpedicntela fuá prefenza , mai lafciodi 
ga(ligare ñeramente il fuo corpo i fe non pee 
qualche giorno , quando fofle ftata piü in-
calzata deirindifpoíitioni , tra le quali non 
tampoco rimetteua in tuttoil rigore; poiche 
maivoiíélafciaredi fiagellarn > ancorche da 
febriacutiífimeaggrauaw giaceíse in Ierro. 
Tali 
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Talieranoin íbmma le fue brame difar pe-
mtenza , esi poco ÍUmaua quanto faceua, 
che ceminció á dubirate fe fofse á forte di 
maggior perfettione iJ non vbidire in ció a1-
íuoiLoutc ison. da'qaali era j] luoíeuicre 
iiftretto j c coofiikandofi coi fuo celefte-» 
Maeüro i hebbe va ral auuiío: Seguípur il fi-
emo camino deWybiiien\ai& ilvoler tu fare 
§ueU'afpre penitente, e per amor proprio i ef-
fendo molto piu ecceffiuo i l gufío, e contenta , 
che prendi in rendicarti del tuo corpo, e dip4~ 
tire per me» che i l dolore» che fenti nelle fan~ 
guinofe battaglie, 
C A P I T O L O X X V I . 
Della fuá humilta interna > & 
externa. 
COI delitiaríi neIJa penitenza, venne ad intendere la cagione > donde Noílro Si-
gnore fi compiacciatanto dell humilta 3e que-J. 
la dicea eíTere, perche eglifommamente ama la 
iferitd ebeconfifie in conofeere l'ejjere del nofira 
viente; e riceue da Sua Diuina Maeílá vn pro-
pao concícimcn ta sí profondo»ed vn fentire 
51 baí&mcntedclíc fue opere, che con l^ auec 
vifíoni, ratti, ríuelationi, & altri donifoprana-
turali i con feorgere tanto ptoíitto neli'anima 
fuá 
á i S . T e r e f a - n y 
fuajcon eficre tanto daTuoiConfeííori sigrauij 
dotti, c fanti aílicutata, fíaua nulJadimenosi 
fattamcnte imineríá nelj'abifso del proprio 
conofcimento j e delle colpe da eflacommef-
fc comro Dio t che molto, c di continuo íbf-
pettaua » s'cgli, ó il Demonio per ^iü ingan-
narla, faceíle con apparenza taii grane áchi 
era ftata (al parer fuo) ed era si grande pecca-
trice i come iei, e per tale procuraua ella efse-
re tenuta, querclandoíi mentre non gli fuc-
cedeua, e dicendo r Signore $ perche non ha da 
creder a me que fia gente i penfateci: Foi con lo-
vo i che io non so piu che mi fare \ (lando che 
gli era gran tormenro il vederfi honarata, o 
non ftimaua la maggior Croce,ch5eírere Supe-
riora , c pero non altro defiando, che di ftare^ 
nel piu ritirato Monaftero dcirOrdmc»ÍJ dolé, 
ua di non poder andar airEcemo per fchiuarc 
talihonori , dicendo; Turtroppo Beati furono 
fant'Ilarione, e tutti quelli, che poterono afeon-
derfi nelle caueme . E nel vederfi , quanto pm 
sfuggiua gli applaufi, tanto piu da quellifclvic-
rata , con gran confufionc de' circoftami fi Ji-
cent iaua da eííi con faccia Tcucra, replicando: 
Col tenermi effi f a n t a y mi lafciaramo y fen^a rac-
commandarmi a Dio, penare fempre nel Turgato* 
m : donde fi ritencuano altri dal fargli enco-
ntl , c piu Iiberamente godcuano deJla fuá., 
conuerlátionc . Ma perchefokua diré: chi 
] cono' 
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cono/ce Dio »noripuo effer hummile, acció non 
íi perfuadeííe alcuno eíTere in lei tal dono > 
continuamente ftimojaua lifuoi Confeflbri, 
che glí deflTero licenza di publicare 11 ruoí 
mancamenri^eíTagerandoliíopramodotquan-
do grel permettcuano, come benc íi fcorge 
nel libro ch'ella ícrlíTe» dc'primi anni della 
fuá vita» c ricourendo femprc, fuor che á 
chi la gouernaua, le gratie, che da] Signóte 
ticeueua • de lie quali «perefterinnumerabili, 
e molto fublimi»eflendo ellaauuiíata > adau-
uertire di non hauerne vanaglor¡a,rirpofe con 
vna fenfata i e rara fommiflione: Vanagloria, 
non so di che $ faro ajjai, veggendo chi fono , a 
non mi defperare»oltre chela vanagloria affligge 
folamente i Santi, e per non effer io tale,non I hó 
maiprouata y né hotnai hauutóa farne peniten-
%aie fe altri fapejjero chi fia iomilacerarehbono 
il volto y quando nonrídondaffe in offefa Diuina: 
t nonguardiño a Monafieri edificati» i quali fon'-
epre della Maefla Diuina, e non mié > non fola-
mente niente preíumendo di íe, ma parendo-
li in quefta guifa d'hauere nelle fue colpe 
virtualmente commeífo ogni maluaggitá , 
d'elTerc pet quelle ftata cagione di tutte le 
fcelcraggini, ed herefie , che íi folleuano 
nel mondo , in tanto ch'haurebbe alie fiatc_» 
voluto eflere priua d'ogni fenfo , pee non .^ 
feorgere in fe queirapprcfa difformitá di col. 
pe,. 
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tnoltoprcmiato. non folo con doniípirituali, 
maanche con honori, e dignitá > come ella 
conkísó a Monfignore Orofco Couarruuia, 
prima che fofee afíonto al Vercouado > dieen-
áoli'.Stauo quejia mattina confiderandoi Signorea 
che la Diuina AUtefiá inal^ i tutti li ?n¿ei amki a 
Vefcouadi, ó tArciuefcouaii j e í'ijieffb accadercí 
áyoftraSignoria» 
Ifíendo ció anch eíletro della grandezza 
del ruó animo» ilquale fu reale generoíb, in-
uincibile, e prudentemente ardito neirintra-
prender a fían malageuoli, angufti, Se al pare-
re altrui impoffibili i come per ombra del ri-
manente fu rattentarc v e proíeguirc con-, 
gloriofo fine,e fenza verunappoggiola R i -
forma ( ch'é piu > che daré principio ad vn-i 
nuouo Iftituto J non íblo di donne, ma d'-
huomini della piu antica Religione > che fía^ 
nella fahta Chiefajcol fondarne molti Mona-
íteri con difaftrofe contrarietá de5 Vefcoui > 
Religiofi , Magiftrati, Prencipi, e plebeij 
anzi con maggior * intrepidezza fi portaua, 
oue fcorgeua maggiori,c piu lunghe occaíio. 
ni di patires e fe l'oppoíitioni fatteli contro 
a1 í'uoi difegni le pareua che non ricercaflero 
giand'animo»foleua gratiofamente diré » che 
era vn Demonio feioeco quello, che miglifaceüa 
guerra. Per il che mai fu ella veduta mutarfi 
colore ael viíb, non che attriñarñ nelle diífi-
I 3 coltá 3 
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col tá; e quandoaifentimentodí tutti pareua 
¿he doueííe la Riforma aunichi.'arfi, ftaua_» 
eíTa, quantunque angu(liara dainfeftidimo 
pcnecucioni»imtnobile con ogni confídanza 
nel diuinoagiuto ,in vírcú del quale aíTeriua , 
che per fonda)- vn Monafiero 9 d'altro non hanea, 
bi/ogno, ehe d'vna cafa a pigione»e d'vna cam~ 
panella; e pero nell'iftate viaggiaua con Solé 
ardenti/fimo, neU'inuerno con acqua, e ne-
uí, pernottando in cacnpagna al fereno, c ne i 
paífi piü periglioíi ella era la prima á varcarli, 
hora guazzando torrenti d'acqua voraciflimi > 
iiora trá le tenebrc della notte í'patkndo in_. 
foltij ed alpeilri bofchi, hora facendo fcnza 
altro ñrotnenco>che della conñdanza Diüina» 
allidan in qual parte volefle il nauiüo > che ñ 
titrouaua nel fondo di vn'íftraordinana bo-
la íca . 
Daqueft'anguftezza d animo li rifultaua il 
befTarfi de i Demoni, e il non tare niun contó 
de grhuomini : gíhonori , *d aiuti de' quali 
conofcof diceuaellaj che tunifono come fiec-
chetti di rofmarino fecco, e che appoggiandofi 
a quefii non vi énejjuna fermenta poiche nell''-
hauer alcun pefo di contradittioni, ómormora-
tioni % fuhito ft rompono 5 e cosí ho ifperien'^ a s 
che il vero rmtedioper non cader é attaocar/i al* 
la Croce» e confidar in eolui > the ft mife in lei: 
Lui írwo amico vero, e con-quefio mi redo con 
vn 
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yn dominio, che mi pare che potreireftfiere eí 
tutto ilniondo | che mifojje contrario, non man-
candomi Iddio : Per ii cui a more non Jalao di 
appjgharfi ad imprcía per ardua che FOÍTCL*» 
pucche conofceflc douer'eflerc maggior fim 
gloria, né cefsó di profeguirla, finche non 
Ja riduceíTe a gloriofjífimo portoj e penetran-
do molto bene » e pofatamenre ilpró> e l 
contra delli negozij, doppo d'efferfi rifoluta 
era coftante, cd accortifíima nell'cíTecutio-
ne , fenza eííere giá mai da allegrczze, ó da 
improperi raJIentata; Onde íoleafi di k i diré, 
Terefa di Giesü l OnnipotenteEd ella aiede-
naa icorgendo in íe tal slargura di cuoce > e le 
mol te doti del íuo animo, non di altro sarroí-
fiua neireífere naturale * che d'eífere donna, 
Ja cui communale íiacchezza pare i che pre-
giudichi á quanto di fingolare voglia la diuina 
gratiainalcune anime optare. 
Vdendoíi pero di lei da ogni interno rim-
bombi tanto ftraordinarij, ne ñaua il fopra-
detto Vifitatore Apoílolico Pietro Fernan-
dez Maeflro in fantitá, e domina moko in-
figne, ben poco íbdisíattoi mapigliatane da 
vicino piü piena informatione i nc reftó si 
appagato. quanto n'era prima dubbiofo j c_» 
feorte in eíía si rare eccellenze.pofda diceua» 
che Terefa di Giesú era gran donna, e che hauea 
mofirap& al Mondo, come era poffibile* che viuef-
1 4 [ero 
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/ero donne, offeruando la perfettione Vangélica, 
E fi volled Efsa feruire in grand-impieghi: 
come fi diíTc di fopra In quella ílefsa miícre-
deoza ritrouandofi il Padre Fra GiouanniSaJi-
nas Prouindaie della medema Religionedi 
San Domenico, Predicatore di molce lette-
re > fpirito, e penitenza , auisó il Padre Ba-
gnes Confeífore della Santa, che non fi fídaf* 
fe di viitü di donne > diípiacendoii ? chegli , 
che profeísaua eíseredotato di tanto Tapere > 
quanto era noto al mondo , si altamente 
, fentifse di Terefa j anch eíso pero, doppo di 
haucrli queirincomparabile EJottorcrifpoftoj 
che parla/fe con Terefa prima d'incolparlo , 
fígnifícando in ció le marauigliofe virtü di lei, 
reftó coli'iíperienza tanto confuío, quanto 
certificato,che quello era vero fpirito di Dio.-
Et il dottiífimo Padre Paolo Hernández del^  
Ja Compagnia di Giesü, Confultore deJI'ín-
quifitione in Toledo, efsarainatala rigoroía* 
menee in quedo partí colare ,i hebbc á diré, 
addítando le di lei eccellenze n aturali | o 
fouraceleíti: La. Madre Terefa di Giesü é gran 
donna dal tetto in giü, é molió maggiore dal 
tettoinsii* 
Somigliante á quedo fu il concetto, che 
ne formó il Padre Frá Bartolomeo Medina 
fedele Religiofo di S. Domenico, & Illüftrif-. 
fimo Cpmentatorc di S.Tómalo r Angélico % 
4 
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'\\ quale > prima d'abboccarfi con la Tanta 
Vergíne i biafraaua non pocó il fuo fpicito , 
e doppo d'hauerei vna fiata trattato , diuennc 
fuo partíale difeníóre y e richieílone dtlla ca-
gione» nc íbleua con gcan fuo cordoglio rif-
pondere; A^cceperam Terefiamfeeminam effe , 
at vir bené barbatus efl: E non contento di 
ció , fi gloriaua dipiü, dipoter affermare non 
ritroHarfi perfona alcttna nel mond* fimile Tere-
fa nelia famitd i nel cui arringo banda ella vo-
% luto, che foflc cadauno ftato generofo Cam. 
pione> fecondo quello che ci laício di fuo 
; pugno fofccittoconqúclc parole.'T^ófí bifognct 
f úmilir i defiderij, ma confidare in Dio , il quale 
é amico d'anime generofe , purche vadino can 
bumilú \ eperé le perfone > cheio iPéggO'timide* 
che pare a me vadino a tentone nelle cofe, CIJCL» 
conforme alia ragione qua fi poffonofare tpare 
che mi dijnofafiidio» e mi fanno gridare ¿ DiotÚ* 
a Sanii m quali quefle tali cafe» cheadeffoci 
fpáuentano incontrorno»e vinfero $ c per íi deíi-
derio che haueua d'animare glialtri ad ifpeti-
mentare le gcatie diuine,adduceua femedema 
per íprono, replicando fpeíío quelle parole 
del Salmo ottantefímo ottauo: Miferkordias 
Domini in Mermm cantah. 
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Della patietr^ a,€on la quale fojfriua 
(¡ualunque difafiro . . 
S'Accrebbe á ta) magnaniQiitá vna rara pre-^ogatiua di patienza ; poiche nei corpo 
foítli prúnieracneme infirió dalla fuá adoJe-
fcenzj indifpofitioni si graui > e con tali, e 
íanti rimedi cúrate, che fi credeua non hauer-
ü mai piu-á cegger in f Ut * dellc quali efsen-
doli rcftate molte rcliquie di mal di cuore> di 
í ianco, e d'vn violento tremeré in tur te le 
tnefribea ; ogni giomo , oltre vn faftidioio 
vomito, patiua alcuno di qaei dotorí«5c alie 
vohe tu tt infierne > com'a Iticue s é de tro, con 
efiere di piü neiriftefibrempo íopraprefada 
febri accutiílime. e da altri accidendvCo' qualí 
anche viaggiaua fotto qua'fiuoglia intemperie 
d'aria.e con si icaria prouifione, che molte_, 
volte víciua dal Monaílero fenza portare.» 
ífoftentamento aicuno per il íuo viaggio,- On-
de eflendofi il giorno tutta bagnata>e ricouer-
ta di neue, li conueniua tarhora» amaattu 
airalbergo, ftarfene in vn cantone , oue non 
meno piouea, che in (hada > fenza poteríi 
mutare le vefti, né hauer modo da farfi ac-
cender vn POCO di fuoco; con chevenneá 
far-
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fatfili nella gola vna piaga ji dalla quale ogni 
volta che mangiaua > gii vfciua fanguc i diífi. 
mojando pero con tal ferenitá di volt o si ÍVL. 
queda,come in tutee J'altrcoccaíioni grifqui-
fitidolori, che fentiua >. che nel vifuarlale^ 
pecfone piüpretendeaano d'eflere da lei con-
foiate > che arrecacgli alcun allegerímento, 
non fencendofi altro della fuá bocea fin da 
quando giouinetta fene ftaua nel letto attrac-
ta > che , Si bono, fu/cepimus de mam Domini > 
mala, autem quare non fufeipiemus ? anzi giunfe 
1 animo íuoad eífere tanto connaturalizzato 
in queíli deilderij d'eflercitarfi nella patienza > 
che íoleua diré, il patire t non hauer bifogno 
d'altro fine» fe non patín per patire, né douerft 
per altro amare la vita » fe non per poter patire » 
le quella lefjere per quefio folo breue; nonam-
tnettendo mezzo tra ¡a motte > e'J penare, 
onde vn tcauaglio lo riceuea ia fodisfacimento 
del patíato, come d'vn fingolare benefitio, e 
per caparra d'vn'altio maggiore : e percióef-
lendofi accorta, che ogni volta che per le 
fue orationi s'allontanaua qnalch'anima dal 
peccato^era dal Demonio acerbamente mal -
trattara , impiegaua il tono íuo ben'oprare á 
quefto fine, e di contio fieramente gli sau-
uentaua quel m o í h o intérnale bora con mi-
naccieuoli, e fpaoentofe fembianze * hor*-
agitandoli tinto i] corpo, c facendogliperle 
mu-
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miiragíie fcuotere la teftaje tutte le membra* 
cotne foghono fare gli En ergumeni, hoi'af-
praínente battendola, e con fiaccole di cera 
infragendoli il voko > cd vna fiata con tal 
rabbia la precipitó per alcune ícaie, le Mona-
che per Timpeto fentito accorrendoja ttoua. 
roño poco meno che morta, e col braccio 
finiftro rotto,ne trouandofi chi fapefle curar-
lo» venne á far ¡1 íbprorso, conreftárnedí 
piii attratta j fopragiungendo poi vna donna, 
che diceua hauer ifpenenza di porgere rime-
dio á tali offefe , accetto la paticntiffima.» 
Vergine fomigliante cura, preuedendo > che 
non faria ñata íenza íuo gran doJore, il quale 
fu in vero eccefliuo > ma non íuperiore al 
giubilo riportatone, poiche quella dona con 
vna Contadina ben gagliarda gli ílirarono si 
fortemente vna il braccio. e l'altra la rpalla a 
che il nocciuolo d'eíTa íi slogó , e ne reftó 
tanto offefa» che di quel braccio non puoté 
mal piü feruiríi, ne puré permettcríi vn velo 
inte í la; e c o n í b m m o fetuore proponcndo 
ella di padre quei dolori fin al giorno del final 
Giuditioa di nuouo gli apparue il Demonio 
con horibiliflima figura, e fettore infopporta-
bile. N é cefsó tampoco Taítutia del nemico, 
ma iftigó alcunifuoiminiíhiad vfare moltif-
fimi infuld contro l'inuittiííima Terefa, per 
farla traboccare > fe poífibile foííeftato , in 
? - qual-
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qualche impatienza: di qui é che la fe alie 
volte gettare in foffi paludofij altre iifé come 
ad vna pazza dar in publica Chiefa molte pia-
nellate j e tarhora la fe parimente íenz'altra 
cagione > che quella ThaueíTe il Demonio 
fomminiftrato á perfone di niuna Religio-
ne. -• 'K r 3.í.i.;;í-'otJí; 
C A P I T O L O X X I X . % 
. Delta fuá cofian^ a ne molti difpregi 
fattili 1 e neíle continué 
arriiita. 
ERano a quefti patimenti cfteríori nel cor-po anche congiunti qüei dell honore, 
nel quale fu si al viuo offeía, che dal bel prin-
cipio , che c©minció ad eífercitarfi nellc vir-
tü, fu tenuta per vn'inquieta, vna vagabonda, 
vn'Ipocrita» vn'illufa, vn'ingannatrice ; per 
vna forfennata, per menzogoera, bugiarda, 
fartucchicra, indemoniara, c rubelle di Dio , 
e della fanta Chiefa , e come á tale, li fu ful-
minata vna feommunica, col fargli mettere 
lisbirri per guardia al Monaftero; & á dido in 
vna parola, fíi additata per si impúdica donna, 
e di fi perue f^i coítumi , di quanti ne fu mai-
incolparaqualíiuoglia publica peccatrice ; fi 
formauano libelli contro la íua fama * ed ol-
tre 
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trcaireíTerc prefentati al Ré i 6c alNuntio 
Apoftolicce mandatane la copia in Roma_», 
aiKhene'pulpiti, acció niuno trattaíTccon^ 
Tecefa,íi bandiuanopcr maggiorefuoaíFronr 
t a , ¡nprefenza deirilluftriíTima Sígnora Gio-
uanna Aumada fuá íorella. Non Tolo era si 
abbonita, e vilipefa da gente communale.mt 
da perfone primarie ,da Prelati da Religiofi, e 
da Signori di grande autoritá > ragunandoíl 
coacto di lei, ne' publici Confegli, in vno de* 
quali >jtrá raltre beífe > e notabili imputatio-
ni dettc di lei, fiid^vnfieíigiofoChuomo pet 
alero di molta ftimaj) paroganata á Maddaie-
na della Croce, famofa in quei tempi per la 
iácrilega > & abomineuole conueríationc, 
che hauea col Demonio , e con gli huo-
mini jed hauiia forfi íbdisfatto al fuo intentOj 
fe non fi foffe a tarafiemblea trouato preíen-
te que] grauiffimo P. Maeftro Fernandez 
Domenicano >ilquale coll'autoritá douurali, 
rifolutamente diíse.ch: dilifi partirebbejquan-
do non fi mutaíTe maniera di parlare. 
£ quedo vsó fempre la Prouidenza Díuina 
cenia Vcrginc Terefa, cheadogni oltrag^ 
gio, che ticeuefse doppo d'hauerla lafciata^ 
íin'al íángue battagliare i ó la coníblaua per 
iopiücon quaíche ína vifira, ó fuegliaua ai-
cuno á pigliare la fuá difefa: nulladimenocon 
tutte quefte dimodranze della fuá innocenza 
arri-
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arriuó ad efferc te ñuta in si fmiáro concctta» 
che non pote isa né pute trattare co' luoi pa-
ren ti á tal íbgno > che peí cíTerfili vn íuo ña. 
telloaccompagnato nel víaggio d'vna fonda-
tione, menando feco vna fuá fígliuola * che 
í i fe MonacaScalza » con q sella comitiuadi 
íéruitü^che á lüi conueniua,fi comínció fubi. 
to per ogni banda á fparger fama > che Terefa 
Aumada viaggiaua con Drudi.e Dameje giu-
dicandola quaíi tutti di quel peggioc añar&j 
poílibile» né anche poteuano fofFrire di ve» 
defla communicare, come benegliauuenae 
quando communicandóíi in vn luogo» pee 
doue gli occorfe far-'viaggio » { eíTendoiuo 
folito, atriuata che foííe in alcunaCittá l'an-
dar immediatamentealia Chiefa, ericeuere 
üSantiffimo Sagra mentó ) eraifígutandola^ 
alcuni per quanto forfi haueano diJei inteío 
diré , rafsaltarono con moka feortefía pee 
condurla prtgione» e crebbe si fatcamentc* 
Takerezzadeipopoloqual'era n'imerofopec 
celebraríi iui vna fefta principa k3 che fi ib-
ípefero li VfFicij Diuini, afpettandofi il fino 
di quella mala doma, (che queíl'era il cogno-
me, che íi daua alia Seráfica Vcrgine) laqua-
le conforme al folito fe ne ftaua fensa rifpon* 
dece parola j econiílraocdinaria ferenitai o 
fí auanzó inmodo ü foileuamento* che feu 
piagiungcndo vn Religlofc di moJcaíiima in^ 
quel 
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queiluogo, ed alquale era ben palefelavir-
tü di Tercia, non puoté difíngannare gli ani. 
mi frene tic i , & appaflionati di que lia gente » 
ed á pena ottenne, che fi contentafsero la-
feiarli profeguire il Tuo viaggio, fenza man-
darlidietrodue foldati, come rifoluio hauea-
no , per ifpiare i fuoi paífi di che dblendoíí 
la Venerabile Madre Arma compagna deila_» 
Santa, ella con íomma piaceuolezza gli nípo-
fe ; Figliuola, non v'¿ per le mié onecchit^»» 
muftcapiu foaue, perche per diré ilyero hamo 
eglino ragione» e poiche non midamo delle ba~ 
fionate > che gran cofa é che dtchino queflodi 
vte? Vennein fatti ad efsere Tercia si publi-
camente vilipefa, e fereditata > che etiandio 
i pasai nel vederla Toltraggiauano íoprano-
mandola con quei medefinii epitetí > co' qua-
li era» da chi profeííaua efler íaggio > bandi-
ta; ed efíaali'incontro gli ne confcííaua oblí. 
go, e ne faceua tal contó > che d'vno di loro 
hcbbe á diré: tipn v'é chi mi dica i miei man-
camenti fe non coftui; e íi dilettaua tanto di ri-
ceuer'añ'ronti»che d'alcuni di eííiben obbro. 
briofídandonein vna lettera ragguaglio non 
dubitó inSiuigliafofctiaerlicon tal proteja : 
Benedetto fia Iddio, che di tutto fi cauarX he' 
ne: gici io in vedere tante cofe a nofiri danni con^  
gionte, fono Jiata con vn contento jiraordinario* 
Di me U dico, che il Signore m'ha fatto tam^» 
gratia> 
m 
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gratia» che fonoflata come dentrp ttd vn díletto, 
e con raprefentarmi^ Ü gran danno > che a time 
quefie cofe poteua "pemrey non baflaua perpriuar-
mevé 1 perche teccedeua il contento : gran-» 
cofa é la ficurev^a della cofriem a^ » e l'ejjer tn~ 
nocente . Oh, che anno ho qi:lpaj]ato t Con quefii 
- trauaglt anche nel corpo io fió bene, quantunqtw 
io non fia ¡iata cosí per Vadáietro, queflo Jiroppo 
mi dala vita j fia par henedetto per fempre ii Si-
^vnore, giá che mifa in quefía Ciña trattare per 
qhella che fono j nonpennetta Egli, che ve fia io 
maifattapartiré 5 oh*fe mi conofcefjero, quanti 
maggiori lamenti potriano hauer di me ? 
Niuno pero de gli accennatri merita nomc 
di trauaglio in patagone á grinterni fofferti da 
Terefa; poiche al principio dclla iba conner-
fione hebbe circa venti anm diarriditá delia 
qualc era talmente oppreíía , che fi íarebbe 
piü tofto offcrta a qual íi voglia tormento, 
che entrare neirOratorio per fare oratione; 
incominciando poi ad eífere con celefti fauo-
r¡ cicreata, era fino all'intimo sbattuta da per-
pleflitá, c dubbio fe fofle Iddio, ó il Demo-
nio, con chi ella tratraüa , ín gaftigodcllc 
proprie coípe al parere fuo molto cnornvi 
non arrifchia^dofi bene fpeíso né puré di ílar-
fene folapeM tknore di noneíseredallo Ipirito 
maligno fcífoc^tai Ii pareuad'ingannar alrri 9 
e di cfsere da Dio riprouata con ta l i á b a n -
le dona-
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donamenti, che alie volte per la grand'an-
gofcia li parcuache gli fi slocaflcro le congifi-
ture di turre Toísa > non fapendo in cjiial legge 
viueflc; non ricordandoíid'íddio, ne poten-
do giá penfare dhauerfene maiá ra m menta-
re 5 non intendendo quello che triplicata-
mente leggeuá, né auuedcndofi di ció che 
opraua, fenza haiier forzc di alzare fíe put*-
vna paglia f com'eila fcríuc J da térra per 
aaiore dei Signorce nienredimeno tráqueíje 
angurtiC) oícuritá, e renebre , gli crebbc^ 
í'enipre la determinationedi patire)formando 
deila fna vira vn'ocdita reía didiíafperateaíflit. 
tioni, nelie quaü ritrouandofi vna volta mol-
to iüabfrinfa, vdí dal fuo Spoíb . Credi, Ji-
gliuola , che mió Vadre a chi p iü ama y da 
maggiori traungli i ifir a qttefii corrifpondt^ 
l'amare in che te lo pito p i ü mofirare t che 
in volere per te » quello che volle per me-> ? 
che íolo é bailante per íar intendere quan» 
t i , c qnaii abbandoni habbia queíta nobi-
liíiima Verane Toflerti. 
C A -
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Della pruden^a t e finceritá %. che ha~ 
uea neli'oprare * e dell'efficacia » 
che rifultaua dalle í 
fue parole . 
TAnto piü campeggió la patienza_> • quanto che fü-adorna di vma fibgolarif-
finia prüdcnza, quale moftró nelnonfidaríi 
mai del fuo giuditio nelJ ecceíTo dellc díuinc 
viíloni ; nel cercare fempre huomini piü 
fpirituali, piü dotri, e príi fperimentati: nel 
fondare tanti Monaíleri,ncl fare per effi cofti-
ttiiioni . gouernandoli;! vifitandoli ed oppo-
nendofi á gli ábuíi í che s'andauano inrro-
ducendo , non altrímente chelfuol far^n-. 
Genérale , reggendoíí anche in tinto col 
liio cooííglio li Conuenti de' Religiofi . 
C a n gran pcnfierc prouedeua a i faniilne" 
ceíTano, & a grmtermi Je delitie , perfua-. 
dcndoli a íreme, che non fi fcordaflcro d'ef-
ferc poueri, e Roontri ; era nel riprendcre-. 
moiro grane, e cercando prima d'impadronir-
fidegi'animi, epoi dcl corpo eflageraua in 
modo li mancamentí, che auuertiua di non 
cagionar odio; e íi rendeua in queda guií'a 
tanto c rticace, i'incolpata rimaneua confofa > 
K x c con 
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c con vn'intcnfiuimo affetto veríb di k í ; o 
con tutto che in cftremo zelaffc Thonore d'-
Iddio jdiífinfíolaúa peró alie volte rimperfet-
tioni per auuifarne Ja delinquente, quando 
meno dalla paffione foífe abbatuta^ ma si 
con le melanconiche > come coH'ardite, (T 
moftraua aííai rigorofa in non lafciarle mai 
vincitricc dclle loro difordinate voglie i vfan-
do peró verfo tutte vn cordialidimo amore y 
coi quale era da efte anche ella rimirata, o 
con íal rifpetto » che niuna ofaua alzare glf 
occhi in fuá prefcnza.Nel riceucrc le Nouiric 
coníideraua principalmente s'erano dórate di 
buon intelletto > non íacendo (lima tampoco 
de lia loro nobiltá«c di ricchezze > ma nc pu-
ré deircffergli parenti > ó del parer'effe mol-
i ó addottrinatc, c diuote . Nel trattare co* 
proífimi hebbe gran deftrezza ,accomodan-
dofi alia conditione di ciafeuno j. e per eflerc^ 
fommamente docile, con tutto che fioriflfe 
d*vngrand5inrcllctto,ed5vn maturo, 6c au-
ueduto giuditio« feguiua fempre J'opiniono 
alcrui, fuorí che quando per diurna riuelatio-
ne conofceua qualche veritá di maggiore^ 
perfettione * ñando che, fe gli era approuata 
da alcuna perfona d'iíperienza, ó di dottrina, 
quantunque tutti i Potentati fi foflerocontro 
di leí vniti, non fariano ftati baftanti á íarli 
cangiare penliere > perche col portar ella á 
tutti 
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tuttigran rifpetto, c col daré á cadaunoil 
-éio , &leua dite . Benche non mi pregio délla. 
nobiltd del mondo, non lafcio pero di-flimart-» 
quel cbe fi conuiene in modo che nel parlare 
con Tefte corónate ftaua con vn dominio 
«atúrale, come le foflfí Aata lor vguaie» au-
uifandole^e riprimendolede'loco manca men-
tí j c con gcand'animo, e poco difgufto d'ef-
le t quando piü conuenuto folie alia gloria^ 
d'iddio ia rompeua con le medefíme. 
In conTeguenza di ció^quando akun Píen, 
cipe con feuere minaccie fe gii opponeua-» 
per farla ritardare da quaiche impcefa > íoleua 
intrépidamente rifpondcrc ; Tslon ejjere altro 
me%%p per faria defijiere dall'opra»cheilpoter-
filipérfuadere commetterfi alcun mane amento in 
cid, che fi era prefijjo: «e non arrendendoíi 
Taltco á tal rifpofta , era marauigliofiílima 
Tenergia che hauea ella nellefue parole > co-
me tta gii akri nótabilmente rifprerimentó va 
Gouernatoredi Toledo, dalquale doppo d -
hauere Tercia hauuto molte ripulfe per ia_* 
licenza di fondare in quella Cittá, fí rifolué 
piü da vicino fargli con íbmigliante coílanza 
intendere la fuá domanda: Sonó piü di due me*-
fi t Signore % ch'io venni a quefia Citia» non per 
ye derla , né in leí pigliarmi fpaffo ; ma per 
cercare la gloria di í>io , & ilbene deWanime > 
e per faraila Maefta fuá in que fia si iihflre Cit~ 
K 3 ^ 
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ta il medemo feruitiOichein ale une altrehofattOt 
€h%é fondar vn Monaftero di Monache Scal^e i le 
quali ojjeruino la primitiua Hegola dellOrdine 
di Tstplira Signara dfl Carmine ^ e per ciófa-
re, ho qui meco alcune Monache. Cofa degna 
era della molta dottrina * virtu > e dignitá di 
V , S . i l fauorire alcune pouere donneper opera 
cost fama, e dar loro animo che paffajjero auan 
ti» poiche I>io l'ha pofio in queflo luogo: 7{é 
io ho que fio veduto , perche in tanto tempo 
né tautorita di coloro , che hamo drmaniato 
¿ícenla » .né la giuftitta cosi chiara della noflra 
caufa fono {late bajianti a fare con Vojira^» 
Signoria che la dejje. Cofa dura é fen^a dub~ 
bioyche a pouere Monache* le quali altro non 
jpretendono» che per l'amor di Dio viueré con 
ogni rigore, perfettione > e claufura > non fia 
chi voglia porger aiuto , e che anzi coloro» 
che non paffano per veruna di quefte cofe, ma 
fe ne (lamo in- ricreationi, e piaceri, e viuo-
no a voglia loro » ardifchfno diflurbare opera 
di tanto feruitio di Dio \ per certo 'Hiéi babbia. 
mo cafe doue habitare * e fe noi torna (fimo a 
quelle} hauremmo poco che auuenturare , poi-
che non habbiamo in queflo mondo che perderé : 
Ma vegga Voftra Signoria quello ebe potrebbe 
perderé que/la Citta , e quanto farebbe mejfo 
a fuo contó , fe cid per le i ft lafciajje di fare ; 
confidetí rn poco di che maniera potra fe u/ar* 
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y? , quando-fiara auanti al co/pettQ di Giesé 
Chrifto Klofiro Signóte , per amo^e rolunt? 
del quale fiamo qui venute . lo non veggo , 
come potra Voflra Signoria fcufar f i , fe cii/lui'-
ba cofa tanto grata al Signore i dal quale el-
la é flata qui pofia per aiutare con ogni fuo ¡~ 
sfor%o tutto quelío c h é f u o f e r u i t i o : quai i pa-
role á pena vdite, chinó Ja tefta il Gouerna-
iorc>&inconran£nte á nome dcirArciueíco-
uo , e ddla Cittá gli diede ampia licenza di ' 
iondai iui. 
Di quefta maniera fi ferui con vn'IÜ'j ftrií-
fimo C a ñ a r e , a! quale con turro chljauef-
fe con vna Monaca del xMonaftero dcii'l icac-
nationc vna conueri'atione molro ícar.dalofa, 
non ardiua pero alcun'opporfi . í f í endó 
dunque Terefa conforme al comandamento 
del Cardinal Legato Priora nei medemo 
Monaí lero, vieró allá Monaca l'accoíiaríi 
alia grata, & hauutone da quel Cauai;cie 
ídegnofi lamenn, diede anclie á !ui tal ripul-
í a , e gli fe con taJ'euidenza intenderc J'auta 
rita, ch'ellahaueacolRe, chequello tutto 
confuío fi rititó dal xMonafteto, & airoílico 
andana per la Cittá dicendo; 7ty$,J¡ 
con Terefa, gid neirincurnatione fono cefsati li 
Jpaffi\ altroue s'hanno ad i n d r i ^ a r ipaffi: E non 
íolamente con i Prencípi ffcolari fi moílraua 
fi imperioí'a •, ma ancora, mentre ii cafo il, 
K 4 chic-
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ríchicdcífe , con Prelatigrauifíimi, e congl-
ifteíii íiioi Superion íprooata á ció farc, pee 
CflTcfgli vna volra Chrifto Signor Noftro ap-
paríó eGanime, e con la cefta tutta trapunta 
di fpine , dicendoíi: Li Capi delta mia Chiefa»e 
gl ahríVrelatimitengomcosiridotto, & ¿1 non 
aimifar ejfi de mancaménti > é celarlia fwe-j 
íjuando fofse poffibile : Onde era i'aJtrc fíate 
d'eila fi racconta, ch'auuedendofi ch'ilfuo 
Padre Prouinciale, deile cui virtü hauca pri-
ma detto gran iodc, andaua coli:inciepidiríi 
introducendo neJJa Riforma aicuni pnneipij 
d'ambitionc, J'auuisó con tali parole; Tadre 
a mebajia ejjer figlia delta Chiefa,epiu mi eructa 
Vhaaer commejjo vn peccato "peniale , cljil 
defenderé dal piü vil ceppo del mondo: E quaik*-
ella accertaífe in daré tal auuiíb^gli io dichia-
ró il (uo diuino Maeftro neila guifa feguentc; 
Molto ti trauagliera, figlia * fe confideri le leg~ 
gi del mondo , ponigl'ócchi in me % che fui pone-
ro i e difpregiato j skrafmo per ventura grandi 
auanti di me l:grandi del mondo j* ó hauete voi 
ad ejjere ftimate per il lignaggio, o per le virtü <* 
Ma perche li mederno Superiore godeña^, 
con picgiud}fio deirOíTeruanza d'hauer fud. 
ditiiChe lo chsamaíTero Tadreamoreuole^nofe* 
Tercia la correttione di tal forte: i » / ^ o , 
che V. !{. non gujiatenere appreffo di fe ale un 
tifiigiofo áimoUa n n u : gia m'auuedo che l'at-
tri-
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triluira alia fuá delicateT^a 3 ma amerta per 
i'amor d'Iddio * che non manchera a fuo tempo \ 
chi Vincclpi i e circa la maniera del predicare lo 
fupptico a ¡Jai , che quantunque predichi poco, 
medid moho quel che dice* Queíta, Su akrc 
ammonitioni puníeroslal viuo que] Prelato 
che doppo ia morte di si íperimentata Mae-
ílra, non hauendopiü Jena diíoíFrire la rígi-
dezza del la Riforma fe nepafsó alia Regola 
pin indulgente. £ tal íu fempre* c tanto 
íiegnalata la torza delle parole di Tercia, che 
neirintromettcrfí ella n€ negozi, fubito li 
facilitauai e fí cattiuauain modo la voloncá di 
quelli • con i quali trattaua > che non Tolo i 
parenti, eflendo ella nel fecolo, la preferiua. 
no á graltri del fanguc j ma si perfonepec 
altro dotte i e fpirituali > come Pcelati Ve-
fcoui, e Signori di gran (lima all'vdirla parla-
re reftauano mutoli i e s'arrendeuano á 
qualunque fuá propofta ¡e nel Tolo fembian-
te gli riíplendeua imprelfa tal Maeílá , che 
Don Pietro Manió Ve ícouo di Calaora atte-
ñ o in vna fuá depoíitione vn cafo molto fin-
golare fuccedutogli nell'andarla á vifítare % 
quando T Arciueíbouo di Burgos la volie coa 
qualche rigore prouare; diffe dunque ; nel 
vedere Tcre/a mi fopragiunfe vn timar * e tal 
rifpetto * che benemipareua parlare con TBOL» 
fama» & árnica d'Iddio: $ j S'aggricció tutta la 
yita 
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yita» e nti eaddero i capelii áeÜateflaperlas 
granriueren'Zjtjchemicagionb * Et il medemo 
dipia concflerc infigne Theologo» e di rara 
pjuden?a»doppo d'haucr con Tercia confe-
ritonegotij grauiflimi, íbleuadire.- In ver i ta. 
vorreipiií toflo difputare con qmnti Teologi fi 
trouAno y che con que fia Donna, Inlbmma^ 
quant'era nclla voce humile, tanto fi rendeua 
nclle parole potentc>(auia> edamabile, anche 
cpn pe;fpncsfrenate>come íuquando incon-
tratafi con alcuni beíkmmiaton, e duellanti i 
Col Tolo dirgluoiuuertinOifrateÜhch'Iddio équi, 
egibada giudicare; gliíe reprimere lo íde-
gno,e nconciliarfi affieme. 
Mérito anche Tercia ú nonic di Trudente» 
per la maniera che tencua nel viaggiare, im-
peroche meniando Teco alcuni Religiofi, o al-
tri Sacerdoti > ogni mattina vdiua Meíía > e fi 
cooimunicaua ienza tralaíciare ció pcr.qual-
íiuoglia accidente j e per vfo delle Monache, 
conduceua in lúa compagnia, e che hauea á 
jafci^ic nelje fondationi*. fi íeruiua di carri 
vili» oue andana con efle loro col vifo fem-
pre velato, mentre s'incontrauano in paflag-
gieii» ancorche foflero folamente donne; e 
« porraua con tai'auuedutezza» ch á fuo ef-
íempio tutte i'altre faceuano ogni giorno la 
íoiita oratione, e molte volte anche tutra la.» 
oq t^e fpendtuano in orare mentalmente, & 
in 
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¡n re citare Canti diuoti; peril ches'oflferuaua 
talfiientio, cheforíí luperawa quelio, che 
fi preí'criue ne' Chioílri , dandofi di pia á 
fuono d'vnacaínpaneiia i] fegno di quando íi 
permetteua il píbferire qualche parolare non 
íbJo erano in queít ofleruanza le Monache, 
ma gl'ifteífi feeoíari, e vettorini fi íottom-
metteuanoáfomigliante rigorc, e di molto 
buona voglia, ancotche non n'arrecaííqro 
alcun guiderdone, viaggiananocon efle lo-
ro. Arduata che foffe poi Tcrefa airallog-
giame^ro.procuraua vn íuogo appartato, c-» 
qiaando non v'crano ílanze á fufficienza. fi 
íeruiua di coueite per muro, e vi poneua in 
in vrta parte la Ruora, come s'vfa ne' Mona-
ftéri,per donde fpflerole ¿Monache, di quan-
to gli bii'ognaua prouiíle. 
Non fu della fuá prudenza alia fine píceia-
lo indicio l'accortezza» con che dáuaa'íuoi 
Confcífori contó di quclle riuelationi, delie 
quali pareua poteríí alcun oíFendere , come 
trá i molii íuccefli bene lo moftró con renet 
eltremamente cela ti li nomi di due Religioni, 
d'vna delle quali haueali piü volte ilSigiíoc 
Iddio rmejato prerogatiue molt'infigtii , c^ , 
deli'altra gli hauea fatto intendere,non fegui- -
ua il método , pe'l quaie era ftato dal íuo 
Fondatoreiftituita ; poiche facendoli vedere 
tuttii Fondatori delie Rcligioiii foprámodo 
fe-
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feftoíi, e coirimprera inalto delle loro Reli» 
gioni, folo il FonJatore di quella la portaua 
íbmmeíTa fpicgandoli la c^igicn^, ebenefa-
cendorcliconofcere chicha , hanendo- ella^» 
molte volte trattato cor} i Piofeflbri d'eíTa: 
tenne ció la Beata Tcreía si fegreto Í che 
non lo conferí giá mai con akri i che coll'in-
timo fuo Padre Frá Domenico Bagnes, npn 
potendone far di meno pe í voto, che hauea 
di fcoprire al fuo Confeííorc tutte ie Tue im-
perfetcioni, con tiuti gli atti victíi, ch'eflér-
citaííe > e con tutte ie gratie che da Sua*t)juina 
Mae ftá riceuefíe; nella íleffa maniera fom-
ir. le anco alia fegrecezza del fuo Confefso-
re que!la riueiatione i nella quale, per iílan-
za raddoppiatamente fattali da vn Religiofo 
molto gran Teologo.fuppiicando la Diuina^ 
Maeftáa fargli intendere,C/>¿ deüeperfonedot* 
tepiüfácilmenteaccertiperil Cielo, glifí ldal 
iuo celeíle Maeílro con ogni chiarezza data 
ia nTpofta, &ioqui> benche nota mi íia^« 
per douuti rifpetti la taccio. £ per auuentura 
hebbe in queíl'occafione quella profctia re-
giftrata neila fagra Roía; Con tutto che le l{eli* 
gioni di Domenico 9 ed'Ignatiú yjné tra di loro 
per hauere continuainente difpareri, al fine del 
mondo con uera carita mite hamo da difp:ttare^ > 
contro ^íntichrijio, Donde vedendo el la , che 
quede due Reiigioni haurano glorioiamente 
da 
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oafeguírerinícgnacrElia Fondatore del fuo 
OrdincJ» & inuitto confutarorc d'Aotichrifto « 
trattaua quanto piüpoteua, conli Rehgiofi 
di que lie. 
Infierne con quefto dono d'intellcttó fiori 
d'vna rafa,ed Apoftolica íimplicitá.e fchietez-
za, efícndo si nemica tii raggiri di paroJc, e di 
fenfi equiuochi > che fe ben'era da' fuoi Con-
feflbri per altro dotti certifícata non comtnet. 
teríi alie volte in eííí mancamente alcuno, 
non puoté tuttauia ndurfi mai ad acconfen-
tiruij per eíícrfi vna ñata feruita in vna letrera 
d'vna parola alquantoamfibologica, n'hebbc 
sigran ferupolo, che inconranente mandó 
di notte á ripigliarla» e fcancelló la norata pa-
rola , con tutto i che pare fie in queJIa 
guifa hauerll negotio piü ílcura* 
mente á fortir» e ridondar'in 
maggior gloria d Id-
dio, ilqualc dilet-
tandofi di si 
intiera 
ve 
ritá, erali pofeia propitio ín profpcrar-
gli fempre quanto defíaua con 
marauiglia di 
ttítti. 
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P I T O L O X X X L 
Dell'eminen^a della fuaorat ione, e del dona 
ch'hebbe di V r o f e \ i a , 
On dará macauiglia qneílo candore ^ 
animo di Tercia 1 fe fi da docchio aJI-
eccellenza delhfua oratione, nel cuieÜer-
citio fu si eminente, che fe non íi foflfe ella 
ne' íuoi libri dichiarata % faria ftaro ditficilo 
ch'alcuno arriíchíato fi foíTe a trattarne; poi* 
che quindeci fuoi Confeííori con giuramento 
aíFcrmano efíerá Ici occorfo piíi di qnello , 
che ci lafció feritto . Cominció d i^ principio 
áponderare li fuoi mancamenti, e meditare 
JaPartione di Noftro Signorc GiesüChrifto 
fenza mai fermaríi in cofa fopcanaturale 1 pa« 
rendoii di non meritarc neanchedipenfar in 
Dio , ( íwoi che vna volta, nclia quaíe fii di-
ucrtita da vn primo defiderio di riceucr'alcu-
na confolatione ípirituale , nell'auuederíene 
pera ne i e f tó si arroffita , che per tutto il 
corío di fuá vita nc fe particolare penitenza) 
ed in queílo poño fe lapafsócirca ventidue 
anni con vnmcredibiraticiitá; fuperata si Jun-
ga battaglia» li ando il Signóte dando vna_» 
gran prefenza della fuá Maeftá 1 venne do-
poi ad haucr vn ritiramento interno íenzu, 
per-
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perder i fenfi. efteriori, nía godendo d'vn'm. 
fiuenza diuina, per la quale lanitria rerta^ 
immería iri dílétto, tenerezzc, e deJitie j gü 
comunico apjíreflb vna maniera d'oratíono 
chiamata lOwore-! nella quale per Tabbon-
danza de' giubili fi peede Tvfo de feníi , o 
quafi di tu tte le potenze; doppo queila cósi 
accefa contemplatione li feguirono certe pe-
ne mólto fottili d'alciníii impeti d'amor d'íd-
dio, ir quali terminauanoin fpefiffimi ratti,e 
di queílo feliciflimo ftaro, fenza mai deuiatíi 
neiroccuparioni della diuina prercnza.godet-
rc per vent'anni , ognigiorno piü habituaK 
mente vnendofi col fuó Diuino Spoíb, e ren-
dendoíí neU'orare si efficace , ch'ella mede-
ma dice di fe; Sonó tante le gratie , che Sua 
Maefleí m'hd fatte , che farebbe tm'iflancare 
m e » e c h i l e leggejfet S'iole uolejfi raccontare 
tutte; e furono molto pin neila falttte dell'ani-
me» che de' corpi . 
Riceué tra gli altri doni per mezzo dcll'-
oratione , qu ello della profezia m tanta pie-
nezza , che per I'euidenza d'eflb fi folcua di-
ré: Se la Madre Terefa lo d i ce , henche fhL* 
impoffibile, ft f a r a ; come fempre auucnne » 
preuedendo la grauezza , c'l termine dcIJc-» 
perfecutioni; publicando la morte di molti 
leguita, 6ch5era per fuccederc ín pacfí m d -
tolontani j afleuerando la conueríionc iit# 
Mona-
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Monachc Scalze d'alcune Signoreimmeríc 
nella vanitá del mondo; e quel cWh piu • ad 
alcuni per lettcre , & ad altri di prefenza íco-
priua si chiaramente Tinterno, e con talcer* 
tezza i e diftintionegiiauuiraua de piüintimi 
loro penfieri, che tra^r innumerabili efsempi 
jMófignor Diego di Yepes Ve ícouo di Tarra-
zona non ardiuaabboccaríi Teco prima di non 
eíTerfi eflaminata la confcienza; molro tempo 
auann parimenre chefeguifle la mortediD. 
Sebaftiano Re di Portogallo vidde fopra il 
xnedemo Regno , c fopra quello di Francia^» 
vnJ Angiolo con la ípada ben fanguinofa, 
I¡ fignificó il Signore quanto fangue era in 
queilo á ípargerfi, e quanro fdcgno hauea al-
Thora contro qucfto per rherefic, che fi do-
ueanoiui Tufcitare;e dolendofí pofciade 
morre di quel pictofiífimo Re fu da Sua Diui-
na iMaeftá contóla ta col fargli intendere ia ca. 
gione > perche haueíTe cosí eglidiípofto. 
C A P I T O L O X X X I I . 
Quanto fojjedotatadella Mí ! l i caTeo log ia , e 
de l i b r i c h ' e ü a nefcrifse. 
CRcfce tuttauia lo ftupore nel vedcro queda íanta Verginenon folo dotata di 
conofcimemo di cofe altiílime»ma anche di 
mac-
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ftria» perdichiararle con tanta faciiitá, cht* 
perfone d'iníüpetabile doctrina nelledcpofi-
tionifatte perla íuacanonizatione affcueraoo 
potere Ttrefa legger in Cátedra 1$ Teología Aíifii-
c a t cqmeffi loro laScolaf i ica , e chequant'em 
flato da' fanti Tadrt accemato , efferfi con nuoua 
mantera > e maggior copiapropofto da vna foltL* 
Vergine e perció 8 5 'grauiflimi teftimonij di notta 
fauteT^a i e fapere , giurarono douerfi tal dottri' 
na ftimare per iñfufa , e dettata dallo Spirito 
fanto: anzi fu Tercia nella fagra Rota con-, 
applauío commune chiamata; Specchio di T a -
tienda »e Maejira ditutte le v ir tü , ma partico-
larmente d'vbidien'^a , e di Teología f p í r í t u a l e . 
Oltrcdiueríifogli íciolticompofe íeilibri, U 
primo t che la íeconda \olta ii reícníse pee 
ordine del Padre Maeftro Garzia Domcnica-
no i fu del coríb dclla fuá vita fin'airanno de L 
Signore tnille , e cinguecento rcfsaotadue > c 
quarántalettefimo deila fuá etá , ed ineflb 
iníerifce docutnenti molto dotirinali; il fecon, 
dodetto. Camino di Terfettioae t il compofe 
nel medemo anno per volere del Padre Mac-
ílro Bagnes Catcdrante della prima di Sala-
mancare fu fatto.viuendo ancor'ella.mandar'-
alla Stampa da Don Teutonio di Braganza 
Arciueícouo d'Eurora del Reale fangue di 
Portogallo: nel terzo, compoftodel milte,e 
cinquecenco íefsantatre >per comaudamenco 
L del 
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<Jel Padre Ripaldadella Compagnia di Giesü, 
tratra deile fondationi d'alcuni fuoi Mona-
He r i j il quarto intitolato, Cafiello, interiore, 
l o compofe nel mille,ec¡nquecentorcttanta-
fette per ordine del dotcifllmo Velafquez 
Arciuefcouo di S. Giacomoin Galitia, e í'uo 
Confeífore; nel quinto parimeme compo 
lio per vbidienza de5 fuoi Snperiori, eípofe i 
Cantici di Salomonej di quefto libro fi troua-
no folamente alcuni fogli fecretamente dalle 
Monache refcfittijhauéndolo la Santabrugia. 
to per vn mínimo cennod'vn Confeflfore püi 
indifctetto , ch'irperimenrato,col quale, per 
eflerc lontanadal fuo ConfeflTorc ordinario, 
gli conuenne vn giorno trattare > fcandalizan. 
doíi cgli prima di vedcrc l'opra» che vna don. 
na feritto hauelte fopra que' fagri, e profondi 
mifteti jeríleflb haurebbe Tcrefa fatto del 
libro del Camino di perfettionc; fe il pruden-
tiííimo Maeftro Bagnes, ch'hauea con fomi-
glíante comandamento vokuo far prona del. 
lá fuá vbidienza, non hauefleben toftoimpe-
diro reífecutione. Compofe vltimamentc» 
vn rrattato del modo di viíitarc li Conucnti, 
con vn'efpofifione fopra TOratione Domini-
cale ripiena tutta di Teología fcolaftica, con 
raggioma d'alcune afpirationidell animaver-
fo Dio; e piü haurebbe lafeiato del luo inte U 
Ittto t ma come ben'addottrínata nslla feuc-
la 
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JadiChriílo, nella quale dairApoftoJo San 
Paolo íi comanda non douere giá mai la don-
nainfegnare, ma eflere fempre aícokatrice, 
non volle fare moftra dcila difpení'a> che feco 
hauea il Signóte víato/e non quando.e quan-
to fu prccifamente aftrctta da chi qui in térra 
ftaua in íuo luogo. Et acció Ja dotirina, che 
haueaTerefa infegnata, mentre viueua> tofl'e 
maggiormente riuerita, volic la Maeftá ©¡ul-
na , ch'anco doppo motte profeguiífe ella di 
la su dalCielo TOfiitio di Maeftra, e defle 
rríolti, cprofitteuoii auiíi per inalzacfi rAni-
me á gran pcrfettione • de'quali mi baila per 
hord riferir alcuni, chediede apparendoad 
vn Religiofo Scalzodelia íua Rifoima. 
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\Auuifi della Santa Madre T t r e f a d i 
C i e s k i c h e doppo la f u á mor te 
ha Yiuellati ad alcune 
perfone delfno me de* 
fimo Ordi -
n e , 
VelK del Cielo.e quclli della tér-
ra dobbiamo eflfere vn'iftefla co-
fa nella puritá, e neUamorC} noi 
godendo, e voipateado 
C quello, che noi quá in Cielo facciamo con 
la Diuina EíTcnza , douetc fare voi qui in-. 
térra col Santiflímo Sacramento . E quefto 
dirai a tutte le mit figliole. 
2 Procura eOercitare , & acquiftare le 
virtü, che piü mi piacquero, quando io qui 
viueuo, che le piü principali furotio. i . T r c 
f e n ^ a d i D i o : procurandofat Topete in vnio* 
ncdiquelii di Chnfto . 2- Oratione perfeue-
rante: cauando per frurtodieíTa^caritá. 3. 
Obedien^a . 4 Humiha profonda j accompa-
gnata con la confeílione d'hauer offeíb Dio. 
5. Tur i ta di confc íen la í fenza acconfentix 
á pcccato moríale , né veníale auuertita-
menrc. 6 Zelo dell'anime: procurando titar-
ne á Dio quante piü p<;trai. 7. j í f f e t t o a l San-
tiffimo Sacramento dcU'yAltare, e communi-
caiíi 
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carfi col maggior apparecchio, e preparario-
n c , che fia mai poílibile. 8. T a n i c o U r d 'mu 
í / o^ alio Spiriro fanto, &alJa Vcrginc Ma-
ría . ^ T á ñ e n l a , e F o n e m a nc* dolori , c 
trauagli. ib. C h i a r e ^ a di anima , e fimpli-
cita di Jpirito» con dirccetione , e fchictez-
za. í i i ^mVá nclle parole, íenzadirc^ né 
permcitcre, che mai íl dichi bngiaalcuna. 
11. F e r o amor di Dio, e del prollimo , che é 
la fomma di tutta Ja peifettione. 
3 Procura tener la maggior attemione > 
che fia pofíibile alia MeflTa, &aldiuin Oífi-
cio. 
4 Oquantopicciolipaiono molti man-
camenti» & imperfettioni, che fi fanno nclla 
vita; c quanto leggiermentele giudichiamoi 
ma quanto fi fcuoprono poi graui e quanto 
diuerfamente le giudica Dio.maííime qnelle» 
che impedifeono Taumento della caritá. 
5 Non fi aflicurino le anime con le Vifio, 
ni , e Riuclationiparticolari, ne mettino la 
perfettionein hauerle ; che íebene ve nc fo-
no alcune veré, molte pero fono falfc , Se 
ingann^uoli: e quanto piü fi cercherano, e 
flimerano , tanto tnaggiormente fi váia per, 
fona deuiando dalla Fede viua, Carita , Vat ien-
, Hutyi l ta , e Cuftodia della diuina Leggc: 
ftrada pOíla da Dioperla giuüificauone cel-
Tanipia. 
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6 Nei libro deH'Introduttione, ó Cate-
chifmcr, che contiene ia dottrina Chriftiana» 
vogüo, che kgghmo fempre le mié figliuo-
k i meditando di giorno, e di notce nella^ 
legge de] Signore. 
7 Quando da qualche afFetto dolcc d5-
amor di Dio , ó tenerezza di rpirito ridonda 
qualíiuoglia ribellione difenrualicá.nonnafce 
da Dio.ma dal Demonio ; perche io ípirito di 
Dio é cafto,e la molra famíliarirá frahuomini, 
e donne non e buona, perche non tutti íbno 
come Ja Vergine María, e San Gioícppe» ne* 
quali Ja familiantá cagionaua maggior puritá, 
perche teneuano con effo Joro Chrifto. 
8 Si predichi iítantemente contro le con. 
feflíoni raalfatte > poiche quelio che piü 
pretende il Demonio in quefti tempi • e per 
douemoltiffime anime fe ne varrno ali'Infer-
nojlbnolc male confeílionij mettendo vele^ 
no nclle mediane. 
9 Aili Conucnri , che prociuepanno 
maggior pouertá , Dio andará facendo mag-
giori grane nelloípiriíualc > e temporale; e 
daiá doppio l'pirito íiio a quei che TaraniK) piu 
poueri. 
10 Mentre durerá l'allegrezza la Dio 
durerá neiranima il vero Ipkko. E noné ber 
ne ftringere Ji Rcligiofi, e Rcligiofe piíi di 
quello, che coman cia no le loro Rególe , o 
Co-
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Coftitiitioni; e conuiene lafcfarloro alcana 
ricreatione hoBefta» e Tanta, accioche non-, 
procurino le dannofe. 
11 II dar contó del fuo fpirito alia Supe-
riora . ofleruando le Rciigioíe la Coftitutio-
nc * che hanno3di darlo ogni mefe. e fenza-. 
celarle co/a veruna, importa molto per la_* 
perfettione: E quando queílo mancherá, an-
dará parimente mancando il vero fpirito > che 
fi pretende. 
12 Grimpcti, chlo hebbi viucndo, di 
deíidcrio di moriré, procura d hauertüin far 
Ja volomá di Dio » « non vfcirvn punto da* 
fuoi coraandamenti» etua Regola, e Coíli-
tutioni i e procura le virm 1 che piíi piacciono 
al Signore ,che fonOíPuritáíHumiltá»Vbidi-
enza, & Amore 
Sctifle queñi libri eííendo aggrauata d i^ 
infermitá. edaoccupationi , íenza lafciaro 
di puntualmente frcquentare ¡1 Coro, e gí'al-
tri efíereizi della Religiooc, e con tal veloci-
tá 9e franchezza, che non fcancelló mai pa. 
rola akuna di quanto fcriueua; né íi fermo 
pur vna volta á penfare ció che douea porrc 
in carta , znzi deíídcrau^ hauere piü mani 
per fodisfar airabbondanza de* concetti» qua-
Ji íentiua dal Diuino fpirito fuggerirfi j e (lan-
do in ció occupata, era vedura con vngran 
fplendore nel volto, e con taráp^icatiooc, 
L 4 che 
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che non s'auedeua di qualfmoglia ítrepito» 
che £li ñ faceífe nella celia, e ben fouente 
reíi; ndoneineftafi > ritornata in íetrouaua 
cflere ñate nel foglio molte dottrine regiftra-
te del medemo fuo carattere > ma non di íuo 
pugno. II che quantunque chiaramente ap. 
paníTepetreminenzadelle colé » che iui ñ 
tratrano, non mancarono pero molti, che si 
pertinacemente ccnfuraííero li iibri da eífa.» 
compofti. e fpecialmente la ftoria della fuá 
vita» che rArciuercoua di Toledodíííealia 
Beata Madce : Moko mi rallegro di conojcerla » 
e renda g r a t i e a D i o , dalquale kA ricemto 
gran heni. Sappiache f u prefentatoun fuo l i -
bro non con hona intentione\ ma hauendolo io 
letto > e moít i huomini dotti , non foto non g l i 
h a n n o n o á u t o ' , an^iper quel ch'in ejjb f e r i u e » 
m i tenga per fuo perpetuo Capellano » e me 
lioffroperquantopaffo in fauor della f u á tfefa 
gione: onde doppo efler in Spagna, per Tan-
toritá del íanto V íS t io , e del Cardinal Qui-
roga, & in Roma perquella del Sommo Pon-
tehce Paolo V . diligentiffimamente efíami-
nati > fí conchiufe efsere dotcrina celeíte.» 
quella di Tere Ta • e poteríi > quanto in quel-
li íi contiene > difendere conngore. 
Ed al certo non fi douea afpettar alrro giu-
ditio, poicheia medema Santa non aitn ú * 
conobbe per Macftro ehe il fuo cdefte Spo 
fo. 
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i b , dal quale confeísó d'efsere piü volte fta-
ta per mezzo dcllo Spirito famo in forma dí 
Colomba, & vna tra l'aitre con vn raggio ve-
iociílioio di luce» che gli paísó per ]5inreIIet-
to, cotantoilluftiaca, che piü veritáintefe 
in quel punto, che fe gli foíTero ftatc da iníi-
gni Teologipermigliaiad'anni iníegnate: e 
per dar'occafíone a* fedeli > che piüammirino 
la dottrina di Terefa , voglioriferir vna teftí-
monunza, che di queíla ci lafció la medema 
Santa; ^ «4 ro/<í f n o t ó c l l a j poflo io diré con 
yeritd, che fe beneparlateo con molte perfone 
fpirituali i le qttati yoleuano dar miad mtendere 
quelloy che U Signoré mi daua i accid lo potef]i 
poi efplicare, nondimeno era tanta la mia dapo • 
cagine > che, non poco > né moho mi giouaua; o 
yoleua il Signore, f come fk egli fempre tí mío 
Mae ¡ir o , che affai confufíone é per me Üpoter 
diré que fio con -peritaJ che io non bauefíi perfo-
na ver una % a cui di cié foffi obligata > e fen%a 
defiderarlo, né chiederlo volle Dio in yn tratto 
dármelo ad intendei e conogni chiarevga » eper 
faperlo anche diré 5 di maniera > che ne ftupU 
vanoimieiConfefjori: e cosi qnello, che il Si~ 
gnore non mi ha infegnatot non lo procuro, 
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In che flima fía fiata fempre tenuta la 
fuá dottrina. 
\ 
N On fi puó negare eflere particolar opra ceirAlcilíímo il vedere Terefa.dic po-
co prima non potea per la íua rozezza inNzofe 
di fpirito apprcnder vna minima particellaydi 
quanto Ji veniua da i primi Teoíogi di quelí 
etá eíTattamente fpiegato, eíTere diuenutaa" 
quei medefimi neirintendere tanto íuperiorc 
che da iontanipaefi conjeorrenano áconfenr-
gli ie loro tuibationi, c reíhuano al íolo. vdir-
la parlare confoiati, e fciojga loro dubbij, c 
con fenfireconditigrinterpreti !a fagra Scrit. 
tura ; come tra le molte teftimoníanze di 
Vefconi, e períbne lodeqolíílíme quelcele. 
bre Padre Maeftro Bagnes, e'l Padre Grego 
rio di Valenza Teó logo nominatiílimo della 
CompagniadiGiesü aíFermano hauerne ha-
uuto nelle loro diíficoltá chiariífimedimoftra. 
tionij e fu si alto il concetto, che quefti si 
gran Dottori formarono de'libri di Terefa > 
ch'il Padre Bagnes fermoncggiando nelle fue 
primicre elsequiela confefsó vguak' á fanra 
Catarina di Siena nella fantitá , ma á l>:i fnpe-
riore di gran lunga nella dottnna cdi| Padre 
\ Va-
I 
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Vafcnza ro!cua: legcii; AOO ie ginocchia ia^ 
veggono eíTere appr^lfagli UuQí>?^l^ííeuti* 
e quanto di pii» É^icf, ingegnQ, ñafiícono , 
tanro piü gli ammiranp i <;pme cíiíi pate ch^ 
vogliono alia $apfa rc^^re quelli honori,che 
da efía riceiieípgq^pentre j H ^ u a i ^ r ^ ^ 
Ic GU¡ apparenze íbno p^r ópiüprepoíVciaW 
la verira conofciuta da iett^at^^ 1^ ^ Q I ^ J 
gueftíadi c j ó , il P a d c ^ ^ ^ r f t ^ ^ r i i P ¿ f 
msnicano Maeftrciin C I^CÍIQ fecolo dvl Tag^ o 
PalazzcHe per lJe t í ^ Q j ^ B Q /Mq A^ci:e 1 d | 
tuíti chiamatg^ | áBjNÍrp, 9ff<;tflo^a¡1tqp^> 
arranque ptó^MíProfe í for i (jcilq f q i ^ 
ze fdegnino mfoftt^B&uori delle Cante Vcr-
;gini,nQn hauria eg1i^i||^^maiQ,che ij t^t|g 
accenderfi neiroíiequio della fanca Madr^ 
Terefa» e fi pregiaua di reftare dalla fuá ^pt-
trkiia conuiuto, confeísandp$ Gh^ogai voira 
che s'applicaua a premediEaEl/, vi ifcotgcaa^ 
Jftfppfe; non altíHl^nfce , d íe nelía d i u í n ^ 
Scritturajnuoue illuílration/, e piíi aiifteriofi , 
.j^rofQndi iqt^ iKJbcncnti / noñrJD 
11 compendio dell^ ipdi dj qucft* Cherft-
bica doctrina fia, ch^fl Re di Spagna D. Fflíp, 
polí.acciónonfoflfeda moltiemoli, ecen-
íori difpería, ó alterara, con rara premura 
procuró d'hauere gli Originali di quafi turto 
i'Oprc di Tcrcfa, e pe'l ílio cordial'oíTequio 
• coL ' 
• • á 
d é -
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colqualehaueaiempre riaerito la Tanta Ma-
dte>quando viueua, g)i Fé nelia fuá famofa li-
bra na in San Lorenzo ndJ'Efcuriale porre:a£ 
fieme cort glí Origmali-df ram'Agofti^o de 
Ciuitate Dei,c qaeUiúi San Giouanni Griíipfto. 
ino ih vn ferittorio íftoíto tkco, e fetrato con 
Tna chiatie, ché la teWeua apprefso di f o , 
moftiandofi tallara da vna gratina per fauo-
ic jJ^ticolare come prenofiflime gioie; nclla 
cui ítinia riputandoíl anche da altri, accaddc 
Ch^fenolti, per non cíTerne fatti priui, tenne-
lopei longo terripo celan alcuni originali de' 
fudetti libri i con altri fogli, c Ictterc, chc_» 
íaiucua ]a Santa, adorne di marauigiioí'a dot-
trina , quali fpero hauerQ in breue mandar 
aljaluce: donde fegui, clie ii primi Scrittori 
della Vita de lia Santa Madre, edeli'Oprc da 
Efla compofte, non poterono hauere notitia, 
nc tampoco far mentionc diquanteiF^deJi 
con vtilitá >e lo^c vniucríale ai prefentc gOdo-
no; & acció anche il Lcttcre delprefente 
librtvin íe ne erperimenri alcuna , fijoo in 
queño luego regiftrati li Ricórdi laíciati da»» 
si gran vcrgine>c Macftta. 
r oHipt»fio4i$ií«io3Obi i'^ q - i - , RíanT ih^Mflm 
ios • R l -• •. 
B. I C O R D I 1.',; 
hjuj i - Z)W/tf S<i«íá AÍ4ár^ 
T E R E S A 
D I G I E S V . 
A térra, che non é cokiua-
ta, contutto chefiafer-
tile, ptodurrá fr;ne, c trí-
boli; cosí rintclletto del-
rhuomo. 
Parlerai bcnie di tutte le 
cofe rpirítuali, come de 
Religiofi , Sacerdoti, e Romiti. 
3 Fra molti parlera i fempre poco. 
4 Sarai modeíla ín tutte le cofe, che íaraü 
i ó tratterai: 
5 Non petfídierai molto giamai, paiticolar-
mente in cofe di poco momento. 
6 Ragionerai con tutdcon moderataallc^ 
grezza, ' ' ' ' 
7 Di 
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7 Di aieñte t i burkcai. 
I^V Non riprenderai alcuna giamai íenzadS 
fcretione , humiltá , e confufione pro-
p i a . 
9 T'accon^crai alia cot^pleííionedi quel-
la pcrfOTaVcottcA tüti^riTrai , con l'al-
legra, allegra; oon Ja malinco'nica , ma* 
linconica ; f}n3lnreílí:é faffí rutto a tutti, 
|J5 sNon^rIera¡ mai, f e t ¿ | haucí$rimabin 
penfato, eraccomandaíóa Dio, quañto 
vuoi ífire ,^ fine, «hemm diehifiela, che 
difpiáccia- 4 
11 Nonxi fcuferai mai > fe jion in caufa mol. 
toprobabile. 
12 ISIoiiairai mai cofa própíia , che meriti 
Jode, come del íuo í á pe re , virtti', ó 11-
gnaggio , fe pero non íi fpera probabil-
mente, che ció fia per rccare qaalche vti-
íitái Si allhora il dirai con humüxi, ÍL, 
¿Ófífídetótione, attefoche quelli fono do-
ni della ñiano di Dio. 
.13 Non rtvagriiñcherai moitó le ¿ofe giámai;, 
TnitnoííeVaramente dirai t^tiello, che time 
fenti. 
14 ín rutti 11 fagionamenti , e conuerfdtioni 
procurerai fempre inferiré alcune c o í o 
flpitítitali', cht cbsi fi sfbggirtanno molto 
parole ot ioíé , e rnormorarioni. 
15 Non 
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15 Non affermerai mai cofa , fenza faperÍA_, 
prima. 
16 Non t'intrometterai in cofa verunaadar 
¡1 tuo parere, fe non farai richicfta,ó Ja cari-
tá lo ricerchi. 
17 Qnando alcuno parlera di cofe fpirkiiali, 
J'vdirai con humiltá, e comedifcepola ; e 
prenderaipertéiíbüonochedirá. -
18 Al tuo Supenore, e Gonfeffore fcuopri 
tutte le tue tentationi, ímperfertioni, 
ripugnanze, acció ti dia configlio > e rime-
dioper vincerle. 
19 Non iftaraifuor di celia, ne vfcirai fenza 
caufa, e neirvfcita chiederai á Dio aiutp 
per nonoffenderlo. 
10 Non mangierai, né beuerai, fe n^n alll'-
horcíblite> &all'horarenderaimbjbgra-
tie á Dio. 
21 Farai tutte le cofe, come fe realmente 
ti ftefle vedendo Dio , e per quefta via 
fagranguadagno vrv'anima^ , -
22 Non mai vdir male di alcuno > ne tu lo d¡-
rai, fe non di té í le í fo , e quando di cidti 
rallegrerai i é fegno, che vai facendo buon 
profitto. 
2 3 Ciaícun'operajche farai, indrizzala á Dio, 
ofFerendogliela; e domandágÜ , che fia 
per fuo hcnóre, e gloria . 
24 Qnando ti trouerai allegro , non fi/i con 
ib-
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fouerchio rifo, fia Ja tua allegrezza hu-
milc» modefta, affabile J 5c edificatiua . 
25 Imtnaginati fcmprc d'efícr íeruodi rutti» 
& intutti confidcra la períona di Chrifto 
NoftroS ignore > c di quefta maniera gii 
„ porecrai nlpetto, e riuerenza. 
26 SiJ fempre apparccchiaco a far Tvbidien-
za.corae i'c ti comniandaíTe Giesü Chrifto, 
nei ruó Prelaco. 
27 Eíamina Ja tua coídenza inogniopera, 
che fai» qualunque hora fí fía; e veduti í 
tuoi mancamenti procura col diuino aiuto 
^emendatione 5 e per quefta vía arriuetai 
alia perferíone. 
28 Nonpenfareaidifettid'altti, raa alie vir-
tü,&á mancamenti tuoi proprij. 
29 Anderai fempre con defíderio di parirá 
per amor di Chrifto in ogni cofa > 6c occa-
fíone. 
50 Faraiognidi cinquanta ofFerte á Dio di 
te t e quefto farai con gran feruore, c defí-
derio di Dio. 
31 Quello, che f^i medita la martina»procu-
ra di portarlo'tutto'l di prefente» & in.» 
quefto vferai gran diligenza , perche v e 
gran gíouamento. 
32 Cuftodirai molto ben'i fentimenti, che il 
Signóte ti communichérá.e porrai in efle-
cutíonc i deriderij,che neiroratione ti dará. 
33 Fúg-
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35 Foggirai fempre la fingolaritá , quanto ti 
fará poífibile. attcfoche é gran malepet la 
coaTQiuniiá. 
34. Lcggerai molte volte rordinationi, € re-
gola ¿ella tua Religiones da douero oíTer-
uale. 
3 5 In tutte le cofe créate confídeta la proui-
denza di Dio, e fuá fapienza > & in tutte il 
lodcrai, & honorerai. 
36 Diftacca il cuore da tutte le cofe j e cerca 
Dio. che lotroucrai. 
37 Non medrar mai diuotione di fuora, che 
non rhabbi dentro; ma ben potrai coprk-
l a , , , 
38 Ladeuotione interiore non ladimoftreraí, 
fe non con grannecetfitá: il mió fegreto 
per me« diceua San Franccfco, e San Ber-
nardo . 
39 Non ti lamentar mai della viuanda fe Aá 
bene > ó maracepncia j ricordandoti del fíe-
le , & aceto di Giesa Chrifto , 
40 Nclla menfa non parlera i con veruna, 
alzerai gli occhi per guardare l'altre. ^ 
41 Confidera la menía del Cielo, 5c i fuoi 
cibi, che e Dio 5 5c i conuitati, che fono 
gli Angioli, alza gl'occhi á quclla menía_.» 
deíide rando vederti in efla. 
42 InprcfenzadeltuoSuperiorcf nel quale; 
deui confiderare Giesü Chrifto} non parlar 
mai 
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nnai/e non il neceíTario^e con gran riñeren. 
za . ^ ^ 
43 Non farai cofa giamai, che non fi pofli 
fare innahzi á tutti. 
44 Non farai comparationc deirvno all'altroi 
perche é cola odiofa. 
45 Quando farai riprefo di qualche coía,rice-
ui la riprenfíone con humiká inreriore > & 
efteriore e prega Dio per chi ti riprefe. 
45 QuandoilSuperiorecomanda vna cofa, 
non dirtü, quell'altro comanda il contra-
rio s ma penfa 1 che tutti hanno fanti fím > 
& obbedifci á quello, che ti comanda. 
47 In cofe, che non t'appartengono 5 noiu» 
efler cunóla in pacíame , ó domandar-
nc . 
48 Habbiprefentela vicapaífata con la tepi-
dezza prefente per piangerla ; e quanto ti 
manca per andar di qui al Cielo» per viue. 
re con t imóte , che é cauñt di gran beni . 
49 Farai fempre ció , che ti dicono quelli 
di cafa» fe non é contra I'obbedienzao 
riípondecai loio con humiltát e piaceuolez* 
za. 
50 Cofa particolare intorno al vito, ó veftito, 
non lachiedcrai, fe non con gran necef-
fitá. 
51 Non lafciar mai d'humiliarti , c mortifi* 
* carti, fino alia mortc in time le c o l é . 
52 Hab-
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51 Habbi per coftumc di fare molti atti d'-
amore t percheaccendono, «Se intencnico-
no l'anima. 
53 Farai ancogli atti di tutte J'altre virtü -
54 Offetifci tutte le cofe al Padre Eterno, 
w-'infierne con i meriti di Giesti Chrifto Tuo 
Figlinolo. 
55 Sarai con tutti dolce > e man fuete, e con 
reftcfforigorofo. 
5<5 Nelle fefte de' Santi confidera le loro 
virtü i e dimanda al Signóte > che te le 
conceda. 
57 Habbi gran cura difar'ogni fera reflame 
di coícienza • 
58 II giorno, che ti comunicherai, fia Tora-
tione tua dellamattinail mirare che eíTcn-
do tu tanto miferabile hai da riceuere Dio , 
e l'oratione della fera, che i hai riceuu-
to. 
59 Eflcndo Superiorc non riprender mai al-
cuno con ira, fe non quando fará paflata e^ 
cosigiouerá la riprenfione. 
60 Procura molto la perfettionce la diuotio, 
ne > e con día fa lucre le cofe. 
, 61 Effercitati afíái nel timor ai Dio, che tiene 
compunta , & humile l'anima. 
62 Confidera quanto prefto fi mutano l o 
perfone, c quanto poco fi puó fídar di eííe; 
, c cosí procura attaccatti ben'á D i o , che_» 
M 2 non 
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non fi muta. ^ 
65 Procura di trattarc^etrofe cieiranimatiwJ 
con Confeffoi e ípiriniale.edotto j a luí 1c 
communichcrai.c lo feguirai ¡n tutto • ? ? 
64 Ogni volta che ti communicheraijchicdc-
raí á Dio qualche dono per queila gran-» 
mtfencordia* con laqual e v emito all'anima 
íjrtua. • K,h-:.' 1? 
65 Benche tu habbi molti Santi pct Auuoca. 
tí.fij paiticolarmente diuoto di San Giorep» 
pe,ilquaJe impetra molte gratie da Dio . 
66 l a tempo di triftezza , cturbatione non_. 
Jafciar Je buone opere, che folcui fáre dr-
oratione.e penitenza j perche il Demonio 
procura inquietarti * acció le ¡afei; anzi fe^  
guile con piü (ludio di prima, e vedrai 
, quantoprertoil Signóte ti tauOrirá. 
6 7 Non communicare, né conferiré 1c tue-í 
tentationi, & imperfettioni con le piü 
imperfette di cafa « che farai danno a te > & 
all'altrc, ma con le piii perfette. 
68 Ricordati, che non hai piü d'vna an¡ma,né 
hai da moriré piü d'vna volta, ne hai piü« 
che vna vita bieüe,& vna che e particoiare; 
ne v e piü d'vna gloria, e quefta eterna, e.» 
laícierai andar molte cofe. 
^9 II tuo íkfiderio fia di vedere Dio . II tu© 
timore fe ll^ai da perderé. 11 tuo dolorc,chc 
non lo godi. Ii tuo gaudiO;íia di quello.chc 
t i 
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ti puó condurre a Dio , e viuerai con gran 
pace. 
C A P I T O L O X X X I V . 
DeÜafua diuotione yer/'ail Santijjimo 
Sagramemo j la Beatijfima 
Vergine y eSan 
Giófeffo. 
DAcioch'Ellafcriuein queftr trattatr, íi puótaccone quantos'auanzafíe ne]la_# 
diuotione de i Sanri; ba fti per hora auuerare v 
che la bcariííima Vergine gli fi moftró perpe-
tua Madre j apparendoli, conlolandola , 6c 
aiucandola in tutte roccaíioni.& airincontro, 
d'altrononfi gloriaua Terefa. che di porta-
re I'habitodella Vergine, e di moftrarfi defio^ -
fadi profeífargli vaflaliaggio fedeliilimo; o 
del fuo intcmerato Spofo San Giofcffo ík 
si partíale, che fi puó irrefragabilmente diré , 
cffer Ella ftata i* Autrice, che fia effo hono .^ 
rato ncl mondo: in tutri i íuoi bilbgni ricorre. 
uaa queílogloriofiflimo Patriarca. acció per 
efli intercedeíreappreflbla SantinjmaVcrgU 
ne, e PVnigcnito Chrifto, del quai'era egli 
/ flato Bailo, e Proueditorc j c ncl giornodelía 
iba fefta gli domandaua ogni anno lacquifto 
di qualche virtü 9m dandoíí efía al eñe re no di 
M ^ quel-
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quella ne fu lempre gratiara. VeiTo la fagro-
fanta Eucai¡ftia era si anelante la íua cenne-
rezza» che per farla in vna nuoua Chieía piü 
adorare i s'ínanimaua a paure Ji gran, uauagli 
delie fondacioni $ e con cal riuerenza miraua 
ii Sacerdoti miniftridi queJla, chenelie pu-
bliche piazze gli s'ingínocchiaua dauanti $ pee 
molro inferíorich'a leí foíTero íceondo le 
leggi > e ñima del mondo, ed era in eftremo 
curioíá neirimpíegaríi che foííe candido > 5c 
odoroíbeió* cheapparteneua a quedo mifte-
ro, óc a' miniílri d'eíTo; ilche pero giudican-
doíi da Monfignor Diego Vefcouo di Tarra-
cona per ecceífo, auuerti la Tanta Vergine a 
torre via dalla fuá Riforma tal abufo > dicen a 
egln ma ella non tralafciando l'occafione , gli 
propoíe con vtaa Religioíiflima rifpofta l al-
tezza de' fuoi penfieri: Sappia, diflfeli, che le 
mié monache hanno tolta da me quefla imperfet-
tione»ma quando mi ricordo» che 'Hjojiro Signo*-
re ¡i lamentó col Farifeo nel conttito, che gli 
fece, perche non l'hauea riceuuto con maggiori 
accoglien^e > yoreiche tuttalaChiefa dellapor-
ta fino alL'Mtare foffe bagnata d'acqua á'*Ange~ 
l i \ & auuertachenon lidauanoquel panno per 
amor fuomaperche ha in cotefie mani deprender 
Iddioyaccioche fi ricordi della netteT^a, e buorío-
dorejehe ha d'hauernella cofeten^a, e s'ella IICTL* 
fara puraffiano almeno le mani» 
Si 
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Si diíingannaronoa tali parole lí circoílan-
ti » es'accrebbe il concertó di Tere fa; ócia,. 
verooltte di c i ó , quanto ella voleua che fbf-
fero li íboi Conuenti fabcicati fenza alcun'ab-
beilimento, e fetuiflcro folamente per difcn-
deriReligiofí dairintempecie deU'aria, tanto 
s'impiegaua acció le Chiefc ad oota de5 Lute-
ranidefttuttoridiquelle s'edificaficro cono-
gm architettura, & eflattezza, e nel pigliac ü 
pofleífo ammétteua pee lo piu gran cüaioílra-
tionid'aliegrezze con kioni, canti • Se adob-
bamenti » interuenendoci quafi íempre l o 
principali períbne del la Cittá, vna delle qua-
Ji , ch'era vn grauiflimo Prelato , marauigli-
ándofí deH'ifquinta íplendidezza, che ñ feor-
geuaappreflb la nuoua Riforma 1 diííe ad vna 
delle Monache di Terefa j per i ^ eligiofi Scal-
%i » e poueri > bafiam Calici di piombo, e pia-
nete di panno al quale pero que Ha di fenti-
mentó dellafua Fondatrice rifpondendojro/, 
effendo poueroytrmicciuolo mangiate inpiatti 
d'argento, e yolete » che mi feruiamo in piom' 
bo al %é de' l{egi f cagiono tal ftima de 1 fpitito 
di Terefa , che Ji fí donaronopretiofiorna-
menti per il culto Dinino; e che ció non ripu-
gnafse íl fue volere , benche molto ancora^ 
lodafse l eílrema pouertá di ale une fue Chie-
fe ; fi teftificó dal Venerabile Padre Frá Do-
menico di Tanta Maüa deirOrdine di San Fran, 
M 4 cefcsL 
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c t í c o pee vna rmelationt che hebbc dialcune 
gratie, chei l Signor Iddio voleua íar'ad vna.» 
delle fondationi della medema Santa . Don-
de furonó fempre in tal decoro tcnute le Chie-
fe fabricare da Terefa, che cominciornoalcu-
ni á rrattare di volerli perfuader a nondar'in-i 
cfse fepoltura , fe non á perfone molto nobi-
!f. Si grand'era il culro, che per mezzo fuo íi 
daua al diuiniflimo Sagramento, dalla cui fte-
quenza reílaua efsa nelle virtü ranto inuigo» 
rita, che molti, c celebr: letterati fuoi Con-
feflbrí glipermiferoper ventitreannifi com-
inunicafle ogni giorno, vietandoglilo tal'ho-
raíblámente, per piü affinarla coirefercitio 
delle proue , al che prontamente ella fí fog-
gettaua » attribuendolo al fuo demerito ; o 
quanto Sua Diuina Maeftá gradiíTe queíla_> 
mortiíicata diuotione, ne diede innumerábüi 
fegni, poiche qu^fi in cadauna Communione 
li fi feopriua con qualche vifíone > ó ratto > ó 
riuelatione > ó intelligenza di mifteri molto 
íupremi , dando a' cireoílanti argomentodi 
gran marauiglia il vedere Tereíá nel reftanto 
della Meffa in tutto eftafiata ,immediatamcn-
teauanti la Communione íenza alcun aauiíb 
datoli ritornare ne i fenfi, e riceuuto ch'efsa-. 
hauea il beatíílimo Cibo, in vn fubito aftra tta 
da íe medefíma lafciarfí nella di lui conrem-
platione con tali affetti incendiare > che vna_* 
" • fiata 
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fiatatrattcnendofi perbrcuiflimo fpatio iLSa-
cerdotc nel Communiearla , á vifta ditutti, 
quelle facroímte fpccie delle mani del Mini-
ftro trauolorno in bocea di Terefa. 
Tal'era Ja diuotione , di quefta Vergine al 
Santiffimo Sagramento, c sí copiofe erano le 
grade, che ne riportaua nell'anima J che anco 
J'infermo fuo corpo n'era fatto partecipe-» j 
liando che tra graltri deliqui, che gü reftaro-
no di quel primo paroíifmo , furono duc fa-
ítidiofiífimi vomiti , vno Ja martina, e Taltro 
ia fera, e da che (i diedealfrequentare queí lo 
diuiniífimo Qbo, gli cefsó intieramente que!, 
lo del la martina. col raddoppiatíili perócom-
pailioneuoli dolori in quello delia íera i o 
ben'ordinariopertre, ó quattr'horc ríceuea.* 
in quel punto la fanirá dell'alrre indirpofitio-
ni $ e nel volro gli fí cagionaua vn colore rofa-
tocón tal maeílá • e fplendore, che pareua_» 
trafparente |i e ben daaa ad inrendere quanto 
s'auueraík quel che hauea ella per modo di 
viíione altillima comprefo, cioé» cheTaninMi 
fuá fi faceua vna coíá iftcffa col .Corpo íagro-
íánto del Signore , e li fi confermó quefta^ 
gratia vna Domenica delle Palme , neiqual 
giorno era ftata la fama Vergine per trent'an-
m fojita con particolar apparecchio innitar il 
benedetto Chrifto ad albergare neiranima-» 
fuá y giá che gli Hebrei doppo d'hauerlo ac-
cla-
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clámalo per loro Re , Thaueano si fcortefc' 
mente laíciato dalla Cittá partiré, fenza ritro-
uarfi pur vnoiche TinuitalTe »pranzo; onde 
communicatafi, doppo vn grand'eftafi fi vide 
con la bocea piena di fangue celefte > paren-
doli defiere di quelloanche nel voko, &¡n-# 
turto il corpo ricouerta, e cort yn'amore inef-
fabile gli difle il Signóte; Figliuola, io voglio. 
che il mió fangue ti gioui , e non temeré che ti 
manchi la mia mi/ericordia, io lo fparficonmol-
to dolare , e ti* lo godi con gran diletto , cornea 
yedi - Haueali con quefte gratie Sua Diu¡na_j 
Maeftá infufo tal certezza si intorno queft'al-
tiííimo miftero, come in tutti graltri della no-
ftra fede, che fi rideua di chi haueíTe moftrato 
defiderio di efterfi voluto ritrouare ai fecoio 
degrApoftoli. aiquali portaua folamente^ 
vna Tanta inuidia pee le molte occafíoni, 
che hebbeto di pariré per Iddio; e fi sla-
ciaua per Tola ppporfi contro tutti i Lute-
rani p e diehiarare loro il Vangelo con_. 
quell eíTicacia di ragioní , e diícorío $ del 
quale fi vedeuá fecondata. 
C A -
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Della fuá fede , ^ ^íff-
D I qui anche li nafceua il credere tanto a!, la lertera le parole della íagra Scnttura , 
che facendo quanto quclle eftcriocmente-* 
íuonano, non poteua punto dubitare del 
Joroadempimentce perónwaua Dioinuiíi-
biie > come Te vedutochiarament5.rh3uefle j 
cd era si grand'il zclcche dell'intcmeritá del-
Ja fede ardcua dentro il fue petto» che per Ü 
folo motiuo di eflere ben'incaminata, fe maí 
haueífe a fot te fallato , fe n'andó di fuá vogiia 
á faiíi eííaminare da vno de" piü principali In-
quifitori; cd auuenga che di continuo trattaf-
le con letrera t i , mai pero domando per qual 
cagione habbia Iddiatatto queda, ó queji*-
altra , coía baftandoli per la credenza il folo 
faper eflere opra fna Í c^oc' mifteri ptofond^ 
trouaua magigorc fomento dilodare piü tofta 
rQnnipotenza Diuina^he di marauigliaríene» 
e íi rallegraua di non pcnetrarli pct Ja loro 
ampiezza; Da queíl'habito di fede tanto emi. 
nente, gli rifultaua vna gran riuerenza, e qual 
fi vogiia cerimonia cklla Chiefa in modo, che 
per cadauna di cfse diceua haursbbe miglia> 
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iadi volte fóffe^to la morte 5 Ed in vero non^. 
poteüá eflere d( altro volere, fe fi rimíráno I -
vtilitá,chc riceuca dairoffcruanza di eíTcjftan* 
do che ogni fiata che s*afpe rgetía coiraequa 
benedetta era incredibile la contentezza > che 
Icntiua, e ne* viaggi fe ne portaua infallibil-
illente vn'ampolla pet fuo conforto, eper 
abbattimento de'Demonij, li qnali aflcriícc 
he' fuoi libri hauerne particolarhorrore, non 
trouandoíi ñn che fiadiquello veftigio, oue 
fü fparfa: & in premio c¿lla diuotione, con 
laquale affifteuaal tremendo fagrifitio della 
Mefla,mentre da! Sacerdote fi diccuanoquel-
le parole del Símbolo; Cuius l{egm non erit 
ftnis: era indicibileil jubilo e la tenerezza^, 
che il Signóte gli communicaua, facendoii 
ípeffo vedere queiranime > che nel ricenero 
quel diuiniflimo Cft)o fí troaauanoconla^ 
vefte nuzziale della gratia.o quelie che n'era-
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In ricompenfa anche di queda diuotioncj» 
fu con vn gran ratto fatta degna dalla Maeftá 
pinina di ritrouirfi prefente ad vna Mefla_. , 
Helia quale celebrando il Beato Pietro Alean-
tara fupplieaua il Padre S. Franee feo d'Aiíiíi 
roífício di Diácono; c S. Antonio di Padoua t 
queilo di Soddiacono per piü imprimere la 
unta Vergine lifteíTo aftetto ne* fuoi Religio. 
fi > faá dato in vn'appatitione fatta ad vno d'eífí 
tal 
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tal documento, Quelli del Cielo, e quelli della 
ierra áobbiamo etfervnilieflp cofa nclla purita , 
cneü'amore ; e mi godendo * e voipatendo: o 
qtiellocke mi qua. in Cielo facciam con la Diurna 
Eflenfa, dmete far voi qui in tena col Santiji-. 
mo Sacramento : confermando in queñola.» 
maniera di íalmeggiare da eflfa ne5 fuoi Mona» 
fíeri ¡ntrodotta, qaando non falo vietó a' Re-
ligioíi qualunque Ibnc di canto * ma voIeua_* 
ancbe íi recitaífc il Diurno Vfficio con tuono 
aúai rimeflfo, accio j'anima fenza 1'Echo delle 
yoci meno fí dmertiíTe dal contemplare nelle 
profetiche lodi vna 4jtnnienfa liberalitá del 
noftro Rc4cptor%; Concento si gradito á 
quel Diuino Signóte, che fi dicea de' Monar 
lien di Tereía-,- « le Horjache Scal^e forijln~, 
gioU» é qKeRii'ammo ¿recitare: e di leipar-
ticoíatmente íi noto, cfeal Mattutino dcllá 
Natinjtá del Signocq cantando , come fi co-
ñuma nella Riforma , il Vangelo | mutó la* 
guifa lavocc , che íi^epofe con giuramento 
queJIanoneflcreftatagiámaidiTerefa, ma 
d'vnSerafino : Et ottenne yerío il Bambino 
Giesíi vna si ineffabilc confid^ñza, che ritro-
uandofi in vn ^donaftero con eftremo bifp-
gno delle cofe neceflarie, c non volendo í i -
uipartiré, prima , cheproucdutononciha-
uefle , quantunque (oíTe da vrgenti afFaria-
ftretta,fi rifolfe alia fine di mett^rfi in viaggioj 
laíciaa* 
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laícianáó ad vna Monaca vna ftatuef ta di quél 
celefte Signorc , con dirli , ch'á lui dornas 
daflc quant'occorreua per il mantenimento 
del Monaftcro j & obedefidoia Rcligiofa do-
mando á qcrelía diuina Figura » innome ^dicc-
üali dífa ) delld rofíra fpofa Tertfa , la molti^ 
flicaribnr del paite , fratti, aceto paom lini, 
c d'aítre cofe neceflartc , c di turtofñabbon-
dantementc proaifta ; e coH'ifteíTa cifra del 
nome di Tcrefa pcr ^emit^ odcl• Monafterogli 
chiede m piít volte circa quattro milla ícudi-» 
c n'hebbc pieno rimborfo, -moílrando il ían-
tiffimo BambmO molta allégrezza, c h e g í fa* 
fceflero rali domande á nome detía iba dáiotif-
ílmaSerua. 
Gli hauea in fatti, merfiaAtc^fccccllenza-» 
della Fede , cpmmunicato il Sigttóre tal pore. 
ílá neirvniuerfo, che elhrmedema tra graltri 
icífempi íi palesp ad vna fuá monaca per tefo-
riera del Diüino Potcre. dalla quale ricercan-
do íe defiderafle alguna cofa, e rifpondendo 
quella, ch haurcbbe hauuto á grado vna_. 
certa licen2a,gíi replicó Ja Santa^hc la notaf. 
ib in carta j vbjdi la diuota ReIigiora,e ferifle ; 
Mirallegrareipoteriofola per cómmodita delle 
Madri coglier i fruttida vn ramo deifalbero del 
pero, ch'énel Giardinoy autorizó Tercia col 
í u o nome la domanda propoftagli • e fu tale 
pcrmojtiannírabbondanzade frutti in quel 
fo-
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folo ramo, che la Beata Madre gliaflegnó • 
ch'cra neceffario il foftentarlo con aicuni ap-
poggi; fi diuulgó la marauiglia con vn nuo-
uo miracolo, poiche doppo iongo tempo 
giudicando la Priora del Monaftero,chc qucl. 
Ja grana si fpeciaimente farra ad vna Tola Mo-
naca haurebbe ad alcuno potuto dar ombra 
di proprierá,comandó anche ad vn'altra Reli-
giofa che ne cogíiefie, dalla quale á pena toc-
cato il ramcf] íecó queíli col rimanenre del-
l'albero. Sonó ftati si chiari, e si ftupendi gli 
efifettidellepromeíTe di Terefa, che doppo 
aicuni aun i dalla fuá mor re > pa rendo ad vna_» 
fuá Monaca ScalzajChe s'andaflero dimiouen^ 
do, gli apparue la Santa, e gli ne refe la cagio-
nc con tal auifo j Adentre non conferuaño la pace 
l'vne colCattre» non mi domandi niente j la paro-
la , ch'iogliho data da parte d'Iddio > s'effettua-
rá quando effe loro faranno quelle, the deuom; 
comerirornó ciafeuna col nuouo feruore di 
fpirito, & eííercitio dclle virtüadifpcrimen-
tare. 
A l valore della fede fi vguagliaua ancho 
la fuáfperanza, comealtrouesedettodimo^ 
ftraríí nell'opre magnanime, che intrapreíe» 
e riduíse á ñne > e ncJJecontrariera dnaípera-
te i che foífci, delle quali fe non aJcre, pur in 
vero furono fopra modo notabili quelle delle 
fondationi, poiche era alie volte da' Prenci-
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pí obligata á non foadare Monaftero fotto la 
protettione d?aIcuao; altre era sforzara á tro-
uaredi repente gran íomma di denari, e tutta-
uia non mancando d'anime, trouaua rimbor-
í b , ficurtá,6 quanto era di biíogno; e dop-
po tutto queftcarriUana anche di piu á lafcia-
re li Monafterí con tante fatiche etetti, quan-
dofcortohauefleeíser á quelíi arreccato al? 
cun diftarbo in pregiuditio deiroíseruanza_. 
Regolare: mercé, che fiííi per ogni interno 
haueagrocchi in quei íoaimo benc, con vna 
certezza si viua della futura gloria, che niun'. 
oggetto la poteua allucinare > néaltro inganr 
no gli rendeua cosí Junga, e tedioía queíta_» 
perigliofa vitajquanto la ferma íperanza d'ha. 
uer andar ad eternaríi cola su nel Cielo, molr 
to rallegrandoíi nel fentir fuonare roriolo •, 
per eflfer trafeorfa vn'hora di piíi della fuá vi-
ta j e pero di quanto é grato a* fenfi humani si 
poco fí cu rana, che Te non era primo moto, 
altro non gli era reílato d'eífo, parendoli, 
com'Ella dice--, ogni cofa fpa^atura in compa-
rationc 1 quello che foleua vedere» c di quel-
lo , che piu fperaua . 
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Dell'amore , col quale feruiua 
alia Maefta Di' 
uina. 
^ahdo ncircíTcrcitio dellc prehotatc^ 
_ virtü fiorl Tcrefa in grado heroico, di 
quafeccellcnza íará flato J'amorcfontcd'o-
gni bene ^  fu il fuo amore verlo Dio in perfc-
ueranza continonoán feruoreardentiílimo, e 
nella forza molto penetranre : Cominció 
queí lofuoco ad acccnderíi nel ílío cuore iníi. 
no da fanciulia; crebbe coH'etá fin'al diciotte* 
íim'anncaH'hora per vnione d'oratione lopra-
naturale > che hauea con Dio, teneua ü mon-
do Cotto il pie.* qui arrcft ó que (la prima fíam-
ma d amore > e fu ricouerta dalle cénete del-
le fue paflíoni: doppo il cor ib di^ vent anni di-
uenuta giá libera della cattiuirá de gli affetti 
terenni, tornarono i raggi del diuíno Solé á 
ripercuotereínquellefauille afeofe, equaíi 
fpentei c gli fi riacceíe quel fuoco celeftc-. 
molto maggiore di prima; e di quefto auuam-
p ó per tutta la vita con tarintenfionc • vehe-
menza i edaumento,cbe perdarnc ella a' íuoi 
Confeííori quaiche notitia» lodefcriuecon 
taliaccenti. Mi pare ¿hauerel1 anima crocififsa 
-' N tra 
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tra U Cietó . e la térra, perche daílá ierra noii 
'puoie tonfolathne, e ció, che li vierié dal Cielo « 
gli arreca tttaggior tórmentojmperdche li aurnen-
ta, il de/íderio inguifa tale . che la gran pena gli 
toglie con moltofurore il fentirñento. e foffre il 
tranfito della ntorte . ca^iónato da Vngagliardó » 
ma dolce martirio. Tenjo beríio, che Je il nego~ 
tto féguita come hora * fia vnd Voltaper reflaft 
feruito il Signore y che terminirioquefii doloritéti 
la'vita t T^ Jon vorrei/olititdine t né compagnia, 
fe non con thi mi ptteffi lamentare * e pochí trouú 
defiderofi di moriré per quefla ferita; ma fono 
alie Vólte accomptgnata , e confolata dá quei, 
che viuono di la ; con quefi'impeti mi Commü-
ttlca il Signare le rae gratie con vri Modo it 
piu firano ; che fi poffa penfare e di dkl é i 
che non fi sd raccmtare * perche la communi-
catione non e per folo mofiraré aWanima 1¿LÍ 
ragione, che ha d'affuttigarfi jiandó lontana dal 
Sene* che contiene in fe tutri i heni * Ortdtj 
tutto mi par fvgnoquéUo , chi? Veggo con gl'óc-
chi del corpo nella tragedia di quefla vita cosí 
mal compofla; quello, che gik hó veduto con gli 
occhi dell"anima , é quanto ella defídera , t 
veggendola lontano gli é ma morte i e quefla 
nonpotendom'io date, íhmo che tutti stjmrxvnfo-
\latiffimi fuor di me: e fe il Signore mi tienta 
in qutfia guifa , Haro mal cantó de* negop , 
chemhaimpoflo, perche pare á pumo chentí 
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flijno continuamente con cor de tirando V anima i 
lui, e pero mi pare di poter diré quello che dicetta 
San Taolofe benenon cosí perfettamenté: viuo 
io y ne parlo, né hd Bolonia , mafia , in me, chi 
migouerna.e dafor^a-, e lapa ¡Jo come quafifuon 
dime,e cosi m'égrandifflmapena la vita t edec* 
ceftua la fojfro»quando hd da mangiare Jentendo 
in me vn firuggimento per Iddfo, che non me ne 
poflo aiutare'. per ilche tempérala la violenT^M 
di que/i'impeti > la maggior cofa » io offerifca i 
Dio per gran feruitht é , ch'effendomidi tanta pe~ 
na lo fiare lontano da Stia Dimna Maefiavó vine, 
re per fuo amore>e quefio vorrei^he foffe con gran 
trauagli, e per/ecutioni, egia che non fon buona~* 
pergiouare * vorrei effere buoña per patire, non 
parendomiche rifiaoccafione di viuere f fe non 
per quefio, ne voglio altro per me' e pero con 
perfone«che dlcono male di me, noit folo non ftó 
con auuerfione % ma parmi di pone loro nuouo a* 
morete si poco lo fento > che non mi pare d'haaer'* 
in cid che oferir a Dio»hauendo fperan^a che / -
anima miaacquifiiaffai: an^i mi pare, che mi 
faccino bette% e redendo che altre perfone mi han* 
m compa$one, e cofa certa > che fra mefieffa.» 
me ne rido» perche mipaiono tuttigli aggrauij di 
jquefía vita di cosí poco pefot che non vi fia che^ 
fentirerfgurandomiio á'efjer in vn fogno, dalqua-
le ri/uegliandómi veggio, ch'iltuttofará niente• 
Hauea Tercia imparato tal dottrina dal mcdc • 
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m o C h u ñ o , alquale con íomiglianti afl ctti 
indefcflamente anelaua: ^ , ^ 
Fofira fon tper Fot fon nata, - r<i ¿ 
Cht yoletd da ¡i'Amata * 
O Diuina Maefid > 
Vn Toter*»Effer , U l t c ^ a , 
Veh mirate la baffe^a , 
Hi chi qui yi tien lodata • 
Voflra fon > per Voi fon nata • 
Che rolete da fi'^mata f* 
Quanto crefce piü il defio , 
yiuo menadáolorata 5 
Se fton fon ft aecare^ata , 
- Bajía a me Vamar piü Dio . 
Vofira fon » per voi fon nata . 
Che volete da fl'Umata f* 
£ domandandogli la Seráfica Vergin^ i 
tome fi puo paffare la vita fen^a voi i Je riípofc 
¡I fuo Diuino Spofo; figlia>penfando che finir 
ta quefta vita non mipotraipikferuire, népiü 
potraipatire per me. Quanto fofle Tcrefa léa-
le in c ió nferirc,fi raccoglieda gli eifetci ma-
rauiglíoíi 9 che in lei rifpJendeuano all'hora_,, 
quando per mitigare la íorza del l'amore ii toe. 
correua Sua Diuina Maeílá con quaiche rat-
to a (Tai fupremo.poiche era rirrouata col cor-
po fí freddce tanto alieno da' fentimentí^che 
molre volte non gli íentiua il pollo j edera 
si intima la vioJenza, e l dolore , che con 
ta-
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tali ¡mpeti foffriua, chc'l giorno feguente dal 
fentirfi come slogate tutre J'oíla , á pena po-
tetia adopiare Ja pena per fcrineie vna letrera. 
Ritrouandon in queíVaiFertuofe brame di 
moriré > vdi nella feíla di Paíqua cantare da 
vna Monaca quefti due verfi i 
yegganti gVocchi miei, Giesb mió dolce » 
Vcggianti gl'occhi miei , ed io mi mora» 
E ne relió talmente priua di fenfo, che fu co-
me morra fenza fauella» fenza polio > fenza 
calore > e fenza alcun íegno virale portaua al-
ia celia i e dopo vn giorno ritornata in fe fcrif-
fe al íuo Confeflbrc, che gji hauea fatto il fuo 
Iddio prouare il tranfito della morte.ma voíc. 
ua che timauiá (leíTc in oueílo efilio ,alche 
ben fi íommctteua inrendendo eflfere fuo va* 
lere, e Ipinta da vn'impeto d amore, fifentl 
proromper in tali voci. 
tuo y me non yiuo in me, 
£ tantalta vita imploro % 
Che moro, perche non moro. 
Etauuampandotuttauiain quel foutaceleílc 
incendio, íoggiuníe * 
i /^NVefta Diuina vnionc 
V ¿ Deiramorc • ond'io vino , 
Fá che Dio fia mió cattiuo* 
E' l miocuor fuor di prigionc^/ ' ^ • 
Ma mi caula tal padione 
Vedcrprefoil mió tcforo, 
• b í i N i Che 
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Che moro, perche non moro. 
Z Quant'e lunga quefta vita ^  iinna! 
Quanto durí quefti efil i , 
Qa^fti ceppi, e ferri vili, 
Oue Taima ftá irretita ? 
Ch'aípettar ío lo ívfcita 
; Cau í'a in me SJ gran mar toro, 
Che moro, perche non moro. 
5 O h che vita per me amara f 
Vhjnon godo il mió Signore, 
Che fe dolce é Tamore > 
L a tardanza ében difeara; 
Deh cua man non mi fía auara * 
4 Tormi il pefo j c dar riftoro, 
Che morojperche non moro. 
4 Con la íbla confídanza 
Iq mi viuo di moriré , 
Che di tal morte il defíre 
Adicura mia fperanza; 
Morte» vh'l viuer folo auanza, 
Non tardare, ch'io ^imploro, 
Emoroj perche noA moro , 
5 Chime quanto Amore e forte, 
Non mi fia» vita,- moleña > 
Che folo perder té mi refta » v * 
Per fruir tua buena forte •* 
Venga hormai la dolce morte* 
E' l morir che m'e riíloto $ 
Che moro, perche non moro 4 V 
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<$ Que lia vita driasíi , ; *• £ 
B la vita certa , e vera, 
Fin che quefta vita pera, 
Non fi gode a ftar quá giü, 
Mente i hormai non tardar piü, 
Che morendoniinncor0 , 
E moto, perche non moro, 
f Vita.chepoffoiadate 
A l mió Dio, che vine ¡n me; 
Se non fia, ch i^o petda te t 
Per lui íolo guadagnarc f 
V ó motendo lui acquíftare, 
C he lui íolo amo > c adoro v 
B moro, perche non moro * 
6 Standol'huonio cia teaíTentc» 
Hor che vita púa fruiré t 
Puó tal motte fol patirc» 
Che ma^gior qul non fi íente» 
Ohime miíera > e doíente » 
I I mió mal e que 1 ch ic ploro» 
Che moro > perche non moro* 
.9 Se dall'acqua il pelee fale» 
Pur migliora la fuá forte ; 
£ fe l'huom pate la morre» 
Pur al fin mor te gli vale: 
Ma qual motte lará vguale 
Alia vita, in cui dimoro i 
Che moro, perche non moro • 
IQ Prendo pur^a]cundile{to, 
S 4 & 
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Se nel facro Altar tí miró 
Mas accretce i i nito mar tiro 
Pe*] gioir COSÍ imperfetto: 
Evngioir, chaífonnail petto 
Non vederti qucl t'fefbloto, 
Che moro, perche non moco: 
11 Se gioir mi, fa Signóte i 
L a fperanza di mirard : 
Perche puoiá me ceiarti > 
Si raddopia il mió dolóte .* 
£ viuendo in tal timóte • 
•Afpettando maddoloro. 
Che moto, perche non moro i 
12 Trammi hormaidiquefta morte, 
Iddio mío ¡ e dammi vita, 
Non tenermipiu impedirá 
In vn laccio cofí forte: 
Pet vederti bramo morte > 
Senza te viuo in mactoro • 
Che moco > perche non moco • 
15 Piangeró la morte giá, 
£ derrommi della vita > 
Mentre quá giüdiíferíta > 
Per li miei peccati ftá. 
Iddio m i ó . quandofará. 
Che da verdica qnand'oro* 
Ma moro, perche non moco. 
Andandofí poi mitigando si gcan defio di 
mocite^ glivcnnecoá redare le potenze tal-
m s p r 
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tticntevnitcncllacontemplaticme dcllc coíc 
ceiefti* Jaiciandole Sua Diuina Maeílá con 
tal amp¡cz2a,c iibertá a (líeme con kfentimcn. 
ti cílerioci fruiré di qucl godimento, che non 
meno del pafsato gli arrecaua tormento > ía# 
tanto ch'EJla diHé 1 Duecofe mi pare che fimo, 
uano in quefie camino ffirituale,che fono conperi~ 
tolo di mor te I r no é quella pena di non moriré • 
t*altra é quefio ecceffiuo gandió» e diletto, i l 
qua'.e é tantoefiremo » che pare che Vanima / i 
fuenga,inguifa tale»che poco vi manca, che non 
efcadal corpa. E quel che forfi piüadditaua 
Tamore di quefta Seráfica Vergine, era I'vdir-
lasi baflamenteín ogn'altra virrü parlare di fe, 
fuori che in quella deirAmore > nel qualeíi 
dichiaraua di non cederé á viuence con tal de. 
terminatione; Se mi fojje propofio il fiare con 
tuttii trauagli del mondo infino al fin d'effb , e di" 
poifalirvnpocopiü alto ñelU gloria 1 0 vero feit~ 
\ a tranaglio ale uno andar mene á vn poco di glo-
ria piü baffo» dimolto bmna voglia vorrei prims 
tutti i trauagli per vn mínimo acere/cimento di 
gloria, eperintenderepiülag>ande^xa di Dios 
poiche veggh 1 che chipiü'lconofcepiü l"ama» e 
f iü lo loda 5 e piü difficile haurei a foffrire d'effer 
da alcunofuperata nelTamore > che nellagloriéL* , 
£ per fínale proua di queíl amore« bafti i l 
lipetere > ch'Ella con voto íblenne íi obl igó 
a íar íempte in qualunque mínima attionc^ 
que! 
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qucl che auucmíTe cfleie di ma^^ior perfet^ 
tioncfc per vciiti anni Tadempi si eflatramen, 
ic .che doppo d'hauerla per mojti anni il (na 
CcIcfteSpofoconíolatanella feíliima recor-. 
rente di Santa Maria Magdalena, dclla qualo 
eflaera diuouííimajgli diííe vna voltacon vn'-
amabiliflwo accare^2aulcnto, apparcndoglí 
Con la medefinia fanta ; Mzddaleua tenn^ 
peramifa, mentre viffimtma\ ¿Té ti mgp 
hora x (he fio in Cielo. 
c A r i x o i/o xxxv in . 
Si riferi/com alcm? gr&ie fateli dal 
Signar ládio« 
D I queflo grand*amore» ch'ella porto \ D io , fi feorgono piü cuidenti legai ia* 
qucl» ch'EgU a lei naoílró ; poiche tantc-
íurono le voite, che la fauodeoa rata. che* 
oc' proccflSdella fuá canon w o n e fi teftin-
ca clTerc & difíicUe il nferirli, come il coma, 
fe le (lelle : Ellaíkfla benconolcendo la 
moltitudme, e grandezza di tali gratie, vieta-
uaalleMonache, e gl'l fe anche da' Prelati 
deila Religione proibire, che nonparlaísero 
oóh fecoJan > né tra di loro, e di quando 
Blla andaua in edafi.per eflfere sr fpcíTo, c h o 
la uouauano in que! Hato anche in piedi s 
men-
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mcntrefe n'andaua per il Monaftero pcrfo-
disfar a fuoi impicghi . Gli fi rapprefentó 
primiejramcnte auanti la fuá conuerfionc* 
Nogro Signore legato alia colonna, hauen-
doftaccato fottoilgombitovn pczzp della-» 
füa fantiífima carne; paíratiapprefsoqueidi-
cibtto in ventianni d'ariditá,fü per il fpatiod-
vn'anno fauorita di vederfi continouamento 
al lato deílro pervifione intellettuale il mede-
mo Signore, che gli iní'egnaua , e moftraua 
cofe altiílimc, come il farli fcorgere la bel-
Jezza deiranima* quando fí troua in gratia, la 
íua negrezza ncl flato del peccato, Teccellen-
ze delle virtü.e íomiglianti veritá.doppo vn>> 
si fegnalatofauoresil viddcper dueanni, «L> 
mezzo con la gloria > con la quale riíuícitó : 
Cangiofli immediatamente la vicinanza di 
Chrifto in vni continoua, e marauiglioía aííí-
llenza delle tre Diuine Períbncquale prefen-
za íe li commutóin vna maniera di diuotionc 
altidima i penetrando rimmenfítá dj que! 
miftcrocoreuidcnza inaiteftantc;e parlando-
gli cía í cu na delle tre Períone fi vedeua iqtro-
dotta nel feno del Padree tanto immería nel-
la Diuina Etíenza, quanto fla fímboleggiato 
f come dice Elia )^ in quel veríetto del Magní-
ficat: Etexultauit fpiritút meus inDeo JalutaH 
meo: Econ quefta vifione, e preunza Diui-
na íc la patsó ne grvlnmi quatcordici annldcL 
la 
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la fifi vita , riceuendoaumento nell'anldre, c 
godendo di moltiílime forti di vifioñi; íhndo 
che neirHoítia confagrata quaíi fempre Vc-
deun Noíliro Signore Gicsvi Chnfto foclo di-
uerí5"mifl:en della fuá fatrtiiftma Paífione, ed 
alié yolte con si cleuata Maefta , che gli s ag-
gricciauano i capelli: Ja Screniflima Vcigmó 
glirapprefentó il trionfo, con il quale fu afA 
l'onta in CieIo,e piíi volte gli apparucinfieiTiC 
con San GiofeíFo i ligloriofi Apoftóli San-. 
Pietro, e San Paolo l aíficurarono che non-, 
íaria dal Demonio ingannata > e pee alcuni 
anni > fe gli viddc Teco vicini al lato finiftro. 
San Domenico la tratteneua longo tempo In 
ragionamenti Ceicfti» c giipromife di fempre 
protcggcrla, € d'agiutarla nélle fondationi si 
nella íua perfona, come in queJla de* fuci 
Rel igioí i , del che accaddé vn'euidentiftimo 
fegno,, quando la Riforma era per ogni banda 
fcoífa da perfecutioni \> poiche andando piu 
volte alcnni Religioíi SeaIzi in Ottá lontanc 
per informare li cdbunaií detla loro maniera-, 
di vita s'accompagnaua con edi vn cañe di 
colore bianco, e negro, Timbólo del fagro 
Ordine Domenicano; eTe bene viaggiauanó 
per diúcríé balzcnientcdimenofe'l vedeuano 
íempre dauanti» e con arrccasgii marauiglia , 
e conforto íenza timore fí nucirán a Ji quando 
ín quando verfo di loro, e non gli abbandona-
ua, 
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qa, fin che non foflero giohtialla camera_* 
il\eiTa cellaperfona , con la quale haueuano 
da traitare del felice eíito della Riforma . 
San Franccfcorinanimi aííai a non porgere.» 
orecchie a' Potentadi del mondo; fu ctiandio 
si fuchtamente vifitata da Tanta María Mad-
dalena,da fanta Catrarinadi Siena, da fanta^» 
Chiara,da rant'Albetto, dalli dieci milla Mar-
tiri,. e da si numerofa moltitudine diSpirití 
beati, che íoleua a i fuoi pin confídenti diré 
quali ritratti di quei 1 che fono trá di noí , (1 
aflbmigliaíTeroa gh iftefli Santi; e col felicif-
fimo ftuolo degli AngioJi hcbbe tal amiftá , 
quale fi ricetcaua per auuerare la promeíta 
fattagli.dal ruoDio.quandolidifse ; Latuau, 
comerfioneJara congli jlngioli: che perció fu 
anche da-molte perfone veduta nc5 via^^iín 
compagnia di quelli, hor feruandola di notto 
tra' bóíchi con torce acccfe, & hor cantando 
per l aria armoniofamente in fuá lode. 
11 benedctro Chrifto, tra l'altre fegnalatif-
fime gratie cbegli fecc, fe Jafpogócon v a -
chiodo dicenaolicon vn'ineffabilc tenerezza.» 
Tiglia queflo chiodo) da qui auantidifenderai il 
mió honore , non Jólo come di Creatore, e come di 
HéyC tuo Dio%ma come y era mia fpofa: il mió. ho-
nore egiatuoye il tuo» é mió. E íotto quefto ti-
tolo di Spofi da indi in poi fi trattarono Terc-
ia , e (jjesü, conueifando, c ledendoal pa-
áia r i , 
v 
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r i , e dicendofi l'vn l'altro parole di íoniína-» 
anioreiiolczza;cconfcrmolli, fin che viüé» 
^aefto fponfalitio . moftrandoréli coa- gran 
gloria , c ftcendogli illuílrifauori, de i qualí 
ílircno alcuni quando gli diíTc ; Tutto fáello 
che té hb » e tuo > e pero difponide miei meriti > 
come di tua co/a propria, & iopigliaropermié 
le tue cofe ' Torgimi'le tue marii > emettile in 
qaeflapiaga del mió coflato tu non fiaifen^a mé 9 
né la mia rnifericordia ti mancherá mai, che mi 
chiedi tu the lo non facci , figliuola mía 2 Ben 
failo fponfalhioy chepafsa tra té» emé:Gia 
tu Jet mU > & io fon tuo Se io non haueffi 
crsato ilCtelo , per té fola il crearei . l l mió 
Tadrc non-puole altro per te , che quanté rolle 
per me . ^{on debitare, fíglia, mai mi dimen 
ticaró di te: éffertuando c ió con tali dimo-
ftratiom, che per li ípeífi deliqui non poten, 
do Ella vna volca mangiarc , fe glifcopriil 
fuo Spofo, e cominció á tagliarfi ¡I pane, e 
porgerglilo in bocea, follenandola conqucl-
Je parole: Mangi* , figliuola » e fa come tu 
fuoiy benveggioquello y che tu patifei t m4 
cosí ticonuieneadejfo; penfa, mia figliatcome 
doppo morte non mipotrai piü feruire in quello» 
che hora t'occorre ; mangi per me, dormi per 
me i e tutto quello che fai, fia per me» come 
fenonviueffi tü ; che quefio é quello, che dice-
ua San Taolo : L o Spirito Santo parirfienre 
piu 
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Íú\X voítc la confoló,& illuminó, apparendd* itraraltre íotto figura d'vn beíliffimogiouh 
Dé) atroirniatoruttodifíamme accefe i nel 
qua¡ rembiante per molti anni fe il viddc Wfifc 
tío ai lato . 
Singoláii gratie furono le íudettc, maggio-
r¡ pero íono l'parte oc' fuoi Übrí > ma aífai di 
piíiftuporc qüel ld che peí cífere mol ió ftra» 
ordinarie « fuppHcaua quel Damio Teforierc 
á Slargarli il cuorc ncirabbondantiítirttá cotn-
municatione dieíTej e Jé tenne tanto fegre-
re i che no» le fidó á carta, come ríe diederó 
teÓittíonián^a 11 füo! ConfeíTori j ed ella 16 
ratifica diceüdo Mi mánifiejia il Sipiore láglo-
fid i ehé ¡i godé in Cteló , pef pik fublim^j 
manierA'% che per niuna piftone j ó gufló fpiri* 
tüale >, noii fi pu6 diré piit, che per qiianto f% 
puÁ intenderé i Yejla lo fpirito delíanima mi* 
•fina cofa con Dio » come dut luci * tb'entran» 
per U rñédeftma fenefira > ó Cófhé diie acque toé-
fibidte afjieme, Mi há dato ad intendere molto 
altámente ¡quanto cúnuient in vi amórtale % có-
mela Sántí/fimá Trini ta é vfta in Éffén^a » 10 
potere , &in ¡apere ¿ i difiintairitri ptrfonet 
e come la petfoila [ola del Pigliuoló hápre/o car» 
ne humana i dipiU ^ pome ft veggona in bi* 
tutulecoféi ecometjitte fono in luí i /o ndn 
Socio Jcriuere, ma co/éniáráuiglid/a f i Uve* 
dere tante cofe congiime i *tantipect*ti de gíi 
huoini* 
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huomini in queflo JÍ chiaro diamante, Sita Diut~ 
na Macftk mi communica fegreti, e tratta mee» 
con tant'amicitia d'amore, che mnfi puofcriue~ 
re 9 perche fa alcune gratie % che recano fecol 
fofpettoper efferc di sigrand'afnmirahone, e per 
effere fatte a chi slpoco le ha meritate, che / o 
¡aper/onanonhaviuafede ttionfi potramo ere* 
dere onde io penfo dime peche di quelle, che Id-
diomhafatto \ diré folo alcune vifioniy le quali 
foffino giouare a qualche cofa , & a dichiarare 
la firada , per donde il Signore mha guidato > 
(eh'équanto mi fi comanda cheio feriua i.Mipare 
fefferepiu volte introdotta inCieloauanti il Tro, 
no delta Diuinita, e viddi in quelnumero di beati 
mió Tadre, e mia Madre: e vonei potere dar 
ad intendere qualche parte delle mmori cofe, che 
ho reduto, epen/ando come hauefficiópotuto fa-
re; trouo efjer impoffihile* onde meglio é non dire^ 
piü oltre.M'erovna volta>per lo fpatio di ynhora, 
trattenutanel ter^p Cielo , e mi mofird Iddio cofe 
marauiglio/ijime»dicendomi • lo ti diedi al mió 
FighuoJo, alio Spirito Santo* ¿caque í la^ 
Vergine che mi puoi daré tu á me ^ Confi-
dera, figliuoia mia y quanto perdí no quelli. li 
quali ñanno centro di me,non lafciare di dirlo 
a loro e di quefta grafía reftai tanto confuía > 
vedendomi fauorita come vn S.Paolo» chc^ 
a pena hebbi ardite dipalefarlo almioConfef. 
forc. Altre volee per vn conoícimento am* 
mira-
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mirabile mi fí rappreíenta moltitudine d'An-
gioli con il loro Signorc, c molte altre co fo , 
che non íono da diríi > fe tutro ció accadcj 
íhndo nel co^pq. ó no. io non fapreidir lo jal-
cieno non giürarei, che ftefie nel corpo, ne 
menoiche il corpo ítefle fenza Taníaia. O Id-
dio mió chi haueííe intendimento, ícienza, o 
nuoue parole per amplificare le voílre opere 
come l intende Tanima mía > la quale me la 
vedo hauere tutta come vna luce * nel cui 
centro« e piü profondo del cuore rifiedono 
quelle Tré diuine períone, facendomi molte 
gratide dicendomi parole piü atte á fentirfí» 
che á ridirfi? 
C A P I T O L O X X X I X . 
Quanpo fofít facile nell'anda-
re in ejiafi, e pronta nel 
fouenire alprof-
fimo* 
DAUa írequenzaA akezza di quede vino ni venne Terefa ad eflfere talmente col 
fue fpolo vnita, che Ella medemaaffermó» 
che vnode'maggiori trauagliichéefla fofFriífc 
nel mondo, era il refífter a' íenfi interiori > ac-
ció non foífero abbandonati da glí efteriori 5 e 
che piü facile glicrail ftarámttc rhorciti-
O eíla-
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cí laí i , che fenza vn dogliofo slogamento di 
tutte le fue ofla il diftogüerfi da que 1 lajín mo-
do tale, che non Tolo ne glieífercitij piü fpiri-
tuaü.ma al Tolo vdire nominar Iddio, 6c al Tolo 
alzare gli occhí verfo il Cielo > e nel mirare al-
cuna immagine de Santi, anzi neíla iftefla en-
cina impiegandoíi ne' baífí feruitij delle fuo 
Monaclic, e tenendo la padella fopra il fuoco, 
s'alienaua da i feníi, e fe ne redaua con vn 
fembiante nTplendentitfimo íolleuata in aria 
per molta violenza, e ripugnanza. che víafle_, 
col diuertiríi, e coll'anerrarfí a d alcuna cofa 
immobile > fin á ratrenerla icireoílanti. acció 
non siin altos'eleuaíTe^&accadde vna fiaría 
efíer ella si profondamente rápita in Dio > che 
con hauerla vna Monaca con vn'acuco ípii lo -
ne punta con tal'inconíideratezzain vn brac-
cio, che gli fe vfeire molto Tanguenon fu 
bafteuole per feria ritomare nevíenfi. Onde 
per fchiuare grhonori del mondo , che d'indí 
Ji tifulcauano, quindici anni prima che morif-
fe, a forza d'infocate preghierc ottene da Su a 
Diuina Maeñá di non riceuere M ípeíTo in^ 
publico cali dimoftrationi d'amore; (e bene 
non la volleil Signore priuare de greííettíde' 
ratti, chefíi vndono íbpramodo maggioro 
poiche eííendo Talienatione de'íenfi cagiona-
ta dallanoñra poca capacita per vedere , o 
godere de' benj íbpranaturali, il fa'rC che Te-
re-
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rcfá fenz'altra turbatione poteflc in fpoglia 
mortale poiredere tai felicirá.fíi vn'auerarc d'. 
hauerla giá fatta pattecipe del le dotti de Bea-
ti.benchcperpiü glorioía conquifta delle fue 
florone , c pernonlafciarla in tutto^odetc, 
con ditficoltá fi potria per vent'anni alícgnarc 
vn giorno intiero, nelqualc non foííe come 
l'Apoftolo^nguftiata da qualche trauaglio, e 
parricolarmente tiapaflata da \n acutiílimo 
dolore di tcfta . 
Ma con tutto che la conuerfatione di Tere, 
fa foífe tantoebntinoua > e si fauonta col íuo 
Dio» non perdó fdegnaua trattare con gli 
huomini, anzi quefto amore laféefpórrea 
quantoclla vidde in ípirito. Mr parue vna vol-
tüjracconta nel libro della fuá vita , rurouando-
mi in oratione, di vcdermi in vn gran campo 
fola, attornita da molta gtntc di vane, e dit-
ferenticonditioni, etutti haueanoarmi nelic-» 
maní per ofFendcrmi ; alcuni haueano lance, 
ahri ípade, altri ílillctti, & ahri ílocchi afl'ai 
Junghi; in fomma io non potcuo vícire da^ 
ban^a venina fenza che nuponeíli á manife-
í l o pericolo di moriré ed ero fola fenza vé-
dete períbna^he foííe per me;rtando lo fpiri-
to mió in qucft'afflittione, che non íapeno 
che mi fare , alzai gli occhi al Cielo, e viddi 
Chrifto f non in Cielo, mamolt'alto lopra di 
m c j che ílendeua la mano verlo d¡ me, c fin 
O a di 
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di lá mifauodua di maniera, che non temeuo 
iopiü diquella gente. Mi (i dichiaró queüo 
che íigniñcaua * e poco dipoi mi viddi quafí in 
quel combattimento, e conobbi eííer quella 
vifione vn ritratto del mondo* e quanco fi tro-
ua in Jui, pare íijno tant'arme per offendere la 
pouer'anima. Mi giouó aífai per non confi-
dare molto in períona veruna«eííendoui cofa 
ílabile fe non Dio i ó Gicsü m i ó . fe io hauefli 
a dir« i modi, e le dtuetle íortí de1 miei traua-
g!i, come farebbe di giand'auüertimenco per 
abborrireaííatroognicofa - Manchimi ií tur-
to, Signor mio.che fe Voi non m'abbandona-
te,non mancheró io á voi. Leuinfi conrro di 
me turti i letterati, perfaguanmi tutte le cofe,» 
creare, e tormentinmi li Oemonij, e non mi 
máncate Voi.Signorcxhe giá io hó prouato, 
quanco auanzi chi in voi confida; Nients mí 
curo di me. Signóte, voi Tolo voglio. E con-» 
queda determinatione ando, come altroue 
s é dctto , per lo ípario di fedici anni carica d*-
infermitá » ed attorniata da ogni ineommodo 
pellcgrinando per fondare Monafteri á pro 
dclle anime, delle qua li n'era tanrozelantc, 
cheil cadete de' buoni, e ¡1 moitiplicarfi The-
refie gli atteccaua vn'eftremo dolorc: onde 
«al timedio di tali calamitá indrizzaua cutta la 
fuá orationc, e penitenza, con quella de i íuoi 
Religioíi, eper non eííet alia íüaconditione 
per. 
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permeíTo Pandar* come ella bramaua, predi-
cando a' popoli, & a* Regijfpendeua la mag-
giof parte della norte in for oratione per cfsi 1 
cd in pregare per la íanitá, e íaluezza di quei, 
che artendeuano airaccrefcimento della Tan-
ta Chieía, e della gloria del Signorc ,comt> 
vniuerfale feopo delle íue attioni, hauendo 
tal cordoglio della morte alcuno di efsi t che.» 
quella, che intrépida fenza fpargere né pur 
vna lagrima, afsiílé all infermitá, motre, o 
íepoltura di íuo Padre. dalquale era teñera-
mente íbpra gli alni figli amata, c che mai fu 
in alcuno ftrano accidente vedutaatniiíarfi, 
non poté conteneríi dal non piangere amara-
mente nell'intendere Ja morte del,gran Pon-
teficc Pk)Quinto, c del Padre Giouanni Api-
la , per il íbílegno che ella dieeua venir5£kper-
dere Chiefa farita con la mancanza deüa loro 
áfsiftenza, benche fofsc certa, e ríüelatogiá 
gli fofle che co lás iurá i^at fgodeuanode i 
premio douutoa i loro meritijEífenaoli il Tan-
to Ponreficc doppo la morre prima di andar á 
riceuere la menrata corona, apparíb > confer-
mandogli Tamorcche gli portaua , e la ftima, 
che tenuto hauea de* Tuoi Monafteri,poiche-» 
vna fuá Monaca , il cui nome, conforme alia 
bolla d'VrbanoOttauo per hora fi tace, pee 
ñonritardare li procefsi della fuá canonizatio-
nc»eífendogli ítato da Monfignore Grmane-
»K« O i 10 
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to Nuntio del la Sedia Apoftolica ín^»>(ld « 
che facefle iftantiísima pratiOne^fflrJ^^eg^ 
del Chtiftianefimo contro la pptemiísjma a i ' 
mata del Turco, fi pígüó tanto á cuore si im* 
portante negor:o, che doppo alcuni giorni d i 
piü afpra penjtcnza a5 fetce d'Ottobre del mil-
Ice cinquecento feflan^vno ingiorno di Do-
menica, llandofene ritirata in far oratione fu 
fentita prorompere ¡n queft'aníie .* Signa-
re , horé il tempos fauorite la voflra Chiefa-y date 
yittoria a Catolici; babbiatü mifericórdiadipanf 
ti fíj; // vento ci é contrarió i fe non comándate 
che fi mut'i, periremo , Et inferuorandofi mag-
giormentecoll'innocareraiuto dcjla Beatif-
ííma Vergjne incominció doppo vn buon./ 
pezzo ad d ía voce á diré t Ben, Signóte» hene -y 
per tempo hanete matato Varia; compite U tutte; 
per eíTcrfi rali gridi fentiti da moíle porfone 
degne d'ogni tredenza » fu la ferua di Oio 
aftretra da! Padre FraMariano, del quale 
altroue fatta mennoue, á fpíegare la cagio.ne 
di qnell elciamationi; & humilmeUíeeíla cif-
pondendo, che s'era ottenaca la vittoria con-
croil Turco, fe il Re notare l'hora,e le circipn-
ílanze íkl íbccefTo.e talmente íí verifico. ch€ 
DonGiouanni d'Atiíinagli ferifle vna íette-
.ia, laquak fiD'adhoí'gi H cpnrema^Cftd^ndo-
gíi gratic, c coáfttTaníio haucrepcr.tiKS59del-
k íue ora noni npa^4up si mcmorabjJe vitio-
O «a É 
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r¡a, c gli mandó diuerfe ípogíie de í nfimico , 
de á íliarichiefta liberó ínojei íchia,^ . 
Eraíí di piíi Tcrefa oíferta á ftare longo 
tempo nel Purgatoria, purehe foííe Iddio piu 
amato > econofciutonei mondo, & á queda 
eíTetto íi priuaua non folo de lie commoditá 
cor pora li , ma ctiandio de i gufti fpirituali, 
quando hauelse vedata ajeuna perfona di 
qualche raro tai en to, con gran feruore la rae-
comandaua á Sua Diuina Maefta > dicendoli 
fcnza;potcifi reprimerfe ; Signore>auuertite che 
queíiofúggettQ éhuonopernoflroamko'. cd in-. 
vero innumerabiii furono queiranimc si de 
fecolari, come de ReligioriiChe ellaincaminó 
á fomma pctfettione con J'eíficacia dclle fue.* 
orationi; e d'aicuni Padri delfa Religione di 
Sant'Ignatio, e di quella di San Domenico n -
hebbc tanto penficre , che gli ottenne dal Si-
gnore molti fauori roprartaturali; e piíi in par-
ticolarei^ Padre Fra Pietro Yuagnes Domeni-
cano íuo Confcflbre, e gran letrcrato, fi diede 
tanto di cuorc ^er la conueríatione di Tcieía 
a^roratione,c penitenza,che arriuó ad hauer'-
eftafi molto fublimi^ c del Padre Gafparo Sala, 
zar, vno dei piü fuoi confídenti della Compa-
gniadiGiesu, edialtri Religiofi deli'iílefsa ^  
hcbbe Terefa riuelarioni ammirabili, 
O 4 C A -
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Si raccontano atcuni effetti della 
fuá carita , 
QVcftodcfidwio d'amtarc J'animc íü neí-la fama Vergine, fin da che era gioua-
netta; equamunque da principio commet^ 
teífe alcunc imperfettioni, non ceflaua pero 
di pcrfuadere adaltri» che s'cfercitaflero néir 
orare»e ñ guardaííerodall ofteía Diuina . L a 
prima preda > che traffe dalle fauci del Leona 
infcrnale , füvnPrcrc , il qualeognigiorno 
con publicofcandalodiceua MeíTa , eí ítndo 
fette anni che impúdicamente conuerfaua^ 
con vna donna i dallaquale hauea di píü ha-
uuto vnldoletto di rame» con obligo di non 
deporlo mai da fe: Pote tanto Terefa con la 
fuá manierofa aífabilitá > che íi fe daré quella 
figura, e gettatala nel fíume > in vn fubito 
íiritrouó queirinfelice , come fuegliato da 
vn mortalc letargo 5 econofcendo le fue fce-
leraggini, e deteftando quella difauuentura^ 
Sirena»non ceflaua dolerfi de* fuoi peccati i e 
compito puntualmente Tanno del medemo 
giorno» che hauea Terefa comínciato á trat-
tare feco, con gran fentimento pafsó airaltra 
vita. Furono di qucfta forte di peccati in gran 
nu-
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numero, quclchereftomo liberi pct Icfii. 
cacia del le parole, ó delle lettere di Terefa ; 
íingolariílímo eííempio di queíl inñammata 
íua"carita fu anche quello, che vsó verfo vn." 
altro Sacerdote, ilquale Áando lungi da lei« 
moífotuttauía dalla fama della fua íantitá >glí 
fignificó per lettere cíTerckcatréanni , che 
diceua parimente ogni giomo MeíTa > col 
commettere di continouo vn peccato molto 
abbomineuoJe, nes arriíchiaua confeíraefe. 
ne: Riceuuca egli á pena la rifpoíla della_. 
fanta Vergine I fe n'andó con gran íentimen-
to áconfefiarfi, ma nulladimeno dal nemi-
co miíerabiJmente tentato á nueílirfi del mal* 
habito i n'auuisó la Santa» che da quel luogo 
ñaua molto lontana; per lo che compaífío* 
nandoloella con la fuá ecceHlua carita , do-
mandó al Signor'íddío d'efler á fuo beneplá-
cito torméntala da quei Demoni » da'qualí 
era quel Sacerdote anguftiato, purchefoffe 
fenza la fuá diuina ofifeía, e Taltro reílaííe li-
bero i come á punto fegui, patendo ella da 
que' infernali miniftri per lo fpatio di vn meíc 
dolori acerbiílimi. Non folamente cercana 
Terefa la falute, e perfettionc di ch¡ conuer. 
íaua leco; ma rommamente honoraua tutti • 
non potendomai giudicare finiftramente d*-
alcuno íancorche fQÍfe euidentemente pec-
catp, paiendoli, che tutti haueífeto l ifteffo 
de-
•i '. - • ' , • • <«!• « 
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dcfidério, ch'cfla hauea^di fcruk á Dio; an-
zi dipoi non fi ricordaua pia di qnantohauea 
vedcíto di male, c fe tai?hoi^ gli foííc tomata 
áílaf flabmforia fi rapprcfcntáua cffa nell'animo 
anche qualche virtudi quelía pcrfona; c per-
ció non permife puc vna volta, che in fuá pre-
fenza, a acorche pee burla y fi dicefle vna leg-
geriñima morn iofarione, in canto che fin da 
quando non sera di cu ore data alia virtu > an-
daua appreírotuttíinprouerbio. One fitroua 
Ter'efíí, 6 de una fuá árnica» éin ficurolafa~ 
tria del próflimo, 
Vería gl'infermi craanchc memorabile la 
fuá compaífione i diíbccupandoTi quanta 
poteua per tratteneríi coneí l í , e non folo á 
quei del Monafte^ma anche a tuttí gl'efter-
ni fi diffondeua quefto fuo a more $ come tra 
glialtriefsempiquello fía > che ritrouandoíi 
ella con moka indifpofitionc, & inappetenza, 
liparuechc hauria mangiato vn'aranciodol-
ce , éd éffencíogfinc da vna perfona principaic 
mandati vna, edue volee > ando lubito alio 
fpedale á diuiderlia i poueri y a t quaíicoru. 
gran deíideriodifoiienirlí» feruiua fepzave* 
runanaúíea, ófchifezzi delle loro fozzure» 
benche gil trattaííe, e gouernaíTc da vicino > 
ed hauéano quellí dalla fuá vifta prouato nel-
Je lórotorfermitá taralleggerimento, che con 
ogn'iftanza domandauano alia Spedaiinga, 
che 
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íbe rpeíToíuimenaflcIa fanta Donna , cosí 
í ¿ cfli ehiaaiata, 6í vna volra iuconírandofi 
ja vn püqeró che p&r eftrema mcadiciia le n'^  
andaua con le braccia ignude \ Ja pictofilm^ 
Vergine con feñoía prontezssa fpogliatafidet 
Jeíuenioniche * gli Jediede condegnacon-
fufione di quanti negáto gli haucano Ja limo-
fina . Fe proponimenco, per diría in breue, e 
mai mancój di non lafeiare paíTare giorno fen-
2a affcrcitarfi in qualche arto di caritá ¿ o 
quanto foíTe il di ftata ne negoti j molto ocen-
pata * fe nc vfciua la fera di celia per accende-
Ja lucerna alia Monaca , che gli paflaíTe vi* 
ciño * 
Maviapiu la caritá diqueíía Seráfica Ver* 
gine fi ícorge nel cordial amore , che portaua 
a auei che gli fi dichiaranano per nemici, 
qpaii quanto maggiorí afírontr > niinaccie^» 
c percofle riceuea, tánte piü cortefie gli vfa-
ua in modo , che rdeua diré rílluftriífímo 
Vcfcouodi Vaknza Don Aíuaro di Mendo-
za i Chi uttol efftr amato da Tertfa » o gli facf 
cía (¡UaUhe grané dannú % q l'ingiurij , percio-
che parendolj quáfi íemprechc áltri haueíTe-
ro ragione, il remida si poco-, che né puré gli 
parea d'hauer, che olferire a Dio * per il mol-
i ó guadagno che d'mdi s'auucdcua prouenífe 
allaíua anima . che percio piii todo gli faca* 
«auo (diceua ella) grandiíUmp beneondc# 
al-
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alcune voltc RcII'auucdcríi di efsere áaalcii¿ 
no comparita, fe ne forrídeua, típtuando tut-
lí gli aggrauij di quefta vita di si poeo rilietíé ^ 
che non ci Tcorgeua di che dolcrfi, attefo che 
s'immaginaua d andar fognando, e che inde-
ftarfi vedrebbc » che ¡1 tuttodariaifinientc-
C A t i T O L O X L Í . 
VeWaffettuofe preghiere » con le qualr 
cúutaua l'jlnime del Turgatoriot e 
d'vna riuelatione»che hebbe 
della dannatione eterna 
d'vna certa per* 
fona. 
FV i n oltre molto folíecita in pregare per TAnime de5 Fedeli, che non hauendo , 
mentre virsero,pcr le loro colpe fodisfatto al-
ia diuinagiuftitia, fon ritenute nelle graui pe-
ne del Purgatorio; c furonO in si gran nume-
ro quellc, che per mezzo fuo falirono al Cie -
lo i che il raccontarle faria quafi impoílibile, 
com'ella ícriue.e fi coníerma ne'proceííi del-
la fuá canonizatione; vna trá Taltre fíate reci-
tando T Vlficio per vna defonta, gli íí pofe vn 
Demonio fopra il Breuiario con apportargli 
tali diflurbi) che non lalciana profeguire, ma 
ícacciatolo coll'acqua benedetta , e finito di 
re-
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recítate, vidde l'anima di quellagloriofamen-
te volaríenc al Cielo. Standofene antera vil 
giorno moko aíFliita per Ja morte d vn Rcli-
gioib, del quale fe bene gli era noto eíse.ro 
Sato di nobüi virrudi; nientedimeno dubita-
ua aísai del la fuá íaluczza, per eífere circa^ 
venti anni viiiuto con carleo di Aiperioritá, 
onde facendo per lui iftantiíTime orationi, í e í 
vidd^ doppo quindici giorni apparire t rin-
graciandola de i molti nieriti per eííb applica,. 
ti, e dancoh parte »che in quel punto le n'an-
dauagoderei egL figniíicó, che pec ípecial 
fauore gli bauea ii Signoír Iddio dato neirho-
ra áéll'a morte vn gran fenrimento de' fudi 
mancamemi, Hauea perfar'vna fondatione 
hatmto in dono da vnCaualíere vn giardino»& 
efíendo quello all'altra vita paíTato s'affrétta-
na Terefa di pigliarne il porfeíTo , cTarín cele-
brare la prima Meíía per l'anima del difonto t 
del quareragli giá dal Signorc rhjelato eflere 
moltoatrocí le pene, che ícñnua nel Purga-
torio, né fi íarebbe d'indi libérate prima, che-a 
íi fofse nel nuouo Monaftcro celebrara la pri. 
ma Meísa^tralafciando percioeNa qualunque 
akro afíaic s inuió con gran (no ¡ncommodo 
per quella volta, & iui eretto TAItarc, e fatto 
otírireilfagrifícioj vidde doppo la Commu-
nioncdel Sacerdote aífifterfi gloriofa la bene 
aúuenturata anür.a di quel Caualjece» e dando 
al-
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alia Seráfica ;Vcrg¡ne lafFettuoílíIime gratis 
deirhauer accettato iIdono,c del molto, che 
hauca per cíTa oprato,fe ne voló airetcrno ri-
polo. 
Ma benche foffero in si buon numero»co-
me s'e detto^uell'Anime, le quali neireftre-
ino conflitto, e neirifteífe acerbiffime pene 
dallardente caritá di quefta Vergine fomienu. 
te falirono al Cieloj nulla di meno tre íble nc 
Vidde fenza faggio di quelle fiamme faíirfene 
gloriofe airEmpireo, cioé quella d'vn Padrea 
Domenicano íuc ConfeíTore, del Beato Pie-
tro d*Alcántara, c d'vn Padre Carmelitano 
Scalzo. 
GIi fuctiandio riüelata rcterna|e conden-
nagione d'alcuni > e quella di vna ¿erta perfo-
na nobile con Je circonÜanze regiftratenei 
íuoi libri - Morí, dice ella,"í»w4 certa per/ona >¡/a 
guale per molti ami era y i/futa aj]ai malamente, 
ma erario ¿lúe anni, che flaua inferma, ed in aU 
¿me cofe parena ft fojje emendata > mentre^ t 
Ja lfiaífano accomodando per mandarla alia fe-
•poltura » yidai motti Demoni prendere quel cor* 
fo> e come che con efjo giuocaffero alia palla-* i 
f ne facejjero fcempio , Je'i tirauano l'vn l'altro 
con foremi > & vncini di ferro infuocati: por-
tando ft pota fepeÜire conl honore» ccerimonie, 
che fogliono farft • flatto Jo p&ifando nellagrah 




qüeWanima % nta che fleffe fegreto tejjere fuá, 
nemica : mentre duro l'vffitio > non viddipiü D e ' 
tnonio , ma doppo che f u gettato i l corpo nella^* 
fepoltura » viddi tanta multitudine d'effi , c^ <u» 
jfauano dentro apparecchiati per prenderlo , che 
rimaft attonita , e f m r di me $ enon f u bifogno 
di poco animo per diffimolarlo - ConftderaMO % 
ch'haurebbono fatto dell*anima 1 quando cosí fi 
burlauano , e s"impadroniuano del mifero corpo ? 
fiaceffe al Signore , che quefio , ch'io viddi , // 
vedefsero coloro, che f i ritrouano in cattiuo fiato> 
parendomi che farebbe gran motiuo per f a r l i v/-
uerbene . 
C A P I T O L O X L I I . 
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Jn ufuaítto concetto foffe Terefa te-
ñuta doppo le rigorofe proue del 
fuo f p i r i t o . , ^ 
DOtata la Vergine Terefa della pienezzíu. di i \ raie virtü con time le gratie > che íl 
chiamanogratirdate. ecccttoqudladelia va-
rietá de lie iingue » f í e non fi ^«jpliíixiHe che^ 
anche di quefta rirplcfrjdel& iiejrfuQiiiib-iiiai 
per la mütanza de coílumi cagiooata daila fit-
rura d etli , come per i applaüíhísxiqiiaic ia-^ 
diuerfi íinguaggi íi tradacono J « d a ^ g n i aa-
tione de5 fedcli ÍQ riceuono J fifefe anuriirabi-
le 
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Je don folo appreflb i popoli, ma á Signóri di 
Corona, Vefcoui, Cardinali, c Pontefid, & 
alie piü fp¡nruaIi,ecíotte penon£, che al íuo 
tcmpo foíTero si del Clero, come delle Reli* 
gionii con le quali hebbc continua occafionc 
di trattare, e quanto piíi longo tempo con eC-
fe trattaua, tanto piíi fe le rendeua fdpcriora 
allafparfa fama delle fue prerogatiue. Donde 
accadeua» che andando per ícru tí narla, e pee 
coglierla in qualche parola quci Vcícoui , e_» 
ietterati, á quali íi daua á difficile il crederc di 
lei si gran cofe j-eftauano á bel primo talmen-
te conuinti, e ne riportauano tali vtilitá, c h o 
non fipoteuano mai difcoftarfili, diueniuano 
partiaíi difeníori delle fue imprefe; ed vnifor-
memente in tal concento la tcneuano, che di 
que Vefcoui per nobiliífimijdotti che fofsero, 
<:on\e da i loro libri fi raccogliejchi fi riputaua 
felice d'hauerla conofeiuta; chi gli fi inginoc-
chiaúa á piedi raccomandandofi alie fue ora-
tioni; chi in publica folenitá s'accusó d'efserlí 
ftato contrariq 5 chi la predicaua per Tanta y ed 
altri,á pena ella fpirata, con fcritture publiche 
rautorizorono per Beata,per quale era anche, 
mentre viueua, communemente ftimata, n^-
. mandola degna dbgni douuto honore a' San, 
ti canonizan > per ia certezza della fuá fantitá, 
cfsendo íhtaper venticinque anni rigorofa-
imnte cfsatninata dallepiü eminenti perfone, 
che 
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che ¡n fantitá fiorifseroie lafciato iígran nume. 
ro de* Téologi , baftcrá riferne. cheil Bcaio 
Liidonico Beltram ia dichiaró per flromento 
diuino ad effetto di gran co/e ^ i ! Beato Pietro d'-
Alcántara íoleua con parucolare ponderario-
ne affermare effere fen^a áubbio Terefa vn di 
queij ch'eccedeIJeroin maggior fantitá: di piu 
che doppo lafede Cattolica non teneua egli coffL» 
perpi& dimna,che lo fpirito di Tere/a: e per viti-
mo » ch'ejja coraggu famenté fojfriualip'Jiáuri 
trauaglidel mondo , che é j feljere da perfon^j 
huoneperfeguitato. II Beato Fíanceí<:o Borgia 
per vna fola volta , che gli parló nel principio 
dell-vltima fuá tota le conue rfioncnon ceís6' 
mai d'efsagerarc Je íue virtü »e di ícriuerli be-
ne Ipefso per non perderé la fuá fatniliaritá; e 
finalmente il Padre MaeiUo AuiIa>huotnp de* 
piü VangelicijC íaentiati,& babbia hauuto la 
íanta Chiefa > & il diuotiífimo, e dotto Padre 
Frá Luigi di Granara nonpoteronriputare. 
fe non per fpeciale dono di Dio, quanto íi 
fcorgeua in Tercia. 
Ma parrcbbe ancor poco per la fuá fantitái 
fe non íbffe ttata anche in yita approuata diu» 
gli Inquifitori del fanto Vffitio, a* quali, co-
me s'éáetto , ando fpontaneamenteTerefa 
á dar di sé rigoroío contó; e quanto piíi 1*-
humiliauano.e diípreggiauano* tanto piueJla 
s'afFetrionaua loro, demandando ad effi con-
P fe-
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fegliot parendoli in quefta guifadi ílare piii 
ficura ; per lo cheandaua íempre cercando 
trartarc con perfone}che per la Joro autoritd i 
e dottríua piü dubbi > e difficoltá poneííero 
nel üio ípirito ; períuadeadoíi, che quefte í'-
ciTaminarebbono meglio di chi ageuolmehte 
sj'nchinaua áfarne(lima: anziriftefso Dio , 
doppo d hauer ii Miniílri delia íua Chiefa mi-
litante approuato la maniera di viuere di T e -
refa.riueJó al P. Rodrigo Aluarez della Com. 
pagnia di Giesü, Religiofo di grand'orationc • 
& ad altri fuoi gran íerui la fínezza, (5c eccel-
lenza dello fpidto. che con íbmma iibcralitá 
communicatoegJi haueaá quefta Yérgine. 
C A P I T O L O X L I U i 
D'alcuni miracoli oprati da ejfa in rita 
é doppo morte. 
I N compendio dcllelodi di Tercfa^ fí puo aggiungnere reíTcr ella ftata molto cele-
bre nel fare miracoli; poiche in vira con tanca 
cuidenza rifuícitó, vn morto, che pofcia da_j 
elío per maggior aun era mentó del íucceífo 
foleua ella vdire tali domande: Vofira generen* 
j^ a , madre Terefa, éin obligo raccomandarmi 
maltoaDio ^ per hauermi con la vita prefentes 
commmta l'eterna: c col Tolo tattodelle maní 
€i ccn 
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con tanta facilita rifanó ciechi, ft roppiati, 
diueríe infermitá^he per ricoprire in qualche 
modo la moltimdincditali marauiglie. foleua 
diré, che portaua Teco vnagran reliquia 1 per 
la cui virtü s'oprauano que He gratie cd era»* 
tale la frequenza delle gentiiche concorreua-
no per eíTere ne' loro biícgni eflaudite, ch'á 
pena poteua alie volte andaré per le publiche 
ftrade, e paíTando per i villaggiigli íí prefenta-
uano auanti fino col beftiame, acció'! bene-
dicefle moltiplicó la fariña; fe ícorgere acqua 
viuaj ritenne l'impetodelfuocoj refiíléalla 
fgorgo de' fíumi; faceua da gli alberi produrre 
quant i frutti voleua >* e quel ch e forfí di mag-
gior ftupore, fu nciriíteflb tcmpo veduta in_. 
diuerfí luoghi molre migliadiftanti, come^ 
íqílificó il Padre Gafparo Sal azar de lia Com-
pagnia di Gíesu eíTer á lui medemo accaduto 
per fue conforto 311'hora, che ritrouandoíi 
con vna grande afflitione/i vidde nella carne, 
ra prefentialmente aíliftere la Beata Terefa-».-
volendoloinquefta maniera la Maeflá Diui-
na rimunerare della molta filma, che hauea.» 
f ano del la fuá Serua, e del profítto cauato dai 
trattare con efie oliendo ftato il primo de Pa-
dri Gieíuiti, che doppoil Beato Borgia facef-
fe alia Santa Vergine grand'animo pee io 
compimento de i fuoi defiderij; liberó innu^ 
merabili perfone da' demonij > e da' peccati > 
" P 2 gli 
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gli otrenne buona morte.e gli fciolfe dalle pe-
ne del Purgatorio: e bene ípeflb penetrando 
il caore del Ré,de' Vefcoui, e d'altre perfone 
illuftri,si fecolari.come Religiofe.gl auui (aua 
del trauaglio interno, e de lie tenca rio ni, c h o 
patiuano,& al Tolo leggere la lna lettera reíta* 
uano quelli da i Diuino aiuto si fortificar i, che 
non ceífauano darne lode al Signore^e ringra-
tiarne la Madre Terefa; edaüanza il confer-
marlo con FeíTempiodeí Padre Fra Lupo mi-
nore Riformatodi San Franceíco. e Predica-
tore Apoftolico, il quale ritrouandofi in Ro-
ma íbpramodo internamente aíflitto * riceué 
dalla Beata Madre vna lettera, nellaqualeglr 
difeorreua íopra il fu o trauagUo>con tutto che 
non haueífe maiper l'adíetro coa eíío tractato, 
e ¿el bel primo j che la cominció á leggere 
reno libero dall'inquietudine: Si puó anche 
a quefto propoííto riferire ció,che occorfe ad 
vn molto diuoto Padre deli'Ordine Ccrtoíi-
fino, ii quale come eglimedemo confeísó , 
fiando per eficre vintü da vna ben gagiiarda_j 
tentatíone, fí cauó di tafea vn foglio ícritto di 
pugno della Madre Terefa, edi repente nel 
leggerlo fcampó dal vicino precipino . 
Doutianíi qui regiftrare le marauigliofe, e 
profíteuoli circoílanze accadute neirattioni 
di que ña nobiliflima Vergíne, fe non foflfe 
contro 1c leggi de* compendij, per il che ba-
fte-
diS. Tere/a. s,2p 
{¡tetk far mentionc d'alcuni pochi fucccífi • 
ÍQon potencio Ja Santa per la gran (Vanchezza 
cifpondere ad alcunc Icttere, moftró alia Ve-
nera bile Madre ai San Bartolomeo due righe 
del íuo carattere ; e con tal'impero gli diñe^ » 
che Taiutaíse á fcriuere^henei medemo pun. 
to gl i ferui di íegretaria in molte lettete, ben-
che á pena íapelse leggere il Bregiarió, non.» 
Che formar vn carattere. II Padre Enriqucz 
Brriquez della Compagnia di Gicsü > huomo 
di gran letteratura>ersendo alquanto incrédu-
lo di quanto fí dicen a di Teteía • fi ciíolue di 
farnela prona nel fargli iílanza i chegfimpe-
trafse da Sua Diuina Maeftá vn'intinw) dolo-
re,e vera contjritione delle proprie colpe, c-* 
ritiratofí in camera hebbe ncll iíterso giorno 
tal íentimento de'fuoi mancamenti^ual dou-
ria ciafcun Fedele hauere^e glifé il Signor in-
tendere» chenconolcelse quella gratia dalla 
Madre Terefa . Advn Padre Domenicano» 
ilquale perordine del fuperiore douea con> 
grandiíiimo fuo rammarico predicare * pee 
parerli non efseríi preparato in riguardo dell ~ 
vbidienza,ch,eradi Monache Scalze^iíoluta. 
mente difse, che fí fídafse deirobedienza che 
mai piü in vita fuá predicarebbe mcglioxome 
in vero auuenne con si alta maniera»e si pro-
fonda dottrina, ch'egíi con tutti gl'altri ne re» 
i\d del rimo ammiiata,e tanto piü,cbe volen-
P 3 do 
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«3o efso di poi porre in carra quanto gli efe fla-
to in queirhora íuggerito, non poté mai nc 
pur d>n fol concertó ricordaríi* 
Voglio in quedo Juogo apportar per vlti-
mo Ja rata manicra> ch'ella tencua in diftorre-» 
dalpeccatoalcune perfone molto letterare; 
poiche perluadendo di continuo ne* fuoi Mo-
nafteri douerñ ciafchedun afFJiggere del Pañi-
me» che fi perdeuano»e de' trauagli di Tanta.» 
Chiefa, haürebbe voluto ritrouar ogni mezzo, 
e íbífnre rutti i difaftri della vita pre(ente>acció 
vna fola di quellefí conuertirse,e piucrercefse 
Thonore, e culto diuinó. Si che nel vederella 
qualche infígne > é dotto Sacerdote efser de-
dito ad alcun mancamcnto, fe l elegeua pee 
í u o Confefsore per alienarlo in quefta guiía 
dalle colpe > e fpronarlo alia virtü, come in^ 
diuerfe fíate accadde con edificanone, Se vti-
iitá de proííími^ed aumento della gloria d'ld. 
dio; per le quáli nouitá preíupponendofí in^ 
Jei vn'animoripienodidoni celefti, era vni-
uerfalmente chiamara la Doma jípoflolka. 
Ma fopra turti i miracoli diTerefa > pare^ % 
che fia l'hauere vent'anni,fenza mai falare,of. 
íeruato que]rampio>e rigorofo vcto.da Iquale 
fi é fetto altrc volte mentione, di fare fempre 
quel tanto, che conofccfse efsere piü perfet-
to; edin obre; 1 elser ella ñata Riformatnce di 
donne, € di huomini della piü árnica Rehgio-
nc 
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re che fia nella fanta Chiefa > con tal vbidieri-
za, che fe molto graui,e dottí Teologi aílicu-
rata non I haueflero non (ojo non commettec 
e0a alcun mancamento contro dettavirtü* 
anzi chopraua con ogni perfcttione, quan-
do li Prelati della fuáReligíone gli proibiro-
no ii trattare della nuoua riforma ,non haureb. 
be fi formato né pur vn paíTo^come eila ftefsa 
aflcri, ne atnmeflb vn menomo pcnficre per 
íomigliante eífetto, c con hauerne pofeia^-
fondato trentadue Monaftcri, maggiormentc 
crefee il ftupoic, poichc quanti eSí furono. 
tanti miraeolidiceíi apprefíb la S.Rota doucr. 
fi tcnerc j e dipih leflcr si gran Miftica e Seo. 
laftica TcologheíTa, non hauendo mai ftudia-
to ne tampoco domandatoad alcuno de'mol. 
ti letterati, co' quali di continuo trattaua, che-« 
fignifícato haueífe > nepurvna íola parola^ 
Latina. 
Crebbero in gran numero doppo la fuá.* 
morte i miracoli non folo per mezzo del íuo 
Tanto corpo, e per qual fi voglia panno» che 
intinto fofse nel foauiflímo licorc, che d'índi 
in abbondanza featorifee,0 altra cofa,che vid. 
na gli fofse ílata, fino riftefla térra del fepf)!-
cro,ó che hauefse ella^mentre viuea,toccato; 
ma fí liberarono anche molti da tentationi 
perigltoíiífime , da fpauenteuoli appatitioni 
di Demonij, e da diuerfe infermitá corporali» 
P 4 
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& altri accicienri col íolo mirar'a kun fuo titrat-
to, ó coi tener appreiTo di fe quaiche fuá let-
rera , ó trarcrirto cTahre parole, 1c quali fofsc^ 
ella ftata lolira proíertre . Sonó á queílo pro-
pofito da notatfi g)i eísempi ne gl anni á Uie-
tro accaduti ncl Kcgnodi Portogallo.» Erano 
dne fanciulli pafsati all'altra vita ípunti i loro 
padri da gran diuotione veríbla Seráfica Vcc-
g¡ne,poíero vn fuo ritratto fopra di quejli giá 
deftinati alia fepoltura; e rmuonandoíi imica-
coli del PíofcraEliíeo, riíbrfero ambedue 
da morte á vita. Non molto diffetcnte a que-
fta é ftata Tiftantanea gratia in Roma riceuuta 
.dal Reuerendiilmio Padre Maeftro Frá Gio-
uanni Antonio rilippini , Reftanratore del 
Conuento , e della C hiela di San Martino a' 
Monti,e Procuratore Genérale deirOrdinc 
,Carmelirano, ilqualeelTendogiápervnafe-
bre maligna difperato, abbandonatoda5 Mc-
.dici, fi fe nella camera con ia fuaiplita pietá, 
crger vn'Altare adhonoredella fanta Vergi-
rre Te re la,e con ccuiiaraffetto di vero figlio» 
rimirancio il diuotiílimp Rirratto della Serafi-
na Madre liceué ineontanente Tintiera íanitá, 
ccon rnaiauigiia.di tutti reííó in vitaíChi alpa-
rerecommutic íi troiiauasi vicino alia mor-
. Somigliantc á quefta fu anche la rara»» 
gratia, che á noíln tempi riceuete vna Reli-
g ó : 
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.pof^ ^ell'Ordine di Sant'Agoftino nella.» 
..Cictá di Bologna chiamata ia Madre Ma-
ria Caftel lani , Monaca nel Mona itero di 
Gksü María, quale per eflec tantofíngola. 
re hó qui voluto porte diftefamente nell-
jfteflb modo , chegiuridicamenteiodepofc* 
detta Religioía íotto | i 10. Febraro 1642. 
qualcofi legue. 
C I E S V M A R I A L O D A T O . 
l i timo íia á maggiore gloria di Noftro Si-
gnóte . Da' fedeci anm de lia mía etá fin'alli 
venti fci, mefi leí , e giorni tredici hó paflTato 
.varié infcrmitá, anzi fempre con poca í'anitá • 
nel 163 3. entrai in quefto fagro Monaftero d¡ 
Giesü María, di vita communc > & ofícruantc 
deirOrdinedelgloriofo Padre Sant'Agoftino 
41) Bologna , edel 1655. alli ventidue di Mag-
gio riceuei il fagro habito, e paflato quell'an-
no con poca íalute del 163 7- il giotno 'della^ 
glotiof^ AíTontionc della Beatiílima Verginc 
feci profeflione ,* m'infermai poi nel 163 8, II 
giorno di tutti i Sanri condueterzane» mal 
per lo fpatio di trentanoue meíi mi lafciorno« 
& alie volte con tré acceflioni il giorno coru 
continui dolori di ftomaco* di tefta, e taThora 
difíanchi. Del 1040. il primo di Giugno mi 
s nccrebbe il mal difíanco con \ na vehcmen~ 
tifluna paííione di cuoce > e tali fueñimenti 9 
che mi giudicorno Inédita, pee loche mai fa 
2? 4* CútHpendiodella'Ptta 
la Domcnica martina dato ti famiííimo viati-
co * la (era fui cení ola ta > come chieíta hauc-
« o » d'eflere armara delPcítrema Ontiotitj, 
con fopragiongermi vn'accicknte molto tra-
uagliolo,dal quale rnTenritami il giouedi gior-
no del Corpus Dofnim,anáó il maie r i tornando 
aH'víáto fuo h>og^» c me lá paflai in rali addo-
lora mentí fin al 164!. quando la íettimana_* 
auanti il Sanriflímo Naiale mi cominció vn 
doleré con vn tremóte da tutta la banda d e-
¿lta.cd in sí penoío ftato fegüitai fino al 1642. 
Allí dodici di Genaio mi fopragiunfe vn Tpafí-
ttio di teña > e di den ti, che non mi lafciaua^ 
Iprcndere íonno; ncl giorno appreffb mi s'ag-
giunfe vna diftilatione con tal íhettura di pet-
to,chc m'hnpcdiua la rifpiratione, e con ritro-
uarmigiá dalla banda oñefa pería del tu tro, e 
dall'altra con doloti, non era in me lana par-
te al cuna ; Si che (lando di tal maniera fenza^» 
piü fperanza daiuto humano, allí ventianque 
delludettodeiriftefíbannoil fabbato matti-
m giorno della ConucrfioncdeirApoftoJo^. 
Vaoio fentij dentro di me vn ílraordinario 
cometo con penfíere che in breue mi leuarei 
di lctfo,& vn íentimento d inuocare la glorio-
fa Santa Madre Tcrefa * non hauendo mat 
per l'addietro applicato diraccomandarmiad 
alcun Santo. L'iíteíío giorno trá le venti in 
i entun hoia eflendo ñata daü aiíetmiera vol-
' - ~ tata 
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tata daH'altro lato, c hcda me fola non mi po. 
tcuo punto muouerce quella a pena vfcita di 
Camera.parue maddormentaüi.ed in quedo 
mi viddi quattro Monache Scalze alia fpon. 
da del letto > e domandando loro, chi elleno 
íoííero3vna delledue^he ñauano a dietro > ed 
cranodi pocaetá, e di datura mediocre« mi 
tifpofcró:Xe dudche ftanno auanthvna é la San-
ta Madre Terefa» e l'altra , la Madre A^nna^ » 
di San Bartolomeo . ( Quefla fu vna delle piü 
continué compagne, che la Santa Fergine hauef-
fene f wi yiaggi. 
Inqueño la Santa Madre Terefa accofta-
tafi a capo del letto mí toccó la fpalla deñra $ 
che era la parte che ftaua fenza íenfo, che ín^ 
quedo mi fenrij d\K:feifana:ccrca fempre vna 
perfetta vnionedivolonta con Iddio. Et io rifen* 
rendo mi viddi tanto gran fplendore vicire dal 
voltodelia Santa Madre ¿ che in leí non gli 
puotei fiffare gil occhijin quefto fparuero, & 
il tutto fu in breuiffimo fpatio di tempo. 
Riiornata ben tofto I'infermiera ad afíifter-
mi trouommi del tutto a ¡legra, e í cuoprendo. 
gli quanto m'era accaduto li domandai gli 
habiti per veftirmi, fatta da Tifpcrienza della^» 
veritá.fe ne ando incontanente ad auuifame^ 
la noftra Madre Prepoíita Suor María Man-
fredi, con la q na le accorrendo tutte i altre fo-
ieile;ienz agiutoalcuno mi veílij auami ad ef-
fc 
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fe ]oro,m¡ leuai di letto, ed in tütto mi portai, 
come fe mai haueífi hauuto maralcunoj e fu-
bito fccndendo le í'cale me n'andai con Taltrc» 
ie quali tutte piangeuano per allegcezza.e íen. 
timento deJIa viíita fatra in quefto Monafte-
ro da quella Seráfica Vergine, arcnderin-» 
Chieía gratie auanti i) Sannííimo Sagramen-
to,oue per buon fpatio di tempe trattenutami 
in ginocchioni cantai con le Sorel le il Te-» 
Deum lauJamusióz immediatamente il Veípro, 
fenza feorgerfi in me fegno alcuno del mió 
eflere vn mezzo quarto prima incadauerito • 
Compito rOífitio vfeij di Chieía camminan-
do al parideiraltre con ogni velocitá , eripi-
gliai come Tana gli eflfercitíj de lia Religio^ 
ne. . 
Gratia tale fu quefta, che quando vi pen^ 
fo,refto come fuori di me dalla granconfuíio. 
ne i che fento pealando alia mia vitz * qualsó 
non hauer mai per vn quarto d'hora puramen. 
te fpefo ín íeruitio di Dio. Mi reftó di qui vn_. 
defiderio ardentiílímo di íeruir a quefto libe-
ralismo Signore>e fe potellj, col daré quefta 
mia vita atutti ü tormenti, che mai fi ponno 
ímmaginare. perche non foffe offefo ¿uefto 
mió Dio, tutto il patire mi parrebbe ñufla. Mi 
vcggio di piü con vna viua fcdc>che fe tutte le 
creature raancaífero, & il mondo andaífe pee 
meíbfsopra, so che Dio mai mi mancherá i 
con 
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con vna determinatione di piíi tofto moriré,' 
che oíFenderlo quantunque co^ mínima of-
fefa, le menoma fi puó dtre, ofFendendo chí 
s'oífende; con dcfidcrio di fpendet'il rcftantc 
di quefta mia vita in fuo feruitioie nel modo » 
checgli VOrrá : difponga pnrc di me ció che» 
vuOle, eheil tutto mi fará íoauei a me bafta_» 
di feguitare nonquello, chepiaceá quefto 
fenfó* ma ció che íará maggiore gJori^diuina 
con vbidienza de' miei Supcriori, e conformé 
a griftituti delia mia cara madre della Rcli-
gione quefti fono gli cffetti, che doppo tal 
vifitamifono reftati. 
Effcndo anche nel fecolo ticeuei ad inter-
ceffione di quefta Santa Madre altre gratic 
per fei anni cotitinui, ne i quali foíFrij traua-
gliofi contrafti nella vocatione, in guifa che 
ftauo quafi per lafeiar il tutto, parendomi im-
póflibile rappigliarmi a tal imprefa, e rappre-
íentandomi il Demonio* che haurei parimen* 
te feruito á Dio nel fecolo; che cofa voJeuo 
far in fepellirmi vina trá quattromura; che 
ben poteuo godere lecitamente Ji fpafli del 
mondo j chela Religione non era per tutti; 
che bauendo poca fanitá non potrei porrar'ií 
pefo della Religione, e mi daua á credere >fi 
come akri diceuanojche nel flore de' miei an-
ni perderé i la vita, e che farci micidiale di me 
ftefía.-S'andauano giá raíFrdcdandoin me quci 
primí 
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primideíiderijiC qaello.che piü mingombra-
ua,CTaíl pcnfareches'haueuo á perderé la vi-
ta per monacatmii meglio eraíl rititarmida 
tal rifolutione • parendomi altrimente incor-
lee in colpa col pregiudicaralla propria vita^ i 
del che hora me nc rido»pen lando di che ero 
fatra prigioniera . Raccomandandomi alla^ 
fine a queda Senta Madre mi 5 diieguó ogni 
difficolrá a e rimaíicon tant'animo» che pee 
vltimar ció» chem'eroprefíflo^ haurei im-
piegato non vna * ma mi I le vice, e bsn s'aña. 
tigornoaltri per diílormi quanto vollero»che 
mai piu íecero efFetco in me. 
In molti trauagli interni ritrouandomi ab-
battuta da graui tentationi patite per longo 
tempo fenz'alleuiamento alcuno > ticorren-
do a quefta Santa Madre n hó fempte hauuta 
parricolar aiuto. 
Tuteo c ió nella Cittá di Bologna inqneí 
Monaftero di Giesü Maria con giuramento 
íbícrifle queda benauuentucata Religiofa j ed 
á fuoetiempip deue al certo perfuaderfi ogni 
fedele hauer'á riceuerefomigliantí g ra ti e col-
l'inuocare il patrocinio di Terefa, c molto 
maggiori coll'aggiunger il fpeífo fagrificaríi 
alia Diuina Maeñá con ardentiflimt atti d-
amore > come quelia Seráfica Vergine co-
ftumaua» ecoUetuoroforipeterc» Giesn, t . 
Mariu vi dono il cuor > e l'Anima mia . 
l a 
iiS.Ttvefa* 
anche di gtanftqpore ció > cheaccaddc 
vn Sacccdou > U quale eííentbogni gior* 
no íblito leggcre qualche periodo hbn deí. 
la Tanta Vergine, e confondendofi delJ'hunnil-
t á , con che ella ftando in Siuiglia da ft ranc^ » 
calunnie oppreíTa > di si fatta güila fi riputaua» 
che hebbe in vna letrera á diré : Benedetto fin 
Iddio, che in quefia Cittd nticónofeonoper qml-
la , che fono * che nell'altre non mi bario cono~ 
fciuto: trafenífe egli quefte paroJe»e portan-
dofele, come fagre reliqoie, appefea) eolio, 
auuenne > che moftrandoii vn Genrii'huomQ 
vnapiftola» neJ porgergliJaprefefijocp, ^ 
fpaiando diede con «odici piombinc nella^» 
poppa dritta del diuoro Sacerdote, due dita^» 
vicino al luogo, doue portaua inuolta la car* 
ta notata con le fudetre parole de lia Madrea 
Terera,e credendo tutti hayedo á veder moiv 
to, lo trouarono fenza lefione alcnna, eíferu-
do le palle di piombo dodici piedi in cicca toim 
nateindietro. ^ íárá diminorammiratio-
ne quel 4 ch auuenne ad vni nobilitiuna Gen-
tildonna , ch'al preTente fi ritrpua in Roma t 
la quaie portando appreflb di fein vnRetí-
quiario dicriftaiio dirocca vnaparticelladel 
cuore di queda Vergine > tu per la Tanta fede 9 
ritrouanctoíi in lontanipaeíl, inueftitada'Bar^ 
bari con molte pugnalat e, per le quali, ben 
ch'tñi giudicalíero douer ella reíUr l e p ó l e s 
nel 
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nel proprio fangue, tuttauia al lor fuggire (q-
pragiungendo íe di lei damigellc h trouorna 
li ben viua, e fenza alcun fegno de He percof-
fc, raa Ja fagra Reliquia, come ancor'hoggi íi 
vede, bagnatadi fangue anchc'l criftallo, 
che Ja ricoprina > e doue era ícoccato vn col-
po» prodigiofamenteinteroje tinto di fangue 
delquale pero non potcronomolti efler oc-
culati tcftimoni * fecondo, che queJJe fantef-
che piü curioíe di íbuerchia nettszza, che di 
fconofciute gemme, tofto s'affrettorno di la-
uarlo, penfando di far coía grata alia loro Si-
gnora, che ben di cuore ftaua íopraprefa in_. 
ringratiare la íáma Madre, che degnata fi foí-
fedi tare con tal miracolo ícoprire Ja íua diuo. 
tiene. 
MarauiglioftíCmo anche, fe ben contrario 
pala al racconto, é il prodigio accaduto nei 
cuore di quefta auguftiííima Vergine, poiche 
eiíendo piü , e piü voltecolá nella Ottad1 Al-
úa racchiuloiadiuerfesfcre di criftallo finif-
í imo «c trouandoíí ciafcheduna di efle vicen-
deuolmente fefla^non poterono li fedeli altro 
lifoluere, che di lafciarlo á publica veneratio-
ncefpofto fenz'altro riparo, che di vna gradi^ 
na d'argcnto, e da tai nouitá raccorre quanto 
Seráfico fofle quel MongibcIJo d'Amore: E 
anche di rara marauigJia Todore, che da que-
fta diuotitfuna Reliquia fi diftbnde, poiche,fe 
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ben qualunque particella della carne della San. 
taípirigran fragranza, queJla pero del cuore e 
moho notabile>& in particólare nclle feíte fo-
lenm é tale, che non físá á che aftbmiglíarla > 
communicandoíi di piü all'aJtre cofe odorofe* 
che gli fí ponghino di vicino,e leuandogli le lo. 
ro naturali qualitáj coníermandoíi con quefti 
eñetti íeníibili quanto nel íuo pecto germo-
gllaHero giá i ñori delle virtü, íenza pur im-
pallidiríi nel fagro Cadañero •> ¿c infierne daua 
á diuedere la quafi onnipotente conquiftata^ 
Signoria nel le creature anche ragioneuoli > 
fpirituali, conforme á quel che di lei fi diflo. 
Mette foffopra i Demoni t el'Inferno tutto 5 & 
opra pih miracoli nell^nime , che ne' Cor-
C A P I T O L O X L I V . 
De* me^i , de* quali la MaefiÁ Diuina 
fi ferui per far canonizare la 
fuá Serna, 
IN íomma non Tolo in térra 1 ma anche nel-le furiofe tempefte del mare fí fcorge lef-
ficacia de' meriti di Terefa per mezzo de l i o 
fue fante Reliquie ed é venuto á fegno talo 
á celebrarfí la fuá fama fino neirvltime partí 
deirindie, che hanno i Vcícoui di quel Re-
Q gno 
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gno dato a' Sommi Pontcficiauuifo non im-
porfi alie bambine altro nome, che di Terefa. 
Crefceua frá tanto in Roma ogni giorno piii 
pee lí fudecti annuntij la ftima di Terefa , o 
venoe maggionncnteiad ingrandirfi períatn-
no ín effa del Vene rabile Padre Frá Pietro 
de lia Madre di Dio Carmelitano Scalzo, viuo 
ritratto delle virtíi della Santa, e Predicatoro 
Apoftolico di tali meriti^che il dottiíUtno Ba-
ronoio ncl dodicefimo Tomo de'íuoi Annali, 
hebbe á ákeiVir digrújfmus^qm vix aHqttis ¡{o-
ntó fmiUior hoc temporepoffe reperiricredere" 
tur^tái tal efficacia nel dire> nell'oprare ^ che_» 
con allegrezza vniucrfaie de'Cattolici trai-
te ^lla íacíta Fedc ilPronipote deirHereíiac-
ca Caluino Stefano della Fauerge^il quale s'e. 
ra con gran faíto,per meglio (indicare li coftu. 
mi de' Fedeli,trasferito á Roma, e lo vedi an-
che il Venerabile Padre del facro habito della 
fuá Riforma, nella quale con rari eíTempij di 
virtu,e dipenkeuzaichiamandofí Frá Ciernen, 
te di Tanta Maria, compi li íüoi giorni: Qu indi 
e $ che la Santitá del Sommo Pontefíce Cle-
mente Ottauo diede per la Canon iza tione del. 
la Tanta Rifotmatrice alcuni referitti molto fa-
uoreuoli» de5 qualieñendo ñatopietoíiTsimo 
eíTecutore FEminénfsimo Cardinal Girolamo 
Panñiio Zio del Sommo Pontefíce Innocen-
tio Décimo, ñ raddopiorno liftanze, che ap» 
' preT-
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prefso la Sede Apoftolica pee la fuá canoniza* 
tione continuamente faceuano le Vniuerfitá 
d'AlcaJaje di SaJamancajc dipiü,tutta la Con> 
gregationedclleChiefe , quaíí tutti grArci-
«eícoui , e Vefcoui diSpagna; il Rcgnotutto 
lagunato in paílamenti.il Cócilio Píouincialc 
di Tarraconaji Regni d'Aragona, di Valema» 
t di Catalogna; Ja Corona di Francia: il Re di 
Poloni^,e limperadore col fieguito dimoltif-
finie Cittá,c Prencipi;ondc laSantitá di Pao* 
lo Quinto -á ventiqnamod'Aprilc del millc» 
feicento quattordici la dichiaró degna di que-
gli honori, chenclla fanta Chieía fi eohferíf-
cono a5 Ceati ,ma rinuouandoíi i prieghi del Je 
CoroncacGió Sua Santitá la rendeífe tuttauia 
piü illuftrccon gran fuo contenro J'hauria ef-
feguito ffc non íbíTc flato dalla morte perue-
ñuto . Trattandofí perció auanti la felice me-
moria diOregorio X V . fuo fucceflbre la C a -
nonizatione del Beato IfidOro, il Padre Frá 
DomenicodiGiesü Maria Carmelitano Scal-
zodegnonond'altrotirólo, chediquello íi 
Ipera hauerfigli per lé fue heroiche virtü quá-
to prima á daré dalla Santa Chiefa,doppo J! ri. 
torno dairAlemagna,oue per Tinterceílione-» 
della miracolofa immaginc della Madonna^ 
fantiífima hauea con quindeci mi la Cattolici 
riportata queila celebre Vittoria d'ottantami-
la Hcrerici, iquali conillorCapo Federico 
Q 2 Pa-
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Pábnno fhuano per arrogaríi l'Imperio > c o 
me giá \ íurpatos'ccanoil Scettro di Boemia t 
con canto zelo>e feruore fupphco il Papa per 
Ja Canonizatiotje de^ la lúa Beata Madre Tere» 
«ía^chCjíe ben'hatrcra Sua Santitá giá promeffa 
á Don Diego di Bardoneno y Peralto Canali-
er dj S.Giacomo della Corona diSpagna,man-
d ito dall Vniueifitá di Madrid perla cauía del. 
la Canon¡zatiune del Beato Ifidoro di canoni-
zarlo prima d'ognaltro Santoxonfenti nondi. 
meno á veler canonizare la Beata Terefa ,e 
di íuopugno gli íocriile vn foglio con queftc 
patol&Canomzaremo la 2. Madre Tereja diGie-
su infierne col B. Ifidoro Gregorio XV, 
Ma perche i^Caualier Don Diego háuea^. 
giá ftabilito i i cu tto,e tirara moito auanti in S. 
Pietro la nía china del Teatro per canonizare^ 
il B. IfidorOjV'era non poco diíficoltá in otte-
nere,chedi buon'accordotali prepacationi fcr. 
uiffero anco alia Beata Terefa,e bencheil C a -
ualiere per altro hauefse il Padre ifi moka fti-
ma,fi ícuíaua coiiantcmente. e molto piíi in-# 
iegretto vi s opponeua. La onde il Temo d'ld-
dio parendoli che grimpedimenti originafse'-
ro da' nipetri humani, gli difle vngiorno con 
gran liberrá di ípínro, ché fenon defiñeua d'op-
.porft alia volonta di Dio, & alia gloria Jua , e de* 
fuoiSanti>ne riportaría benprefiofeuerogafiigo , 
né viguadagnaria bonore,ma biafimo3e ch'infine 
per 
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•per qualfruogha oppojitwne > che glifacef¡e, IOL» 
Beata Madre Tere/a f 'arebbe canonixatá ccl Bca% 
to ifníoro : per le qu^Ji parole íi cangió in mo-
do il Caualiet Don Diego, che gli tJiííe; lo mi 
contento che Vofira Vaternita faceta tutto quello 
che volé: del che daionc conro al Papa otten-
ne il íe^uente relcntto puré di lúa mano.Co»-
cedtamo Itcen^a allí Tadri Carmeiitani ScalT i^t 
chefacc'tno lepreparationi necejjarie in S.Vietro, 
ed altroue per la canoni^ atione detla B. Madres 
Terefa di Giesü : Gregorio . 
Con quefto nuouo fauore del Papajftiman. 
do il Padre Doipenico d'hauer aílicurato il 
negotio , ed hacendó vdito, che Sua Sanritá 
hauea anco aHi Padri della Compagnia di 
Giesü promefíb di canonizare doppo il Beato 
Ifidoro, il Beato Ignatiotoro Fondatore col 
Beato Francelco Xauerio per non mancar al 
buon termine di corrilpondenza, ch'era íem-
pre paflatatrá que lia, e la Iba Congregarione, 
andoinfiemc col fuo Padre Prepofjto,eDefíni. 
ton Generaliá notificar il negotiatocol Papa» 
c col Caualier di S. Giacomó ai Reucrendiífi-
mo Padre Generalc,& aífiftenti della Compa. 
gnia, iquali hauendo pero giudicaro piü glo-
ria di D i c e delli due Beati, che fí c óchmdcííe-
to anche Je loro canonizationi con quella del 
Beato Ifidoio, e della Beata Tere ía.nc íecero 
eñicaceiílanza appreflb Sua Santitá. 
Q 3 Nel-
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Nell'ifteflb tcmpo concorfero anche i Pa-
dri della Congregatione deirOratono á fup-
plicar il Papa per qudla del Beato Filippo 
Nen> e pregarono caídamente il Venerabilo 
Padre lor intimo, e cordíale amico á voler ap -
poggiare la loro precenílone coIFaftetto, che 
vfaua verfo quelli della Cópagnia, come ze* 
lofíilimamente eflegui appreíToil Papa>il qua. 
le ordinó vna Congregatione di Signori Car^ 
dina 1 i per vdireilgiuditio loro per canonizare 
in vna íol vol ta cinque Beati, dando al Padrea 
Ja carica di follecitadi; ma foggiungendo egli j 
Tadre Santo, forfpii Signori Cardinali riguarde-
famo allepochefor^e corporali di Voflra Santita 
per dóuerfare vnafontione tanto lunga ¡ replicó 
prontamente il P a p a r ^ n ó , per quel che toce a 
a 7{pi, non recufamus laborem j pero rada ella a 
farlofaper a TfomeTiplin a tutti loroye che trat* 
tino anco del modo, & ordine, che fi deue tener in 
canonizare infierne quefii cinqne Beati. Parló il 
Padre priuatamente á ciafeuno degli Eminen. 
ciííimije poi éntrate in Congregatione>c fatta 
Timbafciata del Papa > íoggiuníe col fuofoli-
to femóte > che sajpettaua da quel grauifflmo 
trihmale quefla non folamentefingolare gratiaL» 
rifpetto all'ifian^a de'fupplicantuma anche rigo-
rofagiufiitia rifpetto al mérito dé'Beatiymaffime, 
che farebbe in quei calamitoft tempi flato wigran 
momo digUihtlo ¡ efíimolo di bonta 4 tuttta la^ 
Cbie-
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ChiefanúlitaMe i e confiifioneagVhereticimpu • 
gnatondelle virtu; per le quaii parole mutatifi 
di parere gil Eminentiííími Signori>come loro 
medefimi acteftowio, ñ decreto á fauoce delli 
tre Beati,e che foííero alli dodici di Marzo del 
milJe feicento ventidue celebre giorno di S. 
Gregorio il Grande vnitamente canonizari 
col B líidorO) e con la Beata Madre Tereía. 
Edecco quelia, che mentre viífe foffri tan-
ti fcherni, e trauagli > e che era si abborrita 9 e 
han di ta per del ufa in fe^  & inganna trice de gl'-
altrl, efrere nella íbleunirá di queílo si gtan_, 
Dottore con encomi vniuerfali propoíla á Fe. 
deli per fpecchio rariílimo di virtü attribuen-
dofí di piü fpontaneamente dal Sommo Pon-
tefíee á lei íoia tra gii aJtci quattro i lluílriflimi 
Heroi.e Fondatorí anche di famofiíííme Con* 
gregationi il riguardeuoie citólo di Dottora, e 
Maeítra nella Santa Chieía,nel cui ampio tea. 
tro piaccia al fourano Monarca,efommoGlo. 
rificatore de'Giufti far ogni giorno piu rifplen. 
dere le molte, edafeoíe merauiglie > cheí i 
coaipiacque optare per mezzo di quefta Sera, 
fica Vergine col dar a' ílioi diuoti vn diftoglio 
totale dalle lufíngheuoli vanitá, ed vn cuore 
generofoper vltimarin bcnedeirAlmc ogni 
gloriofa imprefa. 
Hanno di quefta Vergine > oítre diueríi 
Autori, che ne'loro libri fanno digoiffima^» 
4 " men-
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mentione d'cfla, piü pardcolarmcnte fcritto 
Monfignor Diego di Yepes dell'Ordine di S. 
Girolamo Vefcouo di Tarrazonaje Confefso. 
re della Santa * il Padre Ribera della Compa-
gniadi G¡csü,eIoquentiífime Interprete della 
Diuína Scritturajl'eruditOiC Venerabile Padre 
Frá Giouanni di Gicsü Alaria Carmelitano 
Scalzo. Don Antonio Contini Monaco Oli-
uetano.ediuotiílimo della Santa^e tra eíli ben 
l i f u ó c o n raggioneannouerare ii Padre Frá 
Luigi di Leone deirOrdine di Sant'Agoíbno 
Catedrático di Scrittura neíl'Vniuerfitá di Sa-
lamanca,il quale hauendo per comanda men-
tó fpecialifsimo del Re Filippo 1,1. incomin-
ciato á fcriuure la Vita della B. Madre fopra-
giunto dalla morte la terminó con due fogli, ¡ 
quali» con tutto che non formino che l'argo-
niento dell'opra intraprefaiin guifa pero addi-
tano le íue virtü.ehe racchiudono afsicme vn 
copiofo volume.Ed airvltimo fappiafi» Che la 
Santitá anche di Vrbano Ottauodi felicifsimo 
ricordo á gl'aitti honori da lui fatti alia Seráfi-
ca Vergine, volfe aggiungerc di piü Timpiego 
del luoíeracifsimo ingegno, coli'hauer com-
pofto quegl'lnni^i vaghi, che fi recitano nel-
TOffitiodella Sanr!a,ed in oltre col caneeliare 
queila parola fcelerum, che trafcoríaera nelle 
prime Stampc- dellc Letdoni del medemo 
Offitio,e qualc foleua la Santa vfare per il vil 
íen-
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fcntimento che di fe hauea coirefclatnare 
Tonete termine)Signore3a taliie tante gratie, che 
mi fate' né vogliate/cordarui siprejio delle miz.» 
fceleragini, & in luogo d'efia di proprio pugno 
fcriíTe quel gran VontQñcCiCulparnm,pioTom. 
pendo in tal'EUogio; Santa Terefa non ha mai 
commejjo peccato grauelnon épero conueneuole, 
che da ció »ch'ella per fomma humilta s'attribHi* 
na,prenda il volgo occafione diflimare , ch'ella-» 
fojfe rea di releuanti delitti. Ma quantunque da* 
íbpra nominatlAutori molto fia flato raccol-
toinlodedelia Santa > nulladimenoper nie_> 
credo eífcre aííai piü rimado fparfoapprefíb 
Ji Padd Domenicani,li quali si lungotempo,e 
si alia fíretta trattaronc^ con Tercia, che di íe 
foleua ella dirc:/o» Dorixenicana per Vaffettol fe 
non volefsi perfuadermi, ch'efsitutti venghi. 
no comprefi in qneila grauifsima atteftatione 
del íopranomato gran Maeftro Domenico 
Bagnesjl quale per comandamento del Som-
mo Pontefice richiefto á diré il fqp párete di 
quanto s aíTeriua deJiaVergineTerefa fi íofc^if, 
le in quefto tenore: 'Hjun puo meglio di me fa-
perifatmhe legratie fmgolari,che fece Iddio al~ 
la Madre Terefa-per hauermele ejja communica-
te anche per letiere; & iúvguefla parte vi fono 
tante particolaritá¿he fe noit fe ne facejje ynnuc. 
uh libraron fi potrebbono diré per ria d'ordinari* 
téfiimpnian^a 5 É íe ben'egü íí ikrebbe in ció 
con 
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con gran fuo piacere impíegato, tuttauia non 
giurficando neceísario il confermarc la fanti-
tá di quella, col publicare quant'egli di lei fa-
peua. fi contentó per all'hora con graltri fuoi 
Religiofi rendecfi viuo eflempíarc delle vktü 
di Terefa , la qualc coH'haucr'in sé racchiufo 
Ja fantitá deirAngclicoTomafo,hauea anche 
ne' fuoi libri talmente erpreflfa la doctrina di 
quello.che l'vna non eífer punto difeordante 
dairaltra ñ dimoftra giornaímerite in molto 
Vniueríttá con publiche difpute, &applaufo 
íingolare, e con auuerarfi in oltre íempre_» 
piü quelTencomio de lia fagra Rota; Clarifjimi 
omnium Ordinnm Theolop BE^íTS TEB^ESIjíE 
fapientiam tamquam a Deo infufam acbnirantur i 
&facilem My/iicarum pafftonnm exphmationem 
adeb obflupe/cOiVtramm genus Sapientia eis v i ' 
deatur» quod de myflica Teología Tatres obfeuré, 
ac paffim tradiderunt a Virgine vna in methodum 
tam perfpicné, atque concinné fuijje redaffum , 
meritoque I L L ^ A M feper noncontradifal-
l'autoritá dell'Apodólo aggiunfero^) quaft 
S T I I ^ I T r ^ i L I S D O C T I { I T f ^ E 
MiACj I S T B ^ j í M Ec ele fia datam pr<edicant; 
conuiftifeilicétexperientia diurna lucis, & piar 
rum affeBum, qmséh: illtus libfris hauriunt. 
I L F I N E . 
'Hel-
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7^ell'^4-Uiti.omalla'Vítadel R.Txdre Vra Luigt 
Beluario (id vn Varagrafo. in queflo tenore . 
L A Btata Madre Terefa diGi^su Fondatri-ce de Carmelitani Sea Izi, é S calze, né pri-
miannich'incomincióafondare la vita refor-
mara del ÍLIO Ordinejprocuró confultare la fuá 
¡ntentione con raolrc períboe^irituaíi»partí 
colaimente col Padre Beltrano:gli mandó vna 
letrera dandogli contó del íno defiderio>e d aL 
cune riuelationi che haueua hauute fopra di 
quello. II Padre Frá Luigi raccomandando á 
Dio nelle fue Orationi é faenfícij i buonipen-
fieri di le í ; á capo di tré ó quattro mefi gU ri-
ípofe á queda maniera. 
Madre Terefa-
H ó riceuuta la voftra lettera.-é perche 1} ne-
gotio fopra il quale mi dímandate parere , é 
tanto ¡néíuit io deiSígnore, ho voluto raccor 
mandacgüelo nelle mié poneré Orationi é Sa-
crifícij Í é quefta e íhta !a cauía diha/ner tarda, 
to in nlpondemi. Hora vi dico á nome del m8¿ 
defímo Signore , cjbe vi armiateper cosi granv 
de impreía,cb5eglrvi agiuterá. e fauorirá: é da 
fuá parte vi certifico, che -oapafferanno cin-
quaní'anni; ch'e la voftra KeligioRefará vna_» 
delle piü illuftrijche UabbiaJa Chieíá di Dio,^ 
quale vi guardi, &c-
L E T -
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L E T T E R A D I N. S I G . 
PAPA P A O L O Q J I N T O 
A d H E N R I G O I V . Re di Francia. 
In racomandatione de Tadri Carmelitani Scal^i, 
aceto nelfuo Hegno poffmo fondare Conuenti 
del loro Ordine. 
Ariflin^ofíglionoftro in Chrifto 
íalute ¿cc.Con queíla íbla con-
íolatione in tante, e sigrandi no. 
ftre fatiche, é íbllecitudinici ri-
creamo,che fe bene 11 perpetuo 
nemico del genere humano non ceña mai con 
nuoue arti e perturbationi impediré il culto 
Diurno, e Ja látate delTanime; non mancano 
pero dairaltro canto chi accefidizelodell-
honor diDio,e di charitá verfo i proífimi, pro. 
curano á turto loro potete con parole > 5c 
efempio ridurre <&^gli che vanno errando, 
alia vera Atada i e dár agiuto e confolatione á 
quelli che s'aftatticano nella vigna del Signo, 
te. Di quedo numero certámeme fono i no-
ftri 
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ílti amati íigli Ji Frati Carmelitani Scalzi, li^ 
quali, <S:in queíl'alma G t t á , e quaíí per tutta 
Italia s con gran ftutto dell'anime continua-
mente íatricando > con orationi ,dig¡uni»predi-
che, confcífioni í & altre opere pie alie c|uali 
ftan femprc* intenti, hanno dato buon eflem-
pio di molta religiones e pietá,di maniera, che 
meritamente fono nel Signóte da noi amati, e 
tenuti da ciafcuno ipgran veneratione. Hor 
hauendo noi inteío cíTer molto defiderato 
quefto rcligiofo Ordine nel fioritiffitno Re* 
gno di V . Maeftá > tenendo per osrto, che la_j 
prefenza di quefti huomini pij fia per eíTer 
molto vtiie alia reíhuratione di qneiranticha 
difciplina Eccleíiaftica, per la quaJe, con mol-
ta ragione quefto Regno fu chiamato Chri. 
ílianiíUmo.laqual voi non meno prudente che 
piamentc dimoftrate defideiare; con qüefta 
noftra lettera vogliamo inftantemente eibrta-
re la Maeftá V. ad introdurre nel Regno di 
Franciaqueft'Ordine de Carmelitani Scalzi. 
Perche confidiamo, che in breue tempofperi-
mentarete ii gran bene, 6c vtiíe > che rifulterá 
dalla Joro pratica G conueríationc co'fudditi / 
di V> M. Certamente é cola di molta maraui-
glia quanto poftino per inttoJurre la pietá ne-
granimi deg^huomini, attefochealtro noa-. 
cercano,che Ja gloria di Dio, e Ja falutedeli-
anime, offetuando vna grandiftima pouertá * 
con 
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con fincetifá di cuorc . II noftro Venerabíl 
FrarelloFrancefco Cardinal di Gioiofail qualc 
vi prdcnterá quefta'noftra lettera, piücopio-
famente anche da noftra parte vi dichiarerá Ja 
lantitá di queda Religiones piüefficaceruen-
tc Veibrterá a queft'operafia.Dimandandoui 
che gli diatc la oacdcfima tedc, che darefteá 
noi}ie vi parla/Fimo a bocea; e fínalmente.che 
vi períuadiate,che ci fará cofa gratiflima qiian. 
do inrenderemo che nel voftro ampliflimo 
Regnodi Francia tbtto il patíocinio c tuteia., 
di V. Maeftá-íiano ftati riceuuti gramati figli 
Ji Frati Cattneiitani Scalzi,e che habbino fon-
data cafa tama é ñabiie, come deíidetiamo. 
Preghiamo il Signóte che vi guardi con Ja con« 
tinua prorettionej c col accrcrcimento di zelo 
di riparar la Catholica Religione» accreíca in 
voi i doni della fuá fanta gtatia. £ diamo alia 
Maeftá V.dairintimodel cuore la noftra Apo. 
fiolica benedittibne • 
Data in San Pictro di Romaa'iS. d'Aprilo 
X610 J'Anno quinto del noftto Pontificato. 
Km-
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Hinni, & Oratione compofia dalla Santita di 
S. Tapa V I ^ B ^ T ^ O F U I , inlode della^» 
Seráfica Vergine Terefa Santa j é difuo Ordi~ 
nepojii nelBreuiario Bpmano nel di 15. Oíío-
bregiorno della fuá Fefia . 
\Ad Fefperas. 
R Egis fupcrni nuntia 9 Domum Pacernatn deferís, 
Terris Terefa barbarís, 
Chriílum datura aut íanguinem 1 
Sed té manet fuauior 
Mors peena pofcit dulcioc 
Diuini amoris cufpide 
In vulnus ida concides. 
O Charitatis Victima t 
T u corda noftra.concrcma, 
Tibique gentes cceditas 
Auerni ab igne libera • 
Sit laus Patri cum Filio, 
£ t Spiritu Paráclito, 
Tibique San&i Trinítas 
Nunc & per omne fsculuni. Anaen. 
M 
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Jíi Matutinum. Hymnus. 
HMc eft dies quá candidíe Inílar Columba: coelkutn 
Ad.íacra Templa Spiritus 
Se tranftulit Tereíia:. 
Sponfique voces audijt: 
Veni foror de Vértice 
Carmeli, ad agni nuptias .• 
Veni ad Coronam gíoriae. 
T é rponfelefu Virginum, 
Beati adorent Ordines • 
Et nuptiali cántico , 
Laudent per omne raiculuni. Amen. 
f . Specie tua, & pulchritudine tua. 
Intendeprofperéprocede,&regnav 
Oratio. 
Exaudí nos Dcus falutaris noftcr, vt ficut de 
Beatas Terefia: Virginis tuse feftiuitatc gaude-
mus; ita coeleftis eius dodrinse pábulo nutria-
mur j & pias deuptíonis erudiamur affeítu: 
Per Dominum noffrum,&c. 
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